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Résumé
 
 Cette enquête vise à proposer une issue à un problème simple : l'histoire des  rapports  
entre nature et société dans les  Alpes  au XVIIIe et au XIXe siècles  ne peut se faire qu'au prix 
d'une intense réﬂexion sur les instruments d'objectivation de ces  rapports,  c'est-à-dire au prix 
d'une remise en question de ce qui est naturel pour l'enquête historique (Livre 1).
 En repoussant les schèmes de pensée qui accueillent si aisément au sein de l'analyse, la 
nature naturelle du naturaliste du siècle des Lumières,  il s'agira de se rendre capable de 
prendre en considération le type de relation que l'immense majorité des  individus a toujours 
entretenu avec certains non-humains  jusqu'à une époque très récente"  : ce qu'on doit appeler 
la nature-propriété. Sous  l'Ancien Régime, la nature était toujours et avant tout quelque chose 
que quelqu'un possédait juridiquement avant d'être quelque chose qu'une inﬁme minorité 
regardait,  contemplait ou observait. Cette chose constituait l'individu propriétaire : elle le 
renforçait,  augmentait sa puissance d'agir,  l'enrichissait face aux autres ;  ce qu'on peut 
désigner par la «"  nature-richesse(+)"  » qui servit à l'État pour le calcul des  capacités 
contributives  de ces  propriétaires  contribuables sur lesquels  reposaient la stabilité du collectif 
politique et la richesse nationale (Livre 2).
 Dans certaines situations particulières, appelées «"  accidents"  » par les  acteurs,  cette 
nature a aussi pu apparaître comme une nature-perte" : lorsque ces  propriétaires  contribuables 
perdaient tout ou partie de leur nature-propriété. Cette perte les affaiblissait, diminuait leur 
puissance d'agir,  les  appauvrissait face aux autres"  ;  ce qu'on peut désigner par la «"  nature-
richesse(–)"  » qui conduisit le collectif politique, auquel appartenaient ces individus diminués 
face aux autres,  à instituer des procédures permettant de réévaluer puis de compenser les 
variations, passagères ou déﬁnitives, de leur capacité contributive individuelle (Livre 3).
 Ainsi,  au lieu de se servir des  discontinuités naturelles  pour penser les  discontinuités  
sociales,  les sujets  dauphinois, puis, plus tard, les citoyens isérois,  utilisèrent les catégories 
élémentaires de la vie sociale, en l'occurrence l'impôt et la propriété,  pour penser leurs 
rapports à certains non-humains  comme la terre, la forêt,  l'orage, la grêle,  l'eau,  le bétail, les 
fruits, l'herbe et les montagnes. Or, cette perspective d'analyse n'apparaît renversée que pour 
l'enquêteur qui a déjà la tête à l'envers"  ;  la possibilité d'écrire cette histoire sans  renverser 
personne est précisément l'enjeu d'une refonte de la perspective d'analyse classique de 
l'histoire environnementale.
 Ce travail rend donc compte des raisons pour lesquelles  il ne faut plus  étudier les  « 
inter-relations  entre nature et culture », et des efforts à fournir pour parvenir à «"  écrire la 
nature » : en se donnant les moyens  réﬂexifs  de décrire des systèmes de relations  complexes, 
largement produits au sein du champ bureaucratique de l'État moderne, pour établir des 
grilles d'équivalence naturelles entre les individus,  selon un critère social naturalisant"  : la 
richesse. Une telle approche permet alors de comprendre comment la nature a pu rendre 
pauvre et comment se sont co-construits  les processus  de naturalisation de la pauvreté et 
d'objectivation de la nature (Livre 4).
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1 Cronon William, « A place for stories : nature, history and narrative » in The Journal of American History, 1992, 78, 
4, p. 1347-1376.
2 Dans cette perspective, l'histoire de la science écologique bénéficia bien plus tôt que l'environnement proprement  
dit, de travaux empiriques d'envergure (Deléage Jean-Paul, Histoire de l'écologie : une science de l'homme et de la  
nature, Paris, La Découverte, 1992, 330 p.). Ce constat est établi par Geneviève Massard-Guilbaud et al., « Environ-
mental history in Europe from 1994 to 2004 : enthusiasm and consolidation » in Environment and History, 2004, 10, 
4, p. 501-530.
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3 Calenda, « Journée d'étude du 22 mai 2006 ”L’histoire de l’environnement dans les pays francophones. Où en som-
mes-nous ?” » in Calenda, en ligne : http://calenda.revues.org/nouvelle6599.html, consulté le 15 février 2011.
4 E3+'"C,6*+'2"ULXMBYMp"YS*6V"a"d$*@,3)/&("(5"/&-5*&,("2(-"<*,_5-"l"g3,&6("F(,5/&(,"UYCbGE"HbI"RtR^V"a"pS2,3+ B
'&:+(";$2&$A3'("(5";*2(,6("l"Christophe Bonneuil (Centre Koyré, CNRS EHESS) : Histoire des sciences de la vie et 
histoire de l'environnement ; René Favier (Université Grenoble 2, LARHRA UMR 5190) : Villes et inondations ; 
Stéphane Frioux (Université Lumière Lyon 2, LARHRA UMR 5190) : Introduction et animation du débat : « Com-
ment  élargir  l’audience  de  l’histoire  de  l’environnement  dans  les  pays  francophones  ? »  ;  Emmanuel  Garnier 
(CEA) : Le programme national OPHELIE d’histoire du climat ; Anne-Marie Granet-Abisset (Université Grenoble 
2, LARHRA UMR 5190) : Histoire des milieux montagnards ; Alice Ingold (EHESS CRH) : Les ressources « natu-
relles », un objet pour l'histoire de l'environnement ? ; Philippe Leveau (Professeur d’archéologie émérite, Centre  
Camille Jullian) : Paléoenvironnement et archéologie du paysage ; Olivier Levasseur (Université de Bretagne-Sud) : 
Histoire des milieux maritimes ; Geneviève Massard-Guilbaud (EHESS CRH) : Introduction et animation de deux 
débats : « L’histoire de l’environnement : un concept qui ne coule pas de source », et « Les francophones dans 
l’ESEH : participation, représentation » ; Grégory Quenet (Université Versailles-Saint-Quentin) : Histoire des catas-
trophes et des risques et histoire de l’environnement ; Patrick Fournier (Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand  
2) : Santé et environnement ; Charles-François Mathis (Université Paris IV) : Environnement et protection de la na-
ture ; Sabine Barles (Université de Paris 8) : Ville, industrie et environnement.
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5 Il s'agit ici d'une conclusion que tirait récemment l'historienne Alice Ingold dans le texte introductif d'un dossier 
consacré à l'histoire de l'environnement qu'elle coordonna pour les Annales. Ce chapitre consistera à étayer cette hy-
pothèse par une analyse qui offrira une place importante aux faits institutionnels, aux évolutions de la recherche  
scientifique française depuis les années 1970 et aux rôles tenus dans ces évolutions par un petit nombre d'agents  
ayant travaillé à intéresser les SHS aux recherches en environnement (Ingold Alice, « Écrire la nature. De l'histoire 
sociale à la question environnementale ? » in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011, 66, 1, p. 11-29).
6 Ce qui va suivre s'inscrit donc dans le programme général de « Défense des sciences historiques comme sciences » 
que Jean-Claude Passeron développe depuis 1991 à travers les différentes rééditions de son maître ouvrage : Le rai-
sonnement sociologique. Un espace non-poppérien de l'argumentation, Paris, Albin Michel, 2006 (1991), 666 p. 
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des disciplines différentes, autour d’un thème particulier. Ces réseaux sont créés pour une durée de trois ans. Leur  
objectif vise essentiellement à orienter la politique scientifique des Instituts par des avis, des propositions et des ex-
pertises. Les RTP diffèrent donc des GDR (Groupement de Recherche) qui sont des structures de recherche, par l'ab-
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8 Les premiers ouvrages traduits dans cette collection ont été ceux de McNeill John, Something new under the sun :  
an environmental history of the twentieth-century world, New York, London, W. W. Norton & Company, 2001, 421 
p. ; de Davis Diana K., Resurrecting the granary of Rome : environmental history and French colonial expansion in  
North Africa, Athens, Ohio University Press, 2007, 296 p. ; et de Bess Michaël, The Light-green society : ecology  
and technological modernity in France, 1960-2000, Chicago, University of Chicago Press, 2003, 369 p. En 2011, un 
seul historien français avait publié dans la collection : Mouhot Jean-François, Des esclaves énergétiques : réflexions 
sur le changement climatique, Seyssel, Champ Vallon, 2011, 152 p.
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9 Cette tendance épistémologique au tronçonnage du social par objets s'est particulièrement renforcée durant les trente 
années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. L'histoire quantitative alors en pleine apogée était certaine de sa  
capacité à cumuler les résultats monographiques qu'elle engendrait minutieusement. Logique qui sera au cœur de la 
rédaction des tomes de l'Histoire économique et sociale de la France que Fernand Braudel et Ernest Labrousse diri-
gèrent entre 1970 et 1982. « Le plus souvent, les historiens semblent se satisfaire d'inscrire leur recherche dans un 
cadre « réaliste » : celui de la monographie portant sur un ensemble territorial (une paroisse, un village, une ville, 
une province ou un département) ou sur un segment social (une profession ou un secteur d'activité), dont on sup -
pose, tacitement au moins, que les résultats s'intégreront de droit à ceux qui ont déjà été acquis  » (Revel Jacques, 
« Une histoire qui n'existe pas ? » in P. Encrevé, R.-M. Lagrave (éd.), Travailler avec Bourdieu, Paris, Flammarion, 
2003, p. 105).
10 Massard-Guilbaud Geneviève, « De la ”Part du milieu” à l'histoire de l'environnement » in  Le Mouvement Social, 
2002, 200, 3, p. 64-72.
11 Robic Marie-Claire, « L'invention de la ”géographie humaine” au tournant des années 1900 : les ”géographes Vida-
liens et l'écologie” » in P. Claval (éd.), Autour de Vidal de la Blache. La formation de l'école de géographie fran-
çaise, Paris, CNRS, 1993, p. 137-148.
12 Comme le rappelle Massard-Guilbaud, Fernand Braudel a ainsi intitulé la première partie de sa thèse : «  La Part du 
milieu » pour rendre compte des relations entre les hommes et le milieu méditerranéen, ses contraintes physiques,  
climatiques comme culturales (Massard-Guilbaud Geneviève, op. cit., 2002, p. 65).
13 Febvre Lucien, « Sur une forme d'histoire qui n'est pas la nôtre : l'histoire historisante » in L. Febvre, Combats pour 
l'histoire, Paris, Armand Colin, 1992 (1947), p. 114-118.
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14 Febvre Lucien, La terre et l'évolution humaine, Paris, Albin Michel, 1970 (1922), p. 384.
15 Le Roy Ladurie Emmanuel, « Histoire et climat » in Annales E.S.C., 1959, 14, 1, p. 3-34 ; Histoire du climat depuis 
l'An Mil, Paris, Flammarion, 1967, 376 p.
16 Le Roy Ladurie Emmanuel, « Pour une histoire de l'environnement : la part du climat » in Annales E.S.C., 1970, 25, 
5, p. 1459-1470 ; et al., « Histoire et environnement » in Annales E.S.C., 1974, 29, 3, p. 537-586.
17 Locher Fabien, Quenet Grégory, op. cit., 2009, p. 19.
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18 Le Roy Ladurie Emmanuel et al., op. cit., 1974, p. 537.
19 Massard-Guilbaud Geneviève, op. cit., 2002, p. 67.
20 Un exemple parmi d'autres de ces nouvelles chaînes de causalités historiques : « Les difficultés de subsistances, 
consécutives à la décennie des étés froids et pluvieux et des mauvaises récoltes de 1765-1775, sont l'une des causes 
de l'échec de la politique frumentaire de Turgot ; l'une des causes aussi de la révolte des consommateurs pauvres,  
connue, autour de Paris, sous le nom de guerre des farines, en 1775, précisément » (Le Roy Ladurie Emmanuel, op. 
cit., 1970, p. 1462).
21 Massard-Guilbaud Geneviève, op. cit., 2002, p. 67. À noter que chez Le Roy Ladurie, les phénomènes environne-
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103 Denis Woronoff, entré en 1979 et docteur d'État en 1981, sortit de l'IHMC en tant que directeur de recherche en 
1987 pour le CRH (Centre de Recherches Historiques), avant de devenir Professeur des universités à Paris I en 
1992. Andrée Corvol, docteur en 1983 est entrée en 1989 et demeure à l'IHMC en tant que directrice de recherche 
(Charle Christophe, « La mobilité en sciences humaines et sociales » in La revue pour l’histoire du CNRS, 2006, 15, 
en ligne).
104 Bourdieu Pierre, op. cit., 1984, p. 120-139.
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105 Ainsi, la vive critique qui accueillit la publication en 2001 du livre co-écrit par Robert Delort et François Walter sur  
l'histoire de l'environnement européen, peut servir à borner la fin de l'écohistoire. Cette critique reposait sur le dé -
phasage entre l'épistémologie datée qui régissait l'organisation de l'ouvrage (dissociations hommes/milieux, facteurs 
naturels/facteurs humains)  comme l'accumulation ordonnée des points de vue disciplinaires sur  l'environnement 
(géographie physique / géomorphologie / climatologie / botanique / zoologie / biologie / génétique / etc.), et l'état de 
la question environnementale en histoire qui, en 2001, s'était déjà quelque peu détachée des objets classiques de la  
géographie historique (openfield, enclos, tripartition ager/saltus/sylva, révolutions techniques, etc.). Seule nouveauté  
remarquable, l'émergence dans le dernier chapitre d'une perspective urbaine que l'histoire environnementale devait 
explorer sans tarder. (Chouquer Gérard, « Robert Delort et François Walter, Histoire de l’environnement européen » 
in Études rurales, 2003, 167-168, p. 330-334).
106 On peut cependant lire, datant de 1995, un appel à une histoire de l'environnement rédigé par Andrée Corvol en in-
troduction d'un des ouvrages-guides de recherches bibliographiques et archivistique publiés par le GHFF sur l'his-
toire des forêts. Néanmoins, ce court texte ne tenait pas les promesses de son titre. Il s'agissait surtout d'une juxtapo -
sition empirique d'idées ou de thèmes abordés ailleurs pour le XIXe siècle et potentiellement intéressants à étudier 
au XVIIIe. L'apparition du thème urbain — comme pour l'écohistoire —, en contrepoint de la nature naturelle des  
campagnes prouve cependant que ce groupe de recherche restait réceptif à l'évolution des questions environnemen-
tales. Comme il sera dit plus loin, l'urbain fut en effet un des vecteurs par lequel l'histoire environnementale s'est en -
racinée en France notamment grâce à Geneviève Massard-Guilbaud (Corvol Andrée, « Pour une histoire de l'envi-
ronnement, 1750-1800) » in A. Corvol et al. (éd), Nature, paysage et environnement. L'héritage révolutionnaire, Pa-
ris, L'Harmattan, 1995, p. I-III ; Massard-Guilbaud Geneviève, « Pour une histoire environnementale de l'urbain » in 
Histoire urbaine, 2007, 18, p. 5-21).
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107 Pavé Alain, op. cit., 2003, en ligne.
108 Alain Pavé (directeur adjoint), Marcel Jollivet et Jacques Fontan (conseillers de la direction), Christian Lévêque,  
Jean-Marie Betsch, Guy Meublat et Roland Muxart (chargés de mission) (idem.).
109 Dubar Claude, « Les recherches en sciences sociales et les dispositifs publics en France : une histoire compliquée » 
in P. Bezes et al. (éd.), L'État à l'épreuve des sciences sociales. La fonction recherche dans les administrations sous  
la Ve République, Paris, La Découverte, 2005, p. 365.
110 Loiseau Florent, « Le tournant des années 1980 : les sciences sociales face au volontarisme politique de la gauche » 
in ibid., p. 123-142.
111 Bezes Philippe, Montricher Nicole de, « Le moment CORDES (1966-1979) » in ibid., p. 37-71.
112 Mission recherche expérimentation du ministère de la Solidarité nationale, qui resta une inistiative relativement au-
tonome entre 1981 et 1997 date à laquelle la MIRE fut intégrée à la DREES (Direction de la recherche, des études,  
de l'évaluation et des statistiques) (Chauvière Michel, « L'enracinement de la recherche au ministère des Affaires so-
ciales » in ibid., p. 143-176).
113 Dubar Claude, « Les recherches en sciences sociales et les dispositifs publics en France : une histoire compliquée » 
in ibid., p. 366.
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114 « L’existence des UMR est une forme de re  ponse du syste  me franc  ais de recherche a  l’e  miettement institutionnel 
entre les multiples e tablissements d’enseignement supe  rieur et organismes de recherche : les forces de recherche se 
rassemblent sur le terrain pour atteindre une taille leur permettant l’efficacite   scientifique. Une me me UMR peut ain-
si relever de plusieurs e tablissements d’enseignement supe  rieur et parfois de plusieurs organismes » (D'Aubert Fran-
çois, Vers un partenariat renouvelé entre organismes de recherche, universités et grandes écoles — Rapport à Ma-
dame  la  ministre  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche ,  14  avril  2008,  p.  14, 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000227/index.shtml, consulté le 2 mars 2012).
115 Barrué-Pastor Monique, Bertrand Georges (éd.), Les temps de l'environnement, Toulouse, PUM, 2000, 544 p.
116 Le comité scientifique des journées PIREVS de 1997 était constitué, outre le président, de : Monique Barrué-Pastor, 
UMR 5602, CNRS Toulouse (historienne/anthropologue) ; d'Andrée Corvol, CNRS — UPR 671 (historienne/envi-
ronnement) ; de Francis Godard, PIR Villes Paris (sociologie/urbanisme) ; de Marcel Jollivet, PIREVS Meudon (so-
ciologie rurale) ; de Jean-Marie Legay, CNRS — UMR 5558 Lyon (biologie) ; de Dominique Le Queau, CNRS — 
UPR 8002 Toulouse (physicien) ; d'Amédée Mollard, INRA Grenoble (économiste) ; d'Alain Pavé, directeur PI-
REVS Meudon (biologiste écologue) ; de Pierre Petrequin, CNRS — UMR 9946 Besançon (écologue ethnologue) ; 
de Serge Planton CNRS — URA 1357 Toulouse (Climatologue) ; de Marcel Raffy, CNRS Strasbourg (ingénieur) ; 
et d'Alain Weill, PIREVS Meudon (écologue) (ibid., p. 5).
117 1 — Représentations et constructions du temps : chronologies et temporalités ; 2 — Temps de l'aménagement et du 
développement. Temps des aménageurs par rapport au temps des populations locales. Risques ; 3 — Dynamiques  
spatio-temporelles et modélisation ; 4 — Les longues durées et le développement durable ; 5 — Images, infogra-
phies et nouvelles technologies (ibid. p. 13).
118 Ibid. p. 16.
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années 1980 (Mathieu Nicole, « Géographie et interdisciplinarité : rapport naturel ou rapport interdit ? » in M. Jolli-
vet (éd.), Sciences de la nature, sciences de la société. Les passeurs de frontières, Paris, CNRS, 1992, p. 129-154).
162 On retrouve encore la trace de cette généalogie dans le difficile mariage prescrit par l'AERES en 2009, entre le 
MONA de l'INRA et le LADYSS (AERES, Rapport d'évaluation du MONA — Section Unités de recherche, 2009, p. 
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163 Pour la période 1993-2003 (en gras les individus étant restés en fonction toute au long de la période ; les dates entre  
parenthèses indiquent l'arrivée ou le départ). Rédacteurs en chef : Marcel Jollivet (sociologue), Jean-Marie Legay 
(biométricien), Gérard Mégie (physicien).  Rédacteurs en chef adjoint  : Agnès  Pivot (sociologue), Nicole Mathieu 
(géographe 2000-2003). Comité de rédaction : L. Antoine (biologiste A 1995), C. Aubertin (économiste A 1997), M. 
Barrué-Pastor (géographe D 1997), J.-L. Beaulieu (écologue), G. Biais (biologiste A 2001), J.-P. Billaud (sociologue 
A 2002), D. Bley (anthropologue A 2001),  J. Boutrais (géographe), H. Décamps (écologue A 2001), J.-P. Deffon-
taines (agronome), D. Delalhaye (géographe A 2002), J.-F. Dobremez, D. Duclos (sociologue D 1995), A. Fontaine 
(médecin A 2000), J. Fontan (physicien), C. Friedberg (anthropologue),  C. Gilbert (sociologue A 2000), O. Go-
dard (économiste), A. Haumont (géographe D 1997), M.-A. Hermitte (juriste), B. Hubert (écologue), G. Humbert 
(juriste D 1997), P. B. Joly (économiste D 1997), F. Kjellberg (écologue A 2001), Y. Laurans (économiste A 2002), 
J.-C. Lefeuvre (écologue), L. Lepage (sociologue A 2002), P. Leroy (politologue A 2001), N. Mathieu (géographe), 
L. Mermet (sciences de la gestion), C. Millier (biomathématicien A 2001), J.-P. Moatti (économiste), J.-C. Mouno-
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1997), C. Raichon (économiste), M. Roué (anthropologue A 2000), A.-F. Schmid (philosophe A 2000), J. Solomon 
(philosophe A 2002), D. Terrasson (agronome D 1997), J. Theys (politologue), P. Vermeulin (chimiste D 1997), D. 
Vidal-Madjar (hydrologue A 1997), J.  Weber (économiste), A.  Weill (physicien A 2000), G.  Yoccoz (écologue A 
2001). Comité scientifique : il est resté strictement identique entre 1993 et 2003, comprenant 28 membres dont G. 
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Bertrand (géographe), O. Dollfus (géographe), M. Godelier (anthropologue), Z. Massoud (écologue) et A. Ruellan 
(pédologue). Il a été profondément renouvelé en 2003 avec notamment l'arrivée de B. Hervieu (sociologue, futur di-
recteur de l'INRA) et d'E. Morin (philosophe) et le départ de G. Bertrand, de M. Godelier de Z. Massoud et d'A. 
Ruellan.
164 Jollivet Marcel, Legay Jean-Marie, « Dixième anniversaire », in Natures, Sciences, Sociétés, 2003, 11, p. 1-2.
165 Teixeira Olívio Alberto, op. cit., 2004, en ligne.
166 Ces objectifs se retrouvent dans toutes les livraisons de la revue en page 3 : « Objectifs de la revue » in  Natures, 
Sciences, Sociétés, 1993, 1, 1, p. 3.
167 Papy François, Vissac Bertrand, « Bertrand Vissac ou les chemins de traverse d'un chercheur citoyen » in Natures, 
Sciences, Sociétés, 2004, 12, 3, p. 316-324.
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à l'échelle internationale. Il a été membre du comité ECAR de la DGRST puis du comité DMDR du ministère de la 
Recherche où il fréquenta Georges Bertrand et Marcel Jollivet. Il participa activement aux programmes Environne-
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nard Hubert (Deffontaines Pierre, « L'agronomie : discipline et interdiscipline » in M. Jollivet (éd.), Sciences de la 
nature, sciences de la société. Les passeurs de frontières, Paris, CNRS, 1992, p. 113-128).
169 Deffontaines Jean-Pierre, Hubert Bernard, « Un regard sur l’interdisciplinarité à l’Inra. Point de vue de deux cher-
cheurs du département Sciences pour l’action et le développement (SAD) » in NSS, 2004, 12, 2, p. 186.
170 La question de l'hétérodoxie des chercheurs du SAD au sein de l'INRA fait actuellement l'objet d'une recherche en 
cours au Laboratoire d'Études Rurales à Lyon 2, sous la houlette de l'historien Pierre Cornu (Cornu Pierre, « Le dé-
partement SAD, une dissidence systémique au sein de l’INRA (1979-2002) ? » in Séminaire LER : Recherche agro-
nomique, exploitation agricole/rurale et développement. Eléments pour une histoire croisée, des années 1960 à nos  
jours, ISH-Lyon 2, samedi 7 janvier 2012).
171 L'INRA diffusait de son côté une revue qui pouvait être apparentée à NSS : Le Courrier de l'Environnement. Néan-
moins, faute de véritable politique éditoriale, cet organe de diffusion demeura un outil interne à l'institution (Boudes 
Philippe, op. cit., 2008, p. 342-344).
172 Deffontaines Jean-Pierre, « L'objet dans l'espace agricole. Le regard d'un géoagronome » in Natures, Sciences, So-
ciétés, 2004, 12, 3, p. 299-304.
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légitimité » in N. Mathieu, M. Jollivet (éd.), Du rural à l’environnement : la question de la nature aujourd’hui, Pa-
ris,  ARF/L’Harmattan,  1989,  p.  303-342 ;  Lafaye Claudette,  Thévenot  Laurent,  « Une justification écologique ? 
Conflits dans l'aménagement de la nature » in  Revue français de sociologie, 1993, 34, p. 495-524 ; Latour Bruno, 
« Moderniser ou écologiser ? À la recherche de la ”septième” cité » in Écologie politique, 1995, 13, p. 5-27 ; Go-
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Francis, « Les topiques environnementales entre controverses et conflits. Écologie politique et sociologie pragma-
tique en France » in L. Charles, B. Kalaora (éd.), Sciences sociales et environnement en Allemagne et en France (ou-
vrage collectif à paraître courant 2012)).
200 Vourc'h Anne, Marc Mormont,  Recherches en sciences sociales et environnement. État de la question et proposi-
tions, rapport au SRETIE, Paris, Veres Consultant, 1990, p. 24.
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202 Ibid., p. 275.
203 Comme l'expliquait Bourdieu, « dans le cas du [champ académique], le pouvoir se paie plus que jamais en temps, 
c'est-à-dire en renoncement à l'accumulation d'un capital d'autorité spécifique ; et tout permet de supposer que l'in-
tensification des luttes catégorielles a pour effet majeur de diminuer le temps global qui reste disponible pour la re-
cherche scientifique (résultat qui, sans être voulu comme tel, est conforme aux intérêts de ceux qui ont le moins de  
profits à attendre de la recherche proprement dite) » (Bourdieu Pierre, « Espèces de capital et formes de pouvoir » in 
P. Bourdieu, Homo academicus, Paris, Minuit, 1984, p. 130).
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204 « Environnement et climats du passé : histoire et évolution », lancé en 2000 par l'INSU, pour l'étude des paléo-envi-
ronnements du quaternaire. Dès 1990, un certain nombre de programmes du PIREN sur l'atmosphère à l'échelle ré-
gionale, la télédétection ou la phase atmosphérique des cycles bio-géochimiques furent transférés à l'INSU. C'est  
toute la communauté des physiciens et des bio-géochimistes qui quitta ainsi le programme (Muxart Tatiana, « La 
programmation des recherches interdisciplinaires en environnement au CNRS. Logique scientifique ou logique de 
pouvoir ? » in NSS, 2004, 12, 3, p. 315).
205 Comité de rédaction de NSS, « Déclaration du Comité de rédaction de NSS à propos des suites à donner au PEVS » 
in NSS, 2002, 10, 1, p. 65.
206 Weill Alain, « L'Insu (e) : aujourd'hui j'habille le U » in NSS, 2002, 10, 1, p. 67-68.
207 Burnouf, Joëlle, Muxart Tatiana, Villalba Bruno, Vivien Franck-Dominique, « Le passé a de l'avenir : premier bilan 
de  l'appel  d'offre  ”Histoire  des  interactions  sociétés-milieux” et  perspectives  de recherches »  in  J.  Burnouf,  T. 
Muxart, B. Villalba, F.-D. Vivien (éd.), Des milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées, Paris, Elsevier, 
2003, p. 15-28.
208 La possibilité administrative d'associer des équipes, des laboratoires et des unités de l'enseignement supérieur au 
CNRS est due à une initiative prise par Pierre Jacquinot en 1966 (Curien Hubert, « Entretien » in  Le Journal du 
CNRS, 1999, 119-120, p. 14-16).
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209 Décret n° 85-218 du 13 février 1985 créant l’Institut national des sciences de l'Univers du CNRS (INSU), en ligne : 
http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/textes/reglementation/textes/insu.htm, consulté le 9 septembre 2011.
210 Aujourd'hui, l'INSU fait partie des dix instituts qui structurent la recherche au CNRS et dans lesquels il faut compter 
l'Institut  des  Sciences  Humaines  et  Sociales  (INSHS),  l'Institut  des  sciences  biologiques  (INSB),  l'Institut  des 
sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ou l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs 
interactions (INSMI). Avec l'IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules) crée en 
1971 et réaménagé en 1984, l'INSU constitue bel et bien un idéal-type d'organisation de la recherche duquel les ré -
formes récentes du CNRS se sont profondément inspirées. Il faut noter que les recherches sur l'environnement ob-
tiendront leur existence autonome, hors INSU, à l'occasion des réformes CNRS de 2009 qui créeront entre autres, 
l'Institut Écologie et environnement (INEE) dont la section 31 (Hommes et milieux : e volution, interactions) devait 
prolonger les recherches en sciences sociales des programmes Environnement (Muxart Tatiana, Vivien Franck-Do-
minique, « Le comité scientifique ”Sociétés, environnement et développement durable” du programme Environne-
ment, vie et sociétés du CNRS (1999-2002) : une esquisse de bilan » in NSS, 2011, 19, 40-49, p. 40).
211 Dubar Claude, « Les recherches en sciences sociales et les dispositifs publics en France : une histoire compliquée » 
in P. Bezes et al. (éd.), L'État à l'épreuve des sciences sociales. La fonction recherche dans les administrations sous  
la Ve République, Paris, La Découverte, 2005, p. 370.
212 Idem.
213 En octobre 2008, suite à la remise en avril du rapport d'Aubert, la Conférence des présidents d'universités accusait le  
CNRS de vouloir d'une part se désengager des UMR les moins efficaces selon l'AERES, notamment en SHS, et de  
les laisser toutes entières à la charge des universités en leur retirant le « label CNRS », et d'autre part, de récupérer 
les  mieux notées  en les  transformant  en  UPR. Ce dont  se  défendit  le  directeur  général  d'alors,  Arnold  Migus  
(http://www.educpros.fr/detail-article/h/53526b89ec/a/unites-mixtes-de-recherche-dialogue-de-sourds-entre-le-cnrs-
et-les-universites.html, consulté le 14 novembre 2011).
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214 Billaud Jean-Paul, « De l'objet de l'interdisciplinarité à l'interdisciplinarité autour des objets » in NSS, 2003, 11, 1, p. 
32.
215 http://www.crc.mines-paristech.fr/PEVS2/present.htm  , consulté le 21 février 2011. Je remercie ici chaleureusement 
Emmanuel Garbolino qui a bien voulu ré-ouvrir pour cette recherche, le site internet du PEVS que j'avais eu l'occa-
sion de consulter en 2010 mais qui avait été fermé depuis.
216 En effet, le comité du SEDD travailla dans le cadre de ce que les acteurs appellent rétrospectivement le PEVS-2.  
Ceci par opposition à une première période du PEVS, appelée PEVS-1 entre 1995 et 1998, durant laquelle fonction-
nèrent  en  parallèle  deux  comités  scientifiques :  le  comité  « Environnement,  sociétés  et  développement  à  long 
terme » (ESDLT) et le comité « Sociétés,  environnement et actions de l'homme » (SEAH). Les responsables du 
SEDD s'inscrivaient alors préférentiellement dans l'héritage du comité ESDLT, notamment dans son action incitative 
vis-à-vis d'un engagement plus poussé des équipes de sciences humaines dans des projets de recherches interdisci -
plinaires sur l'environnement (Muxart Tatiana, Vivien Franck-Dominique, op. cit., 2011, p. 41).
217 http://www.crc.mines-paristech.fr/PEVS2/present.htm  , en ligne, consulté le 21 février 2011.
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218 Outre Muxart et Vivien, la liste exhaustive se composait de : Paul Arnould (biogéographie), Corinne Beck (histoire, 
archéologie), Maryvonne Bodiguel (sociologie politique), Jean-Paul Bravard (géographie physique), Joëlle Burnouf 
(histoire, archéologie), Yann Laurans (économie), Yves Luginbühl (géographie),  Anne Luxereau (anthropologie), 
Michel Magny (paléoclimatologie), Sandrine Maljean-Dubois (droit), François Papy (agronomie), Bernard Picon 
(sociologie),  Girolamo  Ramunni  (histoire  des  sciences),  Marie  Roué  (anthropologie),  Jean-Michel  Salles 
(économie), Sander Van der Leeuw (archéologie) et Bruno Vilalba (sciences politiques) (Muxart Tatiana, Vivien 
Franck-Dominique, op. cit., 2011, p. 41).
219 http://www.crc.mines-paristech.fr/PEVS2/present.htm  , consulté le 21 février 2011.
220 Idem.
221 Idem.
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222 Dix projets ont été financés dans le cadre de l'appel « Gouvernance » : 1. L’invention d’une gouvernance de l’eau sur 
un bassin versant : le bassin versant de Grand-Lieu ZA du bassin versant de la Loire (Loire aval) (responsable Mary-
vonne Bodiguel, CNRS UMR 6029 — CRUARAP) ; 2. Gouvernance et territoires face à l’émergence des stratégies 
du développement durable : les espaces à forte contrainte environnementale de la Région Nord-Pas de Calais (res-
ponsable Claude Kergomard, CNRS UMR 2170 — Laboratoire de géographie des milieux anthropisés) ; 3. Les 
conflits environnementaux ont-ils une fin ? Crise de la représentation, formes de médiation et clôture des contro-
verses autour des usages de la nature en France et en Europe (responsable Bruno Latour, CNRS UMR 7120 — 
CSI) ; 4. La mise en œuvre de la directive européenne « Natura 2000 » : régulation des usages et confrontation de 
normes (responsables Sandrine Maljean-Dubois et Christophe Traïni, CNRS UMR 6108 — CERIC) ; 5. La gestion 
de l’eau en Méditerranée : quels liens entre les forums et la société civile ? Une comparaison interdisciplinaire :  
l’étang de Berre, la Camargue et l’Hérault (responsables Bernard Picon et C. Claeys-Mekdade, EA 3293 — DES-
MID) ; 6. Reconnaissance des savoirs locaux et nouveaux modes de gouvernance (responsable Marie Roué, CNRS 
UMR 8575 — MNHN APSONAT) ; 7. Sciences, transformations de l’action publique et prospectives : la gouver-
nance de l’eau en question dans le bassin de la Drôme (responsable Sophie Allain, CNRS UPR 268 — Groupe  
d’analyse des politiques publiques — ENS Cachan) ; 8. Gouverner la terre et la mer (responsable Yves Luginbuhl, 
CNRS UMR 7533 — LADYSS) ; 9. Du milieu naturel aux voies navigables. L’action publique face aux enjeux du 
développement durable. Bassin de la Seine, XVIIIème — XXème siècles (responsable Sabine Barles, FRE 2408 — 
Laboratoire de théorie des mutations urbaines) ; 10. L’invention de la Garonne : à la recherche d'une gouvernance du 
fleuve  (responsable  Philippe  Estèbe,  CNRS  UMR  5053  —  Centre  interdisciplinaire  d’études  urbaines) 
(http://perso.crc.mines-paristech.fr/~garbolino/ZA/gouvernance.htm, consulté le 6 janvier 2012).
223 Treize  équipes  ont  été  financées  dans  le  cadre  du  HISM  :  1.  SEQUANA —  Société  Et  QUAlité  du  milieu  
Aquatique : les pressions anthropiques, leurs impacts et leur perception sociale dans le bassin de la Seine du Xe au 
XXe siècle (responsable Billen Gilles, CNRS UMR 7619 — SISYPHE) ; 2. Le littoral languedocien durant l'Holo-
cène : milieu et peuplement entre Lez et Vidourle (Hérault, Gard) (responsable Blanchemanche Philippe, CNRS 
UMR 0154 - Milieux et sociétés en France méditerranéenne) ; 3. Interactions sociétés/milieux dans le bassin versant 
de la Loire (fin du tardiglaciaire - époque industrielle) (responsable Burnouf Joëlle CNRS UMR 6575 - Archéologie 
et territoires) ; 4. La forêt et le troupeau dans les Alpes du sud (Hautes-Alpes) du tardiglaciaire à l'époque actuelle à 
l'interface des dynamiques naturelles et des dynamiques sociales (responsable De Beaulieu Jacques Louis, CNRS 
ESA 6116 — Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie) ; 5. Écologie historique des sociétés agraires 
des savanes soudaniennes. Pratiques anciennes et adaptation à la modernité au nord du Cameroun (responsable Ga-
rine Eric, CNRS UMR 7535) ; 6. Tardiglaciaire et holocène en Anatolie : évolution de l'environnement et impacts 
des activités des sociétés humaines (responsable Kuzucuoglu Catherine, CNRS UMR 8591 — LGP Pierre Birot) ; 7. 
Les facteurs physiques, historiques et culturels dans la formation des territoires et paysages du Népal occidental  
(responsables Lecomte-Tilouine Marie et Smadja Joëlle, CNRS UPR 0299) ; 8. Emprises et déprises agricoles dans 
le Jura au néolithique et depuis l'an mil. Deux cas d'étude aux bornes extrêmes des interactions homme-environne-
ment (responsables Magny M., Pétrequin Pierre et Richard H., CNRS UMR 6565 — Laboratoire de chrono-écolo-
gie) ; 9. Bocages armoricains et sociétés : genèse, évolution et interactions (responsables Marguerie Dominique et  
Visset Lionel, CNRS UMR 6566 — Laboratoire d'anthropologie et d'archéobotanique et Laboratoire d'écologie et 
paléoenvironnements atlantiques) ; 10. « La Joyanca » : dynamiques d'anthropisation et histoire de l'environnement 
sur la longue durée dans les basses terres mayas (Peten, Guatemala) (responsable Métailié Jean-Paul, CNRS UMR 
5602 — GEODE) ; 11. Archives fluviales, archives humaines : 13 000 ans d'interactions homme-milieu dans le Bas-
sin Parisien (France) (responsable Pastre Jean-François, CNRS UMR 8591 — LGP Pierre Birot) ; 12. Développe-
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240 Jean-Claude Lefeuvre  - ECOBIO UMR 6553 et Eric Feunteun — Université La Rochelle.
241 Lothaire Zilliox — IFARE, Michèle Trémolières - CEREG FRE 2399 et Marie-Claire Lett - UPRESA 7010.
242 Alain Pavé note que le PEVS concernait en 1998 environ mille chercheurs et enseignants-chercheurs toutes disci-
plines confondues. En 2002, c'était environ 50 laboratoires et 350 chercheurs SHS du CNRS et de l'université — 
sans compter les doctorants — qui participaient au PEVS (Pavé Alain, « Deux programmes de recherche sur l'envi-
ronnement dans les années 1990-1998 : le programme Environnement, puis le programme Environnement, Vie et 
Sociétés » in Revue pour l'histoire du CNRS, 4, 2001, en ligne ; Muxart Tatiana, « La programmation des recherches 
interdisciplinaires en environnement au CNRS. Logique scientifique ou logique de pouvoir » in NSS, 2004, 12, 3, p. 
312).
243 Muxart Tatiana, Vivien Franck-Dominique, op. cit., 2011, p. 46.
244 Voir « Tableau des activités scientifiques mises en place par le comité SEDD du PEVS-2 entre 1999 et 2002 » in 
Muxart Tatiana, Vivien Franck-Dominique, op. cit., 2011, p. 47-48.
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supérieur, de formations impliquant l'apprentissage conjoint de plusieurs disciplines apparaît comme le pré-requis 
indispensable au développement de l'interdisciplinarité comme mode de raisonnement (Jollivet Marcel, « Les uni-
versités face aux enjeux de la formation interdisciplinaire » in NSS, 2007, 15, 3, p. 231-232 ; NSS, 2008, 16, supplé-
ment, 80 p.).
247 Les programmes en eux-mêmes possédaient tous des bulletins ou des lettres mensuels pour faire circuler l'informa-
tion en interne, entre intéressés. Après leur disparition, les éditions Quæ, attachées au LADYSS, se fixèrent pour ob-
jectif de publier les travaux plus conséquents — parfois très techniques — de cette lignée interdisciplinarité/environ-
nement. Les études les plus portées aux SHS disposent aussi de leur propre collection intitulée « Indisciplines » diri-
gée par Jean-Marie Legay, sous l'autorité de l'Association NSS-Dialogues. Ces éditions venaient en fait renforcer un 
travail déjà entamé par les éditions Elsevier et leur collection « Environnement », éditions responsables de la publi-
cation de NSS jusqu'en 2004.
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248 À travers l'ensemble des programmes Environnement, la pluri-, l'inter- comme la trans-disciplinarité furent, par le 
biais de  NSS, le ciment épistémologique qui présida à la cristallisation d'une véritable communauté entre 1993 et  
2003. Cette communauté, que l'on peut circonscrire par des variables comme « l'écriture d'au moins un papier dans 
NSS entre 1993 et 2003 » ou « l'investissement institutionnel à un quelconque échelon de NSS (association, comité 
de rédaction, scientifique...) », et qui pourrait très bien prendre le nom de « communauté NSS », s'est retrouvée à 
l'origine de la création et de la perpétuation d'une véritable utopie scientifique comme il en existe bien peu. La com -
munauté NSS puise dans une large mesure ses arguments épistémologiques et philosophiques dans les travaux d'un 
physicien roumain très peu connu du public francophone, et bénéficiant d'une vaste renommée au plan international : 
Basarab Nicolescu, dont l'ouvrage de combat (La transdisciplinarité : manifeste, Monaco, Éditions du Rocher, 1996, 
231 p.) a servi et sert toujours de référence à ces chercheurs. Nombreuses sont les citations possibles qui accrédite-
raient l'existence de cette communauté. À défaut de disposer du temps et de l'espace nécessaires à l'étude sociolo-
gique fine de ce groupe, on retiendra ici deux extraits comme autant de pistes d'une recherche future à mener : «  La 
montée en puissance de la question environnementale à partir des années 1970 a entraîné une petite partie du monde 
scientifique à s'extraire de la pensée classificatoire qui avait prévalu jusque-là et à tenter l'expérience de l'interdisci-
plinarité entre les sciences de l'homme et de la société, les sciences de la vie et les sciences de l'univers  » (Picon 
Bernard, Provansal Mireille, « Faut-il se protéger de la mer ? Instabilités naturelles et politiques publiques dans le  
delta du Rhône » in Faire Savoirs, 2002, 2, p. 77) ; et « l'interdisciplinarité correspond non seulement à la mise en 
relation dialectique des sciences naturelles et des sciences sociales mais aussi à un mouvement scientifique stimulant 
encore en pleine constitution. Cette posture intellectuelle a été pour de nombreuses personnes — et le reste encore 
pour beaucoup — une utopie,  pour d'autres une nécessité pour transcender les cadres  disciplinaires  classiques, 
conceptuels et méthodologiques, des démarches antérieures » (Galochet Marc  et al., « Introduction » in M. Galo-
chet, J. Longuépée, V. Morel, O. Petit (éd.), L'environnement. Discours et pratiques interdisciplinaires, Arras, Artois 
Presses Université, 2008, p. 22).
249 D'autres prospectives concernant la question environnementale prirent place dans ce court laps de temps, dont le  
projet d'établissement et le contrat d'action pluriannuel entre ministère de la Recherche et CNRS pour 2002-2005,  
centré précisément sur l'interdisciplinarité ; les comités scientifiques du PEVS eux-mêmes lorsque la date butoir se 
profila ; le département SHS du CNRS lors d'un colloque en septembre 2003 (Jollivet Marcel, « Le ”projet d'établis-
sement du CNRS” (février 2002) : un manifeste pour l'interdisciplinarité » in NSS, 2003, 11, 1, p. 71-78 ; Muxart Ta-
tiana, op. cit., 2004, p. 313).
250 Jollivet Marcel, « Une politique de développement de l'interdisciplinarité : l'action du département des Sciences hu-
maines et sociales du ministère de la Recherche (2002-2004) » in NSS, 2008, 15, 1, p. 81-89.
251 Chatriot Alain, Duclert Vincent, « Fonder une politique de recherche : les débuts de la DGRST » in P. Bezes et al. 
(éd.), L'État à l'épreuve des sciences sociales. La fonction recherche dans les administrations sous la Ve République , 
Paris, La Découverte, 2005, p. 32 sqq.
252 Voir la liste complète des ACI et des ACT dans Jollivet Marcel, op. cit., 2008, p. 81-82.
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253 Bernard Hubert souleva précisément cette question lors d'une intervention dans le séminaire des ZA en mars 2001 : 
« L'évaluation des démarches de recherche sur le problème conduites en partenariat soulève alors des difficultés,  
pour tout ce qui concerne leurs productions autres qu'académiques, celles qui débouchent sur des propositions opéra-
tionnelles pour les partenaires, et dont le domaine de validité peut se révéler fort restreint. Les établissements de re-
cherche ont du mal à évaluer ce type de travaux et surtout à les comparer aux démarches de recherche plus clas-
siques, évaluées sur la base du nombre de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture  » (Hubert 
Bernard, « Le traitement du long terme et de la prospective dans les zones ateliers (suite). Les rapports entre cher-
cheurs et acteurs » in NSS, 2002, 10, 4, p. 53).
254 À noter que ces publications bénéficiaient même d'un auto-référencement grâce à une base de données bibliogra-
phiques destinée à prendre en compte cette littérature spécifique à laquelle peu de revues de sciences humaines et  
quasiment aucune revue étrangère ne s'intéressaient. La base de données « Bibliographie Environnement/Sciences 
sociales » (BESS) fut créée en 1989 au sein de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH), en co-
opération avec le Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED EHESS), as-
socié au PIREN ainsi qu’à l’Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (ENGREF), à l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées (ENPC) et au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le déve-
loppement (CIRAD) (http://www2.msh-paris.fr/bess/BdEnv_Presentationl.htm, consulté le 9 janvier 2012).
255 Jollivet Marcel, op. cit., 2008, p. 86-89.
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256 En mars 2004, le directeur récemment nommé à la tête de la division provisoire « Sociétés et environnements » de 
l'INSU démissionna pour « raisons personnelles » avant d'être nommé à l'étranger, dans l'État de l'Arizona aux États-
Unis. La nomination de son successeur fut régulièrement ajournée par la suite (Muxart Tatiana,  op. cit., 2004, p. 
313).
257 1. Changements climatiques, évolution de l'environnement terrestre et « crises environnementales » (D. Galop) ; 2. 
Mémoire environnementale, héritages et généalogie des politiques publiques (G. Chouquer) ; 3. Valeurs, pratiques et 
représentations sociales dans le domaine de l'environnement (S. Briffaud) ; 4. Transformations actuelles des surfaces  
terrestres : contribution française au programme LUCC (L. Hubert) ; 5. La thématique risques et environnement en 
sciences sociales (J.-P. Amigues et C.Gollier) ; 6. Gestion de l'eau et de la sécheresse (P. Vervier) ; 7. Sciences so -
ciales et biodiversité (J. Weber et E. Lateltin) ; 8. Le rôle des institutions et des acteurs dans la gouvernance de l'an -
throposystème (A. Micoud) ; 9. Comment intervenir dans l'anthroposystème ? (L. Abbadie) ; 10. Modèles et scéna-
rios pour l'environnement et les sociétés : analyse et conception pour les recherches prospectives et l'aide à la ges -
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272 Picard Jean-François,  La république des savants : la recherche française et le CNRS, Paris, Flammarion, 1990, p. 
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273 « Les activités dans le domaine de l'environnement ont souvent une dimension régionale ; on constate très souvent  
une forte demande des collectivités locales et des régions, qui participent au financement de la recherche. Ce constat 
conduit à privilégier les dynamiques régionales en termes de structuration scientifique et d'animation. Une organisa-
tion géographique, incluant sept pôles régionaux, a été mise en place et soutenue (Alsace (Lothaire Zilliox), Rhône 
Alpes (Georges Vachaud), Méditerranée (Gilles Bonin), Nord (Francis Meilliez), Sud Ouest (Pierre Auriol), Bassin 
de la Seine (Gilles Billen), Armoricain (Gérard Gruau). Le rôle de chacun de ces pôles est de : 1. permettre la com-
munication entre les équipes locales et la Direction du programme ; 2. rendre plus lisible l'action du CNRS et de ses  
partenaires au niveau régional sur les problèmes d'environnement ; 3. organiser la coopération régionale avec les 
autres instituts de recherche, les partenaires privés, les partenaires institutionnels ; 4. organiser au niveau local et ré-
gional les relations entre chercheurs issus de disciplines différentes. C'est autour d'opérations de terrain que la multi-
disciplinarité trouve sa légitimité » (http://www.crc.mines-paristech.fr/PEVS2/index.htm, consulté le 2 février 2011).
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274 Favier René, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles, Thèse d’État en histoire, Université Lyon 2, 1991, 
3 vol., 427 + 397 + 148 p.
275 En 1986 parut la première bibliographie du RESALP (Réseau international de documentation et d'information sur la  
montagne alpine) dont le directeur de publication était le géographe Robert Vivian, ancien directeur de l'Institut de 
géographie alpine à Grenoble. Vivian était en 1986 le directeur du LAMA (Laboratoire de la montagne alpine, URA 
344) et participait activement au projet RESALP, avec d'autres chercheurs, notamment Jean-Paul Bravard (Labora-
toire  de  géographie  rhodanienne)  et  Jean-Paul  Pelletier  (Laboratoire  de  biologie  végétale).  Ce  projet  visait  à 
construire un fichier informatisé de références documentaires sur la montagne alpine qui était hébergé et géré par le 
Centre inter-universitaire de calcul de l'Université de Grenoble. Ce projet de base bibliographique découlait directe-
ment d'un colloque international des Instituts de montagne organisé en 1984 par le LAMA à Grenoble (RESALP, Bi-
bliographie 0 — « Politiques et géographies de l'aménagement des Alpes françaises », Gap, RESALP, 1984, 175 p. ; 
Bibliographie 1 — « Hommes et milieux naturels alpins ». Contraintes et risques naturels. Actions anthropiques.  
Prévention et protection, Gap, RESALP, 1986, 292 p.).
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276 AERES, Rapport d'évaluation du LARHRA — Section Unités de recherche, 2010, p. 22.
277 Granet-Abisset Anne-Marie, Brugnot Gérard, « Les risques naturels, l'histoire et les sciences de la nature : attentes et 
enjeux d'un partenariat » in A.-M. Granet-Abisset, G. Brugnot (éd.), Avalanches et risques. Regards croisés d'ingé-
nieurs et d'historiens, Grenoble, MSH-Alpes, 2002, p. 10.
278 Delumeau Jean, Lequin Yves (éd.),  Les malheurs du temps : histoire des fléaux et des calamités en France, Paris, 
Larousse, 1987, 519 p.
279 Il convient cependant de noter qu'à la même époque, vers la fin des années 1990, à Paris, autour de Jacques Berlioz, 
se nouèrent une série de rencontres qui allaient participer à l'installation de l'histoire environnementale en France au  
cours de la décennie suivante. En effet, en 1999, dans le cadre de l'École doctorale d’histoire de l’Université Paris I,  
deux doctorants, Grégory Quenet et Benoît Rossignol, coordonnèrent des journées d’études sur le « champ ouvert » 
de l'histoire des catastrophes, tel que l'appela Jacques Berlioz en conclusion de cette rencontre. Ce dernier, qui tra -
vaillait alors depuis plus de dix années sur ce terrain, termina sa contribution sur un encouragement qui était aussi, à  
bien des égards, une injonction faite aux futurs historiens des catastrophes, de tenir compte des travaux déjà effec-
tués jusque-là par d'autres disciplines, tout en parvenant à se faire une place autonome : « Au terme ”complémentari-
té” je serais tenté de préférer celui d'”interdisciplinarité” ou mieux de ”pluridisciplinarité” : les archéologues ont 
donné le ton, eux qui travaillaient depuis longtemps avec géographes et géologues. Ceci dit, plusieurs approches pa-
rallèles ne forment pas une vision intégrale d'un événement : à l'historien et l'historienne de saisir leur chance de ras-
sembleurs des données, de critiques des sources, de rédacteurs de synthèse. Il faut certes rester humbles devant les  
documents, mais aussi viser à une approche globale de l'événement calamiteux » (Berlioz Jacques, « En forme de 
conclusion » in  Hypothèses, 1999, 1, p. 67 ; Quenet Grégory, « La catastrophe, un objet historique ? » in  Hypo-
thèses, 1999, 1, p. 13-20).
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280 Granet-Abisset Anne-Marie, « Risques : la fabrique d’une histoire » in La revue pour l’histoire du CNRS, 2009, 24, 
en ligne.
281 Granet-Abisset Anne-Marie, Brugnot Gérard, « Les risques naturels, l'histoire et les sciences de la nature : attentes et 
enjeux d'un partenariat » in A.-M. Granet-Abisset, G. Brugnot (éd.), Avalanches et risques. Regards croisés d'ingé-
nieurs et d'historiens, Grenoble, MSH-Alpes, 2002, p. 10.
282 Dès 1999, HESOP mit en œuvre le projet « Histoire et mémoire des risques » dans le cadre du Programme national 
pour la prévision et la prévention des risques naturels lancé par l'INSU (Favier René, Granet-Abisset Anne-Marie, 
« Pour une histoire des catastrophes naturelles : une étape dans une recherche collective » in R. Favier, A.-M. Gra-
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310 Bourdieu Pierre, Homo academicus, Paris, Minuit, 1984, p. 146.
311 Ainsi les éditeurs de l'ouvrage collectif sur les discours et les pratiques interdisciplinaires en environnement consa -
crèrent-il toute la conclusion à la démonstration de l'intérêt des réseaux pour les recherches sur l'environnement, ac -
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tant par là même l'impossibilité académique dans laquelle la communauté NSS se retrouvait en 2008 de poursuivre 
ses activités interdisciplinaires dans le cadre de l'université (réforme LMD et masterisation des concours) et du 
CNRS (rôle prépondérant de l'ANR dans le financement de la recherche par appel à projet, fin de la planification) 
(Galochet Marc et al., « Perspectives ouvertes pour une approche interdisciplinaire de l'environnement » in M. Galo-
chet et al. (éd.), L'environnement. Discours et pratiques interdisciplinaires, Arras, Artois Presses Université, 2008, 
p. 273-288). L'environnement apparaît donc à nouveau — après l'injonction interdisciplinaire des années 1980 — 
comme une thématique à travers laquelle les transformations technocratiques de la recherche scientifique française 
semblent s'effectuer préférentiellement.
312 Extraits du texte de l'ACI « Terrains, techniques, théories », cités dans Jollivet Marcel, « Une politique de dévelop-
pement de l'interdisciplinarité : l'action du département des Sciences humaines et sociales du ministère de la Re-
cherche (2002-2004) » in NSS, 15, 1, p. 82.
313 Mais bien d'autres réseaux spécialisés dans l'approche scientifique de l'environnement existent. C'est en grande par-
tie le cas des trois revues Natures Sciences Sociétés, VertigO et Développement durable & territoires. Sans revenir 
sur la première dont il a déjà été question plus haut, on relèvera tout d'abord que les deux autres se distinguent de  
leur consœur par leur nature strictement électronique. VertigO (http://vertigo.revues.org/) est une revue numérique 
canadienne en sciences de l'environnement — discipline qui n'existe pas réellement en France. Elle a été créée en 
2000 par le département de sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Elle est internatio-
nale mais vise le monde francophone par des dossiers thématiques et des appels à propositions réguliers. De son 
côté, DD&T (http://developpementdurable.revues.org/) fut lancée en 2002 et n'est devenue électronique qu'en 2005 
grâce  au  portail  des  revues  en  sciences  humaines  et  sociales  :  l'initiative  éditoriale  Revue.org 
(http://www.revues.org/). Le cas de DD&T est particulièrement intéressant puisque, cherchant à offrir une approche 
scientifique et interdisciplinaire du développement durable, elle s'appuie largement sur les institutions responsables  
localement de la  mise en œuvre du développement  territorial,  telles la  DIREN Nord-Pas-de-Calais,  la  DRIRE, 
l'ADEME, l'Agence de l'eau Artois-Picardie ou encore la région Nord-Pas-de-Calais (Galochet Marc et al., op. cit., 
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2008, p. 280).
314 Les membres du RUCHE en 2011 étaient : Patrick Fournier, Stéphane Frioux, Thomas Le Roux, Marie-Hélène 
Mandrillon, Emile-Anne Pepy, Alexis Vrignon, Corinne Beck, Pablo Coral Broto, Elsa Devienne, Eric Fabre, Jean-
Baptiste Fressoz, Frédéric Graber, Michel Lette, Fabien Locher, Geneviève Massard-Guilbaud, Charles-François 
Mathis,  Jean-François  Mouhot,  Raphaël  Moreira,  Judith  Rainhorn,  François  Walter 
(http://leruche.hypotheses.org/453, consulté le 12 décembre 2011).
315 Jean-François Berger (géoarchéologue et archéoenvironnementaliste, chargé de recherches au Centre d’études Pré-
histoire-Antiquité-Moyen-Age (CEPAM — UMR)), Philippe Blanchemanche (agronome et  ethnohistorien, ingé-
nieur de recherches au Laboratoire Archéologie des sociétés méditerranéennes (LASM — UMR), Françoise Burel 
(écologue, directrice de recherches au laboratoire Ecosystèmes — Biodiversité — Évolution (ECOBIOS — UMR)), 
Aline Durand (historienne, maître de conférences à l’Université de Marseille 1, attaché au laboratoire d’archéologie  
médiévale méditerranéenne (LAMM — UMR CNRS/Université de Marseille 1)), Patrick Fournier (historien, maître 
de  conférences  à  l’Université  Blaise-Pascal,  attaché  au  Centre  d’histoire  Espace  et  Cultures  (CHEC  —  EA 
CNRS/Université Clermont-Ferrand)), Marc Galochet (géographe, maître de conférences à l'Université d’Artois, at-
taché au Laboratoire Dynamique des Réseaux et des Territoires (DYRT — EA CNRS/Université Lille Nord de  
France)), Emmanuel Garnier (historien, maître de conférences à l’Université de Caen, attaché au Centre de Re-
cherches en Histoire Quantitative (CRHQ — UMR CNRS/Université de Caen)), Anne-Marie Granet-Abisset (histo-
rienne,  professeur à  l’Université  de  Grenoble  2,  attachée au Laboratoire  de recherche historiques Rhône-Alpes 
(LAHRHA — UMR CNRS/Universités Grenoble 2 et Lyon 2)), Michel Letté (chimiste et historien des techniques, 
maître de conférences au Conservatoire des Arts et métiers (CNAM) dans le Centre d’Histoire des Techniques et de  
l’environnement (CDHTE)), Marie-Hélène Mandrillon (historienne, ingénieure de recherche au Centre d’études du 
monde russe caucasien et est-européen (CERCEC — UMR CNRS/EHESS)), Jean-Paul Métaillié (géographe, direc-
teur de recherche au Laboratoire de géographie de l’environnement (GEODE — UMR CNRS/Université de Tou-
louse 2)),  Jacques Perret  (historien,  professeur à  l’Université  de Poitiers,  attaché au Groupe d’études et  de re -
cherches historiques du Centre-est Atlantique (GERHICO — EA CNRS/Université de Poitiers)), Grégory Quenet  
(historien, maître de conférences à l’Université de Versailles-Saint-Quentin), François Walter (historien, professeur à 
l’Université  de  Genève)  (http://www.cnrs.fr/inee/recherche/actionsincitatives-RTP-histoire_environnement.htm, 
consulté le 3 janvier 2012).
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316 http://www.cnrs.fr/inee/recherche/actionsincitatives-RTP-histoire_environnement.htm  , consulté le 3 janvier 2012.
317 Quatre journées ont été organisées dans ce cadre : sur « l'Histoire des usages et des pratiques de l’environnement » 
le 29 mars 2011 à Arras, sur « l'Histoire des modes de régulation environnementale » le 14 juin 2011 à Paris, sur 
« l'Histoire des vulnérabilités » le 7 octobre 2011 à Grenoble, sur « Techniques et environnement » en septembre 
2012 à Paris.
318 Cette université est la première à avoir disposé d'un poste de maître de conférence orienté histoire de l'environne-
ment avec l'élection de Grégory Quenet en 2003, qui vient récemment d'être promu professeur des universités dans 
le même établissement.
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319 Ainsi, la présence de P. Arnould, de R. Favier, de A.-M. Granet-Abisset, de P. Leveau et de G. Massard-Guilbaud et 
de S. Barles apparaît d'autant plus normale que l'absence de C. Beck à ces journées apparaît pour le coup surpre -
nante.
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321 René Favier (Université Grenoble 2, LARHRA UMR) ; Emmanuel Garnier (CEA) ; Anne-Marie Granet-Abisset  
(Université Grenoble 2, LARHRA UMR) ; Geneviève Massard-Guilbaud (CRH UPR EHESS).
322 Christophe Bonneuil  (Centre Koyré,  UMR EHESS)  ;  Stéphane Frioux (Université  Lumière Lyon 2,  LARHRA 
UM) ; Alice Ingold (CRH UPR EHESS) ; Charles-François Mathis (Université Paris IV) ; Grégory Quenet (Univer-
sité Versailles-Saint-Quentin).
323 Tels Grégory Quenet qui, après la soutenance de sa thèse en 2001, a dirigé l'ANR Kindunos, visant à effectuer un 
travail de synthèse bibliographique de la littérature d'histoire environnementale, et donne actuellement un cours 
d'histoire environnementale à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines et à Sciences Po Paris ; ou Alice Ingold qui a 
soutenu en 2001 et dirige actuellement un projet de recherche à l'EHESS intitulé « Administrer les ressources ”natu-
relles” (XIXe-XXe siècle) » ainsi qu'un autre, en collaboration avec Anne Conchon, « Des richesses de la terre aux 
ressources naturelles, XVIIe-XXe siècle : l'économie de la nature » ; ou Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas qui 
ont conduit à l'INRA, entre 2002 et 2005, un projet sur « l'Histoire de la ge  ne  tique et l'ame lioration des plantes » ; 
ou Fabien Locher et Frédéric Graber qui ont coordonné entre 2010 et 2012 l'ANR « PROFUTUR : Savoirs et tech-
niques d’anticipation. Prévision et organisation du futur en Europe aux 18e et 19e siècles  » (Quenet Grégory, Les 
tremblements de terre en France aux XVIIe et XVIIIe siècles : une histoire sociale du risque, Thèse d'histoire, Paris 
1, 2001 (Daniel Roche) ; Ingold Alice, Un projet urbain et sa négociation : état, municipalité et propriétaires face à  
la disparition des canaux à Milan dans l'entre-deux-guerres, Thèse d'histoire, EHESS, 2001 (Jacques Revel) ; Bon-
neuil Christophe, Mettre en ordre et discipliner les tropiques : les sciences du végétal dans l'empire français 1870-
1940, Thèse d'histoire, Paris 7, 1997 (Dominique Pestre) ; Thomas Frédéric, La forêt mise à nu : essai anthropolo-
gique sur la construction d'un objet scientifique tropical : "forêts et bois coloniaux d'Indochine" : 1860-1940, Thèse 
d'histoire, EHESS, 2003 (Dominique Pestre) ; Locher Fabien,  Le nombre et le temps. La météorologie en France 
(1830-1880), EHESS, 2004 (Dominique Pestre) ; Graber Frédéric,  La délibération technique — Disputes d’ingé-
nieurs  des  Ponts  et  Chaussées  sous  le  Consulat  — L’affaire  du  canal  de  l’Ourcq ,  EHESS,  2004 (Dominique 
Pestre)).
324 Mathis Charles-François,  L'émergence d'une pensée environnementale en Angleterre au XIXe siècle, Paris 4, 2006 
(Jean-Pierre Poussou) ; Le Roux Thomas,  Les nuisances artisanales et industrielles à Paris, 1770-1830, Paris 1, 
2007 (Denis Woronoff) ; Fressoz Jean-Baptiste, « La fin du monde par la science ». Innovations, risques et régula-
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tions de l'inoculation à la machine à vapeur (c.1750-c.1850), EHESS, 2009 (Dominique Pestre) ; Frioux Stéphane, 
Les réseaux de la modernité. Amélioration de l'environnement et diffusion de l'innovation dans la France urbaine  
(fin XIXe siècle - années 1950), LARHRA, 2009 (Jean-Luc Pinol).
325 Notamment trois numéros spéciaux de revues historiques : en 2009, le numéro 56 de la Revue d'Histoire Moderne et  
Contemporaine ; en 2011, le numéro 1 de la 66e année des Annales ; en 2012, le numéro 113 de Vingtième siècle. 
Revue d'histoire. À partir du numéro des Annales, une analyse de réseau serait largement faisable grâce à la rubrique 
« Compte-rendus de lecture » dans laquelle figurent à la fois la bibliographie légitime de cette histoire environne-
mentale à la française, et donc les auteurs reconnus comme tels en France et à l'étranger, et la liste exhaustive des  
membres de cette communauté assez labile par ailleurs, avec les contributeurs-critiques des ouvrages. Par exemple,  
concernant l'histoire climatique : Christian Pfister y fait le compte-rendu acide du dernier ouvrage d'Emmanuel Gar-
nier sur les « dérangements du temps » (il lui reproche notamment son manque de reconnaissance pour les travaux 
pionniers de René Favier à Grenoble), tandis que Garnier signe lui-même un compte-rendu dithyrambique du troi-
sième volume de l'Histoire humaine et comparée du climat d'Emmanuel Le Roy Ladurie.
326 La place de ce diagramme en conclusion de chapitre s'explique simplement par le fait qu'on ne voulait pas figer cette 
fresque dans la tête du lecteur, ce qui aurait immanquablement atténué la puissance des effets connotatifs que le 
texte en langage naturel  était  chargé d'engendrer. Ce diagramme n'est  en rien le  résultat  de l'enquête.  Bien au 
contraire : il en fut un des moyens. Et cet instrument est livré là dans la configuration qu'il avait au 30 janvier 2012 
(en rouge les organismes liés davantage au CNRS, en jaune ceux liés à l'université, en vers ceux liés à l'INRA et en 
orange les UMR. Les labex, nouvelles formes d'organisation de la recherche y apparaissent en rose).
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baud Geneviève, Mosley Stephen (éd.), Common ground : integrating the social and environmental in history, New-
castle, Cambridge Scholars Publications, 2011, 415 p.
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12 Idem.
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13 Massard-Guilbaud Geneviève, « Pour une histoire environnementale de l'urbain » in Histoire urbaine, 2007, 18, p. 
20.
14 Rioux Jean-Pierre, Sirinelli Jean-François (éd.),  Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997, 455 p. ; Delporte 
Christian, Mollier Jean-Yves, Sirinelli Jean-François (éd.), Dictionnaire d'histoire culturelle de la France contempo-
raine, Paris, PUF, 2010, 900 p. 
15 Il s'agit alors des « objets naturels socialement investis » selon la définition donnée par Bernard Picon qui renvoie à 
ce que Pierre Lascoumes soulignait en 1994 : « Notre environnement est une nature travaillée par la politique. C'est 
à dire un ensemble d'éléments convertis en ressources, ouvragés par l'activité humaine, bref, la résultante d'entre-
prises menées durant plus de vingt siècles, aux fins entremêlées d'exploitation, de valorisation et de destruction.  » 
Cette conception des objets environnementaux peut être retrouvée dans un grand nombre d'ouvrages dont la liste ne 
serait que de peu d'intérêt ici (Picon Bernard, « Problématique environnementale et représentations de la nature. 
Pour une construction de l'environnement comme objet scientifique » in C. Lévêque, S. Ernst Van Der Leeuw, I. 
Reynier (éd.),  Quelles natures voulons-nous ? Pour une approche socio-écologique du champ de l'environnement, 
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Paris, Elsevier, 2003, p. 77 ; Lascoumes Pierre, L'éco-pouvoir, Paris, La Découverte, 1994, p. 10).
16 Lévêque C. et al., « L'anthroposystème : entité structurelle et fonctionnelle des interactions sociétés-milieux » in C. 
Lévêque, S. E. Van Der Leeuw, I. Reynier (éd.),  Quelles natures voulons-nous ? Pour une approche socio-écolo-
gique du champ de l'environnement, Paris, Elsevier, 2003, p. 112. Une définition qui se trouve également dans un ar-
ticle en forme de bilan des acquis des programmes Environnement en général et du SEDD en particulier (Muxart Ta-
tiana, Vivien Franck-Dominique, « Le comité scientifique ”Sociétés, environnement et développement durable” du 
programme Environnement, vie et sociétés du CNRS (1999-2002) : une esquisse de bilan » in Nature, Science, So-
ciété, 2011,19, p. 40-49).
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17 Cette définition-ci du concept d'anthroposystème est le fruit, encore vert, de la fin des programmes Environnement.  
Elle évolua au fil du temps, comme le montre la définition suivante (Burnouf Joëlle, Muxart Tatiana, Villalba Bruno, 
Vivien Franck-Dominique, « Le passé a de l'avenir : premier bilan de l'appel d'offre ”Histoire des interactions socié-
tés-milieux” et perspectives de recherches » in J. Burnouf, T. Muxart, B. Villalba, F.-D. Vivien (éd.), Des milieux et  
des hommes : fragments d'histoires croisées, Paris, Elsevier, 2003, p. 18). 
18 Cette définition-là est le résultat de la maturation des réflexions issues des programmes Environnement (Beck Co-
rinne, Muxart Tatiana, Vivien Franck-Dominique, « Pour une approche interdisciplinaire de l'environnement : les en-
seignements du ”Programme Environnement” du CNRS » in M. Gallochet et al. (éd.), L'environnement. Discours et  
pratiques interdisciplinaires, Arras, Artois Presses Université, 2008, p. 203). Elle offre une approche beaucoup plus  
sociale et constructionniste de l'environnement que ne le permettait le géosystème de Georges Bertrand, ou même, 
les toutes premières versions de l'anthroposystème. Ici, on doit garder présent à l'esprit que l'anthroposystème a été  
le lieu théorique qui a permis de traduire le changement de tutelle institutionnelle de l'objet « environnement » 
(CNRS   INSU), par un glissement de l'argumentation des chercheurs en dehors de l'espace poppérien qu'ils affec-
tionnaient jusque-là, en vue de conserver l'intégrité de cette communauté d'hommes et d'idées issue de NSS, à l'inté-
rieur de la nouvelle institution.
19 http://www.crc.mines-paristech.fr/PEVS2/present.htm  , consulté le 21 février 2011.
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J$A('*))(;(65 "J+,34'("D " UMLJJV"2+ "EL[M"3 " 5*+.*+,- " $5$ "2=(<<3%(, ")3, " '=365/,*)*-S-5?;(1 " '3"
20 Ainsi que le prévoyait le concept d'écosystème de Arthur Tansley dès 1935 (Tansley Arthur G., « The use and abuse 
of vegetational concepts and terms » in Ecology, 1935, 16, 3, p. 284-307).
21 Ce terme consensuel de socio-éco-système avait alors une histoire relativement ancienne et découlait pour le coup, 
de réflexions proprement historiennes puisqu'il avait été développé au sein du GHFF au cours des années 1980 et  
mis en œuvre dès 1987 par Andrée Corvol pour l'écriture de son histoire de l'homme aux bois (Corvol Andrée,  
L'homme au bois. Histoire des relations des hommes et de la forêt, XVIIe-XXe siècle , Paris, Fayard, 1987, 585 p.). 
Ce concept fut repris et introduit dans la communauté  NSS par Paul Arnould quelques années plus tard (Arnould 
Paul, « Les forêts entre nature et société » in  Bulletin de l'Association de Géographes Français, 2001, 2, p. 105-
109).
22 Galochet Marc, « Introduction » in M. Galochet, J. Longuépée, V. Morel, O. Petit (éd.), L'environnement. Discours 
et pratiques interdisciplinaires, Arras, Artois Presses Université, 2008, p. 25. Il n'est pas interdit de voir dans cette 
conception de l'environnement en systèmes-bulles co-existants, l'influence du système des cités par lequel la sociolo-
gie de l'acteur, à partir du début des années 1990, a tenté de rendre compte du monde social, et qui fut testé et impor -
té sur le terrain environnemental d'abord par Olivier Godard dans un article précurseur en 1986 puis par Bruno La -
tour au cours des années 1990.
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23 Burnouf Joëlle et al., op. cit., 2003, p. 19.
24 Ibid., p. 23.
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25 Burnouf Joëlle et al., op. cit., 2003, p. 24. Ceci fait écho à une remarque déjà clairement formulée par Marcel Jolli-
vet en 1991 : « Si on voulait définir d'une façon lapidaire le rôle des sciences sociales dans le domaine de l'environ-
nement, ne pourrait-on pas dire qu'il est d'introduire le maximum de clarté dans la dialectique des rapports entre in -
certitudes scientifiques d'une part et, d'autre part, enjeux idéologiques, économiques et socio-politiques dominants  
dans notre monde contemporain » (Jollivet Marcel, « La prise en compte de la société dans les recherches sur l'envi-
ronnement » in M. Jollivet, Pour une science sociale à travers champs : paysannerie, ruralité, capitalisme (France  
XXe siècle), Paris, Arguments, 2001, p. 371).
26 Burnouf Joëlle et al., op. cit., 2003, p. 22.
27 Idem.
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28 Paul J. Crutzen, « Geology of Mankind » in Nature, 2002, 415, 23, p. 20-23 ; Mike Davis, « Living on the ice shelf. 
Humanity's meltdown » in SolidaritéS, 2008, 131, en ligne ; Dipesh Chakrabarty, « Le climat de l'histoire : quatre 
thèses » in Revue internationale des livres et des idées, 2010, 15, p. 22-31.
29 Burnouf Joëlle et al., op. cit., 2003, p. 15.
30 Idem.
31 On pourra lire avec intérêt deux contributions sur ces questions d'instrumentalisation des sciences sociales et de 
l'épistémologie en situation d'interdisciplinarité faible. La première appelle à une refonte théorique, tandis que l'autre 
est une mise en garde. Ainsi, Bernard Kalaora parle-t-il des deux décennies d'interdisciplinarité au sein du CNRS en 
ces termes : « Il faut dire que dans son ambition de faire de la science, la condition du partage des savoirs, la pra-
tique interdisciplinaire reléguait de fait les sciences sociales à un statut de second plan. Dans cette compétition pour 
une modélisation intégrative, les sociologues ne pouvaient se définir autrement que comme des prestataires de ser -
vice, ce qu'ils refusaient, démarche qui alors ne faisait qu'amplifier et conforter les malentendus et les faux amis...  » 
Il sera question de la contribution de Jean-Paul Billaud un peu plus loin (Kalaora Bernard, « De l'interdisciplinarité à 
la réflexivité engagée » in M. Galochet et al. (éd.), L'environnement. Discours et pratiques interdisciplinaires, Arras, 
Artois Presses Université, 2008, p. 143 ; Billaud Jean-Paul, « De l'objet de l'interdisciplinarité à l'interdisciplinarité 
autour des objets » in NSS, 2003, 11, 1, p. 29-36).
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32 Beck Corinne et al., op. cit., 2008, p. 198.
33 Ibid., p. 202 et Muxart Tatiana, Vivien Franck-Dominique, op. cit., 2011, p. 42.
34 Jollivet Marcel, « Des campagnes paysannes au rural ”vert” : naissance d'une ruralité postindustrielle » in M. Jolli-
vet, op. cit., 2001, p. 108 sqq.
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113 Walter François, op. cit., 1994, p. 34.
114 Idem.
115 Cité dans idem.
116 Ibid., p. 38.
117 Dans la rubrique « Forum » qui suivait immédiatement l'article de Walter, le paléoécologue Jacques-Louis de Beau-
lieu se chargea tout d'abord de rappeler à l'historien que les sciences de la nature n'avaientt pas attendu les sciences 
sociales pour prendre en compte l'influence de l'expérimentateur sur l'expérience. C'était un problème inhérent à la  
physique depuis longtemps. En ce qui concernait les terrains d'étude paléoécologiques, l'homme et ses civilisations  
étaient soit des facteurs négligeables au sein des modèles de fonctionnement avant le Néolithique, soit de simples  
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paramètres supplémentaires parfaitement intégrables après. Ainsi, à propos des critiques constructionnistes de Wal-
ter, Beaulieu insistait : « Je revendique cette prétention à l'objectivité. Elle est fondée sur une évaluation raisonnée 
des potentialités des méthodes mises en œuvre, nombreuses et le plus souvent éprouvées de longue date […] Ces 
stratégies sont opérationnelles et produisent des résultats certes susceptibles de critiques et perfectibles mais de na-
ture à éclairer les acteurs sociaux sur l'état de la planète. » Le corollaire de cette remarque était que le construction-
nisme ne disposait pas de telles potentialités informatives et était par conséquent vain. Concernant les potentielles 
idéologies cachées derrière les conclusions prétendument objectives de l'écologie, l'écologue était tout aussi lapi -
daire : prétendre que l'écologie serait prise au piège de l'écologisme c'est tout simplement participer aux discours vi-
sant à empêcher les scientifiques d'alarmer objectivement la société sur les problèmes environnementaux en taxant 
ces conclusions rigoureuses de mystifications. « Je me suis demandé si l'approche de F. Walter ne s'apparente pas à 
ce courant de pensée dont on pourrait aussi discuter l'idéologie fondatrice mais qui est certainement pervers car son  
approche réductionniste est susceptible de justifier  les politiques de facilité  et d'immobilisme vis-à-vis des pro -
blèmes d'Environnement […] J'espère m'être trompé. » (Beaulieu Jacques-Louis,  op. cit., 1994, p. 41-42). La vio-
lence de ce non-dialogue avait ses raisons, que la suite du chapitre va permettre d'éclairer.
118 Hacking Ian, Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ?, Paris, La Découverte, 1999, p. 21.
119 Mais encore « des gens, des états, des conditions, des pratiques, des actes, des comportements, des classes, des expé-
riences, des relations, des objets matériels, des substances, des inobservables, des particules élémentaires.  » (Ha-
cking Ian, op. cit., 1999, p. 41). D'après une terminologie que Hacking empruntait à John Searle, il considère cer-
tains de ces objets comme « ontologiquement subjectifs mais épistémologiquement objectifs » (notée « perspective 
Searle-Hacking » dans la suite). Ce qui est ontologiquement subjectif requiert les pratiques humaines (sujets, institu-
tions) pour exister dans le monde. Tandis que ce qui est épistémologiquement objectif est quelque chose dont l'expé-
rience est tout bonnement inévitable, dont l'existence ne peut être remise en doute. On comprend alors la complexité 
de ce que Hacking appelle des objets puisqu'ils incarneraient la conjonction des contraires  : des objets dont l'exis-
tence ne fait pas de doute mais qui sont néanmoins de pures constructions sociales. Au grand dam des détracteurs  
faibles du constructionnisme qui insistent sur la réalité des faits ou des objets, la nature réelle, empirique d'une entité 
ne contredit en rien son caractère manufacturé, artificiel dans l'ontologie.
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120 Hacking ajoutait une troisième chose au compte des construits sociaux sur lesquels il se proposait de réfléchir  : les 
groupes de mots eux-mêmes produits pour parler des objets et des idées. Ce sont les mots-ascenseurs tels que vérité, 
fait, réalité, connaissance. Ces mots sont dans le monde d'une manière tout à fait différente que la colère, le pain et  
les banquiers ou que les idées de révolution, d'économie de subsistance et de spéculation (Hacking Ian,  op. cit., 
1999, p. 42).
121 Ibid., p. 20.
122 Historique, ironique, réformiste, dénonciateur, rebelle, révolutionnaire (ibid., p. 37-39).
123 Ibid., p. 37.
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124 Ibid., p. 55.
125 Ibid., p. 53.
126 La grille d'analyse constructionniste va être appliquée aux travaux de trois historiens qui, par leurs activités respec-
tives ont contribué dans une large mesure à structurer le champ de l'histoire environnementale en France au cours de  
la première décennie du XXIe siècle. Il s'agit de Geneviève Massard-Guilbaud qui dirige aujourd'hui le RTP sur  
l'histoire de l'environnement au CNRS. Elle fut pionnière sur le sujet et occupa la première chaire créée sur cette 
thématique à l'EHESS. Il s'agit ensuite de Grégory Quenet qui pilota entre 2009 et 2011 l'ANR Kindunos — Res -
sources en histoire environnementale en France – et dirige actuellement la récente collection « L'environnement a 
une histoire » aux éditions Champs Vallons. Et enfin, il s'agit de Fabien Locher qui anime aujourd'hui l'ANR ProFu-
tur et représente la dernière génération des historiens de l'environnement : celle qui, précisément, refuse cette éti-
quette comme il a été vu au chapitre précédent. Il sera ainsi traité respectivement de Histoire de la pollution indus-
trielle, France, 1789-1914, Paris, EHESS, 2010, 404 p. ; Les Tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles : la  
naissance d'un risque, Seyssel, Champ Vallon, 2005, p. ; et Le savant et la tempête : étudier l'atmosphère et prévoir  
le temps au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2008, 221 p. Les remarques qui seront faites ne concerneront que ces ver-
sions des publications qui sont par ailleurs tirées de travaux de recherche bien plus approfondis dans le cadre de leur  
thèse pour Quenet et Locher, et de son H.D.R. pour Massard-Guilbaud. Néanmoins, on fait l'hypothèse que le travail 
d'édition nécessaire à ces transformations de format doit avoir conduit chacun d'entre-eux à révéler davantage le vé-
ritable constructionniste qu'il souhaitait être. Étant donné que tout constructionnisme est avant tout une critique, tra-
vailler selon cette grille d'interprétation implique de prendre position : soit en enfouissant profondément les traits les 
plus inadéquats de cette démarche par rapport aux dispositions du chercheur et à la trajectoire scientifique visée avec 
cette publication ; soit au contraire en revendiquant haut et fort cette grille d'analyse afin d'imprimer une orientation 
à un mouvement d'ensemble.
127 Hacking, Ian, op. cit., 1999, p. 54.
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128 Ricœur a bien mis en lumière l'illusion en vertu de laquelle de nombreux travaux d'historiens, sous couvert d'une 
exigence de clarté pour le lecteur d'histoire, néglige d'analyser pour elles-mêmes les différences existant entre le fait  
historique et le fait empirique, faisant ainsi « comme si les faits dormaient dans les documents jusqu'à ce que les his-
toriens les en extraient. » Force est de constater qu'à bien des égards, un historien peu rigoureux qui laisse libre 
cours à ses principales inclinations finit par adopter malgré lui le paradigme des sciences expérimentales de la nature 
qui le conduit à récolter les dates, les lieux et les noms propres comme des faits — la compréhension de ce penchant 
est précisément l'objet de ce chapitre. Et cette illusion est bien souvent étayée à la va-vite par une acception large et 
impensée de l'événement. En guise de remède, Ricœur propose une manière de travailler avec le fait historique qui  
est aussi une manière de le penser : « Le fait n'est pas l'événement, lui-même rendu à la vie d'une conscience témoin, 
mais le contenu d'un énoncé visant à le représenter. En ce sens, il faudrait toujours écrire : le fait que ceci ou cela est 
arrivé. » Cette méthode rendrait explicite la nature construite des faits et empêcherait que l'on passe constamment 
sous silence la procédure qui l'a dégagée d'une série de documents. « Cette réciprocité entre la construction (par la 
procédure documentaire complexe) et l'établissement du fait (sur la base du document) exprime le statut épistémolo-
gique spécifique du fait historique. » C'est en partie grâce à ce caractère propositionnel du fait historique que l'on 
peut, au moment de sa construction, parler de la vérité ou de la fausseté du fait en question  : d'où l'intérêt décuplé 
d'une procédure qui donne à voir ce moment précis. En effet, dans les phases suivantes de l'opération historiogra-
phique que sont l'explication et la représentation, le caractère poppérien de vérité sera toujours plus difficile à appli-
quer à mesure que la narration et la composition littéraire feront dériver le fait historique vers la fiction. Enfin,  
Ricœur fait une place bien spécifique à l'événement : il s'agit pour lui du référent ultime, « cela au sujet de quoi quel-
qu'un témoigne. » Ainsi, le fait est « la chose dite » tandis que l'évènement est « la chose dont on parle », et ni l'un ni 
l'autre ne correspondent aux faits objectifs sur lesquels les sciences de la nature assoient leur cumulativité (Ricœur  
Paul, La mémoire, l’histoire, l'oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 226-229).
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147 Locher a su prendre ailleurs des positions au-delà de ce type de constructionnisme historique minimum, notamment  
dans un article qu'il a publié au printemps 2010 et rédigé en collaboration avec Jean-Baptiste Fressoz. L'objectif de  
cet article était d'appliquer le prisme constructionniste à l'idée de changement climatique qui finit par apparaître bien  
moins moderne que ne le prétendent les plus alarmistes des scientifiques-experts du GIEC par exemple. Ces derniers 
auraient eu tendance à nier toute « réflexivité environnementale » chez les sociétés modernes et à attribuer à la seule 
société civile mondiale post-conférence de Rio la capacité d'interroger les conséquences de « l'agir humain sur l'en-
vironnement. » (0) : au regard de l'histoire de la civilisation humaine et des progrès échevelés de la technique, il était  
inévitable que les sociétés deviennent un facteur du changement climatique global et donc, que s'ouvre une nouvelle  
ère géologique appelée « anthropocène » où les humains prendraient conscience du poids qu'ils font peser sur la 
Terre. (1) : l'idée de climat comme moyen d'appréhender ce qui environne les hommes est une construction sociale 
qui n'a rien de post-moderne puisqu'elle était utilisée dès le XIXe siècle pour rendre compte d'interactions com-
plexes entre « des êtres, des objets et des processus » tant dans les colonies que dans les villes ou dans les industries. 
(2) : « En re  duisant a  peu de chose la re  flexivite   environnementale des socie  te  s passe  es, elle [l'idée de climat réinter-
prété par l'anthropocène] de  politise l’histoire longue de la de  gradation environnementale » qui fut pendant long-
temps un cheval de bataille important des postcolonial studies en Inde par exemple. (3) : en déconstruisant l'étiolo-
gie que la société actuelle fait subir à l'idée de climat on pourrait envisager sous un nouveau jour, les partages im-
pensés et le dualisme nature-culture qui biaisent nos manières naturalistes d'envisager nos rapports à l'environne-
ment. Aidés par les pistes défrichées durant ces dix dernières années par Bruno Latour et Philippe Descola, les deux 
jeunes historiens montraient alors une forte propension à un constructionnisme révolutionnaire selon Hacking, qui 
ne ressort pas de leurs travaux académiques respectifs (Fressoz Jean-Baptiste, Locher Fabien, « Le climat fragile de 
la modernité. Petite histoire climatique de la réflexivité environnementale » in La Vie des idées, 20 avril 2010, en 
ligne, http://www.laviedesidees.fr/Le-climat-fragile-de-la-modernite.html, consulté le 12 décembre 2010).
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151 Fornel Michel de, Lemieux Cyril, op. cit., 2007, p. 14.
152 Pour une alternative à ce traitement par défaut de la mesure, voir Ingold Alice, « Gouverner les eaux courantes en 
France au XIXe siècle. Administration, droits et savoirs » in Annales. Histoire, sciences sociales, 2011, 1, p. 94-98.
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153 Ainsi s'écriait le professeur Jean-Noël Ferrié au cours du séminaire doctoral d'épistémologie des sciences sociales 
qu'il assurait en 2007 à l'Université de Grenoble 2, lorsque, fonçant vers le mur à gauche de son bureau, il fit mine 
de se cogner pour me démontrer l'absurdité de ma posture constructionniste qui était, il est vrai, à ce moment-là de 
mon cursus, très radicale — en tout cas pour un ethnométhodologue comme lui.
154 C'est chez Grégory Quenet que l'on observe le plus clairement comment ce raisonnement semi-constructionniste,  
ayant bien conscience qu'il ne peut se donner pour l'exact opposé du naturalisme par rapport à la réalité objective, 
tente d'être tout de même quelque chose. Une des principales conclusions de la thèse de Quenet pose que : « les 
séismes de l'époque moderne conduisent à remettre en question la pertinence des schémas globalisants distinguant 
l'ordre des hommes et celui de la nature […] La volonté d'aller plus loin commande de rentrer à l'intérieur de l'évè -
nement naturel pour comprendre la fabrique des codes qui régissent notre rapport au réel. » Cependant, cette piste si 
intéressante soit-elle, ponctuait une analyse ayant été menée dans le cadre précis de la grille de lecture walterienne :  
« le déroulement linéaire d'un long face à face entre les hommes et la nature laisse la place à des analyses précises, à 
l'interface entre des sociétés données et des phénomènes naturels spécifiques » (Quenet Grégory, op. cit., 2005, p. 
476-478). On peut postuler que Quenet est allé aussi loin dans le constructionnisme que le lui permettaient sa posi-
tion et ses dispositions. Sans entrer dans les détails, on relèvera au moins que son enquête s'est effectuée au sein  
même de l'administration responsable de l'étude des phénomènes sismiques, dans ses archives et grâce à ses crédits. 
Sur le plan théorique, son constructionnisme est incarné ici par des références à Bruno Latour (p. 65) et au premier 
postulat de Searle sur le réel (p. 68) : « Comme le démontre le philosophe Searle, l'erreur résulte souvent de la 
confusion entre les sens ontologique et épistémologique de la division entre le subjectif et l'objectif. Le réalisme on-
tologique conduit à affirmer que les aléas sismiques sont des faits dont l'existence et les mécanismes échappent tota -
lement à l'histoire des hommes […] En revanche, l'objectivité épistémologique complète est difficile, parfois impos-
sible, parce que les recherches que nous menons se font toujours d'un certain point de vue, ce qui n'invalide pas les  
efforts que font les humains pour parvenir à des représentations vraies de la réalité » (renvoie aux p. 193-197 de 
John Searle, La construction de la réalité sociale, Paris, Gallimard, 1998). Il soutient que « son enquête construit les 
sources en les soumettant à ses interrogations mais il n'invente pas ces traces. Cette position ambiguë le place d'em -
blée à l'intérieur du processus de construction, à un endroit où la séparation entre l'objectif et le subjectif n'a pas de 
sens. » En pointant ici le petit caillou de la réalité tout court qui l'a meurtri tout au long de sa thèse, Quenet posait 
une borne à partir de laquelle les recherches à venir devraient partir. Ce qui était déjà bien.
155 C'est notamment par ce point précis de l'encolure que Jacques-Louis de Beaulieu, tel un excellent judoka scienti-
fique, s'est  saisi  de François Walter  pour le  projeter, lui  et  tous les historiens d'alors,  en dehors de l'espace de  
construction légitime de la part sociale de l'environnement, c'est-à-dire la revue NSS, dès 1994.
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156 Cette évidence est par exemple radicalement remise en question par le travail de Grégory Quenet : « Selon une cer-
taine conception occidentale du destin historique qui n'a pas fini de peser, le progrès est représenté comme le long 
combat des hommes contre la nature. Cette histoire univoque sépare radicalement l'évènement physique et les socié-
té humaines, proposant du même coup un schéma global d'interprétation, malheureusement encore défendu aujour-
d'hui […] L'évènement naturel reste irréductible et extérieur aux sociétés humaines. » À cela, Quenet propose un 
autre point de départ : « La connaissance objective pure de l'évènement naturel n'existe pas, a fortiori quand il s'est 
produit dans le passé. Les séismes ne sont jamais saisis en eux-mêmes mais par le contexte culturel qui en a conser -
vé la mémoire, le territoire humain qui en a gardé la trace, le dispositif institutionnel qui les a pris en compte, le sys -
tème de communication qui a diffusé l'information ou encore les théories qui ont interprété l'évènement  » (Quenet 
Grégory, op. cit., 2005, pp. 47 et 66).
157 Comme le soulignait François Walter, un des apports essentiels de la démarche historique sur ces questions, qui reste  
d'actualité, « est donc bien de remettre le processus d'objectivation en perspective pour montrer, par exemple, que  
l'écologisme actuel n'est qu'un mode de rapport historique à l'environnement global qui ne saurait échapper à l'em-
prise des représentations » (Walter François, « L'historien et l'environnement. Vers un nouveau paradigme » in NSS, 
2, 1994, 1, p. 38).
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158 J'en veux pour preuve que le titre sous lequel cette thèse a été inscrite au fichier central lors de ma première inscrip-
tion était « La forêt et le risque dans les Alpes occidentales françaises, XVIIIe-XIXe siècle. » Trois objets dont il m'a 
fallu me détacher au prix d'un important effort, notamment vis-à-vis d'une historiographie étouffante, avant de pou-
voir envisager de les recomposer à ma manière, selon des articulations thématiques et temporelles différentes.
159 Selon la formule d' Olivier Lévy-Dumoulin. Cet historien explique que l'un des axes selon lequel a pu se développer 
l'histoire socioculturelle (l'histoire culturelle du social selon Roger Chartier) fut la remise en cause de la dichotomie  
nature-culture. C'est ce qu'ont fait les premiers historiens de l'environnement français. L'idée étant d'étudier l'histoire 
d'objets « naturels » comme des construits sociaux. « Le terme ”invention” offre le symptôme de cette procédure de 
savoir ». Selon lui, elle est critiquable dans le sens où elle serait le fruit de la réaction de l'histoire aux pressions hé -
téronomes des sciences naturalistes, une espèce de raisonnement défensif. Ce que le premier chapitre de la présente  
enquête démontre en partie (Lévy-Dumoulin Olivier, « Esquisse d'un bilan de l'histoire culturelle en France depuis 
1995 » in J.-F. Sirinelli et al., op. cit., 2010, p. 246 sqq.)
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des participants au concours Lépine et des égyptologues amateurs férus de génie civil, il faut tout de même rappeler  
ici que le camp des réalistes, pas plus que celui des constructionnistes, n'est uniforme. En l’occurrence, toute une 
partie des sciences studies a démontré que la recherche scientifique véritablement innovante ne peut plus venir de la 
big science et des grandes structures privées comme publiques — le terme de big science désigne pour ces auteurs, 
le  changement  d'échelle  et  l'institutionnalisation  avancée  qu'a  connus  la  pratique  scientifique  après  la  Seconde 
Guerre mondiale à travers le modèle du projet Manhattan. Comme le relate Hacking, les futures grandes découvertes 
seraient bien plus susceptibles de venir de la « petite science », c'est-à-dire des laboratoires et des chercheurs n'ayant 
pas accès aux outils légitimes de fabrication et de diffusion de la science, contraints au niveau économique à impro-
viser dans les marges, et qui n'ont d'autres possibilités que de rendre possible une science alternative « qui réussi-
rait » (Hacking Ian, op. cit., 1999, p. 263).
163 À ce niveau là, la posture la plus radicale — sur le plan strictement logique de la philosophie analytique — est tenue  
par Willard Van Orman Quine qui a développé l'idée d'une sous-détermination des théories de l'expérience : c'est-à-
dire, l'idée que plusieurs théories en apparence contradictoires peuvent rendre compte d'un même ensemble de don-
nées, ce qui conduit à l'inscrutabitité de la référence. Cela implique qu'il existerait alors une infinité de théories pos-
sibles qui seraient formellement cohérentes avec la valeur de la vitesse de la lumière par exemple (Quine William V. 
O., Relativité de l'ontologie et autres essais, Paris, Aubier, 2008, p. 66-67)
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181 La relativisation de l'ontologie que proposa Descola en 2004 n'était pas vraiment une nouveauté. Elle fut au cœur du 
travail du philosophe analytique Willard Van Orman Quine durant les années 1970. Mais c'est la première fois avec 
Descola, que ce genre de préoccupation franchit de manière si intègre la frontière souvent réputée étanche entre la 
philosophie et les sciences sociales. Quine débutait un de ses articles en relevant la pente qui nous incline à parler et  
à penser à des objets : « Nous déconstruisons opiniâtrement la réalité en une multitude d'objets identifiables et dis-
cernables, auxquels il sera référé par termes singuliers et généraux. » Remarque qui l'amenait immédiatement à s'in-
terroger : « Parler d'objets c'est tellement invétéré en nous, que dire que nous parlons d'objets semble quasiment ne 
rien dire du tout ; car comment y aurait-il moyen de parler autrement ? » L'hypothèse du philosophe consistait à pos-
tuler que pour toute théorie, on pouvait trouver un critère logique pour préciser ce qu'une théorie affirme comme 
existant et ce dont elle parle sans vouloir impliquer que cela existe. Toute science engagée dans une description du 
monde travaille à partir d'une telle liste qu'elle dessine d'abord à grands traits, puis qu'elle amende en cours d'en-
quête, enlevant, rajoutant, biffant, barrant, ré-inscrivant autant d'entités qu'il est nécessaire pour accorder la réalité 
décrite à sa théorie. Cependant, l'élaboration de cette liste peut se faire plus ou moins explicitement selon chaque 
science, et dans ces sciences, selon chaque thématique (Quine Willard V. O., « Parler d'objets » in Relativité de l'on-
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J(-%*'3 " 3 " '3 " @,362( ":+3'&5$ " 2=_5,( " +6 " (0%(''(65 " )$23@*@+(7 " K' " 3 " 3&6-& ";&- " -*6 " -S-5?;("
%*6%()5+('">"'3")*,5$("2("5*+-">"5,3A(,-"2&<<$,(65(-")+4'&%35&*6-":+&"A*65"2("'3"%*6<$,(6%(">"'=*+A,3@("
;3.(+,"(6")3--365")3,"'=3,5&%'("2("<*62"(5"-3"'(u*6"&63+@+,3'("3+"#*''?@("2("c,36%(PR]7"G6"6(")(+5"
tologie et autres essais, Paris, Aubier, 2008 (1977), p. 13 sqq).
182 Fornel Michel de, Lemieux Cyril, op. cit., 2007, p. 17.
183 Parmi les critiques faites du système descolien et de sa manière de procéder, beaucoup ont tendance à tirer le singu -
lier vers le connu. Soit on fait de Descola le dernier représentant d'un structuralisme dont plus personne ne sait exac -
tement ce que cela signifie tout en sachant que c'était très dangereux, soit il est apparenté à une déclinaison parmi  
d'autres de la théorie de l'acteur-réseau dont Bruno Latour assure la paternité en France. Descola a certes actualisé  
l'analyse structurale de son maître, Claude Lévi-Strauss, mais cette actualisation a entièrement reposé sur une solide  
critique des présupposés du structuralisme français notamment à propos des rapports entre les hommes et leur envi-
ronnement. Pour ce qui concerne ses rapports avec Latour, Descola est très clair : le réseau et les hybrides ne l'ont ja-
mais satisfait. L'incapacité dans laquelle se retrouvent les chercheurs adeptes de cette théorie lorsqu'il s'agit de com-
parer des réseaux entre eux est un problème qui a toujours laissé l'anthropologue sceptique (Desola Philippe, « À 
propos de Par-delà nature et culture » in Tracés. Revue de sciences humaines, 2007, 12, 1, p. 250-252).
184 Descola Philippe, « L'anthropologie de la nature » in Annales. Histoire, sciences sociales, 2002, 57, 1, p. 9-35 ; « Le 
sauvage et le domestique » in Communications, 2004, 76, p. 17-39 ; op. cit., 2007 ; op. cit., 2011.
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187 Ici, Descola précise : « cela dit, les atouts biologiques comprennent des atouts que nous, nous pourrions concevoir 
comme des atouts culturels. Les humains ont, semble-t-il, un même outillage biologique. Donc, pour se distinguer  
entre eux, ils ont des parures, des armes, des outils — y compris une langue qui leur est propre — perçus comme des 
appendices biologiques » (ibid., p. 240).
188 On retrouve cette  distinction importante à saisir  pour la  suite :  on lit  les  inscriptions déposées  à la  surface du 
monde ; on découpe des manières de rentrer en relation dans le tissu du monde.
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190 Ibid., p. 247.
191 Ce point traité de manière assez décevante dans ses travaux écrits est précisément la piste de recherche qu'il a choisi  
d'approfondir dans ses cours au Collège de France, depuis 2010 à travers une étude sur l'ontologie des images et le  
problème du paysage.
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192 Descola Philippe, op. cit., 2007, p. 248.
193 Descola Philippe, op. cit., 2005, p. 153.
194 « Le sens pratique comme maîtrise pratique du sens des pratiques et des objets permet de cumuler tout ce qui va  
dans le même sens, tout ce qui s'assortit au moins grossièrement tout en s'ajustant aux fins poursuivies. » Ce n'est 
évidemment pas le lieu pour trancher pareille question, mais il n'est pas interdit de penser que le sens pratique, défini  
comme ci-dessus, que Bourdieu objectiva dans ce livre en partant de son terrain kabyle, soit un élément qui puisse  
être commun aux quatre ontologies de Descola, sans être basé sur aucun dualisme, et dont l'étude consiste à «  resti-
tuer la logique floue, souple et partielle de ce système partiellement intégré de schèmes générateurs qui, partielle-
ment  mobilisés en  fonction de chaque situation particulière,  produit  en chaque cas,  en deçà du discours  et  du 
contrôle logique qu'il rend possibles, une ”définition” pratique de la situation et des fonctions de l'action — presque 
toujours multiples et imbriquées — et qui engendre, selon une combinatoire à la fois simple et inépuisable, les ac-
tions propres à remplir au mieux ces fonctions dans les limites des moyens disponibles.  » Une piste de recherche en 
anthropologie pourrait être de vérifier si les ontologies descoliennes ne seraient pas en fait quatre modalités particu-
lières du sens pratique (Bourdieu Pierre, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1982, p. 434-435).
195 Descola Philippe, op. cit., 2002, p. 17-18.
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196 Ibid., p. 19.
197 Ibid., p. 20.
198 Une posture que Pierre Bourdieu n'eut de cesse de défendre et qu'il appelait un constructivisme structuraliste  : « par 
structuralisme ou structuraliste, je veux dire qu'il existe, dans le monde social lui-même, […] des structures objec -
tives indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d'orienter ou de contraindre leurs 
pratiques ou leurs représentations.  Par constructivisme, je veux dire qu'il  y a une genèse sociale d'une part  des  
schèmes de perception, de pensée et d'action qui sont constitutifs de ce que j'appelle  habitus, et d'autre part des 
structures sociales, et en particulier ce que j'appelle des champs » (Bourdieu Pierre, « Espace social et pouvoir sym-
bolique » in Choses dites, Paris, Minuit, 1987, p. 147).
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202 Encore une fois, comme pour la nécessaire relativisation de l'ontologie, c'est à la lecture du philosophe Quine qu'on 
doit renvoyer si l'on veut saisir d'un point de vue strictement analytique, ce qu'implique cette mise en pratique, c'est-
à-dire, ce qu'il appelait, dans un texte resté célèbre, la « naturalisation de l'épistémologie ». L'idée que défendait 
alors Quine dans cet article de 1977, était que l'épistémologie devait devenir un chapitre de chaque discipline  : en 
naturalisant l'épistémologie, c'est-à-dire finalement en la régionalisant par discipline, on serait amené à concevoir la  
science, et donc l'épistémologie avec elle, comme une activité humaine et culturelle, « comme l'invention dans notre 
langage d'un système du monde ». Le programme de Quine était relativement simple : rendre à l'épistémologie la di-
mension pratique qu'elle avait pu perdre dans une conception de la science par trop positiviste au cours du XXe  
siècle ;  et  mettre en évidence que « pour parler du monde, nous devons déjà imposer sur le monde un schème 
conceptuel spécifique à notre propre langage » expliquait-il. Mais plus loin, il insistait sur le fait que « nous ne de-
vons pas pour autant en conclure, de façon fataliste, que nous sommes condamnés pour toujours au schème concep -
tuel dans lequel nous avons grandi. Nous pouvons le changer petit à petit, planche à planche, tout en n'ayant rien  
d'autre pendant ce temps, pour nous soutenir, que le  schème conceptuel lui-même. » L'épistémologie quinienne 
pointait donc dès 1977, une issue empirique à la relativisation théorique de l'ontologie. Cette piste passait entière -
ment par une réflexion sur le langage en tant qu'outil technique par lequel nous nous adaptons au monde tout en le  
fabriquant. Le langage devait alors être envisagé comme l'instrument par lequel, dans un même et unique mouve-
ment, nous naturalisons nos pratiques, tout en socialisant la monde. Selon Sandra Laugier, Quine souhaitait «  repen-
ser le naturalisme afin d'en offrir une seconde version, c'est-à-dire une version anthropologique, inscrite dans la natu-
ralité du schème conceptuel et la socialité du langage » (Quine Willard V. O., « L'épistémologie naturalisée » in Re-
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lativité  de l'ontologie et autres essais,  Paris,  Aubier,  2008 (1977),  p.  83-105 ;  Quine cité dans Laugier  Sandra, 
« Quine, la science et le naturalisme » in P. Wagner (éd.), Les philosophes et la science, Paris, Gallimard, 2002, p. 
764-767).
203 Grignon Claude, Kordon Claude (éd.), Sciences de l’homme et sciences de la nature : essais d’épistémologie com-
parée, Paris, MSH, 2009, 280 p.
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C. Grignon, C. Kordon (éd.), op. cit., 2009, p. 248. On sait que cette conception poppérienne peut sembler être au 
principe de ce travail et de ce chapitre, qui a jusque-là opposé dans son plan, le naturalisme au constructionnisme, à 
partir de la métaphore de la piste environnementale sur laquelle les diligences de chercheurs sont tenues d'éviter au  
maximum l'option intermédiaire qui consiste à ne pas choisir et à se faire malmener par les traces laissées au milieu, 
soit par la vieille géographie soit par les historiens des Annales. Or, cette voie intermédiaire du milieu ne doit pas 
être apparentée à une troisième voie : elle reste une option, un fatum, le plat du jour que le chercheur choisit lorsqu'il 
ne choisit pas, justement. Une véritable troisième voie existe par ailleurs. Déjà très faiblement signalée dans le  
champ des sciences humaines, elle fut, comme on va le voir, rapidement époussetée par Grignon avant d'être défini -
tivement enterrée. Il s'agira ici de manier la pelle et la pioche pour exhumer les premiers mètres de la piste que cette  
thèse, dans son terrain empirique, essaiera d'emprunter dans les trois livres suivants.
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208 Idem.
209 Idem.
210 Le raisonnement sociologique : l'espace non-poppérien du raisonnement naturel qu'il fit paraître en 1991 dans le 
prolongement de sa thèse d'État, est devenu, après de multiples reprises, modifications et remaniements, Le raison-
nement sociologique : un espace non poppérien de l'argumentation paru en 2006.
211 Cette attaque ad hominem à laquelle se livre très explicitement Grignon dans ce livre est difficilement compréhen-
sible à ce niveau là d'abstraction. Il convient en revanche de garder en tête que Grignon et Passeron firent leurs  
armes sociologiques et épistémologiques en même temps, sous la coupe de Pierre Bourdieu au Centre de Sociologie  
Européenne, et qu'ils collaborèrent plus tard à un livre en forme de dialogue, tenu à plusieurs égards comme un 
moyen d'émancipation vis-à-vis de la figure forte de Bourdieu (Grignon Claude, Passeron Jean-Claude, Le savant et  
le populaire, misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1989, 260 p.).
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212 Passeron cité dans Grignon Claude, « Théories sociologiques et systèmes de pensée » in C. Grignon, C. Kordon 
(éd.), op. cit., 2009, p. 227.
213 Idem.
214 La hiérarchie entre les sciences, la démarcation entre la vraie et la fausse science étaient en revanche bien ce qui ob-
sédait les deux auteurs de bout en bout de cet ouvrage collectif comme ils le notent eux-mêmes en introduction, à  
propos de l'euphémisation du titre qui devait être à l'origine l'Ordre des sciences. La perfidie de Grignon à l'égard de 
l'incommensurable travail de Passeron est loin d'être une simple impression. En assimilant toute scientificité à la ré-
futabilité et en ne développant pas davantage pourquoi Passeron soutient que le raisonnement des sciences histo -
riques fonctionne dans un espace non-poppérien de l'argumentation, Grignon s'attribue le beau rôle et brouille les 
pistes quant à l'origine du véritable problème : « Je me suis efforcé de dissiper une confusion qui empêche les 
sciences de l'homme de se mettre à la recherche des voies par lesquelles elles pourraient s'acquitter, compte tenu des 
particularité de l'ordre de réalité qu'elles étudient, de l'obligation commune à toutes les sciences : soumettre leurs 
théories à l'épreuve et au démenti de la réalité. En leur interdisant ainsi de devenir des sciences, on compromet leur 
avenir » (ibid., p. 240).
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216 Le fait que Passeron ait croisé le fer avec Maurice Godelier sur la question de la scientificité des sciences historiques 
est intéressant à plusieurs points de vue pour la démonstration. Godelier fait partie des cinq anthropologues français 
les plus importants. Il tenta, comme le dit Descola, « de suivre la voie escarpée qui sépare les deux versants entre na-
turalisme rigoureux de la nature naturante et culturalisme sans concession de la nature naturée, un raidillon presque 
impraticable tant il est facile de glisser d'un côté ou de l'autre. » Mais, sur un plan institutionnel, Godelier fut aussi 
un des artisans principaux du tournant des SHS au CNRS dans les années 80. Dès l'arrivée au pouvoir de la gauche,  
Jean-Pierre Chevènement, nouvellement nommé ministre de la Recherche et de la Technologie, lui commanda en 
janvier 1982 un rapport plus classique sur la situation des sciences sociales et les réformes à entreprendre. Le rap-
port Godelier critiquait sévèrement l'intégration massive des « hors statuts » pratiquée depuis 1978 ainsi que la dimi-
nution des financements contractuels qui déséquilibrait de manière exagérée la recherche en SHS et la sociologie en  
particulier. En insistant sur la nécessité de maintenir la recherche sur contrat, le rapport fut à l'origine de la création 
de la MIRE (Mission interministérielle de recherche expérimentation). De plus, il proposait d'abolir la distinction 
entre sciences humaines et sciences sociales au CNRS et de créer un département des sciences de l'homme et de la  
société dont il fut le directeur entre 1982 et 1986. Maurice Godelier siégea par la suite au comité d'orientation de 
NSS entre 1993 et 2003 (Descola Philippe, op. cit., 2011, p. 31 ; Loiseau Florent, « Le tournant des années 1980 : les 
sciences sociales face au volontarisme politique de la  gauche » in P. Bezes  et  al.  (éd.),  L'État  à  l'épreuve des  
sciences sociales.  La fonction recherche dans les administrations sous la Ve République,  Paris,  La Découverte, 
2005, p. 129).
217 Passeron ayant débuté le premier le débat, Godelier répondit ensuite au sociologue. Sa communication se terminait 
par cette dernière mise en garde, qui n'était pas sans rappeler celle que ferait Leroy-Beaulieu à Walter quelques mois  
plus tard dans les pages de NSS : « Donc, s'il va de soi que toute théorie est une interprétation, il ne va pas de soi que  
toutes les interprétations ont la même ”valeur d'interprétation”. Il n'y a aucune raison de céder sur ce point et de par-
ticiper de près ou de loin à des entreprises de déconstruction, souvent sauvages mais toujours exquises pour ceux qui 
les pratiquent, des sciences sociales, d'autant que ces déconstructions sont en même temps une auto-immolation ja -
mais consommée du théoricien qui les pratique. Mais nous savons que l'entreprise critique de Jean-Claude Passeron  
n'est pas destinée à ajouter de l'eau à ce moulin-là » (Godelier Maurice, « Anthropologie et sociologie » in Raison 
présente – Les sciences humaines en débat (1), 1993, 108, p. 34).
218 Godelier Maurice, « Quelques remarques sur le noyau dur des sciences molles. Un exemple pris dans l'anthropolo-
gie » in NSS, 2004, 12, 2, p. 179-183.
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219 Passeron Jean-Claude, « Anthropologie et sociologie » in  Raison présente – Les sciences humaines en débat (1), 
1993, 108, p. 9.
220 Idem.
221 Idem.
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l'ethnologie au XIXe siècle] de l'existence de quelques types fondamentaux de terminologies de parenté, c'est la  
constitution d'un paradigme qui réduit une infinie diversité à être les variantes de quelques types d'organisation. » Le 
fait que les travaux systématiques des anthropologues au XXe siècle aient finalement tous « fait apparaître » les sys-
tèmes de parenté étudiés tout autour du globe comme des variations de l'un ou l'autre de ces sept types de Morgan,  
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contestables en soi, mais ne peuvent être considérés, comme le faisait Godelier, comme un modèle explicatif. Ces  
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grilles d'intelligibilité, des « démêleurs théoriques » selon l'expression de Passeron, qui peuvent toujours entrer en 
concurrence avec d'autres grilles. Et c'est précisément à ce niveau que la guerre des sciences fait rage, et peut conti-
nuer de faire rage encore longtemps : « nous somme condamnés à un état conflictuel et éclaté de guerre théorique 
entre les schèmes organisateurs de nos travaux empiriques. Par conséquent, pour la parenté et les grandes classifica-
tions comme celles de Morgan, oui, on a des démêleurs théoriques puissants ; il y en a, ici et là, dans nos disci-
plines », mais ce serait une erreur de les confondre avec des paradigmes. Quant à savoir si les ontologies desco-
liennes s'apparentent à un paradigme ou à un démêleur théorique, il ne nous appartient pas de trancher et les re-
cherches à venir, tant en anthropologie que dans toutes les autres sciences historiques, permettront seules d'éclaircir  
cette question. Seulement doit on être honnête : l'enquête présente veut croire que les quatre ontologies sont plus 
qu'une simple grille d'intelligibilité ; ce désir se fonde simplement sur le fait que de toutes les grilles disponibles  
pour objectiver le dualisme nature-culture, aucune n'a aussi bien et aussi clairement systématisé l'intégration du 
point de vue objectivant dans le processus d'objectivation. Ce qui confère, selon nous, une troisième dimension, une  
profondeur de champ à un outil qui put certes être pensé comme un démêleur théorique à un moment donné, mais  
qui propose aujourd'hui aux chercheurs un volume à coloniser — plutôt qu'une surface à utiliser — comme seuls les  
paradigmes sont capables d'en aménager dans la pensée d'une société.
231 Ricœur Paul, La mémoire, l'histoire et l'oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 302.
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240 Dans un article publié récemment, par exemple, Emmanuel Garnier proposait les grandes lignes d'un programme de 
recherche en histoire climatique dont l'objectif était explicite : « faire des chiffres avec des mots. » Plaidant pour la 
reconquête de la légitimité de l'histoire « dans le cadre du débat contemporain sur le réchauffement de la planète », 
cet historien proposait une méthode consistant à « traquer dans les archives l'information non instrumentale appa-
raissant sous la forme de données directes ou indirectes puis à la ”convertir” en indicateur des variations climatiques 
(températures, précipitations, pression barométrique) au cours de la période retenue […] Il s'agit désormais de tra-
duire ces milliers de données majoritairement écrites en séries temporelles […], à produire des valeurs tirées de ces 
archives en transformant  ces  données basiques en indices  de températures et  de précipitations simples  sur  une 
échelle ordinale. » Ici, « conversion », « traduction » et « production » de données paléoenvironnementales seraient 
des actes reposant sur l'étape cruciale de la « calibration qui vise à déterminer la relation existant entre les données 
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indirectes anciennes et les données instrumentales recueillies pour les périodes postérieures. » Cependant, laissant 
aux spécialistes — Christian Pfister — le soin de fabriquer ces outils de calibration et d'en privatiser la consultation  
— la base de données EuroClimHist —, l'auteur circonscrivait l'utilité de l'historien à l'approvisionnement en don-
nées puisque lui seul pourrait « débusquer ces informations aclimatiques dans le dédale des archives ». Cette mé-
thode, qui s'exempte elle-même de toutes les précautions d'usage propres aux sources quantitatives sur l'activité sala-
riée par exemple, semble trouver sa justification dans la catégorie de nature. En suivant le raisonnement de cet histo-
rien, les données concernant la nature contenues dans les archives relèveraient d'un régime de production différent 
des données touchant plus précisément le social. Le passage vers des données quantitatives brutes s'en trouverait fa-
cilité et apparaîtrait plus automatique, plus normal : naturel en somme (Garnier Emmanuel, « Fausse science ou nou-
velle frontière ? Le climat dans son histoire » in Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2010, 57, 3, p. 7-41).
241 Rancière Jacques, op. cit., 1992, p. 12.
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243 On a expliqué ailleurs comment l'historiographie anglo-saxonne avait décidé pour sa part de traiter ce décalage entre 
faits naturels et discours environnementaux, faisant de sa réduction, de sa compression, de son effacement, un enjeu 
central des  subaltern studies, en cela que les discours environnementaux sont objectivés comme des modalités de 
domination et de pouvoir des populations autochtones, dans les empires coloniaux notamment (Krautberger Nicolas, 
« Objectivité, vérité et assertabilité en histoire environnementale » in Études rurales, 2012, 189, 1, p. 181-198).
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tous les anthropologues, et qui s'écrait « Gavagai ! » tandis qu'un lapin faisait irruption d'un fourré ?  Ne sachant rien 
d'autre du langage de cette tribu, il est alors impossible à l'anthropologue de savoir si ce phonème signifie, dans 
notre langue : « Lapin ! », « Lapinité ! » ou « Segments temporels de lapin ! » (Quine Willard V. O., « Relativité de 
l'ontologie » in W. V. O. Quine, Relativité de l'ontologie et autres essais, Paris, Aubier, 2008 (1977), p. 40-48).
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250 Richard Rorty, op. cit., 1994, p. 7.
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4 Douguedroit Annick, « Les périmètres de reboisement dans les Alpes du sud » in Revue forestière française, 1980, 
32, p. 37-45 ; Vallauri Daniel, « Relecture par un écologue des principaux écrits sur la restauration d'espaces érodés 
dans les Alpes du sud (1797-1994) » in Revue forestière françaises, 1998, 4, p. 367-378 ; Brugnot Gérard, « Déve-
loppement des politiques forestières et naissance de la Restauration des terrains de montagne » in Annales des ponts 
et chaussées, 2002, 103, p. 23-30.
5 Crécy Louis de, « Les restauration des terrains de montagne, actualité d'une entreprise centenaire » in Revue fores-
tière française — Numéro spécial ”Restauration des terrains en montagne”, 1982, 34, 5, p. 40-49.
6 Dans cet ordre d'idée, j'ai eu, par exemple, assez librement accès au fonds documentaire conservé par l'antenne gre-
nobloise du CEMAGREF (aujourd'hui IRSTEA). Cette institution, qui fut notamment en charge de la mise en œuvre 
de la seconde politique RTM dans les années 1980, conserve une très grande quantité de publications anciennes, re-
montant justement jusqu'à ce XIXe siècle technicien et aménagiste. Or, les premiers temps où je fouillai dans ces 
rayons, je trouvai très peu d'ouvrages concernant mon sujet et les politiques de restauration des montagnes en géné-
ral. Jusqu'au jour où, par un heureux accès de curiosité, je décidai de tourner la clef qui tenait fermée une armoire de 
type administratif, grise, plaquée contre un mur du fond de la salle — de ces armoires dont les portes sont consti-
tuées de deux volets roulants s'ouvrant et se fermant de haut en bas, pour se rejoindre au milieu. Elle regorgeait litté -
ralement des livres que je cherchais. Mes recherches ultérieures à la Bibliothèque Nationale de France notamment,  
me permirent de vérifier qu'il y avait dans cette armoire des documents introuvables ailleurs. De même, le désordre  
confondant dans lequel les ouvrages anciens étaient conservés dans les rayonnages de la réserve contrastait forte -
ment avec l'ordre qui régnait dans cette armoire : classement alphabétique par nom d'auteur, puis par date de publi-
cation, élastiques reliant les diverses éditions d'un même ouvrage, fiches nominatives signalant l'identité de celui qui 
avait emprunté un de ces livres, etc. Ces documents avaient été indéniablement importants au yeux de celui ou de  
ceux qui choisirent de les conserver et de s'en servir encore de nos jours (il n'est pas rare de trouver, oubliées dans  
ces pages, de brèves notes de lecture prises au stylo bille sur un article de loi ancien mais a priori efficace, ou sur les 
modalités de plantation des jeunes pousses de pin noir dans les terrains en pente en 1882).
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7 Gerbaux Françoise, La montagne en politique, Paris, L'Harmattan, 1994, 170 p.
8 Jean-Paul Métailié revendique « la lecture de plus de 350 références sur la dégradation des montagnes entre 1860 et 
1925 (ouvrages, articles de revue scientifiques et journaux) », ce qui fait de lui, à n'en point douter, le spécialiste de 
la question (Métailié Jean-Paul, « Les ”dégradations des montagnes” au XIXe siècle dans les Pyrénées » in C. Beck 
et al. (éd.), Temps et espaces des crises de l'environnement, Paris, Quæ, 2006, p. 192).
9 Fabre Jean-Antoine, Essai sur la théorie des torrents et des rivières, Paris, Bidault, 1797 ; Rougier de la Bergerie 
Jean-Baptiste, Mémoire et observations sur les abus des défrichemens et la destruction des bois et forêts : avec un  
projet d'organisation forestière, Auxerre, Fournier, 1801 ; Rauch François-Antoine, Régénération de la nature végé-
tale : ou Recherches sur les moyens de recréer, dans tous les climats, les anciennes températures et l'ordre primitif  
des saisons, par des plantations raisonnées, appuyées de quelques vues sur le ministère que la puissance végétale  
semble avoir à remplir dans l'harmonie des éléments, Paris, Didot, 1818 ; Dugied Pierre-Henri, Projet de boisement  
des Basses Alpes, Paris, Imprimerie Nationale, 1819 ; Dralet Étienne-François, Traité des forêts d'arbres résineux, et  
des terrains adjacens, sur les montagnes de la France, Toulouse, Vieusseux, 1820 ; Surell Alexandre, Étude sur les  
torrents des Hautes-Alpes, 1841 ; Blanqui Auguste, Mémoire sur la situation économique et forestière des départe-
ments  de la frontière des  Alpes,  1844 ;  Jouyne Zéphirin,  Reboisement des montagnes :  reboisement,  difficultés,  
causes des inondations et moyens de les prévenir, Digne, Repos, 1850 ; Gras Scipion, Exposé d'un nouveau système 
de défense contre les cours d'eau torrentiels des Alpes et application de ce système au torrent de la Romanche dans  
le département de l'Isère, Paris-Grenoble, Carilian-Vellot, 1850 ; Mathieu Auguste, Le reboisement et le regazonne-
ment des Alpes, Paris, Hennuyer, 1865 ; Marchand L.,  Les torrents des Alpes et le pâturage, Paris, Arbois, 1872 ; 
Costa de Bastelica Michel, Les torrents, leurs lois, leurs causes, leurs effets. Moyens de les réprimer et de les utili-
ser, Paris, Baudry, 1874 ; Calvet Auguste, Note sur le rôle économique des associations pastorales dans les hautes  
vallées des Pyrénées, Tarbes, Lescamela, 1872 ; Breton Philippe, Étude d'un système général de défense contre les  
torrents, concertée entre les fonctionnaires des Forêts et des Ponts et Chaussées, Paris, Imprimerie Nationale, 1875 ; 
Demontzey Prosper,  Traité pratique du reboisement et du regazonnement des montagnes, Paris, Rotschild, 1882 ; 
Tassy Louis,  Restauration et conservation des terrains en montagne,  1883 ; Briot Félix,  Les Alpes françaises :  
études sur l'économie alpestre et l'application de la loi du 4 avril 1882 à la restauration et à l'amélioration des pâ -
turages, Paris, Berger-Levrault, 1896 ; Descombes Paul, La défense des montagnes, Paris, Bureaux de la Revue des 
Deux Mondes, 1907 ; Mougin Paul, Les torrents de Savoie, Grenoble, Imprimerie Générale, 1914.
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surde : cela aurait été faux. Comme le dit quelque part Paul Ricœur, le négationniste échoue aux archives : là où, jus-
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passée pour le rendre intelligible, mais simplement à faire entendre ces voix du passé qui existaient bel et bien alors,  
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11 Ce débat se tint entre plusieurs revues spécialisées. Pour une première approche : Gadoud, M., « Note sur une statis-
tique des forêts de la Savoie du XVIIIe siècle à nos jours » in Revue de géographie alpine (RGA), 8, 1920, p. 141-
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forêt en Valgaudemar » in  RGA, 12, 1924, p. 337-338 ; Gachon, L., Lapeyre, E., « Le reboisement dans le Livar-
dais » in RGA, 12, 1924, p. 463-468 ; Mougin, P., « La question du déboisement des Alpes » in RGA, 12, 1924, p. 
497-545 ; Allix, A., « A propos de la forêt de Besse » in RGA, 13, 1925, p. 761-767.
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12 Granet-Abisset Anne-Marie, « Mémoire et gestion des risques naturels. L'exemple des sociétés alpines (XIXe-XXe 
siècles) » in F. Walter et al. (éd.), Les cultures du risque (XVIe-XXIe siècle), Genève, Presses d'histoire suisse, 2006, 
p. 119.
13 Granet-Abisset Anne-Marie,  La route réinventée : les migrations des Queyrassins aux XIXe et XXe siècles, Gre-
noble, PUG, 1994, 281 p.
14 Granet-Abisset Anne-Marie, « La tradition de ”confiscation” des terres à usage collectif : de la RTM aux Parcs natu-
rels. L'exemple de quelques hautes vallées alpines » in R. Favier (éd.),  Anthropisation et environnement dans les  
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15 Kalaora Bernard, Antoine Savoye, La Forêt pacifiée, Paris, L'Harmattan, 1986, 134 p.
16 Je tentai d'exposer ces premières réflexions devant un public de jeunes chercheurs lors d'un colloque interdiscipli-
naire organisé par le CIES de mon université, sur le thème assez vaste : « ordre et désordre ». Si ma communication 
sur la nécessité d'objectiver ces discours forestiers en tant que remises en ordre de désordres naturels fabriqués de 
toute pièce ne sembla pas lever de vives critiques ni de prompts encouragements de la part de l'audience, en re-
vanche, la publication du texte tiré de cette trop succincte recherche dans l'ouvrage collectif de ce colloque fut l'oc-
casion pour moi de me faire une idée assez précise des faiblesses de mon raisonnement et des forces du champ  
scientifique avec lequel je rentrai pour la première fois en contact autrement que par le biais d'un manuel de licence. 
Après m'avoir notifié que mon texte était peu intelligible pour le public interdisciplinaire auquel il serait adressé —  
ce qu'il était véritablement —, les responsables du comité de rédaction me demandèrent de le remanier en respectant  
les remarques et les critiques formulées par un professeur d'histoire, anonyme, de mon département universitaire.  
Après avoir orgueilleusement refusé de reprendre ces lignes, suivant l'absurde justification que les choses compli-
quées ne peuvent pas tout le temps s'exprimer simplement, je rédigeai un long plaidoyer, non pour mes hypothèses 
de travail que je considérais comme inattaquables, mais pour ma posture face à mes sources, que j'envoyai à cette  
enseignante dont j'étais parvenu à obtenir le nom par d’obscurs moyens d'ordre policier. L'enseignante me répondit  
une fin de non recevoir qui excita chez moi un sentiment très important : ma première sainte-colère. Cette colère 
m'était venue par les remarques d'ordre strictement scolaire que je recevais en réponse à mes premières prises de po-
sition scientifique. L'intérêt de ce sentiment nouveau résidait entièrement dans l'apprentissage de la frustration scien-
tifique. Outre le type de rapport apprenti/pair que cette situation avait rendue visible et assez déplaisant, cette frus-
tration résultait avant tout de l'indigence du matériel empirique à partir duquel je conjecturais sur l'existence d'un 
ordre du discours expert verrouillant l'accès à un dispositif de savoir/pouvoir auquel je souhaitais montrer une voie 
d'accès. Je n'avais absolument pas les moyens empiriques de mes ambitions théoriques. Et la sainte-colère, qui n'est 
absolument pas une colère commune, une colère aveuglante, permet très précisément de voir clair dans son propre 
jeu. La sainte-colère est avant tout dirigée contre soi et ses propres inconséquences. Mais elle est aussi pleine de  
l'énergie positive qui permet, dans le temps et avec un peu d'esprit de système, de rétablir cet équilibre crucial sans  
lequel aucune recherche véritablement scientifique n'est possible.
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17 Krautberger Nicolas, « Domanialiser l’exceptionnel. L’État français et la propriété foncière en Algérie et dans les  
Alpes au XIXe siècle » in M.-C. Marandet (éd.), Violence(s) de la Préhistoire à nos jours. Les sources et leur inter-
prétation, Perpignan, PUP, 2011, p. 124-141 ; « L’expropriation d’utilité publique pour cause de risque naturel dans 
les départements alpins et algériens, seconde moitié du XIXe siècle » in L. Lorenzetti, M. Barbot, L. Mocarelli (éd.),  
La propriété violée. Expropriations et confiscations, XVIe-XXe siècles, Berne, Peter Lang, 2012, p. 205-224 ; « La 
mise en place des Services forestiers algériens au XIXe siècle : entre enquêtes extraordinaires et état d’exception » 
in Visiteurs d’empire. enquêtes exceptionnelles et missions d’expertise en situation coloniale, XVIIIe-XIXe siècle —  
Journée d’étude du 29 mars 2012, IDHE, Paris 8 (actes à paraître fin 2013 dans la revue Monde(s))
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18 Brunier Sylvain, Krautberger Nicolas, « Les trajectoires archivées des experts de la modernisation alpine (19e-20e  
siècles) » in Temporalités — Les parcours individuels dans leurs contextes, 2010, 11, 1, en ligne.
19 Haudricourt André-Georges, « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui » in L'Homme, 
1962, 2, 1, p. 40-50 ; Krautberger Nicolas, « Préserver la nature de l’Algérie française. L’alfa est-il un colon comme 
les autres ? » in Une protection de la nature et de l'environnement à la française ?, Paris, Champ Vallon, p. 35-50 (à 
paraître en 2013).
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%*65,&4+34'(-")'+-"*+";*&6-",(6-(&@6$-1")'+-"*+";*&6-"&65$,(--$-")3,"%(55("'+55("%*65,("'3"635+,("
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_5,("+6("%*;)'&%35&*6"-+))'$;(653&,(7 "9(";("/(+,53& "3'*,-">"+6"),*4'?;("2*65" .("A3&-" 5(65(,"2("
,(62,("%*;)5(";3&65(6365NO7
!
20 La partie qui suit est un extrait à peine remanié du premier chapitre que je rédigeai pour mon premier sujet de thèse 
au cours de l'année 2010. Je fais l'hypothèse que l'exposé très circonstancié de ce problème pourra faire comprendre 
concrètement au lecteur les raisons pour lesquelles je choisis alors de réorienter mon enquête vers un sujet assez dif -
férent, dont les enjeux seront clairement reformulés à la suite de cette partie.
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$'(A3"-+,"'("W,*%32$,*1"+6"%/3'(5"2("4*&-"*i"'(-"A&-&5(+,-")*+A3&(65"32;&,(,"'(-"%*''(%5&*6-"(5"'(-"
*4.(5-"(6"5*+-"@(6,(-":+j(''("3A3&5".+@$"4*6"2jS",3--(;4'(,7"#("%/3'(5"%*66+5"+6"A$,&534'("-+%%?- "
)*)+'3&,("3+"%*+,-"2("'jL0)*-&5&*6NP7
Y3"'&-5("2(-"*4.(5- "(0)*-$-"(-5 " '*6@+(NN7 "Y=L0)*-&5&*6"$53&5 "),$)3,$(")3, " '=C2;&6&-5,35&*6"2()+&-"
)'+-&(+,-"366$(-"2$.>7"Y3"),$-(6535&*6"2(-"%*''(%5&*6-"6("2(A3&5",&(6"3+"/3-3,27"L''(-"3))3,3&--3&(65"
236-"+6"*,2,(";$5/*2&:+(7"W,*&-"-(%5&*6-"<+,(65"%,$$(-"a"'3"),(;&?,("$53&5"%/3,@$("2("2*66(,">"A*&,"
'(- " ),&6%&)(- " (5 " '(- " 2*66$(- " -%&(65&<&:+(- " 2( " '=(0)'*&535&*6 " <*,(-5&?,("l " '3 " -(%*62(1 " '(- ";*S(6-"
21 « Il faut remercier l'administration des eaux et forêts du soin excessif apporté à cette exposition, et de la façon à la  
fois ingénieuse et aimable dont elle a mis la sylviculture à la portée de tous […] Si l'on veut s'en assurer, on n'a qu'à  
regarder un moment la foule qui se presse autour de ces vitrines ou devant ces parois, à écouter les exclamations de  
quelques-uns, à observer la profonde attention, l'examen soutenu de quelques autres » (Simonin L. « Exposition 
Universelle : les Eaux et Forêts » in L'Illustration, 29 juin 1878, n°1844, p. 435).
22 Administration des forêts, Catalogue raisonné des collections exposées par l'administration des Forêts à l'Exposi-
tion Universelle de 1878, Paris, Imprimerie Nationale, 1878, 224 p. + 1 pl. HT.
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-&5+$(- " (6 "2(+0 " (62,*&5- " 2&-5&6%5-7 "H6( " -3''( " 2+ ")3'3&- " 2+ "#/3;)"2( "b3,- " $53&5 " ,$-(,A$( " 3+0"
8"E,*2+&5-"2(-"(0)'*&535&*6-"(5"2(-"&62+-5,&(-"<*,(-5&?,(-"D"U@,*+)("[1"%'3--("]]V7"J36-"%(55("-3''(1"
'=C2;&6&-5,35&*6 " (0)*-3&5 " 5*+- " '(- " $%/365&''*6- " 2(- " (--(6%(- " )(+)'365 " '(- " <*,_5- " <,36u3&-(-1 " '(-"
),*2+&5-"<*+,6&-")3,"%(-"(--(6%(-"%*;;("'(-"%/3,4*6-1"'(-"$%*,%(-1"'(-",$-&6(-1"'(-"'&?@(-1"3&6-&":+("
'(-"&6-5,+;(65-"<*,(-5&(,-"2=343553@("(5"2("5,36-<*,;35&*67"C+"W,*%32$,*1"'=C2;&6&-5,35&*6"2&-)*-3&5"
2=+6("-+,<3%("2("%&6:";&''(-";?5,(-B%3,,$-7"#(5"(-)3%("(05$,&(+,"-("2&A&-3&5">"6*+A(3+"(6"2(+07
J=+6 " %T5$ " -=$'(A3&5 " '( " %/3'(5 " (6 " 4*&- " 2$.> " 2$%,&51 " <3&5 " 2( " 2&<<$,(65(- " (--(6%(- " )3,5&%+'&?,(;(65"
5,3A3&''$(-1 " 236- " '(:+(' " -( " 5,*+A3&(65 " '3 " 4&4'&*5/?:+(Nt1 " '(- " %*''(%5&*6- " (65*;*'*@&:+(- " (5"
23 « Chroniques forestières » in Revue des Eaux et Forêts (REF), t. 16, décembre 1877, p. 544.
24 Administration des forêts, op. cit., 1878, p. 6.
25 Cette « bibliothèque des principaux ouvrages publiés par l'Administration des Forêts ou par des agents forestiers » 
comprenait précisément 96 ouvrages classés par thèmes. On relèvera qu'à la rubrique « D — Reboisement, gazonne-
ment, repeuplement » de la section « 2 — Économie forestière et agricole », figuraient 10 ouvrages : Marchand M., 
Les torrents des Alpes ; Jeandel, Cantegril, Bellaud, Études expérimentales sur les inondations ; Costa de Bastelica, 
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@3,2(-"34,&53&51":+365">"'+&1"2(-"@,3&6(-"(5"2(-"%T6(-";3&-"3+--&"'(-")'36-"2=&6-53''35&*6"2(-"5*+5(- "
),(;&?,(- " <,+&5&?,(- ")S,$6$(66(- "(5 " 3')&6(-7 "#( ")3A&''*6 "3A3&5 " +6( " 3''+,( ")'+- " ,+-5&:+(1 " <3&5 "2("
,*62&6- "2( "%/_6( "6*6 "$%*,%$-1 "2( " <*,;( " 5*+,;(65$(1 " (;)&'$- " 3'5(,635&A(;(65 " -+, "2(- " '355&- "2("
4*+'(3+"(5"2("%/m53&@6&(,7 "Y=*,@36&-35&*6"2("'=(6-(;4'("2("'3"),(-535&*6"<*,(-5&?,(">" '=L0)*-&5&*6"
H6&A(,-(''("3A3&5"$5$"%*6<&$(">"L+@?6("2("d3S<<&(,1"%*6-(,A35(+,"2(-"<*,_5-"(5"%/(<"2+"M(,A&%("2+"
,(4*&-(;(65">"'=C2;&6&-5,35&*6"%(65,3'(7"K'"<+5"3--&-5$")3,"2(+0"-*+-B&6-)(%5(+,-1"W/$'+"(5"c(--3,51"(5"
2(+0"@3,2(-"@$6$,3+01"W/&'"(5"#,*&v(55(BJ(-6*S(,-Nw7
C'*,-";_;(":+=&'")*+A3&5"-(;4'(,":+("'3"2$;*6-5,35&*6"2("'=3%5&A&5$"<*,(-5&?,("236-"+6"%/3'(5"3+"
%x+,"2("E3,&- "$53&5 "4&(6";*&6-"3&-$(":+(" '3 "-&;)'("(0/&4&5&*6"2(- "),*2+&5- ";36+<3%5+,$- "2( " '3"
;$53''+,@&(")3,"(0(;)'(1"%(-",(-)*6-34'(-"6=(6",('(A?,(65")3-";*&6-"'("2$<&"3A(%"-+%%?-7"J("'(+,"
),*),("3A(+1"'(+,-"<*6%5&*6-")*-&5&A(-"U(65,(5&(61"3;$63@(;(65V"236-"'(-"<*,_5-"<,36u3&-(-"$53&(65"
)3,5&%+'&?,(;(65"2&-%,?5(-"(5 "4&(6"-*+A(65";3'"A+(-1"%*;;("&'-"'(",(%*663&--3&(65"A*'*65&(,-7"Y3"
2&;(6-&*6",$),(--&A("2("'(+,"3%5&A&5$1"3A(%"'3")*+,-+&5("(5"'3"A(,43'&-35&*6"2(-"2$'&6:+365-1"$53&5")*+,"
4(3+%*+)"236-"'(+,"&;)*)+'3,&5$7"b3'@,$"%('31"'("-+%%?-"2+")3A&''*6"<+5",$('7"K'",()*-3"(6")3,5&("-+,"
'(",(%*+,-">"+6("-$,&("2j*4.(5-")(,;(55365">"'3"<*&-"2(",(),$-(65(,"'(-"'&(+0"2("'j3%5&A&5$"<*,(-5&?,("(5 "
%(55("3%5&A&5$"(''(B;_;(7"#=$53&5"'=*<<&%(":+(",(;)'&--3&(65"'(-";*2?'(-"(6",('&(<1"'(-"%3,5(-"(5"'(-"
2(--&6-",('35&<-">"+6"-(%5(+,"4&(6"),$%&-"(5",('35&A(;(65",$%(65"2(-"355,&4+5&*6-"2("'=C2;&6&-5,35&*6"
<*,(-5&?,("a"'(",(4*&-(;(65"(5"'(",(@3v*66(;(65"2(-";*653@6(-7
Les torrents, leurs lois, leurs causes et leurs effets ; Mathieu A., Le reboisement et le gazonnement des Alpes ; De-
montzey P., Études sur les travaux de reboisement et de gazonnement des montagnes ; Demontzey P., Notice sur les 
cartes, dessins, modèles, etc. relatifs aux travaux de reboisement ; Tassy L. de, La restauration des montagnes ; Tas-
sy V., Notes sur l'extinction des torrents ; Manteuffel, L'art de planter, (traduction de MM. Gouët et Stumper) ; Mo-
nographies de périmètres et de fruitières (Administration des forêts, op. cit., 1878, p. 64-65).
26 « Chroniques forestières » in REF, t. 17, avril 1878, p. 179.
27 Administration des forêts, op. cit., 1878, p. 7 et sq.
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<*,(-5&?,(-1"@$*'*@&:+(-"(5"/S2,3+'&:+(-"),*4'$;35&:+(-"l"5$;*&@6(,"(6-+&5("2("'=(;)'*&",3&-*66$"(5"
(<<&%3%("2(-"2(6&(,-")+4'&%-7"E*+,"%(55("),(;&?,(1"'3")/*5*@,3)/&("6("-("-+<<&-3&5".3;3&-">"(''(B;_;(7"
C+--&"<,3))365("$53&5B(''(")*+,"'(-"%*65(;)*,3&6-1"&'"$53&5",3,(":+=(''("<+--("2*66$(">"A*&,"-(+'(1"-36-"
3+%+6 " &6-5,+;(65 " 2( " '(%5+,(QO7 " J36- " '( " E3A&''*6 " 2(- " <*,_5-1 " 5*+5(- " '(- " ),&-(- " 2( " A+( " $53&(65"
&6A3,&34'(;(65 " 3%%*;)3@6$(- " 2=+6( ";*6*@,3)/&( " *+ " 2=+6( " 6*5&%( " 2(-%,&)5&A( " :+& " 3&@+&''3&5 " '3"
28 Ces photographies remportèreent un tel succès que les organisateurs en commercialisèrent les reproductions. Le ca-
talogue de ces vues ayant été publié dans la Revue des Eaux et Forêts, les acheteurs intéressés devaient adresser leur 
demande au bureau du journal et débourser 2,5 francs par planche commandée (« Chroniques forestières » in REF, t. 
17, août 1878, p. 373).
29 Plusieurs milliers d'images ont ainsi été réalisées de manière systématique par les forestiers des services de restaura -
tion des terrains de montagne. Ces documents rencontrèrent l'intérêt de plusieurs recherches. Outre les analyses pa-
trimoniales revenant aux services forestiers eux-mêmes dans leur volonté très ancienne d'écrire l'histoire de leur 
propre corps, plusieurs travaux universitaires existent. Tandis que Luce Lebart s'est plus particulièrement penchée  
sur la dimension artistique et paysagère des montagnes que ces photographies transformaient, Sylvie Brochot, quant 
à elle, a mis en œuvre une analyse d'image très rigoureuse qui objective le rôle que ces objets remplissaient pour les  
forestiers. D'autres articles et d'autres chercheurs avaient par ailleurs déjà montré tout l'intérêt de ce matériel archi-
vistique pour l'histoire de l'aménagement des montagnes notamment (Lebart Luce, Une contribution à l'histoire du 
paysage : les photographies des services de restauration des terrains de montagnes (1867-1931), DEA, Paris I, 
1997, 100 p. ; Brochot, Sylvie, « Quand l’administration forestie  re se mettait en sce  ne : les premie  res archives pho-
tographiques (1860-1914) de la Restauration des terrains en montagne » in Revue forestière française, 2004, 56, 1, 
p. 65-83 ; Richefort Isabelle, « Les archives photographiques des services de restauration des terrains en montagne » 
in  Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1988, 40, p. 53-58 ; Métailié Jean-Paul, « Une vision de 
l'aménagement des montagnes au XIXe siècle : les photographies de la RTM » in Revue géographique des Pyrénées 
et du Sud-Ouest, 1988, 59, p. 36-51).
30 Caraion Marta,  Pour fixer la trace. Photographie, littérature et voyage eu milieu du XIXe siècle, Genève, Droz, 
2003, p. 114.
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@3,365&--3&(65"'j&63'5$,34&'&5$"2(-"%'&%/$-"a"'3",$3%5&*6"%/&;&:+("$53&5"(65&?,(;(65",$3'&-$(1"'("-+))*,5"
31 Le collodion par lequel Frederick Scott Archer améliora les émulsions sur plaques de verre (et révolutionna la pho-
tographie au milieu du XIXe siècle), était constitué de fibres de coton imbibées d'acide nitrique dissoutes dans un  
mélange d'éther  et  d'alcool.  Si  ce nouveau composé permettait  des temps d'exposition bien plus courts que les  
plaques à l'albumine, s'il était incolore, s'il autorisait des reproductions à bon marché et s'il était plus sensible et pré-
sentant moins de grain, il était par ailleurs hautement inflammable, particulièrement toxique et horriblement nauséa-
bond (Todd Gustave, 150 ans d'appareils photo. Histoire de la photographie du daguerréotype au numérique, Paris, 
Eyrolles, 2010, p. 28).
32 Le problème principal du procédé par collodion humide était qu'il  fallait exposer et développer les plaques tant  
qu'elles étaient encore humides. Ainsi, les fabricants vendaient-ils avec les appareils, tout le nécessaire pour cela  : 
produits chimiques, flacons, entonnoirs, cuvettes, etc., dans des coffrets encombrants et très lourds (ibid., p. 35).
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33 L'innovation suivante sera la bobine de pellicule souple et transparente inventée en 1894 par Georges Eastman, qui 
sera aussi l'homme qui commercialisera, à l'entrée du XXe siècle, la fameuse Brownie Box : un appareil photogra-
phique ultra-portatif, principalement destiné aux enfants, et vendu 1 dollar seulement pour le modèle le plus simple.  
Cependant, ce nouveau procédé n'intéressa pas directement les services de reboisement attendu la diminution de la  
qualité des détails photographiés sur ces pellicules de petites dimensions.
34 Parmi les agents forestiers qui se spécialisèrent dans la photographie de la restauration des montagnes, il faut retenir 
Fabien Benardeau (« Nécrologie » in  Revue des Eaux et Forêts (REF), 1933, p. 1), André Breton (REF 1923, p. 
133), Philippe Charlemagne (REF, 1914, p. 165), Kuss Charles (REF 1940, p. 134), Eugène de Gayffier (REF 1910, 
p. 186), Henry Labbé (REF 1901, p. 286), Paul Mougin (REF 1939, p. 463) et Nicolas Sardi (REF 1910, p. 124).
35 Lebart Luce, « La "restauration" des montagnes, les photographies de l'Administration des forêts dans la seconde  
moitié du XIXe siècle » in Études photographiques, 1997, 3, p. 91.
36 Lerebours Nicolas-Marie Paymal,  Excursions daguerriennes. Vues et monuments les plus remarquables du globe, 
Paris, Rittner et Goupil, 1842.
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37 De retour de son excursion à Yellowstown, les clichés de Jackson servirent aux défenseurs de la nature d'alors de  
moyen de lobbying auprès des sénateurs en faveur de la création d'un parc national. Le 1er mars 1872, le président 
Grant signait le projet de loi qui devait aboutir à la création du parc de Yellowstown (Todd Gustave, op.cit., 2010, p. 
47)
38 La stéréoscopie consistait en deux prises de vue identiques mais saisies par deux objectifs distants de 6,5 centi -
mètres, ce qui génère une illusion d'optique de perspective lorsqu'on contemple de manière rapprochée les deux cli-
chés mis côte à côte.
39 Krauss Rosalind, Le photographique. Pour une théorie des écarts, Paris, Macula, 1990, p. 42 sq.
40 Idem.
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48 Gayffier Eugène de,  Iconographie du reboisement et du gazonnement des montagnes. Descriptions, plans et vues  
photographiques des grands travaux exécutés et en cours d'exécution dans les Alpes et les Pyrénées françaises , Pa-
ris, J. Rotschild, 1882.
49 Demontzey Prosper, Traité pratique du reboisement et du gazonnement des montagnes, 2nde édition, Paris, J. Rot-
schild, 1882, 528 p.
50 Prosper Demontzey connut une longue carrière au sein de l'Administration forestière. Dès 1853, il fut nommé en Al-
gérie, dans la conservation d'Orléansville, où il fut chargé pendant dix ans des travaux de reboisement. Après son re-
tour en France en 1862, il fut nommé successivement dans les départements des Alpes-Maritimes, puis des Bas-
ses-Alpes, toujours au sein des services spécialisés dans les reboisements. En 1877, il était Conservateur des forêts à  
Aix en Provence. Il incarna, par la suite, et pour la postérité au sein du corps forestier, la figure du forestier reboi -
seur.
51 Neuf agents de l'Administration forestière répondirent à ce concours. Seuls cinq de ces mémoires répondaient préci-
sément à l'appel selon la commission chargée de juger les travaux. Outre le mémoire de Demontzey, la commission  
avait placé en seconde position celui de Durocher, sous-chef à l'Administration centrale ; au troisième rang celui de 
Tassy, sous-inspecteur à Toulouse ; au quatrième rang, celui de Noël, sous-inspecteur à Alençon ; et au cinquième 
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<*,(-5&(,-"-3A3&(65";(55,("(6"x+A,("-+,"%(-"5(,,(-",+&6$(-1")*+,"),*5$@(,"'=&65$,_5"@$6$,3'7"[&-&5(+,-1 "
)+&- " '(%5(+,-1 " )*+A3&(65 " 3&6-& " %*65(;)'(, " '3 " %*6-5,+%5&*6 " (6 " %*+,- " *+ " '=3%/?A(;(65 " 2( " 2&A(,-"
43,,3@(-1"%'3S*663@(-1"<3-%&63@(-1"2,3&63@(-1"(6/(,4(;(65-"(5",(4*&-(;(65-7"#/3%+6("2(-"%&6:+365("
rang celui de Charlemagne, sous-inspecteur à Gap (« Chroniques forestières » in REF, t. 17, 1878, p. 83).
52 Dans la présentation du but de l'exposition spéciale de l'Administration forestière lors de l'Exposition Universelle de  
1889, Demontzey affirmait sur ce point : « Il fallait avant tout présenter au public tous les éléments utiles pour fixer 
définitivement l'opinion, d'une part sur la situation tout à fait exceptionnelle de ces montagnes à peine connues de 
quelques rares administrateurs, ingénieurs ou forestiers, et, d'autre part, sur la nature de l'importance de l'œuvre pa-
triotique confiée à l'Administration des Forêts. Il importait en outre de dissiper ce préjugé, malheureusement trop ré -
pandu, que les travaux entrepris consistaient uniquement dans la création, partout et quand même, de massifs fores-
tiers sur tous les versants dénudés, et démontrer catégoriquement que l'action directe de l'État avait pour but la res-
tauration des terrains en montagne restreinte aux seuls cas où l'intérêt public se trouvait atteint soit par des dangers  
imminents, soit par des désastres trop constatés déjà. » (Demontzey Prosper, La restauration des terrains en mon-
tagne au Pavillon des forêts. Exposition Universelle de 1889, Paris, Imprimerie Nouvelle, 1889, p. 41).
53 Demontzey Prosper, op. cit., 1882, p. XIII.
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54 Cinq albums avaient été réalisés sur une base départementale : Hautes-Alpes, Isère, Drôme-Vaucluse, Sud-Ouest, 
Hautes-Pyrénées ; et un album complet avait été dédié aux différents périmètres des torrents du Verdon et de la  
Bléone dans les Basses-Alpes (Demontzey Prosper, op. cit., 1889, p. 57-59).
55 Ibid., p. 59.
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56 Demontzey Prosper,  L'extinction des torrents en France par le reboisement, Paris, Imprimerie Nationale, 2 vol., 
1894, 463 p. + 35 pl. H.T. ; 9 p. + 127 pl. H.T.
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63 En 1881 déjà Antoine Davanne, le vice-président de la Société Française de Photographie, pouvait déclarer lors 
d'une conférence à l'Association Scientifique de France : « Chaque conférence scientifique, chaque Cours de nos 
professeurs, chaque Livre, chaque Illustration parle plus haut et mieux que moi, et vous montre que la Science et la  
Photographie sont désormais solidaires : tout progrès de celle-ci facilitera les progrès de celle-là » (Davanne An-
toine, La photographie appliquée aux sciences, Paris, Gauthier-Villars, 1881, p. 33).
64 Par exemple, le congrès international de photographie qui se tint durant l'Exposition Universelle de 1889, et qui était  
chargé de fixer le vocabulaire, les unités de mesure, la propriété intellectuelle des procédés photographiques, réunis-
sait un certain nombre de représentants éminents de différentes disciplines scientifiques ou services administratifs  
utilisant la photographie. Janssen, membre de l'Institut et du bureau des longitudes, directeur de l'observatoire d'as -
tronomie physique de Meudon, était le président du comité d'organisation de ce congrès ; Wolf, membre de l'Institut, 
astronome de l'observatoire de Paris, en était le vice-président. Bordet en tant que chargé de cours de photographie à  
l'École des Ponts et Chaussées, était membre de ce comité ; de même que Paul et Prosper Henry, tous deux astro-
nomes à l'observatoire de Paris, Londe, préparateur de la clinique du système nerveux à la Salpêtrière, et Roger, chef 
du service photographique à la section technique de l'artillerie (Ministère du Commerce, Congrès international de 
photographie. Exposition Universelle Internationale de 1889. Procès-verbaux et résolutions, Paris, Imprimerie Na-
tionale, 1890, p. 3).
65 La première incursion de la photographie dans un protocole d'observation médical remonte à la fin des années 1860, 
lorsque Nadar tira une série de neuf photographies d'un patient hermaphrodite, à le demande du docteur Armand 
Trousseau et du chirurgien Jules-Germain Maisonneuve, à l'Hôtel-Dieu (Canguilhem Denis, Le merveilleux scienti-
fique. Photographies du monde savant en France, 1844-1918, Paris, Gallimard, 2004, p. 33).
66 Gayffier Eugène de,  Herbier forestier de la France. Reproduction par la photographie d'après nature et de gran-
deur naturelle de toutes les plantes ligneuses qui croissent spontanément en forêt. Description botanique, situation,  
culture, qualités, usages, Paris, J. Rotschild, 1868-1873.
67 Lefèvre Julien,  La photographie et ses applications aux sciences, aux arts et à l'industrie , Paris, Baillère et Fils, 
1888, p. 343 et sq.
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68 Trutat Eugène, La photographie en montagne, Paris, Gauthier-Villars, 1894, p. 127.
69 Administration des forêts, op. cit, 1878, p. 198.
70 « Qu'il s'agisse d'un dangereux récidiviste se dissimulant sous un faux nom, ou d'un cadavre inconnu déposé à la 
Morgue, ou d'un enfant en bas âge égaré intentionnellement, ou d'un aliéné arrêté sur la voie publique et s'obstinant,  
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92 La technique des plans-reliefs demandait à la fois des connaissances mathématiques pour la levée et la conversion  
géodésique des cotes cartographiques, et des connaissances de modélisme se rapprochant principalement de l'ébénis-
terie. Les agents forestiers modélisateurs mirent à exécution les procédés développés par Toussaint Lézat, ingénieur  
civil et pyrénnéiste précurseur, au cours de son projet de mise en relief des Pyrénées entre Vénasque en Espagne et  
Saint-Gaudens (Administration des forêts, op. cit, 1878, p. 169). Son relief, débuté en 1849, fut achevé en 1855 et 
exposé aussitôt à l'Institut, à Paris, avant de retourner à Luchon. Il était constitué de quatorze tables s'emboitant les 
unes dans les autres, formant un rectangle de près de six mètres sur deux, et haut de soixante-dix centimètres. «  Les 
matières employées pour la confection du plan sont : le bois pour les tables horizontales et pour les carcasses des 
crêtes principales ou accessoires. Le relief est modelé sur ces carcasses avec du carton pierre. Le liège est employé 
pour les saillies rocheuses. Pour les neiges, les cascades, les lacs, le gazon, les arbres de diverses essences, les habi -
tations, etc. M. Lézat a recours à divers petits moyens, tous plus ou moins ingénieux » (Lézat Toussaint, Les Pyré-
nées centrales : Maladetta, vallées d'Aran, de Luchon, du Lys, d'Oo, de l'Arboust, etc..., : ou reproduction plastique  
de ces pittoresques montagnes exécutée en relief, Paris, Imprimerie de Preve, 1855, p. 15-17).
93 Administration des forêts, op. cit, 1878, p. 123.
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94 Ibid., p. 165-170.
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mie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux en avril 1855. « L'art de l'imitation ne saurait aller plus 
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117 Le diorama et le panorama furent les deux premières formes par lesquelles on tenta de renverser le monopole de la  
peinture dans la représentation du réel au cours du premier tiers du XIXe siècle, avant l'invention de la photographie  
d'abord et de celle des images stéréoscopiques ensuite. On notera par ailleurs, que bien que les appareils photogra-
phiques fournis aux services de restauration des montagnes pouvaient, moyennant quelques manipulations spéci-
fiques, prendre des vues stéréoscopiques, aucune ne fut donnée à voir lors d'une des expositions universelles, et au-
cune semble-t-il, ne fut tirée par ces services. Ceci peut paraître étonnant lorsque l'on sait à quel point ce genre d'ob -
jet avait les faveurs d'un public que le sentiment grisant de fuite et de profondeur de ces clichés attirait à coup sûr. 
Néanmoins, les dioramas, dispositifs précurseurs, permettaient d'obtenir sur les visiteurs, le même genre d'effet de  
réel propre à l'expérience du simulacre (Caraion Marta, op. cit., 2003, p. 57 et sq.).
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121 Ce chapitre primitif continuait dans une troisième partie qui tentait de montrer comment les tableaux statistiques 
donnés à voir aux côtés des photographies à partir de l'Exposition de 1889, procédaient aux mêmes types de décou-
page de la réalité alpine que la photographie, mais cette fois-ci à partir de catégories administratives construites au 
moyen de données tant sociales (population active, classes d'âges, types de possession de la terre, etc.) que phy-
siques (géologie, météorologie, pluviométrie, flore, etc.).
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136 Sans entrer plus avant dans une analyse systématique d'image, on doit au moins relever l'opposition marquée entre  
l'ordonnancement des vues photographiques et le foisonnement des outils et des pièces en bois, qu'on retrouve aussi  
dans le contraste entre l'alignement des livres des bibliothèques et les mises en scène des pièces empaillées.
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137 C'est au niveau de l'iconicité que l'on peut retrouver une piste d'explication de la raison d'être des contradictions cog-
nitives : rien n'empêche jamais de mettre en doute l'évidence de l'iconicité. Il s'agit même explique Descola, d'une  
des principales fonctions de la figuration. La figuration est l'instauration publique d'une qualité ontologique invi-
sible, via un énoncé, une prophétie ou une image. Aussi, tous ces supports physiques sont en quelque sorte les pré-
textes aux discussions et aux débats sur la légitimité de cette instauration qui, par l'acte de figuration, passe de l'im -
pensé, de l'invisible, au réel, au construit et devient alors susceptible d'arbitraire.
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142 C'est notamment la raison pour laquelle les textes imprimés de l'ekphrasis forestière sont si frustrants : il ont la puis-
sance incommensurable de clore le sens sur lui-même et d'imprimer à toute tentative de compréhension du problème 
de la dégradation des montagnes, l'angle précis de leur propre modèle d'explication.
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4 Ardant Gabriel, Histoire de l'impôt — Livre 1 : de l'Antiquité au XVIIe siècle, Paris, Fayard, 1971, p. 564.
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nante pour l'histoire du Dauphiné mais finalement très faiblement cumulative. Aussi, à plusieurs reprises, le lecteur 
trouvera des hypothèses et des conclusions avancées à l'indicatif là où il faudrait que le conditionnel reliât chacun de  
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6 Chomel Vital, « L'héritage médiéval et les schismes de l'âge moderne (1462-1559) » in B. Bligny (éd.), Histoire du 
Dauphiné, Toulouse, Privat, 1973, p. 197.
7 Ibid., p. 205.
8 Hickey Daniel, « Tailles, clientèle et absolutisme : le Dauphiné aux XVIe et XVIIe siècles » in Revue d'histoire mo-
derne et contemporaine, 1992, 39, p. 264.
9 Situation que l'on retrouvait alors dans la Provence voisine (Favier René,  Les villes du Dauphiné aux XVIIe et  
XVIIIe siècles, Grenoble, PUG, 1993, p. 300 ; Pichard Georges, op. cit., 2001, p. 81-115).
10 Touzery Mireille, op. cit., 1994, p. 497.
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27 Chomel Vital, op. cit., 1973, p. 235.
28 Gal Stéphane, Lesdiguières. Prince des Alpes et connétable de France, Grenoble, PUG, 2007, p. 282-284.
29 Hickey Daniel, op. cit., 1992, p. 271.
30 Chomel Vital, op. cit., 1973, p. 245.
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31 Hickey Daniel, op. cit., 1992, p. 269.
32 Ici, l'analyse de Hickey s'oppose en grande partie à l'interprétation que Le Roy Ladurie donne des motivations égali-
taires de Claude Brosse comme syndic des villages (Le Roy Ladurie Emmanuel, op. cit., 1979, p. 369-373)
33 Hickey Daniel, op. cit., 1992, p. 274 et sqq.
34 Favier René, « Les Assemblées du Dauphiné après la suspension des États en 1628 » in Cahiers d'histoire, 1979, 24, 
p. 59-70.
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35 Hickey Daniel, op. cit., 1992, p. 281.
36 Cette singularité fut clairement relevée par Touzery à propos de la généralité de Montauban qui, comme en Dauphi -
né, soumettait le prélèvement de l'impôt à une administration d'élus et de commissaires et non à des états comme en 
pays d'État : « c'était en quelque sorte le monde à l'envers. Et c'est dans ce contexte original d'une région à cheval 
sur deux régimes administratifs et fiscaux qu'il faut voir la question des cadastres et des compoix » (Touzery Mi-
reille, « Le mariage de la carpe et du lapin : le cadastre de Haute-Guyenne, une initiative d'une assemblée provin-
ciale en pays d'élections et de taille réelle, 1779-1789 » in M. Touzery (éd.),  De l'estime au cadastre en Europe.  
L'époque moderne, Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2007, p. 395).
37 AD38 2C337 : Anonyme, Extraits du livre intitulé Mémoires concernants les impositions et droits en Europe, s.d. 
(vers 1770), f°41v.
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38 Chomel Vital, « Le Dauphiné sous l'Ancien Régime » in Cahiers d'histoire, 1963, 8, p. 310.
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39 Chomel Vital, op. cit., 1973, p. 247.
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40 AD38  8 °2420 : Dochier, Recherches sur l'impôt foncier en Dauphiné pour servir à la confection du cadastre géné-
ral, Valence, Marc Aurel, 1817, p. 6.
41 Cf. Illustration 2, p. 72.
42 BMG U915 : Fontanieu, Des tailles et autres impositions y jointes et de la manière de les imposer en Dauphiné, 1er  
août 1725, f°51r.
43 Ibid., f°51r.
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44 Ibid., f°49r.
45 Chomel Vital, « La mission de l'intendant Talon et la cadastration des terres en Dauphiné (1634-1639) » in Terres et 
hommes du sud-est sous l'Ancien Régime. Mélanges offerts à Bernard Bonnin, Grenoble, PUG, 1996, p. 69-80.
46 Favier René, « De la principauté à la province. La perte des libertés dauphinoises » in V. Chomel (éd.), Dauphiné,  
France. De la principauté indépendante à la province (XIIe-XVIIIe siècles), Grenoble, PUG, 1999, p. 137.
47 Les exemptions d'impôt royal ne concernaient pas les tailles dites locales que les nobles devaient payer dans les 
communautés où ils possédaient des fonds, même nobles ou acquis avant 1635. De plus, certaines situations particu-
lières annulaient toute exemption : il s'agissait des « cas de droit » concernant le financement de l'entretien ou de la 
reconstruction de l'église de la communauté, de la maison curiale, des ponts, des chemins, des digues ou encore des  
canaux (Bonnin Bernard, Favier René, L'intendance de Dauphiné en 1698. édition critique du mémoire rédigé par 
l'intendant Étienne-Jean Bouchu ”pour l'instruction du duc de Bourgogne”, Paris, CTHS, 2005, p. LXV).
48 Esmonin Edmond, Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1964, p. 398.
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49 AD38  8 °2420 : Dochier, op. cit., 1817, p. 16-17.
50 Voir la partie « Les aires de l'investissement urbain » dans Favier René, op. cit., 1993, p. 192-199, qui renvoie vers 
plusieurs travaux de maîtrise effectués à l'université de Grenoble sur ce sujet.
51 Hickey Daniel, op. cit., 1992, p. 270.
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52 Ibid., p. 272.
53 La distinction entre robe longue et robe courte s'entend pour désigner la part des nobles de sang qui, ayant acquis  
des offices judiciaires, devenaient ainsi des robins puisqu'ils portaient la robe allant avec cette fonction ; mais on la 
disait courte car ils continuaient de chevaucher, comme leur rang l'exigeait. Ce qui n'était pas le cas des roturiers 
anoblis par l'acquisition d'une office et qui, eux, portaient une robe dite longue puisqu'ils n'avaient pas à chevaucher.
54 Hickey Daniel, op. cit., 1992, p. 272.
55 Ibid., p. 273.
56 Ce qu'enjoint à penser Emmanuel Le Roy Ladurie dans l'épilogue de son Carnaval de Romans intitulé rien moins 
que « Les primitifs de l'égalité », en proposant une grille de lecture très binaire du conflit, qui contraste fortement 
avec les différents niveaux de réseau de celle qu'élabora Daniel Hickey dix ans plus tard. Sans doute cela tient-il au 
choix d'échelle temporelle à laquelle ces deux historiens travaillèrent, respectivement le lustre et le siècle. 
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s'était enrichie et voyait ses contributions fiscales potentielles s'envoler (Bonnin Bernard,  op. cit., 1979, vol. 1, p. 
462-463 ; Hickey Daniel, op. cit., 1993, p. 226-229). 
89 BMG U915 : Fontanieu, Des tailles et autres impositions y jointes et de la manière de les imposer en Dauphiné, 1er 
août 1725, f°51v.
90 « On ne sait pas exactement comment Bouchu s'y prit pour ce changement fondamental. On peut seulement imagi-
ner les efforts à faire auprès d'un millier de communautés, en particulier les plus importantes, et les moyens de per-
suasion, de fermeté, et même de pression et d'intimidation employés par lui, et essayer d'évaluer l'attention à porter  
et le temps à passer pour le suivi des affaires de la situation financière de chacune des communautés à travers l'en-
semble de la généralité, en 1697 comme en chaque année » (Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., 2005, p. XV).
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91 Ibid., p. XVII.
92 Il apparaît que les parcellaires établis par les communautés au XVIIe siècle traversèrent tout le XVIIIe siècle sans ja-
mais être refaits (ibid., p. LXII).
93 Ces demandes de soulagement fiscal pouvaient prendre deux formes : l'une ordinaire, étayée par des justifications en 
appelant à la charité de l'intendant et à la main gauche du souverain ; l'autre, extraordinaire, relevant de la procédure 
judiciaire, dites « procédure en surtaux de taille », selon laquelle les consuls estimaient être sciemment floués, et 
même volés par la répartition de l'impôt. Comme il en sera question plus loin, au XVIIe siècle, une grande partie des 
demandes ordinaires arrivait au parlement plutôt qu'à l'intendance. Le renversement de cette situation fut un enjeu 
majeur dans la conquête du pouvoir fiscal en Dauphiné (Touzery Mireille, op. cit., 1994, p. 492).
94 Cité dans Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 401.
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95 Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 399.
96 Partant de l'exemple d'une communauté ayant 5000 livres à payer alors que le total des revenus imposables de l'élec-
tion serait de 50000 livres, les officiers de l'élection devaient d'abord calculer le marc la livre par le quotient de l'im-
pôt de la communauté par l'impôt total : soit 5000/50000 = 0,1 livre, soit 2 sols. Le taillable dont l'estime s'élevait à 
1000 livres par exemple devait multiplier cette somme par le marc la livre pour obtenir sa part d'imposition, soit 
1000x0,1=100 livres, c'est-à-dire, 10% de son estime. Par contraste, Touzery rappelle par exemple que la capitation, 
impôt de quotité, se répartissait, quant à elle, au marc la livre de la taille, qu'elle fusse réelle ou personnelle (Touzery 
Mireille, op. cit., 1994, p. 487).
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97 Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., 2005, p. XVI.
98 Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 401.
99 Les lettres patentes désignaient comme commissaires : Étienne-Jean Bouchu ; Claude Canel et Jean Pellisson († en 
1698 et remplacé par François Pourroy de la Mérie), conseillers au parlement ; Humbert de la Colombière, maître 
des comptes ; Jean-Guy Basset, premier président au Bureau des finances et subdélégué de l'intendant. Puis comme 
procureur : Jean-Jacques de Bonnaire, procureur au parlement ; comme greffier, André Guérignon, secrétaire de l'in-
tendance. Enfin, en 1703, les experts, nommés par la commission elle-même étaient : Claude de Mollart de Dieula-
mant ingénieur ordinaire du roi en tant que géomètre ; Pierre Benoit, capitaine châtelain du mandement de la Mure ; 
Pierre Poncet, bourgeois de Vienne ; Claude Bon, bourgeois de Poliénas ; Joseph Mottet procureur au présidial de 
Valence ; Raymond Dafflon, procureur en la sénéchaussée de Montélimar ; et Louis Bernard, notaire royal à Oulx. 
S'ajoutèrent en remplacement au cours de la procédure : Louis Lépine bourgeois de Tullins, Claude Combe bour-
geois de Vienne, François Bourbousson greffier de Saou et Pierre Thomé notaire à Gap (ibid., p. 402-403).
100 Ibid., p. 403-404.
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104 Bernard Bonnin, op. cit., 1979, vol. 1, f°455 sqq.
105 Que la commission se soit occupée aussi de ces deux derniers types de fonds s'expliquait, selon Fontanieu, par le fait  
qu'en Dauphiné existaient des situations juridiques appelées « cas de droit ». Dans ces situations, les trois ordres 
étaient appelés à contribuer aux dépenses engendrées par le cas de droit en question (réfection d'un presbytère, d'une 
cure, d'un pont, d'une fontaine publique du village, etc.). Il fallait alors que ces impositions extraordinaires puissent  
être elles aussi réparties équitablement sur tous les habitants de la communauté ; et cette répartition s'appuyait pour 
les roturiers comme pour les nobles sur la propriété foncière (BMG U915 : Fontanieu, Des tailles et autres imposi-
tions y jointes et de la manière de les imposer en Dauphiné, 1er août 1725, f°53v).
106 Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 409.
107 Comme le rappelait Esmonin, le calcul des nouveaux alivrements des communautés et du nombre de feux afférents 
ne laissa aucune trace permettant à l'historien de se faire une idée du mode opératoire employé par les commissaires.  
Tous les documents furent détruits, et ce, afin d'éviter toute contestation par les parties a posteriori (Esmonin Ed-
mond, op. cit., 1924, p. 195). Au cours du XVIIIe siècle, la constitution des cadastres releva en plusieurs endroits de 
l'Europe du secret d'État. Par exemple, lorsque Harvoin, le receveur général des finances, fut envoyé en mission à  
Milan par Turgot en 1763, pour ramener des renseignements sur la constitution du cadastre topographique milanais,  
il dénonça sans arrêt « le mystère et le secret impénétrable des estimes » (Lebeau Christine, « Échanger les modèles 
dans la République des administrateurs au XVIIIe siècle : des cadastres italiens au cadastre joséphiste » in Mireille 
Touzery (éd.), De l'estime au cadastre en Europe. L'époque moderne, Paris, Comité pour l'histoire économique et fi-
nancière de la France, 2007, p. 255).
108 Bernard Bonnin, op. cit., 1979, vol. 3, tableau XXXIX, f°133-136.
109 Voir Illustration 4, p. 130, pour la situation des régions désignées par Bonnin dans la province.
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113 Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 123.
114 Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., 2005, p. XVIII.
115 Comme le relevait Esmonin, une part importante de l'énergie des éditeurs contemporains des versions critiques de  
ces mémoires devait être consacrée à « rectifier toutes les fautes, les erreurs et les bourdes dont [ces mémoires] sont  
remplis. » Ainsi, pour le Dauphiné, Bonnin et Favier passèrent de longues pages à remettre sur ses pieds «  l'histoire 
de géographe » qui ouvrait le portrait de la province — de même pour le tracé très approximatif des frontières du 
Dauphiné pour lequel l'intérêt des historiens contemporains contraste fortement avec les préoccupations des acteurs 
entre 1697 et 1700 (Esmonin Edmond, op. cit., p. 114 ; Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., 2005, p. XXXIX-LI).
116 Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 122.
117 Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., 2005, p. XXXVIII.
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118 Lorsque Bonnin et Favier reprochent explicitement au Mémoire de ne pas dire « un mot sur les aspects fondamen-
taux de l'agriculture, ni sur les problèmes économiques et sociaux qu'ils pouvaient poser : répartition de la propriété 
foncière, modes d'exploitation, rapports sociaux entre propriétaires (et entre ceux-ci et les exploitants), importance 
numérique et composition sociale des non-propriétaires, différences entre régions liées au relief et au climat... », on 
ne peut que ressentir toute la déconvenue qu'ils auraient eu à lire le travail effectué par un de leur collègue qu'ils es-
timaient, mais qui n'aurait pas mené à bien sa mission. Mission que par ailleurs, un autre intendant, plus scrupuleux  
lui, finirait par remplir correctement : « il faudra attendre l'intendant Fontanieu et son ”Denombrement des habitants, 
productions et bois en Dauphiné” en 1730 pour avoir, par communauté, des chiffres précis et apparemment crédibles 
sur les différents produits de l'agriculture comme sur le nombre de têtes de bétail et sur les forêts » (ibid., p. LXVI 
sq.).
119 F°4 retranscrit dans ibid., p. 6.
120 F°4 retranscrit dans ibid., p. 6. 
121 F°9 retranscrit dans ibid., p. 10.
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122 Georges Pichard a fait un inventaire assez exhaustif de la vaste entreprise de proto-statistique forestière que connut 
le sud-est du royaume à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle (Pichard Georges, « Arbres et forêts des Alpes à 
l’époque des premiers inventaires statistiques (Haut-Dauphiné – Haute-Provence, 1689-1732) » in  108e Congrès 
national des Sociétés savantes, 1983, vol. 1, p. 9-34).
123 Ibid., p. XCIII.
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124 Reprenant une expression de Paul Valéry à propos de Napoléon, Pierre Bourdieu proposait en 1990 de définir les 
institutions de l'État comme du fiduciaire organisé, c'est-à-dire « de la confiance organisée, de la croyance organisée, 
de la fiction collective reconnue comme réelle par la croyance et devenant de ce fait réelle » (Bourdieu Pierre, Sur 
l'État, Paris, Seuil, 2012, p. 67).
125 F°24-28 retranscrit dans Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., 2005, p. 24-27.
126 Constant Jean-Marie, « Les partis nobiliaires et le développement de l'État moderne : le rôle de la noblesse se-
conde » in J.-P. Genet (éd.), L'État moderne. Bilans et perspectives, Paris, CNRS, 1990, p. 174-183.
127 Et plus précisément peut-être, les fils de la génération que Talon humilia par son comportement insolite alors même 
qu'elle « se voulait, en même temps, parfaitement fidèle à son roi, certaine de n'avoir jamais failli aux services d'ost  
ou de conseil qui justifiaient ses franchises » (Chomel Vital, « La mission de l'intendant Talon et la cadastration des 
terres en Dauphiné (1634-1639) » in Terres et hommes du sud-est sous l'Ancien Régime. Mélanges offerts à Bernard  
Bonnin, Grenoble, PUG, 1996, p. 77).
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),*A&6%(-1 "2(- " %*6%()5&*6- " '(- ")'+- "(<<&%3%(- "2+ "),&6%&)( "2( ";*63,%/&( "34-*'+( ":+( "A$/&%+'3&5"
635+,(''(;(65 "%(55( " <,3%5&*6 "2*;&6$( "2( " '3 "6*4'(--( "236- "-(- "A(''$&5$- ")(,;36(65(- "2=3-%(6-&*6"
-*%&3'(")3,",3))*,5">"'3"6*4'(--("8"),(;&?,("D7
G,1"'(-";$;*&,(-"(5"'3"%*,,(-)*6236%("2(-"&65(62365-"2+,365"'3"-(%*62(";*&5&$"2+"Z[KK("
-&?%'(PN^1":+&"-*65"+6("2(-"-*+,%(-"2("#*6-53651"<+,(65"+6"3+5,(";*S(6"),&A&'$@&$"2("'3")+4'&%&5$"2(- "
4*66(-"2&-)*-&5&*6-"2("%(55("6*4'(--("-(%*62("e"5*+5"%*;;("'(-"A3-5(-"%/,*6&:+(-">"'3,@("2&<<+-&*6"
:+( " ,(),$-(653&(65 " %(,53&6(- ".3-(03#,-" 2(- " ),*A&6%(-PQO7 "L6 "J3+)/&6$ "*6 " '=3 " 2&51 " %(55( " 6*4'(--("
-(%*62("$53&5 "%*6-5&5+$(")3, " '3 "<,36@("2(-"<3;&''(-"6*4'(-"2*65 " '=*,&@&6("2+"%3)&53' "<*6%&(,"$53&5"
-+-%()5&4'("2("'(+,"<3&,(")3S(,"'=&;)T57"L6"2*66365"3+",*&"2(-"&62&%35&*6-"-+,"'=36%&(66(5$"(5"'("%,$2&5"
2("'3"<3;&''(1"-3",&%/(--(1"'(-":+3'&5$-";*,3'(-"2("%(,53&6-"3s(+0"(5"'("2(@,$"2("<&2$'&5$"3+",*&"e"
6*53;;(65">"5,3A(,-"'3":+365&<&%35&*61"236-"'(-"<3;&''(-1"2(-";(;4,(-"%35/*'&:+(-1"),*5(-5365-"*+"
3S365 " 34.+,$ " )'+- " *+ ";*&6- " ,$%(;;(65 "e1 "F*+%/+ " $534'&--3&5 " )3, " -*6 "b$;*&,( "+6( "43-( " 2("
%*6<&36%("3A(%"%(55("$'&5("(6"<3&-365"'(+,"),*;*5&*6"3+),?-"2+"<+5+,"-*+A(,3&6"(5"2("-*6"(65*+,3@(7"K'"
-=3@&--3&5 " )*+, " F*+%/+ " 2( " .*+(, " 2(- " 2&-)*-&5&*6- " 5,32&5&*66(''(- " (5 " %*6-(,A35,&%(- " 2( " '3"
@(65&'/*;;(,&("%*65,("'("@,*+)("2(-",*4&6-"@,(6*4'*&-"*+"A&(66*&-PQP7"Y=&65(62365"-=(;)'*S3">"%(5"
128 Constant Jean-Marie, « Un groupe socio-politique stratégique dans la France de la première moitié du XVIIe siècle : 
la  noblesse  seconde » in  P. Contamine (éd.),  L'État  et  les  aristocraties.  XIIe-XVIIe  siècle.  France,  Angleterre,  
Écosse, Paris, ENS, 1989, p. 284.
129 Constant propose une analyse quantitative des mémoires des intendants rédigés entre 1664 et 1667, et traite de l'état 
et des poids relatifs de cette noblesse seconde dans les provinces à travers l'étude de 683 familles (ibid., p. 296-299.)
130 En Dauphiné Nicolas Chorier avait rédigé une de ces Histoires qui parut en 1661 pour le premier tome et en 1672  
pour le second (Chorier Nicolas, Histoire générale du Dauphiné, Grenoble, 2 vol., 1661 et 1672).
131 Cette question de la promotion de certaines familles de la noblesse dauphinoise n'apparaît pas directement dans 
l'analyse critique de Bonnin et Favier, qui apportèrent leurs lumières sur trois autres thèmes  : le poids de la guerre, 
l'économie et l'état religieux de la province, sur lesquels Bouchu s'attarda aussi longuement. Mais les deux historiens 
ont par ailleurs fait figurer à la fin de réédition un dictionnaire biographique des principales familles citées dans le  
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Mémoire (Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., 2005, p. LII-LVIII, p. LXVI-LXXXI, p. XCIV-CXII, p. 195-206).
132 F° 36-42 retranscrit dans ibid., p. 35-40.
133 F° 72-78 retranscrit dans ibid., p. 67-72.
134 F° 40 retranscrit dans ibid., p. 39.
135 F° 72 retranscrit dans ibid., p. 67.
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d,(6*4'("l"%(''("2("b,"'("%*;5("2("M(,,&?,(-"(5"2("b,"2("[(5,&(+7"b*62&5"M,"2("
M3&65B9+''&6")*--?2("'(-"5(,,(-"2("M3&65B9+'&(6"(5"2("'3"#+&''(1"(5"%(''(-"2("I$3+;*65"
(5"2("#,$;&(+":+&"-*65"2+"2*;3&6(7"b,"2("M(,,&?,(-"(-5"+6".(+6("/*;;(":+&"6=3")3-"
(6%*,("-(,AS"l"&'")*--?2("'3"5(,,("2("M(,,&?,(-"(6"J3+)/&6$1"(5"'3"43,*66&("2("#*,-36"
(6 "F,(--(7 "C" '=$@3,2 "2( "b, "2( "[(5,&(+1 " &' " (-5 " 236- "+6 "@,362 "2$-*,2,( " -+, " -(-"
3<<3&,(-7"DPQ\"
#(- " 2(+0 " ;3&-*6-1 " 2( " d,*'$( " (5 " 2( " '3 " E*&)(1 " $53&(65 " %3,3%5$,&-5&:+(-1 " -('*6 " '( " 2&%5&*663&,("
4&*@,3)/&:+("2("F*66&6"(5"c3A&(,1"2(-"<3;&''(-"2("A&(&''("(5"),(-5&@&(+-("6*4'(--(":+&"5,3A(,-?,(65"
5365"4&(6":+(";3'"'("Z[KK("-&?%'("(5"5*;43&(65";3'/(+,(+-(;(65"(6":+(6*+&''(7"L6"'(-"%&5365"(6"
2(+0&?;("(5"(6"6(+A&?;(")*-&5&*6-1"&'"-=3@&--3&5")*+,"F*+%/+"2("<3&,("2("%(-";3&-*6-"2*;&6$(-1"2(-"
3''&$(-")*5(65&(''(-")*+,"'3"),*;*5&*6"2("'=3+5*,&5$",*S3'("236-"'3"),*A&6%(7
b3&-"F*+%/+"6("-("%*65(653")3-"2("%(-"2(-%,&)5&*6-7"M&"%(-")3--3@(-"-(",(5,*+A3&(65"236-"
5*+5(-"'(-"A(,-&*6-"2+"b$;*&,(1"%(,53&6(-"2(-"%*)&(-"),$-(653&(65">"%("-+.(5"2(+0"-+))'$;(65-"a"'("
),(;&(,1 " &65&5+'$"8"J$6*;4,(;(65"@$6$,3'"2+"%'(,@$"2("J3+)/&6$1 "2("'3"6*4'(--("(5 "2("5*+-"'(-"
*<<&%&(,-"2(-"%*+,-"-+)$,&(+,(-"(5"2(".+2&%35+,(-"2("'32&5("),*A&6%("D"(5"'("-(%*621"&65&5+'$"8"f535"2(-"
<3;&''(-"6*4'(-"2+"J3+)/&6$"DPQw7"J36-"%("-(%*62"-+))'$;(651"'=&65(62365"),*)*-3&5"+6")365/$*6"2(-"
36%&(66(-";3&-*6-"3S365"<3&5"),(+A("2()+&-"5*+.*+,-"2=+6"5*53'"2$A*+(;(65"3+",*&"(5z*+"%*663&--365"
3'*,- " 2(- " 2&<<&%+'5$- " <&636%&?,(- " ;(55365 " '(+, " ,(6*; " (6 " )$,&'7 " J(- " A&6@5B(5B+6( " ;3&-*6-"
-+))'$;(653&,(-1 " -&0 " <3&-3&(65 " '=*4.(5 " 2=+6( " 2(-%,&)5&*6 " (5 " '3 " ),(;&?,( " 2=(65,(B(''(- " %*,,*4*,("
)3,<3&5(;(65"'3"-5,35$@&("2("F*+%/+">"'=$@3,2"2(-";3&-*6-"36%&(66(;(65"),(-5&@&(+-(-";3&-"3'*,-"
2*;&6$(-"a"8"b7"'("%*;5("2=C,%(-7"K'",(-5("(6"%(55("),*A&6%("2(+0"4,36%/(-"2("%(55(";3&-*6"l"(''("3"
),*2+&5"2(-"/*;;(-"&''+-5,(-7"Y("%3,2&63'"9(36"2=C,%(-":+&"A&A*&5"(6"'=36"P]QQ7"#'3+2("2=C,%(-1"$'+"
3,%/(A(-:+("2=L;4,+61"'("#/(A3'&(,"4'36%1"(5"Y&A3,,*5"'=+6"2(-"<3A*,&-"2=p(6,&"KKK"$5*&(65"2("%(55("
;3&-*6"}~"#(55(";3&-*6"3")*--$2$")'+-&(+,-"5(,,(-"%*6-&2$,34'(-"236-"'3"),*A&6%("l"(''("6=3")3-"$5$"
;*&6-"2&-5&6@+$("236-"'(-"@,32(-"(5"'(-"(;)'*&-";&'&53&,(-7"L''("(-5"3+.*+,2=/+&",$2+&5("3+0"@,32(-"
&6<$,&(+,-")3,"'3";$2&*%,&5$"2("'3"<*,5+6(7"DPQR"Y("),(;&(,"-+))'$;(65":+365">"'+&"6=$53&5",&(6";*&6-"
:+=+6"%*;)5("-535&-5&:+("2(-"&62&A&2+-"3))3,5(6365"3+"%'(,@$1">"'3"6*4'(--("2=$)$("(5"2(-"*<<&%&(,-"2("
.+-5&%("2("'3"),*A&6%(7"#/3%+6"5,*+A3&5"+6(")*-&5&*6"236-"%(-"5,*&-"534'(3+0"(6"<*6%5&*6"2("-3":+3'&5$7 "
Y3"6*4'(--("%*;)53&5"3&6-&"RQw"&62&A&2+-"(5"'(-",*4&6-"e"2("%*+,5("(5"2("'*6@+(",*4("%*6<*62+-"e"
PNQ]7"E*+,"'3"6*4'(--(1"]"*%%+)3&(65"2(-"%/3,@(-";&'&53&,(-"U@*+A(,6(+,1"'&(+5(6365"@$6$,3'1";3.*,"
2(-")'3%(-V "(5 "^\"3))3,5(63&(65">" '3"6*4'(--("-(%*62(7"#(55("2(,6&?,(")3,5"2+"%*,)-"6*4&'&3&,("
23+)/&6*&-"-(",$)3,5&--3&5"%*;;("-+&5"a
136 F° 75 retranscrit dans ibid., p. 70.
137 Ces deux suppléments ont été entièrement retranscrits dans l'édition critique du Mémoire ( ibid., p. 191-194 et 195-
206).
138 F° 100 retranscrit dans Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., p. 190.
5;1";+d;>e".0?<,<W>;1"C;"?*",*<??;"/B;??;"*>"^ 766;"1<_K?;" "#!%
C+"A+"2("%(55(",$)3,5&5&*61"&'"3))3,3`5"%'3&,(;(65"%*;;("'("'3&--3&5"(65(62,("#*6-5365":+=+6"
@,*+)("-("2$53%/3&5 ")3, "-3 ")*-&5&*6"2*+4'(;(65 "2*;&6$("a "236- " '=(-)3%( "-*%&3' ";3&- "3+--& "236-"
'=(-)3%( "@$*@,3)/&:+("2(" '3 "),*A&6%(7 "K' "(-5 " <*,5 "),*434'(":+("F*+%/+"%*;),&5 " 5,?-" 5T5 ":+("%(-"
-&;)'(-"@(65&'-/*;;(-",$-&2365">"'3"%3;)3@6(")*+A3&(651"-=&'"-=(6"2*663&5"'(-";*S(6-1"'+&"*<<,&,"
'=*%%3-&*6"2("<3&,(")3--(,"'=3+5*,&5$",*S3'(".+-:+("236-"'(-")'+-")(5&5(-"%*;;+63+5$-"-+,"'(-:+(''(-"
%(- "@(65&'-/*;;(- " (0(,u3&(65 " +6( " 3+5*,&5$ " .+2&%&3&,( " '$@&5&;(PQ^7 "Y=&2$( " 3A36%$( ")3, "F*66&6 "(5"
c3A&(, " -('*6 " '3:+(''( "F*+%/+1 " )3, " '( " 4&3&- " 2( " 4,&@32(- " <&-%3'(-P]O1 " 3+,3&5 " 3,,3%/$ " 3+0 " %*6-+'-"
23+)/&6*&-"'(+,"3--(65&;(65">"'=&;)T5",*S3'";36:+(")(+5B_5,("%(55("2&;(6-&*6"<&2+%&3&,(":+=3+,3&5")+"
%+'5&A(, " '=&65(62365 " 236- " '( " 4+5 " 2( " %*6-5,+&,(1 " (6 " %*65,()*&65 " 2( " '=(-5&;( " :+& " ,(),$-(653&5 " +6("
%*65,3&65("&;)*,5365(")*+,"%(,53&6-"2("%(-"6*4'(-1"+6"&65$,_5")3,5&%+'&(,"2=_5,("(6"4*66(-"2&-)*-&5&*6-"
3A(%"'3"6*+A(''("3+5*,&5$P]P7"K'"-=3@&--3&5")*+,"'=&65(62365"2(",$%+)$,(,"+6(")3,5&("2+"%3)&53'"-)$%&<&:+("
2( " %(55( " @(65&'/*;;(,&("a " '3 " ),*0&;&5$ " 3A(% " '(- " -+.(5-P]N"l " %3)&53' " )*'&5&:+( " :+& " $%/3))3&5 " 3+"
139 D'après les études de Bonnin, la plupart de ces seigneurs nobles exerçaient leur autorité judiciaire sur une ou deux 
communautés seulement, dont le nombre de feux était compris entre 50 et 500. En 1700, il apparaît que le groupe  
des seigneurs nobles pouvait être réparti en trois sous-groupes : le premier, où pouvaient figurer 46,5% d'entre-eux, 
rassemblait les seigneurs dont l'autorité ne portait que sur une portion de mandement. Ces derniers n'avaient sous  
leur dépendance que 9% des chefs de famille taillable de la province ; le second groupe réunissait 41% des seigneurs 
nobles, qui avaient la particularité de tenir sous leur coupe plusieurs mandements, mais souvent situés dans des ré -
gions très éloignées. Ceux-là avaient autorité sur 34% des chefs de famille taillable ; enfin, avec 12% des seigneurs 
nobles, le dernier groupe comportait les très grands dignitaires qui régnaient sur 57% des taillables. Aussi, selon ces 
chiffres, la noblesse seconde en Dauphiné correspondrait à peu près au premier sous-groupe et à la fraction infé-
rieure du second (Bonnin Bernard, op. cit., 1979, vol. 1, f°174-179 ; vol. 3, tableaux V et VIII, f°33 et 37).
140 Bonnin Bernard, Favier René, op. cit., p. LXIII.
141 Cette posture de Bonnin et Favier sur l'impôt-contrainte fait écho à celle qu'adoptait Yves-Marie Bercé, historien des  
soulèvements populaires (Bercé Yves-Marie, op. cit., 1987, p. 164).
142 Pour l'importance des liens entre communautés et seigneuries en Dauphiné, voir Bernard Bonnin, op. cit., 1979, vol. 
1, f°297-301.
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1 L'analyse de la première de ces deux crises insiste en règle générale sur le rétablissement du système des offices  
dans le recrutement du personnel des Eaux et Forêts par l'Édit de février 1689. Ce texte, qui supprimait le principe  
des grands-maîtres des Eaux et Forêts commissionnés — c'est-à-dire au service direct du roi —, rétablissait seize of-
fices de grand-maître à la tête d'autant de départements forestiers. Le personnel subalterne connut aussi, par la suite,  
la vénalité des offices, qui conduisit l'ensemble de ces agents à se concentrer « sur le meilleur rendement de leurs ca-
pitaux plutôt que sur le service de l'État, ce qui compromit peu à peu leur zèle et leur compétence, d'autant plus que 
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les maigres tentatives faites auparavant pour s'assurer de la capacité des impétrants avaient été supplantées par un 
critère de solvabilité » (Waquet Jean-Claude, Les grands-maîtres des eaux et forêts de France de 1689 à la Révolu-
tion suivi d'un dictionnaire des grands-maîtres, Genève, Paris, Droz, 1978, p. 32-41 ; Anonyme, Les Eaux et Forêts  
du 12e au 20e siècle, Paris, CNRS, 1987, p. 166-168).
2 Politique que Waquet qualifie de « redressement » (Waquet Jean-Claude, op. cit., 1978, p. 41-48).
3 Anonyme, Les Eaux et Forêts... op. cit., 1987, p. 171.
4 L'arpent-carré valait 1 acre, soit 0,5 hectare (Huffel Gustave, Histoire des forêts françaises de l'origine jusqu'à la  
suppression des maîtrises des Eaux et Forêts, Nancy, ENEF, 1925, p. 133-140).
5 Devèze Michel, Histoire des forêts, Paris, PUF, 1965, p. 57.
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6 La seconde réformation pour sa part, sera abordée plus loin, au chapitre suivant, dans son contexte particulier, pour  
comprendre les nouveaux types de renseignements et d'indicateurs économiques collectés par l'administration royale 
au cours de la décennie 1720, en vue d'étayer un nouveau type de gouvernementalité dont il n'était encore nullement 
question en 1700.
7 Bloch Marc, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, Paris, Colin, 1976 (1931), p. 185-194.
8 On emploiera de préférence dans ce chapitre, l'expression de « biens communautaires » ou « tenus en indivis », plu-
tôt que le terme de « communaux », eu égard à l'incontrôlable caravane historiographique qu'il charrie derrière lui, et 
à la généralité juridique vers laquelle il tend, qui conduit dans la direction opposée de l'endroit où l'on souhaite aller 
à travers l'étude et la compréhension des enjeux et des mécanismes sociaux sur lesquels ont reposé ces grandes en-
quêtes systématiques de Révision des Feux et de Réformation des Eaux et Forêts (pour un premier cours de conduite 
attelée, voir Béaur Gérard, « En un débat douteux. Les communaux, quels enjeux dans la France des XVIIIe et XIXe 
siècles ? » in Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2006, 53, 1, p. 89-114 ; pour un traitement et une décons-
truction systématique de la question voir Viver Nadine, Propriété collective et identité communale. Les Biens Com-
munaux en France (1750-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, 352 p.).
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9 Corvol Andrée, « La forêt de montagne à l’époque moderne » in Association des Historiens Modernistes des Univer-
sités (éd.), La montagne à l’époque moderne, Paris, PUPS, 1998, p. 108.
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10 Dans un article célèbre sur le pouvoir symbolique, Pierre Bourdieu plaçait les «  instruments de connaissance et de 
construction du monde objectif » du côté des instruments symboliques fonctionnant comme des structures structu-
rantes, c'est-à-dire, des instruments dont la manipulation même, le modus operandi qu'ils exigent pour objectiver le 
monde, conduit l'opérateur à reproduire une manière de voir le monde, une façon de penser ; et les « moyens de 
communication (langage, discours, etc.) » du côté des instruments symboliques fonctionnant comme des structures 
structurées, c'est-à-dire, des instruments dont l'effet sur le récepteur découle de la manière dont ils présentent ou re-
présentent le monde en tant qu'opus operatum. Pour résumer, la conduite d'une enquête relève du modus operandi, 
tandis que les résultats terminaux de cette enquête sont son opus operatum. L'une et l'autre de ces notions sont sur-
tout utiles pour éviter les pièges propres à la pensée scolastique. Elles ont été en particulier très utilisées par tous les  
historiens qui, de Jean-Claude Perrot à Éric Brian en passant par Bernard Lepetit, ont entrepris de déconstruire la ra -
tionalité statistique en l'historicisant (Bourdieu Pierre, « Le pouvoir symbolique » in Annales. E.S.C., 1977, 32, 3, p. 
406).
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11 Anonyme, Les Eaux et Forêts... op. cit., 1987, p. 53 sqq.
12 Ibid., p. 55.
13 Devèze Michel, La vie des forêts françaises au XVIe siècle, Paris, SEVPEN, vol. 1, 1961, p. 66.
14 Devèze Michel, La vie des forêts françaises au XVIe siècle, Paris, SEVPEN, vol. 2, 1961, p. 153.
15 Anonyme, Les Eaux et Forêts... op. cit., 1987, p. 199.
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20 Voir le résumé commenté dans Anonyme, Les Eaux et Forêts... op. cit., p. 149-162.
21 Corvol Andrée, L'homme et l'arbre sous l'Ancien Régime, Paris, Economica, 1984, p. 7.
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(éd.), Forêts et marine, Paris, L'Harmattan, 1999, 525 p.
26 Corvol Andrée, op. cit., 1984, p. 135-137.
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28 Ibid., p. 142.
29 Ibid., p. 127.
30 Pichard Georges, « Arbres et forêts des Alpes à l’époque des premiers inventaires statistiques (Haut-Dauphiné — 
Haute-Provence, 1689-1732) » in 108e Congrès national des Sociétés savantes, 1983, vol. 1, p. 10-12.
31 Anonyme, Les Eaux et Forêts... op. cit., 1987, p. 146-147.
32 Esmonin Edmond, Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1964, p. 99 ; Corvol Andrée, op. 
cit., 1984, p. 5.
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33 Une réorganisation administrative en 1729 donna naissance à trois maîtrises plus petites, une à Grenoble, la seconde  
à Saint-Marcellin et la troisième à Die.
34 BMG U915 : Fontanieu, De l'administration de la justice en Dauphiné et des juridictions, s.d. (vers 1730), f°35r.
35 Anonyme, Les Eaux et Forêts... op. cit., 1987, p. 199.
36 Outre les deux ouvrages généraux sur l'histoire longue de l'administration des Eaux et Forêts de l'Ancien Régime à 
la période contemporaine produits dans le cadre du CNRS en 1987 et par l'association des anciens élèves de l'école 
d'ingénieurs des Eaux et Forêts en 2001, on peut renvoyer vers l'ensemble conséquent formé par les travaux de Mi-
chel Devèze, Gérard Buttoud, Jean-Claude Waquet et d'Andrée Corvol (Entre autres : Devèze Michel, La vie de la 
forêt française au XVIe siècle, Thèse d'histoire, Paris, 1961 (1954), 325 + 473 p. ; Waquet Jean-Claude, Les grands-
maîtres des eaux et forêts… op. cit., 1978 ; Buttoud Gérard, Les Conservateurs des Eaux-et-Forêts sous la Troisième 
République (1870-1940). Matériaux biographiques pour une sociologie historique de la haute administration fores-
tière française, Nancy, LEF, 1981, 261 p. ; Buttoud Gérard, L'état forestier : politique et administration des forêts  
dans l'histoire française contemporaine,  Thèse de sciences politiques,  Nancy 2,  1983, 691 p. ;  Corvol  Andrée, 
L'homme et l'arbre… op. cit., 1984 ; Corvol Andrée et al. (éd.), Jalons pour une histoire des gardes forestiers, Paris, 
IHMC-CNRS, 1985, 156 p. ; Corvol Andrée,  L'homme aux bois : histoire des relations de l'homme et de la forêt  
(XVIIe-XXe siècle), Paris, Fayard, 1987, 585 p. ; Anonyme, Les Eaux et Forêts... op. cit., 1987 ; Association des in-
génieurs du génie rural, des eaux et des forêts (éd.), Des officiers royaux aux ingénieurs d'État dans la France ru-
rale (1219-1965). Histoire des corps des Eaux et forêts, Haras, Génie rural, Services agricoles, Paris, Tec & Doc, 
2001, 690 p.).
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37 On parlera de première et de seconde réformation pour désigner les deux procédures qui se déroulèrent dans la pro-
vince entre 1699 et 1735, attendu que la réformation précédente, celle menée dans la vague des grandes réforma-
tions colbertiennes, n'avait pas été menée à bien dans les Alpes.
38 AD38 2C973 :  RGEF1.  Inventaire  des  papiers  de  la  Réformation des  bois  du Dauphiné remis  au greffe de  la 
Chambre des comptes, 29 mai 1737, f°1r-v.
39 AD38 2C925 : RGEF1. Élection de Gap, tome 1, f°3r-11v.
40 AD38 2C973 :  RGEF1.  Inventaire  des  papiers  de  la  Réformation des  bois  du Dauphiné remis  au greffe  de  la 
Chambre des comptes, 29 mai 1737, f°1r-v.
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42 Par comptage, on relève que dans l'élection de Gap, sur 179 communautés auditionnées et visitées, 128 possédaient 
des bois qui furent arpentés, soit 72% des cas. Dans l'élection de Grenoble, 259 visitées pour 88 arpentées, soit 34% 
des cas. Dans l'élection de Romans, 103 visitées pour 26 arpentées, soit 25% des cas. Dans l'élection de Vienne, 194  
visitées pour 28 arpentées, soit 14% des cas. Soit, sur l'ensemble de la Réformation, 735 communautés auditionnées  
et visitées, dont 270 possédaient des bois qui furent arpentés, et dont le nombre pouvait aller de un à une douzaine. Il 
faut noter par ailleurs, que le Dauphiné possédant environ un millier de communautés à cette époque, la quasi totali-
té d'entre-elles connut le passage des commissaires réformateurs, exceptées toutes celles de l'élection de Montélimar 
(AD38 2C925-931 : RGEF1. Toutes les élections).
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43 Seuls les bois susceptibles d'une exploitation future faisaient l'objet d'un plan. Les bois trop dégradés étaient juste  
mentionnés.
44 Les lettres-patentes, datées du 29 mai 1699, ne prescrivaient même pas de procéder par questionnaire ; elles fixaient 
uniquement l'objectif, le principe, l'esprit qui devait animer cette procédure cruciale pour l'État.
45 AD38 2C925 : RGEF1. Élection de Gap, tome 1, f°12r-14r, comme référence des 32 questions des commissaires qui 
seront citées dans la suite du texte.
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46 Corvol Andrée, « L'affouage au XVIIIe siècle : intégration et exclusion dans les communautés d'Ancien Régime » in 
Annales. E.S.C., 1981, 36, 3, p. 386-407.
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50 Il sera question de ces pratiques de manière plus approfondie au début du chapitre 7.
51 Parmi d'autres : remontrances des communautés d’Agnières, de Montmaur, de Rabeau, de Saint Martin de Quey-
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52 AD38 2C927 : RGEF1. Élection de Grenoble, tome 1, f°46r.
53 Ibid., f°48r.
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54 Ibid., f°94r-v.
55 Le fait que des communautés aient pu déclarer sur l'honneur ne pas posséder de bois en commun, alors que le  
contraire fut démontré par la visite de la commission, sans que cela ait engendré de mesures punitives, prouve bien 
que malgré le titre que se donna cette procédure, malgré la matière juridique vers laquelle les lettres-patentes la diri -
gèrent, malgré la nature des espaces que les commissaires visitèrent et que les arpenteurs mesurèrent, la première 
Réformation ne peut en aucune manière être apparentée à ce qu'on appellerait aujourd'hui une statistique forestière.
56 Des enquêtes parentes à la première Réformation existent à l'échelle de la région sud-est du royaume de France. On 
retiendra pour la région alpine, outre la Révision des Feux du Dauphiné, deux réaffougements en Provence (1698 et 
1728) qui étaient des procédures équivalentes à la Révision ; les enquêtes réalisées par les bureaux de la Marine à  
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Toulon pour inventorier les bois potentiellement utiles à la construction de la flotte française (un inventaire en Dau-
phiné, entre 1699 et 1701, et deux en Provence entre 1693 et 1687 et entre 1720 et-1725) ; la seconde réformation 
générale des Eaux et Forêts du Dauphiné (1724-1732) ; et des enquêtes plus ou moins générales sur les chèvres  réa-
lisées durant la décennie 1720 en Dauphiné et en 1730 sous la direction d'une commission nommée par la Chambre  
des Eaux et Forêt de Provence (Pichard Georges, op. cit., 1983, p. 10-12). 
57 ANF Marine D3/19-21 : Procès verbaux des visites des bois et forests qui ont esté faites par le Sieur Hubert com-
missaire de la Marine dans les élections de Gap, de Grenoble et de Romans, province de Dauphiné, entre 1699 et  
1701, 3 vol.
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58 Krautberger Nicolas, « Le comptage social de quoi ? Description historienne d'un recensement forestier en Dauphiné 
sous l'Ancien Régime (1699-1703) » in Terrains & Travaux, 2011, 19, 2, p. 17-36.
59 Comme il a été dit au chapitre 3, la question de la dégradation des montagnes, liée par les acteurs à la dégradation 
des forêts d'altitude, passa du débat politique au champ scientifique au XIXe siècle, puis au champ académique entre  
les deux guerres, à partir de la relecture, de la réinterprétation et de la réexploitation des chiffres de ces sources — 
dont ceux de la première et de la seconde Réformation des bois du Dauphiné — par les géographes et les botanistes  
de l'Institut de Géographie Alpine, à Grenoble, sous la houlette de Raoul Blanchard (Corvol Andrée (éd.), La nature 
en révolution : 1750-1800, Paris, L'Harmattan, 1993 ; Lenoble Félix, « La légende du déboisement alpin » in Revue 
de géographie alpine, 1923, 11, 1, p. 5-116).
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60 Chaque bois reconnu exploitable par les commissaires était représenté de manière normée en un simple polygone  
dont chaque côté portait une mesure en toise. Sur chaque plan : en haut le nom de la communauté, en bas une 
échelle en toise. Dans le polygone : une flèche d’orientation, le nom retenu pour le bois, le type d’essence prédomi -
nante, son état qualitatif, sa superficie en arpents et les détails signifiants de sa situation géographique, la description  
de ses confins.
61 Pour l'agronomie d'Ancien Régime, le saltus s'opposait à l'ager par son caractère inculte, et à la syla par l'absence de 
bois digne de ce nom. Le saltus désigne aujourd'hui, pour l'historien rural notamment, les terres de pâturage, soit en 
alpages, soit en broussailles où vaquaient les cheptels passés (bovin, ovin et caprin).
62 Lors de la Révision, les parcellaires étaient les principaux instruments de travail des commissaires, associés aux 
actes notariés qui rendaient compte des prix auxquels se louaient ou se vendaient les différents types de terres. Ainsi, 
bois et pâturages ne pouvaient être pris en compte que de façon indirecte et approximative dans le calcul du nombre  
de feux fiscaux, étant donnée l’absence de tout document cadastral administrativement pertinent. Ce qui n'empêche 
nullement qu'ils aient pu être pris en compte par ailleurs — ils ne le purent, d'un point de vue strictement arithmé-
tique ; ce qui ne représente évidemment qu'une manière parmi d'autres de prendre en compte les choses (Bonnin  
Bernard, « Enquête fiscale et histoire économique et sociale : la Révision des Feux en Dauphiné (1697-1706) » in 
Cahiers d’Histoire, 1967, 12, p. 88).
63 Pichard Georges, op. cit., 1983, p. 17)
64 On peut considérer qu'une partie importante du travail indirect ayant résulté de la manière dont les commissaires 
conduisirent la Révision et la Réformation, consista à fixer une nomenclature pérenne pour chaque entité politique 
constituant la province du Dauphiné. Ce qui est vraiment loin d'être négligeable. L'orthographe des noms des com-
munautés, tout comme la stabilisation des énoncés désignant des collectifs particuliers tenant lieu de communautés  
— notamment la désignation des communautés de forains qui exigeait de leur accoler le nom d'un lieu — sont à  
mettre au compte des résultats rarement relevés par les travaux ayant pris ces sources pour objets et pour lesquels 
cette « manière de faire » est juste naturelle pour une procédure administrative — ce qu'elle n'est évidemment pas. 
Bernard Bonnin repéra précisément cette innovation dans le Mémoire de Bouchu au duc de Bourgogne qui établis -
sait une liste de 979 communautés, réparties par élection ; liste à laquelle la Révision ajouta par sa démarche empi-
rique, 26 communautés « qui correspondaient, sauf exception explique Bonnin, à des hameaux, situés le plus sou-
vent dans des régions faiblement habitées du Diois et des Baronnies ; elles ne comportaient qu'un nombre réduit 
d'habitants (quelques dizaines) ; certaines même n'en comportaient aucun, les propriétaires résidant dans les commu-
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nautés voisines » (Bonnin Bernard, Favier René, L'intendance de Dauphiné en 1698. Édition critique du mémoire  
rédigé par l'intendant Étienne-Jean Bouchu ”pour l'instruction du duc de Bourgogne”, Paris, CTHS, 2005, p. 107-
108).
65 Denis Richet expliquait clairement que depuis Colbert, les actes du pouvoir souverain ne cherchaient plus unique-
ment à tout embrasser dans un même texte mais « à traiter séparément de chaque matière importante, de remettre en 
ordre, de classer, de codifier. » Or, en Dauphiné, on peut remarquer que si matière fiscale et matière forestière furent 
effectivement traitées séparément, ce ne fut pas pour répondre à un hypothétique désir de séparer matière sociale et 
matière naturelle, mais bien plutôt dans le but principal d'affiner la vision de l'ensemble politique dauphinois, sur le-
quel ne fut pas établi un grand texte juridique, mais plutôt une multitude de micro-actes de procédure  (Richet Denis, 
La France moderne : l'esprit des institutions, Paris, Flammarion, 1973, p. 34-35).
66 On choisit pour la simplicité de la démonstration de partir d'un simple désir de connaissance qui aurait conduit cet 
administrateur, lors de son arrivée dans sa nouvelle province, à s'informer sans réel motif sur l'état des choses — sa-
chant qu'il s'agit d'une situation théorique sans grande chance d'avoir eut lieu, ces personnages n'ayant jamais eu le 
loisir d'une curiosité désintéressée sur les sujets aux yeux desquels ils représentaient le pouvoir royal.
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67 AD38 2C310 : RF. Élection de Grenoble, tome 1. Villard de Lans, f°25v sqq.
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68 AD38 2C332 : RF. Estimes des fonds données par les officiers des lieux pour la révision des feux du Dauphiné,  
f°3v-4r.
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69 AD38 2C927 : RGEF1. Élection de Grenoble, tome 1. Villard de Lans, f°13v sqq.
70 Le droit de cépage était courant en Dauphiné où n'existait pas de rôle ni de système d'affouage : la cas régulier 
consistait pour les seigneurs à exiger une redevance de quelques sols à chaque habitant qui souhaitait pouvoir préle-
ver du bois de chauffage et amener faire paître ses bestiaux dans les bois du seigneur. Ce droit était souvent compris 
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dans les « reconnaissances » qui rassemblaient la liste des coutumes unissant les communautés d'habitants à leur sei-
gneur et qui devaient être régulièrement reconduites lors de cérémonies solennelles.
71 D'après les documents officiels, à la suite de la Réformation, dans l'élection de Grenoble, sur les 259 communautés  
auditionnées, seules 91 furent concernées par des ordonnances de l'intendant pour l'établissement de triage d'exploi-
tation et d'un quart de réserve ; ce rapport passait à 111 sur 179 dans l'élection de Gap (dont 42 uniquement dans 
l'escarton de Briançon) ; 32 sur 103 dans l'élection de Romans ; et 58 sur 194 dans l'élection de Vienne. Ce qui était 
loin de témoigner d'une activité prescriptive intense, surtout lorsqu'on sait qu'une fois la Réformation close, l'appli-
cation de ces ordonnances revenait entièrement à un personnel de la maîtrise des Eaux et Forêts qui restait, dans la  
province, en très faible nombre (AD38 2C932 : RGEF1. Ordonnances rendues par les commissaires députés pour la  
réformation en matière de triage et de bois en réserve. Élections de Grenoble et de Vienne , f°3-4 et 176-177 et 
AD38 2C933 : RGEF1.  Ordonnances rendues par les commissaires députés pour la réformation en matière de  
triage et de bois en réserve. Élections de Gap, de Briançon et de Romans , f°229).
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72 AD38 2C310 : RF. Élection de Grenoble, tome 1. Morges à Saint Jean d'Hérans et Vulson, f°324r.
73 Il s'avère, à la lecture des Remontrances des deux communautés, que ces habitants attendaient beaucoup de la com-
mission de Révision, et notamment qu'elle les réunisse à nouveau, attendu que la séparation résultait a priori d'un  
rapport de force entre deux seigneurs, noble François Roux Deagent d'un côté et de l'autre, noble Jacques Dize de 
Saleon, président a mortier au parlement de Grenoble et seigneur de Vulson.
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74 Le travail des experts s'appuya à Morges et Vulson, sur 11 actes notariés ; 10 de vente et 1 de ferme. Ces actes 
concernaient soit des prés (2), des terres (1), des vignes (3), plusieurs fonds (2), des bois (1) et un domaine (1). Les  
estimes variaient de 3 deniers pour une vigne et hermes à 15 sols pour plusieurs fonds, en passant par 6 deniers pour  
le bois. Les prix de vente eux variaient de 420 livres pour le domaine à 12 livres pour le bois. Les divers fonds  
étaient quant à eux affermés à 195 livres annuelles (AD38 2C332 : RF. Estimes des fonds données par les officiers 
des lieux pour la révision des feux du Dauphiné, f°28r).
75 AD38 2C927 : RGEF1. Élection de Grenoble, tome 1. Morges à Saint Jean d'Hérans, f°113r sqq.
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76 Il est difficile de savoir quelle influence put avoir cette description particulièrement précise des propriétés boisées  
d'un seigneur problématique comme de Saléon, haut officier au parlement de Grenoble — donc l'archétype de gentil-
homme pour lequel la taillabilité réelle était insupportable —, qui refusait de payer la taille dans sa communauté et  
qui jouait de son autorité pour reconfigurer les limites juridiques des entités villageoises afin d'en tirer avantage. On  
peut seulement noter que peu de bois particuliers furent ainsi décrits et mesurés par les commissaires réformateurs.  
Par ailleurs, la présence dans le terroir d'un domaine engagé marquait dans les provinces du Royaume, en matière 
forestière, une zone dans laquelle le personnel des maîtrises des Eaux et Forêts allait être plus actif qu'ailleurs, dans  
le reste des terroirs. Enfin, lors de la seconde Réformation, à partir de 1725, qui porta presque exclusivement sur les 
cas de propriété litigieuse entre domaine et particuliers et entre domaine et communautés, il est certain que les ren -
seignements récupérés et consignés par écrit lors de la première Réformation et de la Révision, sur la situation à 
Morges et à Vulson, allaient être utilisables par le grand-maître des Eaux et Forêts responsable de la procédure, pour 
rendre d'autant plus légitimes les potentielles décisions autoritaires qu'il pourrait être amené à prendre dans le cas où  
les prétentions d'un de Saléon sur certaines parcelles seraient confrontées à celles de la Couronne par exemple.
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77 AD38 2C927 : RGEF1. Élection de Grenoble, tome 2. Theys, f°346v sqq.
78 Il faut relever qu'à cette occasion, la commission de Révision n'eut pas lieu de manière standard, comme dans la 
quasi totalité des communautés de la vallée du Grésivaudan qui reliait, suivant le cours de l'Isère, Chambéry à Gre-
noble, et donc la Savoie au Dauphiné. En effet, noble Claude Canel, ainsi que noble François Pourroy de la Merie,  
tous deux commissaires du roi et commissaires réviseurs, durent s'abstenir de participer aux auditions des officiers 
de Theys car le premier « y possede des fonds » et le second « est parent au troisieme degre et tuteur honoraire de 
noble françois alloys Seigneur d'herculais qui possede des fonds dans la ditte communaute de Theys » Cette région, 
située aux portes de Grenoble, connaissait en effet une forte pression foncière de la part des nobles qui trouvaient  
réunis dans ces communautés, les avantages économiques du petit domaine campagnard et ceux, plus politiques, 
d'une présence au sein de la société d'une capitale provinciale (AD38 2C314 : RF. Élection de Grenoble, tome 5. 
Theys, f°1842r sqq)
79 La dénonciation des exactions du baron des Adrets dans les anciens bois de Theys apparaissait aussi dans les décla-
rations des officiers d'Herculais — qui ne parlaient pas quant à eux des usurpations du sieur d'Allois — : le sieur Jo-
seph Moreon Perrot, châtelain pour son père, Claude Caillat consul et Charles Jullien secrétaire greffier d'Herculais 
(AD38 2C927 : RGEF1. Élection de Grenoble, tome 2. Theys, f°347r ; RGEF1. Élection de Grenoble, tome 2. Her-
culais, f°349r).
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80 AD38 2C314 : RF. Élection de Grenoble, tome 5. Theys, f°1844v.
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81 Bonnin Bernard, La terre et les paysans en Dauphiné au XVIIe siècle (1580-1730), Thèse, Histoire, Lyon 2, 1979, 
vol. 1, f°362 sqq.
82 Sur les 761 communautés possédant des biens fonciers communs, 508 déclaraient les tenir en pleine propriété, soit 
une communauté dauphinoise sur deux ; ce qui permit à Bonnin de diviser le Dauphiné en différentes sous-régions 
caractérisées par des configurations de qualité de communaux et de types de rapport avec les communautés, diffé-
rentes. Les régions de hautes montagnes, avec le Briançonnais, le Queyras, l'Oisans ou encore Belledonne s'oppo-
saient aux régions de plaines, Grésivaudan, Valence ou Montélimar, avec des proportions de communautés à com-
munaux passant de 95,5% en montagne à 64,4% en plaine — la moyenne à l'échelle de la province étant de 75,9%.  
À propos de la qualité de ces communaux, les plaines du nord de la province et les plateaux du bas-Dauphiné se dé-
marquaient par une forte proportion d'espaces de pâture (aux alentours de 40% des communaux) là où, dans les ré-
gions d'altitude, prédominaient des continuums de bois et de pâture (aux alentours de 70%). La forêt proprement 
dite, quant à elle, bien que présente en petite quantité un peu partout, semblait se concentrer dans les massifs du sud  
(Diois, Baronnies) et dans ceux du centre (Belledonne, Oisans) dans des proportions voisines de 14% des espaces  
communaux. Concernant enfin le mode de propriété de ces communaux par les communautés, la plupart des cas 
était appuyée sur la tradition, puisque ces dernières n'avaient aucune pièce justificative. D'autres, moins nombreuses, 
reconnaissaient tenir ces biens d'un seigneur, mais selon des contrats assez souples qui leur permettaient d'en jouir à  
leur convenance. Seules les situations où les communautés ne bénéficiaient que d'un simple droit d'usage ôtaient 
dans une large mesure aux communaux toute la libéralité des deux types de cas précédents, puisque le seigneur exer -
çait sur ces fonds une surveillance et exigeait le paiement annuel des droits qui pouvaient aller de l'obole symbolique 
à de plus lourds prélèvements seigneuriaux (ibid., vol. 1, f°367 sqq ; vol. 3, tableaux XXXII et XXXIII, graphiques 
7 à 9, f°111-119).
83 Ibid., f°364.
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84 Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 404.
85 Bernard Bonnin, op. cit., 1979, vol. 1, f°458 sq.
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86 Ibid., Tableau XC, vol. 3, f°287.
87 Cette même entreprise que le chercheur contemporain mène lui-même de son côté lorsqu'il tente de rendre compte 
scientifiquement de la pratique des commissaires par exemple, et qui doit reposer sur la connaissance des effets que 
produit la pratique scientifique par le seul fait de la totalisation : « qu'on pense au schéma synoptique qui doit préci-
sément son efficacité scientifique à l'effet de synchronisation qu'il produit en permettant, au prix d'un travail deman-
dant beaucoup de temps, de voir dans le même instant des faits qui n'existent que dans la succession et de faire appa-
raître ainsi des relations (et, entre autres choses, des contradictions) autrement imperceptibles. Comme on le voit 
dans le cas des pratiques rituelles, la cumulation et la sériation de relations d'opposition ou d'équivalence qui ne sont  
ni maîtrisées ni maîtrisables par un seul informateur, et jamais en tout cas dans l'instant, et qui ne peuvent être pro-
duites que par référence à des situations différentes, c'est-à-dire dans des univers de discours différents et avec des  
fonctions différentes, est ce qui assure à l'analyste le  privilège de la totalisation » (Bourdieu Pierre,  Le sens pra-
tique, Paris, Minuit, 1980, p. 138).
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88 On utilise ici la notion de sens pratique que Pierre Bourdieu définissait ainsi : des schèmes de pratique engendrant 
« des ”choix” qui, pour n’être pas délibérés n’en sont pas moins systématiques, et qui, sans être ordonnés et organi-
sés par rapport à une fin, n’en sont pas moins porteurs d’une sorte de finalité rétrospective […] Le sens pratique 
comme maîtrise pratique du sens des pratiques et des objets permet de cumuler tout ce qui va dans le même sens,  
tout ce qui s'assortit au moins grossièrement tout en s'ajustant aux fins poursuivies » (ibid., p. 434).
89 Passeron Jean-Claude, « L’espace mental de l’enquête (I). La transformation de l’information sur le monde dans les 
sciences sociales » in Enquête. Anthropologie, histoire, sociologie, 1, 1995, p. 5.
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1 BNF Ms. 8351 : Boucher d'Orsay, Mémoire sur le Dauphiné, 1722, 230 f°.
2 Ibid., f°136.
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%+&A,("-=3))3,(653&(65">"%(":+=*6"3))('3&5"3'*,-"2(-"),*2+%5&*6-"(5":+&"-("%3,3%5$,&-3&(65")3,"'("<3&5"
:+( " '(- "/*;;(- " $53&(65 " )'+- "*+ ";*&6- " ,(-)*6-34'(- "2( " '(+, " (0&-5(6%( " U)'+- "2(- "4'$- " :+( "2(-"
)*&--*6-")3,"(0(;)'(V1";3&-":+=&'-")*+A3&(65"5,?-"3&-$;(65"2$5,+&,(1",3,$<&(,1")3,"-+,B(0)'*&535&*6"*+"
3 Ibid., f°167-170.
4 Ibid., f°172 sqq.
5 Les amendes, ardoises, avoines, beurre et fromages, blés, bois à bâtir et pour la marine, charbon, chanvre, châ-
taignes,  couperose,  cuivre,  craie,  eaux minérales,  fer,  fourrages,  fromages,  gallipot,  grains,  herbes  médicinales, 
huiles, laines, légumes, manne, marbre, mûriers blancs, miel, or et argent, pastel, plomb, poisson, salpêtre, sel, vins.
6 BNF Ms. 8351 : Boucher d'Orsay, Mémoire sur le Dauphiné, 1722, f°168.
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5&5,(-"2("),*),&$5$1"2=+-3@(1"2("),&A&'?@("(5"2("5*+-"'(-"2,*&5-"),$5(62+-"-+,"%(-"(-)3%(-7"#(";_;("
,?@'(;(65 " ),(-%,&A3&5 " )3, " 3&''(+,- " 2( "6( ")'+- " &65,*2+&,( " 2( "4(-5&3+0 " (6 ")m5+,3@( "236- " '(- " 4*&-"
)3,5&%+'&(,-"2(";*&6-"2("-&0"36-"(5"&65(,2&-3&5"-5,&%5(;(65"2(")*--$2(,")'+-"2("%/?A,(-":+("'(":+*53"
<&0$")3,"3,,_5"2+"#*6-(&'R7"L6<&61"3A365"2("2$4+5(,"'(-"A&-&5(-1"'("PR";3&"PwNt1"'(-"%*;;&--3&,(-"
<&,(65")3,A(6&,">"%/3:+("%*;;+63+5$"+6":+(-5&*663&,("2("QR"3,5&%'(-"3+0:+('-1"%*;;("(6"P\^^1"'(-"
*<<&%&(,-"%*;;+63+0"$53&(65"5(6+-"2(",$)*62,("'*,-"2("'3"%*;)3,+5&*6"2(A365"'3"%*;;&--&*67"Y(-"
7 Barthélemy M., « Étude sur une réformation générale des forêts dans la province du Dauphiné, 1725-1733 » in Bul-
letin de l'Académie delphinale, 4e série, 20, 1907, p. 15.
8 Un arrêt du Conseil du 23 mars 1723, confirmé par un autre du 4 septembre 1724, défendait de posséder chèvres et  
chevreaux en montagne comme en plaine, sous peine de 50 livres d'amende par tête, à l'exception des autorisations 
ponctuelles que l'intendant Fontanieu pourrait octroyer aux communautés dans la plus extrême nécessité. Un arrêt du 
2 mars 1730 renvoya la connaissance de ces demandes au bureau de la réformation (Barthélemy M., op. cit., 1907, 
p. 29-30 ; AD38 2C973 : RGEF2. Inventaire des papiers de la réformation des bois du Dauphiné remis au greffe de 
la Chambre des comptes, 29 mai 1737, f°2v.).
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9 Ainsi furent ordonnées les fermetures et démolitions des fourneaux et martinets du Sieur de Revel à Lancey en 
1726, du seigneur de Saint Marcel à Chapareillan en 1726 et des Chartreux de Saint Hugon à Allevard en 1727  
Outre ces fermetures, tous les propriétaires d'artifices (fourneaux, forges, fonderie, scies, etc.) furent tenus de se dé-
clarer à la maîtrise afin d'obtenir des lettres-patentes d'autorisation. L'intendant Fontanieu considérait que sur 120 ar -
tifices liés à la métallurgie existant en 1720, il n'en restait que 84 en 1730 (AD38 2C973 : RGEF2. Inventaire des pa-
piers de la réformation des bois du Dauphiné remis au greffe de la Chambre des comptes, 29 mai 1737, f°182v-
183r. ; Fontanieu cité dans Dubois Georges,  Une enquête de l'intendant dauphinois Fontanieu : « Mémoire géné-
raux sur les productions et le commerce du Dauphiné », Grenoble, Thèse de Droit, Allier, 1932, p. 91).
10 Furent ainsi réunies au domaine entre 1730 et 1731, la forêt de Voyer dans la communauté de Réaumont, la forêt de  
Bosson de Clement dans la communauté de Pont de Beauvoisin, la forêt de Chambaran dans la communauté de 
Roybon, de plusieurs parcelles dans la communauté de La Côte Saint André, la forêt de Claye dans le mandement de 
Beauvoir, les forêts de Chanoz et de la Blache dans la communauté de Saint Georges d'Espéranche, de plusieurs par-
celles boisées dans la communauté de Beauvoir de Marc, d'autres dans la communauté d'Écloze, les forêts de Man-
taille et de Mornay dans le mandement de Morail, plusieurs parcelles dans les mandements de Bellecombe et de la  
Buissière et enfin la forêt de Saou dans la communauté du même nom (AD38 2C973 : RGEF2. Inventaire... op. cit., 
f°183v-185r.).
11 Ibid., f°1v.
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12 L'idée que défend Thomas Berns est que le gouvernement à partir des faits, c'est-à-dire le gouvernement tel que nous 
le concevons aujourd'hui dans nos démocraties représentatives et participatives, remonte aux premiers recensements 
de la fin de la Renaissance. L'élaboration du dispositif politique rendant possible ce type de gouvernement doit donc 
être replacée dans le temps long et reliée à la genèse de l'État moderne. Or, aux différentes caractéristiques socio-po-
litiques de ce modèle historique déjà décrit dans l'introduction du Livre 2, Berns ajoute une donnée qui intéresse di -
rectement toutes les réflexions portant sur le rôle de l'impôt dans cette genèse : la transparence. La possibilité de 
gouverner à partir des faits représente pour le philosophe, le moyen de gouverner sans gouverner, c'est-à-dire la pos -
sibilité pour un gouvernement de ne pas recourir au droit pour imposer ses politiques économiques, sociales, éduca -
tives, militaires. Seules la collecte, l'organisation et la médiation vers les gouvernés de séries de faits permettraient  
de justifier par la réalité, toutes les politiques qui s'apparentent alors à des réactions au cours des évènements plutôt  
qu'à des choix d'autorité (Berns Thomas, Gouverner sans gouverner. Une archéologie de la statistique, Paris, PUF, 
2009, 161 p.).
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13 Esmonin Edmond, Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1964, p. 433.
14 Ibid., p. 434.
15 Favier René, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles, Grenoble, PUG, 1993, p. 38 sqq.
16 Esmonin Edmond, op. cit., p. 429-461.
17 Ibid., p. 436.
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18 À ce propos, Esmonin parlait d'une « véritable manie de la statistique » qui s'empara de l'administration à partir de 
1715, et par laquelle elle « voulut tout connaître par des chiffres, avoir dans ses cartons le dénombrement de tous les 
faits dont elle avait à s'occuper : chiffres de la population, nombre des hommes, des femmes, des enfants, âge moyen 
(c'est le moment où l'on dresse les tables de mortalité), variation des prix, produit des récoltes chaque année, relevé 
des mercuriales dans toutes les villes, nombre des crimes, état annuel de la production, des consommations, etc.  » À 
l'émergence de cette nouvelle science d'État au service de laquelle fut mis un embryon de bureau de la statistique au  
sein du contrôle général des finances en 1772, Esmonin insistait aussi sur la production de statistiques par les parti -
culiers, en lien avec le développement des premières théories économiques durant la seconde moitié du XVIIIe 
siècle (ibid., p. 256-257).
19 Ibid., p. 437.
20 Gille Bertrand, Les sources statistiques de l'histoire de France. Des enquêtes du XVIIe siècle à 1870, Genève, Droz, 
1964, p. 33 sq.
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21 Cité dans ibid., p. 33.
22 Il est indéniable qu'en plus de générer et de mettre en œuvre un véritable espace public de l'économie politique en  
France, le système de Law impliqua de la part des agioteurs un tout nouveau type de prise de risque qui découlait  
d'un non moins nouvel usage du crédit. En postulat dès l'origine que le problème principal de l'État n'était pas la 
dette laissée par le règne de Louis XIV mais la dépression économique, John Law proposa au Régent de stimuler les  
facteurs  économiques du  royaume que la  rareté  de  la  monnaie  métallique  étouffait.  Pour  ce  faire,  il  s'agissait  
d'émettre du papier monnaie dont une seule banque possèderait le monopole de l'impression : la Banque générale, 
qui deviendrait en décembre 1718, la Banque royale, propriété du roi. Par ailleurs,  Law souhaitait convertir par le  
moyen de cette banque, la totalité de la dette de l'État en capital d'une compagnie de commerce : la Compagnie 
d'Occident créée en septembre 1717 pour la colonisation et l'exploitation en monopole de la Louisiane ; ce qui trans-
formait du même coup tous les créanciers de l'État en actionnaires de cette compagnie dont les bénéfices étaient cen-
sés les rembourser bien au-delà de leurs créances et de leurs intérêts. Mais ce système ne pouvait fonctionner qu'à  
condition d'augmenter drastiquement les fonds liquides de l'entreprise commune formée par la banque et la compa-
gnie. Ce que rendit possible le Régent, en accordant un triple monopole : le monopole de la frappe des monnaies, ce-
lui de la fiscalité indirecte et celui de la fiscalité directe. L'afflux de monnaie métallique dans les caisses de la  
banque, qui étaient indirectement l'antichambre des caisses royales puisque à terme, le système devait liquider la 
dette de l'État en lui prêtant au-delà de ses créances, à raison de 3% d'intérêt, reposait finalement entièrement sur la  
confiance du public dans la capacité de remboursement de la banque. Mais seule la hausse artificielle et exponen-
tielle du cours des actions pouvait garantir la non réalisation de leurs profits par les petits porteurs : ce qui engendra 
la première bulle spéculative de l'histoire et condamna le système à la faillite à partir du moment où les premiers 
spéculateurs cherchèrent à convertir leurs billets en or, épuisant rapidement le peu de liquidité dont disposait finale-
ment la banque (Murphy Antoin E., John Law : économiste et homme d'État, Bruxelles, Peter Lang, 2007, 447 p.)
23 Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 437.
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24 C'est à la première phase de cette commande administrative que correspondent les différents mémoires généraux 
non datés, tous dus à Fontanieu, et dont les copies sont aujourd'hui collationnées dans un même volume conservé à 
la Bibliothèque municipale de Grenoble à la cote U915.
25 Pour l'historique détaillé de cette institution, voir Dubois Georges, op. cit., 1932, p. 8-11.
26 Ibid., p. 12.
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27 Cité dans Gille Bertrand, op. cit., 1964, p. 35.
28 Ibid., p. 81.
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29 Touzery Mireille,  L'invention de l'impôt sur le revenu. La taille tarifée (1715-1789), Paris, Imprimerie nationale, 
1994, p. 12.
30 Ibid., p. 497.
31 La première véritable initiative de cadastre en pays de taille personnelle pour la mise en œuvre d'un régime de taille  
tarifée eut lieu à partir de 1740, sous la houlette de Orry, lorsque Louis XV ordonna l'état des fonds du Limousin  
sous l'intendance de Tourny. L'entreprise dura jusqu'en 1760. Elle fut suivie par la première tentative française de ca-
dastration par masse de culture en Alsace, sous l'intendance de Pineau de Lucé. L'édit du 21 novembre 1763 par le -
quel le roi appela au cadastre général du royaume resta comme on le sait sans suite (Legay Marie-Laure, « L'État, les 
pouvoirs intermédiaires et la réforme cadastrale dans la France du XVIIIe siècle » in M. Touzery (éd.), De l'estime 
au cadastre en Europe. L'époque moderne,  Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 
2007, p. 373-390).
32 Touzery Mireille, op. cit., 1994, p. 481.
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33 Ibid., p. 13-14.
34 Cette connaissance et cette interconnaissance des différents systèmes fiscaux étaient assurées aussi par la circulation 
des personnels, et notamment des intendants, dans le royaume, au gré des nominations et des mutations. Étienne  
Bouchu (1686-1705) connaissait la Bourgogne, pays d'États, par son père qui en fut intendant, mais Bauyn d'Anger-
villiers (1705-1715) arrivait de Normandie, pays d'élections, Charles Boucher d'Orsay (1715-1724) avait quant à lui 
exercé cinq ans en qualité d'intendant du Limousin, Gaspard-Moïse de Fontanieu lui n'avait comme Bouchu jamais 
été intendant avant son arrivée en Dauphiné (1724-1740), Pierre-Jean-François de la Porte (1744-1761) avait été in-
tendant d'Auvergne, pays d'élections, Christophe Pajot de Marcheval (1761-1784) du Limousin, et enfin Gaspard 
Louis Caze de la Bove (1784-1791) arrivait lui de Bretagne, pays d'États. Par ailleurs, un des plus importants admi-
nistrateurs à avoir pensé, formalisé et même mené des projets concrets de réformes fiscales à l'échelle du royaume  
passa par le Dauphiné :  Louis-Jean Bertier de Sauvigny, neveu lui aussi d'un contrôleur général, Orry en l'occur-
rence, comme Fontanieu pour Dodun, fut nommé en Dauphiné en 1740 pour prendre la relève de ce dernier. Sa car-
rière, tout à fait fulgurante, puisqu'il accéda quatre ans plus tard, à l'âge de 35 ans, à l'intendance de Paris, devait le  
conduire à mener à bien le projet le plus abouti en matière de taille tarifée, au sein de la généralité d'Ile de France  ; 
projet dont son fils, Louis Bénigne de Bertier, reprendrait le flambeau en 1768 (Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 
99-112 ; Touzery Mirelle, op. cit., 1994, p. 251-271)
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35 Dans ces  réflexions abordant  les  conditions matérielles  d'une  nouvelle modalité  fiscale,  les  exemples  étrangers 
jouèrent aussi un rôle important comme le rappelle Marie-Laure Legay et Christine Lebeau. Les initiatives du Duché 
de Savoie et du royaume de Piémont, avec le lancement en 1728 par Victor-Amédée II du cadastre sarde par masse  
de culture ou encore le parcellaire géométrique ordonné par Charles-Emmanuel III en 1731, firent l'objet des plus  
grandes attentions par les administrateurs français avides de s'approprier ce tout premier véritable savoir-faire tech -
nique de l'État bureaucratique (Legay Marie-Laure, op. cit., 2007, p. 373-390 ; Perrillat Laurent, « Les cadastres en 
Savoie au XVIIe siècle » in ibid., p. 11-42 ; Lebeau Christine, « Échanger les modèles dans la République des admi-
nistrateurs au XVIIIe siècle : des cadastres italiens au cadastre joséphiste » in ibid., p. 251).
36 Cité dans Dubois Georges, op. cit., 1932, p. 20-21.
37 BNF Ms. 8361 : Fontanieu,  Dénombremens généraux des habitans, productions et bois du Dauphiné,  s.d.  (vers 
1730), 142 f°.
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38 Réaumur cité dans Corvol Andrée, L'homme et l'arbre… op. cit., 1984, p. 132.
39 Anonyme, Les Eaux et Forêts du 12e au 20e siècle, Paris, CNRS, 1987, p. 175.
40 Waquet Jean-Claude, Les grands maîtres des eaux et forêts de France de 1689 à la Révolution suivi d'un diction -
naire des grands maîtres, Genève, Paris, Droz, 1978, p. 178.
41 AD38 2C934 : Douze etats de visittes des bois de Dauphiné, faittes en l’année 1724 par M. Boissier, 1724.
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:+("'(+,"635+,("e"-3)&6-1";$'?v(-1"/_5,(-1"%/_6(-7"E3,"8":+3'&5$"D"&'"-=3@&--3&5")*+,"'+&"2("2$5(,;&6(,"
>"A+("2=x&'"'=$535"236-"'(:+('"-("5,*+A3&5"'3";3.*,&5$"2+")(+)'(;(657"#(5"$535")*+A3&5"3''(,"2+"-&;)'("
53&''&- " (;4,*+--3&''$1 " -&@6( "2=+6 "),$'?A(;(65 " ,$%+,,(65 " (5 " 363,%/&:+( ")3, "2( ")*5(65&('- "+-3@(,-1"
.+-:+=>"'3"<+53&(1"*i"'(-"3,4,(-"3A3&(65")+"%,*`5,(">"'=34,&"2("'3"2(65"2+"4$53&'"(5"2("'3"/3%/("2(-"
/*;;(-7 "J36-" '( "%3-"*i")'+-&(+,-"$535- "$53&(65 "%*6-535$-"(6";_;("5(;)-"236-"+6";_;("4*&-1 "
F*&--&(,"2*663&5"+6("(-5&;35&*6"2("'3"%*65(636%("2("%/3%+67"K'"(6"),*<&53&5 ")*+,"6*5(,"'3"635+,("
@$6$,3'( "2+"-*' "236- " '(:+(' "-=(6,3%&63&(65 "%(-")'365-1 ":+& "3''3&5 "-*+A(65 "3A(%" '3 "2(-%,&)5&*6"2(-"
,('&(<-"(5"2(-"(-%3,)(;(65-"236-"'(-:+('-"-("5,*+A3&(65"-&-(-"%(-")3,%(''(-"<*,(-5&?,(-7"Y(",*%/(,"(5"
'=34-(6%("2("5(,,("$53&(65"4*6-")*+,"'("-3)&61"'>"*i"'(-"<*62-"-34'*66(+0"6("2*663&(65"@$6$,3'(;(65"
:+("2(";3+A3&-"-+.(5-7"L6<&61"3),?-"3A*&,",('(A$">":+(''("2&-536%("-("5,*+A3&5"%/3:+(")(+)'(;(65"2("
'3"A&''("*+"2+"4*+,@"'(")'+-"),*%/("3&6-&":+("2("'3",&A&?,("'3")'+-"32$:+35(")*+,"'("<'*553@(1"F*&--&(,"
5(,;&63&5"-+,"'(-"5S)(-"2=(0)'*&535&*6":+("%*663&--3&(65"2$.>"'(-"4*&-"(6":+(-5&*6"(5"-+,"'3")*--&4&'&5$"
2("'=(05,3%5&*6"2(-")'+-"4(''(-")&?%(-"(6"A+("2("-(,A&,">"'3"%*6-5,+%5&*6"(6"@$6$,3'1"(5">"'3"%/3,)(65( "
63A3'("(6")3,5&%+'&(,7
E(+ " 2( ";*2(- " 2=(0)'*&535&*6 " 2$.> " (0&-5365- " 5,*+A3&(65 " @,m%( " 3+0 " S(+0 " 2( "F*&--&(,7 " Y("
2$-*,2,(",$@63&5 " &;;36:+34'(;(65"236-"'3" 5*53'&5$"2(-"4*&-"2(-"%*;;+63+5$-"(5 ")3,5*+5"*i"'(-"
8")3&-365-"D"5(63&(65"236-"'(-"4*&-")3,5&%+'&(,-1"2(-"2,*&5-"2=+-3@(7"E3,"(0(;)'(1"8"*6"5,*+A("'("'*6@"
2+",*%/(,"A(,-"'("W/*+A(5"'(-"%*;;+6-"2("Y+;4&6":+&"6("-*65":+(";3+A3&-"53&''&-"(5"4,*+--3&''(-"
)3,%(":+=(''(-"*65"5*+5(-"$5$"34355+(-")3,"%(+0"3":+&"(''(-"3))3,5&(66(65"(5"'*6"6("'(+,"2*66(")3-"'("
5(;)-"2(",()*+--(,7"D]N"Y3"%*6-53535&*6"2("'3"),$-(6%("2("4+55(-"2("%/3,4*66&?,(-"236-"%(,53&6-"4*&-"
42 Ibid., 1ère visite, f°7v.
#2$"!"FG(H6I89"&":"I;+,;/"C;"M0>);/+;/"@".*/,</"C>"/B;?"D3Q!4-3Q#4E
;3,:+3&5"),(-:+("&6<3&''&4'(;(65"2(-")(+)'(;(65-"2$@,32$-7"L5";_;("'*,-:+=+6")3,5&%+'&(,"(0)'*&53&5 "
2(";36&?,(",$@'$("-(-")*--(--&*6-"<*,(-5&?,(-1"%('3"%*,,(-)*623&5"3--(v",$@+'&?,(;(65">"'3"6$%(--&5$"
2=+6"3)),*A&-&*66(;(65"(6"%*;4+-5&4'("2=+6"<*+,6(3+"*+"2=+6";3,5&6(57"C&6-&"(6"$53&5B&'")*+,"'("
<*+,6(3+"2=H,&3@(1"3))3,5(6365">"b323;("2("J('36@*6":+&"$53&5"3+--&"),*),&$53&,("2(-"8"53&''&-"2("
/_5,(-"(5"2("%/_6(-"2("Nt">"QO"36-":+&"-(0)'*&5(65")3,"%*+)(-",$@'$(-1"-36-"3+%+6"43'&A(3+01"}~":+&"
,(@6(65"5*+5"'("'*6@"2("'3"%*-5(">"2,*&5("2()+&-"'=(62,*&5"*+"<&6&5"'("5(,,*&,"2("d&?,(-".+-:+=3+"#/35(3+"
2=H,&3@(7"D]Q"Y3";&-("(6"%/3,4*6"2(-"4*&-"$53&5"+6("2(-"<&'&?,(-"2=(0)'*&535&*6"),&6%&)3'(1"-*&5"'&%&5("
236-"'("%3-"2(-"),*),&$5$-"),&A$(-1"-*&5"&''&%&5("236-"'(-"<*,_5-"%*;;+63'(-"*+",*S3'(-7"
Y(-",3,(-"(62,*&5-"*i"'=*,2,("<*,(-5&(,"$53&5":+(':+(")(+",(-)(%5$"$53&(65"'(-")3,%(''(-"*i"'3"
),(;&?,(",$<*,;35&*6"3A3&5"&;)*-$"+6(",$-(,A(7"#=$53&5"'("%3-"3+B2(--+-"2=H,&3@(")3,"(0(;)'(7"F&(6"
:+("%*;;+63+01"'(-"4*&-"2(-"/3;(3+0"2("M3&65"J&2&(,1"M3&65"b3,5&61"[&''(6(+A("(5"E&6(5"$53&(65"
5*+-"(6"<+53&(-"2("-3)&6-"(5"'(-":+3,5&(,-";&-"(6",$-(,A("),$-(653&(65"2("<*,5-"4*6-"-+.(5-1";3&-"'("
-+,)'+-",(-53&5"8"<*,5"@3-5$")3,"'=+-3@("&;;*2$,$":+=(6"<*65"'(-"/34&5365-7"D]]"#(5"+-3@("&;;*2$,$"
2(-",&A(,3&6-"2(-"<*,_5-",(%*+A,3&5"5,*&-"),35&:+(-"2&-5&6%5(-")*+,"F*&--&(,"a"'("),$'?A(;(65"2("4*&-"
)*+,"'("%/3+<<3@("(6"2(/*,-"2("5*+5("%*+)(",$@'$("(5"2("5*+5",T'("2=3<<*+3@("%*;;("%('3"(0&-53&5 "
236-"'(-"<*,_5-"<(+&''+(-"2+"6*,2]t"l" '(")m5+,3@("2+"4$53&'"236-"'(-"4*&-":+&1"(6"-("6*+,,&--365"2("
5*+5(-"'(-")*+--(-"5(62,(-1"(;)_%/3&5"'(-")(+)'(;(65-"2("-(",$@$6$,(,"635+,(''(;(65"-*&5"(6",(.(5365"
2("-*+%/(]\" )*+, " '( "/_5,("*+" '( "%/_6(1 "-*&5 "> ")3,5&, "2(- "@,3&6(- ")*+, " '(-",$-&6(+0"l "(5 "(6<&6" '(-"
2$<,&%/(;(65-"-3+A3@(-7"G4-(,A365"'3"-&5+35&*6"3+0"3'(65*+,-"2("F*+,@"2=G&-36-1"F*&--&(,",('(A3&5"a
"Y(-")3&-365-"2+"/3;(3+"2("E(63''&(":+&"(-5"3+"2(--*+-"}2(")'+-&(+,-"4*&-"
)3,5&%+'&(,- " -+, " '(- " )(65(- " 2+ "b*65 " 2( " Y36- " (6 " $4,36%/(65 " :+365&5$"
2=3,4,(-"(5"'(-"4(-5&3+0":+=*6"S";(6(")3&5,(")3,5*+5")3,5&%+'&?,(;(65"'(-"
%/?A,(-1")*,5(65"4(3+%*+)"2("),$.+2&%("3+0",(%,+(-"'(+,-"34,*+5&--(;(65-"$5365"5,?-"
6+&-&4'(-"3+0"53&''&-"(5"3+0",(.(5-7"D]w
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#*6%(,6365 " '(- "2&<<$,(65- " $535- "236- " '(-:+(''(- ")*+A3&(65 " -( " 5,*+A(, " %(- " <*,_5-1 "F*&--&(,"
)3,A(63&5">"<3&,("+6("2&<<$,(6%("%'3&,("(65,("'=(0&-5365"(5"'=34-(657"H6"4*&-"(0&-5365")*+A3&5"),(62,("
5*+5(-"'(-"<*,;(-"-$)3,365"+6";3+A3&-"53&''&-"2=+6("<+53&("2("@,362-"(5"4(3+0"-+.(5-7"b3&-"F*&--&(,"
,(%*663&--3&5 " 3+--& " '(- " 4*&- " 34-(65-1 " %=(-5B>B2&,( " :+=&' " %35$@*,&-3&5 " 3'*,- " 2(+0 " 5S)(-"
2=(-)3%("2$<,&%/$-"a"'(-"2$<,&%/(;(65-"(;4,*+--3&''$-":+&"3A3&(65"$5$"3+5,(<*&-"4*&-$-";3&-"$53&(65"
,(5*+,6$- " 3+ "-)%("-" (5 " '(- " 2$<,&%/(;(65- ";&- " (6 " %+'5+,( " :+& " (65,3&(65 " 236- " '=)A,#" ;3&- " 2*65"
43 Ibid., 1ère visite, f°19v.
44 Ibid., 1ère visite, f°21v.
45 Corvol Andrée, « L'affouage au XVIIIe siècle : intégration et exclusion dans les communautés d'Ancien Régime » in 
Annales. E.S.C., 1981, 36, 3, p. 390-407.
46 Expression qui désigne une particularité des essences feuillues de pouvoir donner de nouvelles pousses à partir sim-
plement de la souche du tronc coupé. Ce qui ne concerne pas les essences résineuses qui ne pousse qu'à partir des 
graines.
47 AD38 2C934 : Douze etats de visittes… op.cit., 10ème visite, f°9v.
5*"=<1;";+"*`BKBC*</;"CA>+;"./0)<+K;"CA(+K<;+"8BM<=;" "#2%
'=&6-%,&)5&*6"3+")3,%(''3&,("3A3&5",3,(;(65"$53&5"<3&5(7"[(6365"2(")3--(,"'3"J,T;(">"J&("(5"-=3)),_5365 "
>",(@3@6(,"'(")'35(3+"2+"[(,%*,-")3,"'("%*'"2+"I*+--(51"F*&--&(,"6*53&5"a"
"J("'3"3"JS("*+"&'"S"3":+35,("'&(+(-"*6"(-5"(65,("2(-",*%/(,-"5,?-"$'(A$-"236-"
'(")(6%/365"2(-":+('-"&'"S"3":+(':+(";3+A3&-"53&''&-":+&"3))3,5&(66(65"3"
2&<<(,(65(-"%*;;+63+5$-"(5")3,5&%+'&(,-7"G6"S"A*&5"4(3+%*+)"2=(--3,5-"(5"2("
2$<,&%/(;(65-1 " &' "S"(6"3":+& ")3,*&--(65 " 5*+-"6*+A(3+0"(5 "3+0":+('-"*6"5,3A3&''( "
3%5+(''(;(651"*6"A*&5"2(-"A&''3@(-"(65&(,-"3+";&'&(+"2("%(-"2$<,&%/(;(65-":+&"6("
-+4-&-5(65 ":+("2(- "@,3&6- ":+&'- "S " -(;(657 " K' "S "3 "4&(6 "2(- "(62,*&5- ":+& " -(,*&(65 "
),*),(-">",(;(55,("(6"4*&-7"}~"E(62365"%(5"(-)3%("2("%/(;&6"*6"A*&5")'+-&(+,-"
%*55(3+0")('$-":+&"$5*&(65"3+5,(<*&-"(6"4*&-"(5"*+"&'"6(",(-5(":+(":+(':+(-";3+A3&-"
53&''&-"-36-"3+%+6"3,4,(7"}~"W*+-"%(-"(62,*&5-"*65"$5$"<*,5"2$@,32$-"(5")3,*&--(65"
3A*&,"$5$"36%&(66(;(65"4&(6")'365$-7"D]R
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Y=(--3,5"-=3))'&:+3&51 "-('*6"F*&--&(,1"3+0"(-)3%(-"2("4*&-"*+"2("4,*+--3&''(-1"'3")'+)3,5"2+"5(;)-"
%*;;+63+01":+("'=*6"3A3&5"2$<,&%/$-")*+,"$534'&,":+(':+(-"43,3:+(-"2=/34&535&*61"-*&5"5(;)*,3&,(-1"
'("5(;)-":+("'(-"),&6%&)3+0"3'(65*+,-"3&(65",(62+"5*+5"%(":+=&'-")*+A3&(65"2("%/3,4*6"(5"2("4*&-"2("
<(65(1 " ,(A(62+-"236- " '(- "A&''3@(- "(6A&,*66365-1 "-*&5 ")'+- ")$,(66(-1 " <*,;365 " '( "6*S3+"2=+6 "<+5+,"
/3;(3+"2$)(62365"2("'3"%*;;+63+5$">"'3:+(''("%(-")3,%(''(-"2("5(,,*&,"3))3,5(63&(65"(5":+("'(-"
/*;;(-"%/36@(3&(65"'(65(;(65"2("2(-5&635&*67"#(-"(--3,5-"$53&(65"(6",?@'("@$6$,3'("3,,3%/$-">"'3"
A$@$535&*6")3,"'("<(+7"M&"F*&--&(,"3A3&5"'(-";*S(6-"2("%*663`5,("+6("4*66(")3,5&("2(-"6*;-"2(-"
),*),&$53&,(-")3,5&%+'&(,-"2(-"4*&-":+=&' "2$%,&A3&5 " '*,- "2("-(-"A&-&5(-1 "(6",(A36%/(1 " &' " -(;4'3&5 "6("
2&-)*-(,"2=3+%+6("&6<*,;35&*6"),$%&-("%*6%(,6365"'(-"),*),&$53&,(-"2("%(-"(--3,5-";&-"(6"'34*+,-"*+"
(6"A&@6(-1":+&"3;(6+&-3&(65"'(65(;(65";3&-"-|,(;(65"'(-")3,%(''(-"4*&-$(-"%*;;(")(3+"2("%/3@,&67
!"'3"-+&5( "2+"%*;)5(B,(62+"-S-5$;35&:+("2("%(-"A&-&5(-1 "F*&--&(,"3.*+53"+6";$;*&,(":+&"
,3--(;4'3&5"5*+-"'(-",(%(6-(;(65-")3,5&%+'&(,-":+("'=3,,_5"2+"#*6-(&'"2("PwNQ"3A3&5"(0&@$"2("2,(--(,7 "
Y3"%*;;362("(6":+(-5&*6"%*6%(,63&5"+6"$535"2+"6*;4,("2(-"<*+,6(3+01"<*,@(-"(5";3,5&6(5-"(5"2(-"
5&5,(-"2("),*),&$5$"3<<$,365"l"+6"$535"2("'3":+3'&5$"(5"2("'3":+365&5$"2(-"4*&-":+&"$53&(65"(6",('35&*6"3A(% "
'("<*6%5&*66(;(65"2(-"<*+,6(3+0"(5"2(-";3,5&6(5-1"(6"),(6365"-*&6"2("2&-5&6@+(,"'(-"4*&-"3))3,5(6365"
3+0"),*),&$53&,(- "2=3,5&<&%(- " (5 " '3 "),*)*,5&*6 "2( "4*&- ":+( "%(- "),*),&$53&,(- " 3%/(53&(65 " > "2=3+5,(-"
)3,5&%+'&(,-"l"+6"$535":+365&535&<"(5":+3'&535&<"2(-"4*&-"2("'3"),*A&6%("6$%(--3&,(-"3+"%/3+<<3@("2(-"
A&''(-"l"(5"+6"2(,6&(,"-+,"'(-",(--*+,%(-"4*&-$(-"-+-%()5&4'(-"2=_5,("+5&'(-">"'3"%*6-5,+%5&*67"F*&--&(,"
,$+6&5 " 5*+- "%(-"$535- "236- "+6";$;*&,( "(6 "2(+0")3,5&(-7 "Y3"),(;&?,(1 " &65&5+'$( "'()( $1,- $U03- $,( $
)#(3/38,-$1"$_)"593+7`$)U"-$,($4)%:,#-)(30+-$6"3$-&;$8044,((,+($,($%,-$#,A%,4,+(-$+78,--)3#,-$50"# $
;$#,4713,#]^1"5(653&5"2(",$)*62,("'(")'+-"),$%&-$;(65")*--&4'(">"'3"2(;362("2+"%*65,T'(+,"@$6$,3'"
2(-"c&636%(-1">"'=(0%()5&*6"2("'3"%*6-*;;35&*6"2+"4*&-"2("%/3+<<3@(":+("F*&--&(,"(-5&;3&5"2&<<&%&'("
48 Ibid., 8ème visite, f°22v-23r.
49 AD38 2C934 : Etat des bois et artifices du Dauphiné, abus et malversations qui s’y commettent et les reglements né-
cessaires pour y remédier, 1724, f°1-8.
#2&"!"FG(H6I89"&":"I;+,;/"C;"M0>);/+;/"@".*/,</"C>"/B;?"D3Q!4-3Q#4E
> " $A3'+(, " %3, " 5,?- " <'+%5+365(tO7 " Y3 " -(%*62( " )3,5&( " -( " ),$-(653&5 " -*+- " '3 " <*,;( " 2=+6 "=7403#,$
)%59)U7(36",$1,-$)U"-$6"3$-,$8044,((,+($1)+-$%,-$U03-$,($)#(3/38,-$1"$_)"593+7$,($%,-$403,+-$1&; $
#,4713,#tP7 " #( " 2(,6&(, " *4.(5 " ,(),$-(653&5 " +6( " &66*A35&*6 " 5,?- " )3,5&%+'&?,( " 236- " '( " )3S-3@("
2*%+;(653&,( " 2( " '=32;&6&-5,35&*6 " ,*S3'( " (6 "J3+)/&6$1 " :+& " %*6-&-53&5 " @'*43'(;(65 " (6 ";$;*&,(-"
)*6%5+('-"(5"(6",(@&-5,(-"2("),*%?-BA(,43+0"%*''35&*66$-"%/,*6*'*@&:+(;(651"2*65"'(";*2?'("3A3&5"
$5$"<*+,6&")3,"'3"I$A&-&*6"2(-"c(+07"
L6"PwN]1"F*&--&(,"2$%&23"-(+'"2(",$3'&-(,"+6"34$%$23&,(1"%(":+&"'+&"&;)*-3"2("%/*&-&,"+6("
-$,&("2(";*5-"*+"2("),*)*-&5&*6-"-+,"'(-:+('-"&'".+@(3&5"+5&'("2=$%'3&,(,"'(")'+-"),$%&-$;(65")*--&4'("'("
-*+A(,3&67"#("2*%+;(65"%*;)*,53&5"R\"(65,$(-tN7"L6"&65,*2+%5&*6"F*&--&(,"-=(0)'&:+3"3&6-&"a
"L5"*+5,("%(5"$535".=3&"<3&5"+6";$;*&,(")3,5&%+'&(,"2("'3"-&5+35&*6"2(-"%/*-(-1"
2("'3"%3+-("2(-"2$@,3235&*6-"2(-"34+-":+&'"S"3"236-"'=(0)'*&535&*6"2(-"4*&-1"
2("%(+0":+&'"S"3"236-"'(-"3,5&<&%(-"(5"2(-"(0)(2&(65-"'(-")'+-"%*6A(634'(-"
)*+,"S",(;(2&(,"-+&A365";(-"'+;&?,(-"(5"'(-"%*@6*&--36%(-":+(".(6"3S")|"3A*&,")3,"
'(-")(,-*66(-"2+"E3s-"3+"<3&5"2(-"%/*-(-":+("-(")3--(657"DtQ
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Y3"%*;),$/(6-&*6"2("%(55("8"-&5+35&*6"2(-"%/*-(-"D"&;)'&:+3"(6"*+5,(":+("F*&--&(,"-("<3;&'&3,&-m5"
3A(%" '( "A*%34+'3&,( "(6 "%&,%+'35&*6 "236- " '3 "),*A&6%(")*+, "2$-&@6(, "%(-"%/*-(-7 "C&6-& "),$%&-3&5B&'"
:+=8"&' " S " 3 " 2(- " 5(,;(- " 2+ " E3s- " :+( " '=*6 " )*+,,*&5 " 6( " )3- " (65(62,(1 " .(6 " 3& ";&- " +6( " 534'( " 3+ "
%*;;(6%(;(65"2(-"f535-"(5 "2+";$;*&,(")*+," '3 ")'+-")3,<3&55("&65(''&@(6%("2(-"%/*-(-7"Dt]" #('3"
)(,;(553&5"6*53;;(65"2("%(,6(,"),$%&-$;(65"%(-"%/*-(-":+&")(-3&(65"-+,"'(-"4*&-"2+"J3+)/&6$"l"5,*&-"
%/*-(-")'+-"(03%5(;(65"a"'(-"3,5&<&%(-1"'(-"%/?A,(-"(5"'(-")3S-36-7
50 Les procès-verbaux de ces visites particulières constituent un volume séparé qui se trouve aux AD38 à la cote  
2C971.
51 AD38 2C934 :  Mémoire alphabétique des abus qui se commettent dans les bois et artifices du Dauphiné et les  
moiens d'y remédier, 1724, f°8-159.
52 Albergement 8r, Artifices 9r et 40v, Abus dans l'abattage des bois 10v, Arbres abattus a deux pieds de terre 11r, Abus 
dans les bois communaux 40r, Branches d'arbres qui se coupent 41v, Branches 42v, Brulements ou essarts 44r, Bois  
abattus à deux et trois pieds de terre 45r, Bois cadastrés 45r et 63v, Briançonnais et Embrunais 45v, Bois sapin à  
conserver et bois noirs 52v, Bois communaux 53v, Bois communaux à conserver 57r, Bois conservés pour la marine 
60v, Baliveaux 61r, Blanchisseurs 62v, Bourg d'Oisans 14r, Bois à arpenter 15v, Bois des particuliers et des commu-
nautés régulières et séculières 16r, Bois du domaine 18v, Conservation des fers et aciers 19v, Couper les bois en sai -
son convenable 21r, Chèvres 22r, Chênes 27r, Charbon 27v, Charbonniers 29r, Défense d'abattre les futaies sans per-
mission 29v, Distinction du haut et bas Dauphiné 31r, Départements 65r, Drayères 66v, Défense d'enharrer des bois 
67r, Défense de couler dans les fourneaux pour autrui 68v, Engagistes 71r, Essarts ou défrichements 71v, Forêts 77r,  
Gardes bois 78r, Habitations 80r, Incendie 80v, Inspecteur des bois 81v, Lavanches à craindre 93r, Mines 94v, Maî-
trise des Eaux et Forêts 96v, Moissonnement 99r, Marques des fers 100r, Marchés 100v, Marchands 101v, Mon-
tagnes 102r, Mûriers 103r, Ouvriers 104r, Ordres à donner pour l'abattage des bois dans les montagnes, surtout pour  
le charbonnage 104v, Ordres 105v, Ouvrages royaux 107r, Officiers des Eaux et Forêts 110r, Paysans 111v, Pelles et  
Bennes 112r, Pâturages 113r, Parfounisseurs 115v, parlement 118r, Pont 119r, Planter 119v, Permissions et conces-
sions 120v, réformation 123r, Ravines 133v, Rames 134v, Règlement 135r, Rechocage 136r, Recepage 136r, Rese-
mer 136v, Réserve 137r, Résine, poix et térébenthine 138r, Suppression d'artifices 138v, Scies à eaux 140v, Sapins  
141v, Seigneurs 142r, Sandolles 142v, Souches 143v, Teinturiers 144r, Tanneurs 145r, Taillis 145v, Tirer des bois des 
endroits difficiles 148v, Torrents 150v, Voleurs de bois 151v, Vercors et Vassieux 152r, Usages à défendre 154v, Vers 
à soie 159r.
53 AD38 2C934 : Etat des bois et artifices… op. cit., 1724, f°3v.
54 Ibid., f°4r.
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61 AD38 2C934 : Mémoire alphabétique... op. cit., 1724, f°69v.
62 AD38 2C938 :  Procédures relatives à l'exécution de l'arrêt du 18 mars 1723 faisant défense de tenir des chèvres 
(1724-1730).
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66 Ibid., f°26r.
67 Il s'agissait entre autres d'établir un quart de réserve ; de défendre tout abattage de bois non marqué ; de punir par de 
grosses amendes les contrevenants ; d'établir des coupes d'affouage réglées ; de défendre l'introduction du bétail 
dans les bois trop jeunes pour résister ; de rémunérer un garde-bois dans chaque bois communal (ibid., f°54v-57r).
68 AD38 2C948 : Procès en réparation d'excès de rébellion à l'exécution des lettres-patentes du 14 novembre 1724 et 
2C974 : Procès par devant le délégué du bureau de la réformation entre M. Claude de Bucher, seigneur de Saint-An-
déol et les consuls de cette communauté d'une part, et le Sieur président de Ponnat de Gresse de l'autre, 1727.
69 AD38 2C934 : Mémoire alphabétique... op. cit., 1724, f°42r.
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J=+6( ";36&?,( " )'+- " @$6$,3'(1 " '(- " ),(-%,&)5&*6- " <3&5(- " )3, " '( "b$;*&,( " 3')/34$5&:+( " 2("
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70 Ibid., f°44v.
71 Ibid., f°11r.
72 Idem.
73 Tels les ouvrages de Tellès d'Acosta, Fougeroux d'Angerville, Guiot, Antoine Pecquet, Plinguet, Thierret, Perthuis, 
Antoine Havard de Sessevalle, Delisle de Montcel ou d'André de Cheyssac (Anonyme, Les Eaux et Forêts... op. cit., 
1987, p. 202-203).
74 AD38 2C934 : Mémoire alphabétique... op. cit., 1724, f°40r.
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75 Ibid., f°49v.
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95 Fontanieu cité dans Dubois Georges, op. cit., 1932, p. 38.
96 Parmi les choses dénombrées dans cette seconde partie du Mémoire on pouvait compter les manufactures d'étoffes 
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97 Ibid., p. 22.
98 Fontanieu cité dans ibid., p. 37.
99 Cette règle qui devait guider l'observation administrative était justifiée par Fontanieu de la manière suivante : « Le 
pied commun est d'autant plus nécessaire à suivre en Dauphiné qu'il est presque toujours la mesure de la production  
de chaque année ; la démonstration de cette proposition se tire de la nature du climat distingué en montagnes et en  
plaines : ce qui fait réussir la récolte dans la montagne la détruit dans la plaine et réciproquement, d'où il résulte une  
égalité annuelle et consécutive que l'on doit regarder comme un bien parce qu'elle assure presque toujours la subsis -
tance et qu'elle met à couvert ce qu'on appelle disette effective » (Fontanieu cité dans ibid., p. 42).
100 Il s'agissait de l'orge, de l'avoine, des blés noirs, des légumes, des châtaignes, des fromages, du beurre, des amandes, 
de l'huile d'olive, de l'huile de noix, des charges de vins, du foin, de la paille, de la soie grège, des laines surges, du  
chanvre, des bœufs et vaches, des moutons, des chevaux et mulets, et enfin des cochons (Fontanieu cité dans ibid., p. 
34).
101 Fontanieu cité dans ibid., p. 43.
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102 Fontanieu cité dans ibid., p. 44.
103 Fontanieu justifiait par ailleurs sa minoration de la consommation par le fait que dans l'une des élections du Dauphi -
né, dans le Briançonnais, les hommes avaient pour habitude d'abandonner leur village entre le 1er novembre et le 1er 
mai en raison de la trop grande quantité de neige et de l'impossibilité de passer les mois d'hiver dans les hautes mon-
tagnes. « Il n'est point d'année qu'il n'en sorte 20000 , ce qui épargne la province de 40000 quintaux  de consomma-
tion pendant 6 mois à raison de 2 quintaux par tête et augmente d'autant l'excédent de consommation qui, par ce  
moyen, peut être évalué à près de 100000 quintaux » (Fontanieu cité dans ibid., p. 45).
104 Idem.
105 Fontanieu cité dans ibid., p. 48-49.
106 Mais le dénombrement permettait de descendre jusqu'au chevet de chaque communauté individuelle présentant un 
manque tout en repérant celles que l'excédent rendait prospères. Dans l'élection de Grenoble par exemple, on comp-
tait 92 communautés en manque sur 250, allant de -2 quintaux pour Punier à -62716 pour Grenoble. Quatorze étaient 
déficitaires de plus de 1000 quintaux : Allevard (-1941), Avalon (-2750), Barraux (-1000), Bellecombe et Chapa-
reillan (-2429), Chéchilianne en Oisans (-1743), La Chapelle du Bard (-1502), Laval (-1691), Les Adrets (-1019),  
Uriage (-1038), Saint Pierre d'Allevard (-1069), Saint Ismier (-1118), Saint Agnes (-1092), Miribel près les Échelles  
(-1525), Saint Ferjus (-1929) (BNF Ms. 8361 : Fontanieu,  Dénombremens généraux des habitans, productions et  
bois du Dauphiné, s.d. (vers 1730), 142 f°).
107 Fontanieu cité dans ibid., p. 47
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1 Esmonin Edmond, Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1964, p. 180.
2 Ardant Gabriel, Histoire de l'impôt — Livre 1 : de l'Antiquité au XVIIe siècle, Paris, Fayard, 1971, p. 375.
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ment (ibid., p. 378).
4 BMG U915 : Fontanieu, Des tailles et autres impositions y jointes et de la manière de les imposer en Dauphiné, 1er 
août 1725, f°54r-v.
5 AD38 2C310-336 : Registres de la Révision des Feux du Dauphiné, 1697-1706.
6 AD38 2C505-507 :  Tailles.  Dégrèvements.  Jugements  et  ordonnances de  la  Commission de  Révision des  Feux 
(1697-1716).
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7 Fontaine Laurence,  Pouvoir, identités et migrations dans les hautes vallées des Alpes occidentales (XVIIe-XVIIIe  
siècle), Grenoble, PUG, 2003, p. 61-81.
8 Ce que critiqua Fontanieu (BMG U915 : Fontanieu, Mémoire sur les moyens à mettre en usage pour parvenir à ré-
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14 On pense ici aux travaux les plus empiriques, les moins théoriques de Foucault, sur Pierre Rivière ou sur les lettres 
de cachet notamment (Foucault Michel (éd.), Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère. Un  
cas de parricide au XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1998, 424 p. ; Farge Arlette, Foucault Michel (éd.), Le désordre 
des familles. Lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1983, 362 p.).
15 Citton Yves, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ?, Paris, Amsterdam, 2007, 363 p.
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17 Ibid., p. 57.
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18 Nombreux sont les historiens, rattachés pour la plupart au courant historiographique de la microstoria italienne, qui 
ont tenté de mettre en œuvre leurs analyses à travers des formes innovantes de récits historiques censés incarner le 
dépassement du dualisme social/culturel. Ces lectures sont toujours un plaisir. Mais il est indéniable que la produc -
tion de tels récits fait appel à un savoir-faire qui tient dans une large mesure aux talents littéraires de leur auteur  
(Giovanni Levi, Carlo Ginzburg, Edward Thompson) et demeure par conséquent très liée aux qualités intrinsèques 
de l'historien qui choisit cette voie. Ce qui ne serait pas si grave si cette posture alternative, cette autre manière  
d'écrire de l'histoire, ne se présentait pas en plus comme une des voies principales du dépassement. L'idée centrale 
qui fit tout le succès de la nouvelle histoire de l'école des Annales de Marc Bloch et de Lucien Febvre était que le 
métier d'historien devait reposer sur une méthode explicite que l'on pouvait enseigner, imiter et critiquer. Si la micro-
histoire a véritablement repéré le problème qui noue le métier, alors il faut absolument que cette résolution puisse 
s'expliquer elle aussi, se transmettre, s'enseigner afin d'être améliorée et cumulable. Or, attribuer cette résolution aux  
talents littéraires et aux audaces scripturaires de certains, rend toute généralisation de la méthode impossible puisque  
le génie ne s'enseigne pas. On est là en face d'un mur. De ce fait, la piste de traitement que l'on souhaite proposer à  
l'issue de cette partie, voudrait être une analyse explicite et sans talent. Il s'agit d'ores et déjà de ne rien faire passer  
pour naturel : ni le fait de lire chacun de ces textes comme une perle, ni celui de les synthétiser avec une typologie  
de plaintes. D'autre part, on est certain qu'il faut donner à voir : c'est ce qui explique l'absence d'un volume d'annexe 
à ce travail. Entre le parachutiste et le chercheur de truffes, il y a deux modes différents d'utilisation des textes : soit  
l'historien recourt au langage clivé, ou feuilleté comme Michel de Certeau qualifiait les écrits d'histoire pour rendre 
compte de l'intrication complexe entre les mots des acteurs et ceux des historiens, grâce notamment aux guillemets  
et à la citation ; soit il élabore un manuel d'interprétation où un volume de récit historique, derrière lequel tourne en  
silence une mécanique analytique en partie immergée, fait des renvois systématiques vers les pages d'un volume 
d'annexes où le lecteur peut aller récupérer des éléments de preuve du récit proposé si le doute l'assaille quant aux 
assertions de l'historien qu'il lit.
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<3;&''(-"2(-")'+-"%*;;*2(-"-(",+&6(,"3+";*S(6"2(")3,(&'-"4(3+0"3"<(,;(7
C"'(@3,2"2(-"4*&-"2("/3+5(-"<+53S("(5"2(-";*653@6(-"*+"&'"S3"2(-")35+,3@(-"&'-"6("
)(+A(65"S"<3&,(")3&5,("'(+,-"4(-5&3+0":+(")(62365"'(-";*&-"2(".+&''(5"(5"3*+-5"&'"3,,&A("
3--(v"-*+A(65":+&'"S"5*;4("2("'3"6(&@("%/3:+("-(;3&6("(5":+("'(-2&5-"/34&5365-"-*65"
*4'&@$-"2("<3&,("3+5365"2("<*&-"2(-%(62,("'(+,-"4(-5&3+0"%(":+&'-"6("<*65".3;3&-"-36-"
236@(,"2("'(-"A*&,"(;)*,5(,1"93%:+(-"M(%*62"6*53&,("2*65"&'"3"(5$"%S"2(A365")3,'$"
3S365")(,2+":+35,(";+'(-"(6"'=366$("P\^w"(5"2()+&-")(+"2(".*+,-"'("6*;;$"F3,(5"S"
3")(,2+"+6(".+;(65"'(-";(-;(-"3%%&2(6-"(5365"3,,&A$-"3")'+-&(+,-"3+5,(-"3"%3+-("2("
'3",3)&2&5$"2(-"%/(;&6-":+("'(-",3A&6(-",(62(65"5*+.*+,-")'+-"236@(,(+07
L5")*+,"%(":+&"(-5"2(-"4*&-"2("/3+5("<+53S("'32&5("%*;;+63+5$"6(6"3".3;3&-"A(62+-"
3+%+6-"(''("(6"2*66("@,355+&5(;(65"3+0"/34&5365-"2(-"'&(+0"%&,%*+;A*&-&6-"2*65"'(-"
;3&-*6-"*65"$5$"4,+'$(-"(5":+&"6("-3+,*&(65".3;3&-"(5,(",()3,$(-"-36-"'(+,"-(%*+,-"(5"
%*;;("'(-";3&-*6-"2(-2&5-"/34&5365-"%*+A(,5(-"2(")3&''(-"-*65"(0)*-$(-"3+0";(;(-"
;3'/(+,-"&'-"%*6-(,A(65"3A(%"2("@,362-"-*&6-"(5"2("@,362(-"2$)(6-(-"'(-2&5-"4*&-"
(5365"*4'&@$-"2(")3S(,"2(-"@3@(-"%*6-&2$,34'(-"3"%(+0":+&"-*65"),$)*-$-")*+,"'(-"
@3,2(,7
E3,"5*+5(-"%(-",3&-*6-"&'-"(-)(,(65":+("6*--(&@6(+,-"'(-"%*;;&--3&,(-"3+,*65"'3"
4*65$"2("'(-"2(%/3,@(,"2+6(")3,5&("2(-"<(+0"-+,"'(")&(2"2(-:+('-"&'-"-*65"%*;),&-"
236-"'(")$,$:+3&,("2("'=('(%5&*6"2("d,(6*4'(7"DP^"
19 AD38 2C312 : Procès-verbal de comparution de Villard Saint Christophe, f°942r-945v.
$$'"!"FG(H6I89"Q":"5A<=.011<`?;"d>1,<K;"10K<*?;"C;"?*"/B*?<,B"C;"?A<=.g,"*./_1"3Q4&
I(;*65,36%(-"2(-"/34&5365-"2("'3"%*;;+63+5$"2("[3'.*+<<,3S"a
"y+("'(")3,%('3&,("2("'32&5("#*;;+63+5$"(-5"%*;)*-$("2("%&6:"%(65"
-*&0365("2*+v("-(-5$,$(-"5,*&-":+3,5(''$(-"(5"+6("%&A(,$("2("5(,,(1";3&-"
:+=(''(-"-*65"5*+5(-"2+6"5,(-";$2&*%,(",3)*,51"&'"S"(6"3";(;(")'+-&(+,-":+&"
-*65"-5$,&'(-"'(-"+6-"6S"'(-"3+5,(-"6(")*+A365"(5,("%+'5&A$(-":+3"<*,%("2("4,3-7
Y(-",&A&?,(-":+&"5,3A(,-(65"'("5(,,&5*&,("2("'32&5("#*;;+63+5$"(5"'(-"5*,,(6-":+&"
2(-(62(65"2(-";*653@6(-"A*&-&6(-"236-"'(-"5(;)-"2(")'+S("*65")*,5$"+6("-&"@,362("
:+365&5$"2(")&(,,("(5"2("@,3A&(,-"236-"'(-"<*62-"&6<$,&(+,-":+=(''(-"(6"*65",+&6$")'+-"
2("%(65"-(-5$,$(-"'(-:+(''(-"6(")*+,,*65".3;3&-"(-5,(",(534'&(-7
Y(-"6(&@(-"(5"'(-"'3A36%/(-":+&"5*;4(65")(62365"'/SA(,"(5"'(-",*%/(,-":+&"-("
2(53%/(65"%3+-(65"3+--S"+6"2*;;3@("%*6-&2$,34'("236-"'(-"3+5,(-"<*62-"2(-2&5-"
/34&5365-"*+"'(-2&5(-"'3A36%/(-",(-5(65"),(-:+(".+-:+3"'3",$%*'5(7
#(-5")*+,:+*S"&'-"-+))'&(65"5,(-"/+;4'(;(65"6*--(&@6(+,-"'(-"%*;;&--3&,(-"2("
<3&,("+6("355(65&*6")3,5&%+'&?,("-+,"'(";3+A3&-"(535"2("'32&55("#*;;+63+5$"'*,-:+&'-"
),(62,*65"'3")(&6("2("'3"A&-&5(,"(5"2("'3"%/3,@(,"2=+6(")3,5&("2(-"<(+0"-+,"'(")&(2"
2(-:+('-"(''("(-5"%*;),&-(-"236-"'(")$,$:+3&,("2("'=('(%5&*6"2("d,(6*4'(7"DNO
8
I(;*65,36%(-"2(-"/34&5365-"2("'3"%*;;+63+5$-"2("#/365('*+A("a
"y+("2()+&-"'=366$("P\tP":+("'(+,")3,%('3&,("3"$5$"<3&5"'(-",+&--(3+0"2("
I&*+)(S,*+0"(5"2("I*%/&(,1"%(+0"2(-"F3,,*+-1"2("I35&(,1"2("'3"#*;4("(5"
'(-"5*,,(6-"2("'3"E,31"2("'3"W3''31"2("F+%/&5&(,"(5"#*;43'3"*65",+&6$"(5"
2$5,+&5"(6A&,*6"'3";*&5&$"2(-"<*62-"%*;),&-"236-"'("2&5")3,%('3&,("-36-":+&'-"3S(65"
$5$"6S":+&'-")+&--(65"(-5,("3"'=3A(6&,"(6"$5$"2("'(-",$534'&,":+(':+(-"-*&6-":+&'-"S"
)+&--(65"),(62,("(5":+(':+(-"2()(6-(-":+&'-"S")+&--(65"<3&,(7
Y(-"5,3A3+0":+&'-"*65"<3&5-")*+,"-("2(<<(62,("%*65,("'3"A&*'(6%("2(-"(3+0"2(-2&5-"
,+&--(3+0"(5"5*,,(6-"'(+,"*65"%*+5$"2(-"-*;;(-"%*6-&2$,34'(-"(5"6(36;*&6-"&'-"6*65"
)+"-(";(55,("(6"-+,(5$"(5"'(-2&5-"/34&5365-"-(,*&(65"(0)*-$-"3+0"236@(,"2("A*&,"
(6%*,("(65,3&6(,")3,5&("2+",(-5("2("'(+,-";3&-*6-"(5"2("'(+,-"<*62-"-&"'(-"*+A,3@(-"
:+&'-"*65"<3&5-")*+,"'(+,",(-&-5(,"A(6*&(65"3";36:+(,7
X*--(&@6(+,-"'(-"#*;;&--3&,(-"),*%$2365">"'3"A&-&5("2+"5(,,&5*&,("2("'3"2&55("
#*;;+63+5$"<(,*65"-&'"'(+,")'3&-5"+6("355(65&*6")3,5&%+'&?,("-+,"'(-"2(@35-":+("'(-"
'3A36%/(-"'(-2&5-",+&--(3+0"(5"'(-"5*,,(6-"*65"<3&5"236"'(-"<*62-"2(-2&5-"/34&5365-"5365"
%S"2(A365":+("'=366$("),(-(65("(6"'3:+(''("&'-"*65"@3-5$")3,5&("2("'(+,-"<*62-"3+--&"
4&(6":+("2("'(+,-"<,+&5-"(5"&'-"%*66*&--(65":+&'"6S"3")3-"236-"'3"),*A&6%("+6("
%*;;+63+5$":+&"3&5"-*+<<(,5"2(")'+-"@,362-"2*;;3@(-"6S"+6(")'+-"@,362("
2&;&6+5&*6"2("5(,,*&,-":+(''("3A*&5"3%%*+5+;$"2("%+'5&A(,7
G6".+@(,3"<3%&'(;(65"2("'3"A$,&5$"2(-")(,5(-"3''(@+$(-")3,"'(-2&5-"/34&5365-")3,"'3"
'(%5+,("2+"%(,5&<&%35"-&@6$"'("PP"-()5(;4,("P\R\")3,"'("M&(+,"#+,$"3,%/&),_5,("2("
[3'4*663&-"(5")3,"'(-"M&(+,-"#+,$-"2+"E(,&(,"2=L65,3&@+(-"(5"2+2&5"'&(+"2("
#/365('*+A("(5")3,")'+-&(+,-"3+5,(-"6*534'(-")3,"'(:+('"&'",(-+'5(":+=3+";*&-"2("
C*+-5"2("'32&55("366$("P\R\"'(-"&6*6235&*6-"2(-2&5-",+&--(3+0"(5"5*,,(6-"3+,*&(65"
,+&6$".+-:+=>"'3":+365&5$"2("%&6:+365("/+&5"-(-5(,$(-"5,*&-":+3,5(''$(-"(5"%&6:"
%&A(,$(-"-+&A365"'=3,)(653@(":+("'(-2&5-"M&(+,-"#+,$-"(5"3+5,(-"2(%'3,(+,-"(6"3A*&(65"
<3&5-"(+0B;_;(-"3A(%"355(-535&*6":+&'"(5*&5"&;)*--&4'("2(",()3,(,"(5"2(",(534'&,"
:+(6A&,*6"'("-&0&(;(")3,5&("2(-2&5-"<*62-"(6"S"<3&-365"2(-"2()(6-(-":+&"(@3'(,*&(65"
'3"A3'(+,"2=S%(+07
#(-5")*+,:+*S"'(-2&5-"/34&5365-"-+))'&(65"5,?-"/+;4'(;(65"6*--(&@6(+,-"
%*;;&--3&,(-"2("'(-"2(%/3,@(,"2(-"<(+0"-+,"'(")&(2"2(-":+('-"&'-"-*65"%*;),&-"3+"
)$,$:+3&,("2("'=('(%5&*6"2("d,(6*4'("3"),*)*,5&*6"2(-")(,5(-":+&'-"*65"<3&5(-"2()+&-"
'(2&5")3,%('3&,("(5"2=3A*&,"(@3,2">"'3";3+A3&-("-&5+35&*6"2("'(+,-"<*62-"(5"3+"236@(,"
(A&2(65"3+:+('"&'-"-*65"(0)*-$-"2("'(-"A*&,"(6%*,("2&;&6+(,")3,"'(-";_;(-"
8
20 AD38 2C312 : Procès-verbal de comparution de Valjouffray, f°1034vr-1035v.
8;=0+,/;/";,"=0+,/;/"*>e"K0==<11*</;1"C;"?*"8B)<1<0+"C;1"f;>e" "$$2
,+&--(3+0"(5"'(-";_;(-"5*,,(6-":+&"(6"*65"2(.3",+&6$"+6(")3,5&(7"DNP
I(;*65,36%(-"2(-"/34&5365-"2("'3"%*;;+63+5$"2=G+''("a
"y+("'32&55("%*;;+63+5$"6=(-5"%*;)*-$(":+("2(":+3,365("/34&5365-"-*6"
5(,,*&,"(-5"5,?-"$5,*&5"(5"-&5+$">"'3")*&65("2=+6("3<<,(+-(";*653@6("*+"&'"6("
%,*&5":+(":+(':+(-"-(&@'(-"*,@(-"(5"3A*&6(-"(5"<(&A(-1"'(-"<*62-"-*65"
(05,3*,2&63&,(;(65")(6%/365-"(5",3)&2(-"(5"'3")'+-"@,362(")3,5&("2S%(+0"6(")(+5"(5,("
5,3A3&''$":+3A(%"'3")&*%/(7"Y(+,-"4'(2-"-*65"-*+A(65"(62*;;3@$-")3,"2(-"@('$(-"
5,(-"<,(:+(65(-":+&"*-5(65"3+")3+A,("'34*+,(+,"'("<,+&5":+&'"355(62*&5"2("-*6"5,3A3&'"(5"
2("-(-"-+(+,-1"'(+,-"<*62-"-*65"-+.(5-"3"2(-"(4*+'(;(65-":+&"(65,3&6(65"'3"5(,,("236-"
'(-"),(%&)&%(-"(6"-*,5(":+&'"6(",(-5(":+("'(",*%/(,"%(":+&"*4'&@("'(-2&5-"/34&5365-"2("
)*,5(,"5*+5(-"'(-"366$(-"'3"5(,,("2+")&(2"2("'(+,-"<*62-"3+")'+-"/3+51"(5"&'-"-*65"
%*65,3&65-"2(",(5&,(,"'(+,-"4'(2-"-+,"'(+,-"%*,)-"*+"3A(%"2(")(5&5(-"4*+,&:+(-7
K'"'(+,"<3+5"(65,(5(6&,":+&"3"(-5$"),35&:+("236-"'(",*%"(5":+&"(-5"-*+A(65"(;)*,5$")3,"
'(-")'+S(-"(5",3A&6(-"%*;;("&'"(-5"3"),(-(65"3":+('"%/(;&6"&'"-("),(%&)&5(65"-*+A(65"
2(-"/34&5365-"(5"2("'(+,-"4(-5&3+0"(5"%(+0"2+"A&''3@("2+"E+S"2(;(+,(65"
*,2&63&,(;(65"2(+0";*&-"2("%/3:+("366$("-36-")*+A*&,"3''(,"3"'3";(--("2(")*+A365"
-*,5&,"2("'(+,")3S-"-+,5*+5"(6"5(;)-"2=/&A(,":+=6(",&-:+("2(")(,2,("'3"A&(7
Y(-"2&5-"/34&5365-"6(",(5&,(65")3-"-+<<&-3;;(65"2("@,3&6-")*+,"'(+,"6*+,,&5+,("+6("
)3,5&("2=S%(+0"(-5"*4'&@$("2=3''(,")*,5(,":+(':+(-"A&(+0"'&6@(-"(5")35(-"236-"'("
'&*663&-"(5"A&A3,3&-"*+"3")(&@6(,"'("%/36A,("(5"'(-"3+5,(-"-+,5*+5"'(-".(+6(-"@(6-"A*65"
;362&(,")3&6"/*,-"2("'3"),*A&6%(7
Y("2&5"A&''3@("2+"E+S"63S365")*&65"2("<*653&6("-(-"/34&5365-"-*65"*4'&@$-"2("
,3;3--(,"236-"2(-"%,(+0"2(",*%/(,-"'=(3+"2(-"(@*+0"(5"6(&@(-7
Y32&55("#*;;+63+5$"6(5*&5"%*;),&-("236-"'(")$,$:+3&,("2("%(55("('(%5&*6"(6"P\Rw"
(5"P\RR":+("-+,"'(")&(2"2("2(+0":+3,5-"2("<(+0"(6"P\R^")*+,"2(+0":+3,5-"(5"+6"
2*+v&?;("(6"P\^O")*+,"2(+0":+3,5-"(5"+6"/+&5&?;("(6"P\^P"(5"P\^N")*+,"2(+0"5&(,-"
(6"P\^Q")*+,"2(+0"5&(,-"(5"+6"A&6@5B:+35,&?;("(6"P\^]")*+,"5,*&-":+3,5-"(6"P\^t1"
P\^\1"P\^w"(5"P\^R")*+,"5,*&-":+3,5-"(5"+6"A&6@5B:+35,&?;("(6"P\^^"(5"PwOO")*+,"
5,*&-":+3,5-"(5"+6"/+&5&?;("6("-3%/365"'3",3&-*6"2("%(55("%*6-&2$,34'("3+@;(6535&*6"
236-"-&")(+"2("5(;)-7
K'"S"3"(6A&,*6"%(65"-*&0365("2*+v("-(-5$,$(-"2("<*62-1"),$-1"5(,,(-"(5"4*&-"2("
%*65(636%("<3&-365"(6"(-5&;("2(+0"%(65"%&6:+365("(5"+6("-(-5$,$(-"5,(&v("%&A(,$(-"
-+,"'3:+(''(":+365&5$"'=*6"&;)*-("'(-"%/3,@(-"*,2&63&,(-"(5"'3")(6-&*6"2+("3+"M&(+,"
#+,$")*+,"'(-"2&0;(-"6=S"3S365"3+%+6"<*62-"6*4'(-"*+"(0(;)5-"2("53&''(-"6S"
3<<,36%/&-"2=&%(''(-":+("'3";3&-*6"%+,&3'(":+&"(-5"236-"'("%&;(5&?,("(5":+&"6=(-5")*&65"
%*;),&-("3+"%323-5,(7
K'"S"3"236-"%(55(":+365&5$")'+-"2(":+35,("A&6@5"-(-5$,$(-"(6"%*65(636%("2("),$-"
3))(''$-"3+"#3,3'(":+&"6("-(,A(65":+(")*+,"'(-")3:+(,3@("'(-"/34&5365-"'(-"3S365"
34362*66$-"3"%3+-("2("'(+,")(+"2("A3'(+,"(5",3)*,5":+*S:+("%323-5,$-7
K'"S"3"(6A&,*6"5,(65("-(-5$,$(-"(6"4*&-"4,*--3&''(-"(5"4+&--*6-"*+"/(,;(-":+&"-*65"2("
;(;("%323-5,$-"(5":+&6v("-(-5$,$(-":+&"-*65"3+"43-"2("'3"#*-5("(65&?,(;(65")(,2+-"
$5365"%*+A(,5(-")3,"'("5*,,(65"2("'3"Y&@63,(")*+,",3S-*6"2(":+*&"*6"3A*&5"3%%*,2$"3"
'32&55("%*;;+63+5$"+6"-*+'3@(;(65"2("2(;S":+3,5"2("<(+"'("P^".+&''(5"P\tN"'(:+('"
3"'3"-+&55("3"$5$",(),&-":+*S:+("'(-"<*62-")(,&-":+S"*65"2*66$"'&(+"-*&(65"(6%*,("3+"
;_;("$535"*+5,("'(-:+('-"&'"S3"),?-"2("-&0"-(-5$,$(-"2("<*62-")(,2+-"(5"(;)*,5$-"
236-"'(-"),(%&)&%(-"(6")'+-&(+,-"(62,*&5-"2("'32&55("%*;;+63+5$7
X*--(&@6(+,-"'(-"%*;;&--3&,(-":+&"A(+'(65"4&(6"),(62,("'3")(&6("2("-("5,36-)*,5(,"
-+,"'("5(,,&5*&,("2("'3"2&55("%*;;+63+5$")*+,"'("A&-&5(,")*+,,*65"<3%&'(;(65"
,(;3,:+(,"'3")3+A,(5$"2&%(''(")3,"'3"-&5+35&*6"(5")3,"'3";36&?,("2*65"'(-"/34&5365-"
435&--(65"'(+,-";3&-*6-"(5"@,36@(-"$5365")'+-"2("5(,,(":+("2("4*&-"(5"&'-"A(,,*65":+("
'("A&''3@("(-5"2*;&6$")3,"2(-",*%/(,-"(5"(0)*-$"3+0"'3A36%/(-":+&"'=(;)*,5(,*65"
8
21 AD38 2C312 : Procès-verbal de comparution de Chantelouve, f°1059v-1061r.
$%4"!"FG(H6I89"Q":"5A<=.011<`?;"d>1,<K;"10K<*?;"C;"?*"/B*?<,B"C;"?A<=.g,"*./_1"3Q4&
&6<3&''&4'(;(65"236-"'3"-+&55("2+"5(;)-"%(":+&"3+,*&5"$5$"<3&5"-&'"6S"3A*&5")3-"+6")(5&5"
4*&-"2("/(-5,(-"3))3,5(6365"3+"M(&@6(+,"2+"'&(+":+&"(-5"3+"2(--+-"(5":+&"-(%/("5*+-"
'(-".*+,-"(5365"3"),(-(65"),(-:+("2(-(,5"(5"2()(+)'$"(5"6(")*+A365"S"A(6&,"2(".(+6(-"
)'365(-")3,%(":+("'(-"<,$:+(65(-"'3A36%/(-"*65"(;)*,5$"),(-:+("5*+5("'3"5(,,(7
XS"3S365":++6";(%/365";*+'&6"236-"'(2&5"'&(+"'(:+('"63")3-"*,2&63&,(;(65"2("'(3+"
)*+,";*+2,("'(-"/34&5365-"-*65"*4'&@$-"2=3''(,"3")'+-"2+6("'&(+(")*+,";*+2,("'(+,-"
@,3&6-7
K'"'(+,")'3&,3"3+--&"2*4-(,A(,":+("-&"'(-")(,(-"(5"'(-";(,(-"63A*&(65")3-"+6"-*&6"5*+5"
)3,5&%+'&(,"2(";3,&(,"236-"'("'&(+"'(+,-"(6<365-".(+6(-"&'"6S"(6"3+,*&5"3+%+6":+&"
A*+'+"S"2(;(+,(,"5365"'("5,3A3&'"S"(-5",+2("(5")(6&4'(7
E3,"5*+5(-"%(-"%*6-&2$,35&*6"&'-"-+)'&(65"5,?-"/+;4'(;(65"6*--(&@6(+,-"'(-"
%*;;&--3&,(-"2("2&;&6+(,"'(-")*,5&*6-"2("<(+0"-+,"'(")&(2"2(-:+(''(-"'3"
%*;;+63+5$"(-5"%*;),&-("236-"'(")$,$:+3&,("%("%(55("('(%5&*6")*+,"'(+,"2*66(,"
;*S(6"2("%*65&6+(,"'(+,"/34&535&*6"236-"'("'&(+7"DNN
I(;*65,36%(-"2(-"/34&5365-"2("'3"%*;;+63+5$"2("Y3"d3,2("a
"y+("'("5(,,&5*&,("2("'32&55("#*;;+63+5$"(-5"-&5+$"(6")3,5&("236-"'3"
;*653@6("(5"(6")3,5&("(6")'3&6("'(-"<*62-"2("'3";*653@6("-*65"-+.(5-"3+0"
5*,,(6-"(5",3A&6(-":+&"'(-"%*+A,(65"2(")&(,,(-"*+"(65,3&6(65"'3"5(,,("236-"'(-"
,+&--(3+0"(5"),(%&)&%(-"(5"'3"@('$("(5"'3"-(%/(,(--("(6"<*65"-*+A(65";*+,&,"'(-"4'(2-"
'(-2&5-"<*62-"$5365"23&''(+,-"2("-&"2&<<&%&'("%+'5+,(":+=&'-"6(")(+A(65")*+,"'3")'+-"
@,362(")3,5&("(5,(",*;)+-":+3A(%"'3"4(%/("(5"&'"<3+5"2("2(+0"(6"2(+0"36-"S")*,5(,"'3"
5(,,("2("43-"(6"/3+5"-36-":+*S"%("6("-(,*&5":+(",*%/(,-")('$-"&6%3)34'(-"2(",&(6"
),*2+&,(7
Y(-";(&''(+,-"<*62-"2("'3")'3&6("3))3,5&(66(65"3+"M&(+"E,&(+,"2("'3"@3,2("3+"M&(+,"
2("[&(66*&-"(5"3+0"J3;(-"2("E,(;*'":+&"(6".*+&--(65"5*+-"3A(%"(0(;)5&*6"2("
53&''(-1"'("-+,)'+-"6=(-5":+(";3,3&-",(;)'&"2(".*6%-"(5"2(",*-(3+0"(5"-+.(5-"3+0"
<,$:+(65(-"&6*6235&*6-"2("'3",&A&?,("2("I*;36%/(":+&"'(-",+&6(65"(65&?,(;(65"
:+(':+(-",$)3,35&*6-":+*6")+&--("<3&,(")*+,"'(-"@3,365&,7
K'"6("%,*&5")3-"-+<<&-3;;(65"2("@,3&6-"236-"'32&55("%*;;+63+5$")*+,"'3"6*+,,&5+,("
2(-"/34&5365-")(62365"5*+5("'=366$("%(":+&"(6"*4'&@(")'+-&(+,-"2=3''(,"5,3A3&''(,"
'=/&A(,"/*,-"2("'3"),*A&6%("(5"%("6=(-5":+("'=3;*+,"2("'3")35,&(":+&"'(-"<3&5",(5*+,6(,"
'=(-5$"236-"+6")3S-"-&"&6@,35"'(-2&5-"/34&5365-"3S365"2("5*+-"5(;)-"(+"-*&6"2(";3,&(,"
'(+,-"(6<365-"<*,5".(+6(-")*+,"'(-"2$5*+,6(,")3,"'=3<<(%5&*6":+&'-"*65")*+,"'(+,-"
<(;;(-"(5")*+,"'(+,-"(6<36-"2+"2(--(&6":+&'-"3+,*&(65"2("2(-(,5(,"(65&?,(;(65"'(2&5"
'&(+7
Y3@('$("2*65"'32&55("%*;;+63+5$"3"$5$"3<<'&@$("'(-"-&0"2(,6&?,(-"366$(-"3S365"<3&5"
;*+,&,"5*+-"'(-"4'(2-"(5",(2+&5-"'(-2&5-"/34&5365-"3"'3"6(%(--&5$"2("A(62,("'(+,"4(-53&'"
(5";_;("'(+,-";(+4'(-"'(-")'+-"6(%(--3&,(-"2("-*,5(":+&'-"-*65"),(-(65(;(65"2(6+$-"
2("5*+51"(5365"*4'&@$"2=(;),+65(,"2(-";(+4'(-"(5"2("'*+(,"2+"4(-53&'")*+,"<3&,("A3'*&,"
'(+,-"<*62-7
Y3")'+S("<&5"+6"-&"@,362"2$@35"'("NP"2(".+&''(5"2(,6&(,"236-"'(-"<*62-":+&"-*65"(6"
)(65(":+&'"S"(6"3"-*&0365("-(-5$,$(-":+&6v("%&A(,$(-",(2+&5(-"3"5,(65("+6("-(-5$,$(-"
2(+0"%&A(,$(-"2(+0":+3,5-"-(&v("(5"5,*&-":+3,5-"2("-(&v("2("4*6-"<*62-":+&"-*65"
(65&?,(;(65"%*+A(,5(-"2("@,*--(-")&(,,(-"*+";*,%(3+0"2(",*%/(,-"(5"/*,-"2=(-535"2("
)*+A*&,".3;3&-"(-5,(",()3,$(-"2("-*,5(":+("'(-"),*),&$53&,(-"'(-"*65"34362*66$(-7
Y32&55("%*;;+63+5$"(-5"*4'&@$("2=(65,(5(6&,";&''("5,(65,("5,*&-"5*&-(-"(",$)3,35&*6"
%*65,("'32&55(",&A&?,("2("I*;36%/("(5"2("5(6&,"'(-"%/(;&6-"(5"'(-")*65-"(6"4*6"$535"
%(":+&"'+S"%*+5("366+(''(;(65"2(-"-*;;(-"%*6-&2$,34'(-7
Y*6"6("-(;("'(-"<*62-"2("'3"%*;;+63+5$":+("2("2(+0"(6"2(+0"36-1"'3"6(&@("S"
-(.*+,6(":+(':+("<*&-".+-:+=>"'3"<&6"2+";*&-"2(".+&6"%(":+&"(;)(%/("'(-"4'(2-"2("
%,*&5,("(5"'(-";3&-*6-"2+"/3;(3+"2("[(,6&-"-*65"236-"+6"-&"@,362")(,&'"&;;&6(65"
8
22 AD38 2C312 : Procès-verbal de comparution d'Oulle, f°1069r-1071v.
8;=0+,/;/";,"=0+,/;/"*>e"K0==<11*</;1"C;"?*"8B)<1<0+"C;1"f;>e" "$%3
2(-5,("-+4;(,@$(-")3,"'32&55(",&A&?,("2("I*;36%/(7
K'"-=(-5"A(62+":+(':+(-"<*62-"236-"'32&55("%*;;+63+5$")(62365"'3"@+(,,("2*65"'("
),&0")3,*&55,3"(0%(--&<";3&-"%("6(-5":+(")3,",3))*,5"3+"),&0"2(-"A(65(-"<3&5(-"3A365"
*+"3),?-"'3"@+(,,(":+=*6"2*&5".+@(,"2("'3"A(,&534'("(5".+-5("A3'(+,"2(-2&5-"<*62-7
E3,"5*+5(-"%(-"%*6-&2$,35&*6-"6*--(&@6(+,-"'(-"%*;;&--3&,(-"-*65"5,?-"/+;4'(;(65"
-+))'&$-"2=3%%*,2(,"3+2&5";362(;(65"2=GS-36-"+6("2&;&6+5&*6"%*6-&2$,34'("2(-"
<(+0"-+,"'(")&(2"2(-:+('-"&'"(-5"%*;),&-"236-"'(")$,$:+3&,("2("'=('(%5&*6"2("d,(6*4'("
'32&55("2&;&6+5&*6"3))'&%34'(">"'3"%*;;+63+5$"2("Y3"d3,2(7"DNQ
I(;*65,36%(-"2(-"/34&5365-"2("'3"%*;;+63+5$"2("#/3,5,*+--("a
"y+(":+*S":+("'("5(,,*&,"2("'32&55("%*;;+63+5$"-*&5"2=+6("$5(62+("3--(v"
%*6-&2$,34'("6(36;*&6-"&'"6S"(6"3")3-"'(":+3,5":+&")+&--("(-5,("%+'5&A$"'("
,(-5("(5"'3")'+-"@,362(")3,5&("6("%*6-&-5365":+(6"4+&--*6"4,*--3&''(-",3A&6(-"
,*%/(,-(5"'&(+0"&663%%(--&4'("(5"'3")(5&5(")3,5&(":+*6"%+'5&A("6("),*2+&5"3"'=*,2&63&,("
:+("'=3A*&6("(5"'("@,3&6"2*65"'(-"/34&5365-"-("-(,A(65")*+,"<3&,("2+")3&6"'(2&5"5(,,*&,"
),*2+&-365",3,(;(65"2(-"'(@+;(-7
#("5(,,*&,"*+5,(":+&'"(-5"5*+.*+,-"2=+6")&(5,(",3)*,5"(-5"-+.(5"3"'3"@('$("(5"3"'3"6(&@("
:+&"'("%*+A,(65"'(")'+-"-*+A(65"3A365"'3";35+,&5$"2(-"@,3&6-":+("'(-"/34&5365-"-*65"
(6-+&5("%*65,3&65-"2(",3;3--(,"5*+-"A(,2-"(5")*+,,&-"%(":+&"6(";36:+(".3;3&-"2("
%3+-(,"2(-";3'32&(-"<3%/(+-(-":+&"*65";&-"'(-"366$(-")3--$(-"3+"5*;4(3+"+6"@,362"
6*;4,("2(-"/34&5365-"2("'3"2&55("%*;;+63+5$7
G6"6(";36:+(".3;3&-"3+2&5"'&(+"2=3A*&,"3"'3"<&6"2("'=/&A(,"2("<,(:+(65(-")'+S(-":+&"
%3+-(65"2(-",+&6(-"(5"2(-"&6*6235&*6-"'(-:+(''(-"*65"(;)*,5$-"),(-"2("POO"-(-5$,$(-"
2("<*62-"(5"%3+-(65"'3"2(-*'35&*6"2(")'+-&(+,-"<3;&''(-"2("'3"2&55("%*;;+63+5$":+&"
2()+&-"PO"366$(-"(6A,&*6"-*65"3%%34'$(-"2("5365"2(";&-?,(-":+(''(-"6*65")3-")+"
3%:+&55(,"'(+,-"53&''(-")3--$(-"%(":+&"%*65,&4+(">"'=&;)+&--36%("*+"@,362("6*;4,("
2(-"/34&5365-"*65"$5$",$2+&5-"2("6(")*+A*&,"%+'5&A(,"'(+,-"<*62-"(5"3"%*65,3&65"'("
%*''(%5(+,")3,5&%+'&(,"2("'32&55("%*;;+63+5$"2=(;),+65(,"2(-"-*;;(-"%*6-&2$,34'(-"
)*+,"3,,(-5(,"'(-"<,3&-"2(-"4,&@32(-":+("'(-",(%(A(+,-"2("'=('(%5&*6"2("d,(6*4'("*65"
(6A*S$-"236-"'32&55("%*;;+63+5$"'(-:+(''(-"4,&@32(-"-*65",(-5$(-"'(-"Q";*&-"(65&(,-"
-36-"(-)(,36%("2("'*@(;(65"(5"(6%*,(";*&6-"2(")3S(;(657
L6<&6"'(-"%/3,@(-")3--$(-"(5"),(-(65(-"*65"(-5$"-&"<*,5(-"(5"-&"(0%(--&A(-":+("2*+v("
<3;&''(-"2(-"2&5-"/34&5365-"*65";&(+0"3&;$"34362*66(,"'(+,-";3&-*6-"(5"'(+,-"4&(6-"
2()+&-"\"366$(-":+("2("'(-"%+'5&A(,")*+,"3%:+&55(,"'(-2&5(-"%/3,@(-"3"%3+-(":+("'3"
,(%*'5("-(6"5,*+A$("2()+&-"'*6@5(;)-"&6-+<<&-365(";(;(")*+,"'(")3S(;(65"2("'3"
53&''("*,2&63&,("(5")(,-*66("6(")*+A365"3,,(65(,"6S"-("%/3,@(,"2("'3"%+'5+,("2("%(-"
<*62-"2('3&--$-"&'"-=(6-+&5":+("%(5"34362*666(;(65"(-5"*6$,(+0"3+",(-5("2(-"
/34&5365-"2("'32&55("#*;;+63+5$":+&"-*65"%*65,3&65-"2(")3S(,"'3"53&''("2(-2&5-"<*62-"
A3%365-";*65365"(6"(-5&;("Pw7"Q-7"PP27
E3,"5*+5(-"%(-",3&-*6-"'(-2&5-"/34&5365-"-+)'&(65"6*--(&@6(+,-"'(-"%*;;&--3&,(-"2("
-*+'3@(,"'32&5(-"%*;;+63+5$")3,"+6("2&;&6+5&*6"%*6-&2$,34'("2(-"<(+0"-+,"'(")&(2"
2(-:+('-"(''("(-5"%*;),&-("236-"'(")(,(:+3&,("2("%(55("('(%5&*67"DN]
8
I(;*65,36%("2(-"/34&5365-"2("'3"%*;;+63+5$"2("M3&65"E&(,,("2("#/3,5,(+-("a
"y+("'("5(,,&5*&,("2("'32&55("#*;;+63+5$"(-5"5,?-"<,*&2"-("5,*+A365"-%&5+$"
(65,("2(-";*653@6(-"5,?-"/3+5(-"(5"2(-",*%/(,-"&663%%(--&4'(-"*+"'(-"6(&@(-"
(5"'(-"@'3%&(,-"2+,(65"(6A&,*6"'(-"2(+0"5&(,-"2("'=366$(1"(5")(62365"'3+5,("
5&(,-"'(2&5"5(,,&5*&,("(-5"(6%*,("(0)*-$"3"'3"6(&@("3+0"@('$(-"4'36%/(-"(5"3"'3"@,(-'("%("
:+&"(-5"%3+-(":+("'(-2&5-"/34&5365-"6("<*65":+("2("5,?-")(5&5(-",$%*'5(-"'3")'+)3,5"2(-"
4'(2-"-(;(v"236-"'(-"/3+5(+,-"2(;(+,(65"-*+-"'(-"6(&@(-7
K'-"6("-(;(65"236-"'(+,-"<*62-"3+%+6"<,*;(65")3,%(":+("'(+,")3S-"(-5"5,*)"<,*&21"'("
8
23 AD38 2C312 : Procès-verbal de comparution de La Garde, f°1222v-1124r.
24 AD38 2C314 : Procès-verbal de comparution de Chartrousse, f°1676r-1679v.
$%!"!"FG(H6I89"Q":"5A<=.011<`?;"d>1,<K;"10K<*?;"C;"?*"/B*?<,B"C;"?A<=.g,"*./_1"3Q4&
@,3&6"'(")'+-"*,2&63&,(;(65"-(;(v"236-"'(+,"5(,,&5*&,("(5365"2("'=3A*&6(1"&'-"S"-(;(65"
3+--S":+(':+(-"'(@+;(-1";3&-"(''(-"S"-*65"2(")(+"2(",3))*,5"l"&'"(-5"3+--S"3"
*4-(,A(,":+("'(-"5(,,(-"(6-(;(6%$(-"236-"'(-"/3+5(+,-"(5"'&(+0",3)&2(-"-("5,*+A(65"
(0)*-$(-"3+0"*,3@(-"(5"3+0")'+S(-":+&"(;*,5(65"5,?-"-*+A(65"'("5(,,3&6"(5"'3"
-(;(6%(7
Y3")'+)3,5"2("'(+,-"<*62-"6(")*+A365"-("'34*+,(,"(5"%+'5&A(,":+=3A(%"2(-"-3)(-1"%(55("
;36&?,("2("%+'5+,("%*+5("4(3+%*+)"2(")(&6("3+2&5-"/34&5365-"'(-:+('-"-("5,*+A(65"
-*+A(65"),&A$-"2+"<,+&5"+&'-"2(A*&(65"(-)(,(,"2("'(+,-"5,3A3+0")3,"'(-",3&-*6-"%S"
2(--+-"2(2+&5(-"2(-"*,3@(-"(5"2(-")'+S(-":+&",+&6(65"'(-"<*62-"(5"'(-"-(;(6%(-7
Y(+,"5(,,&5*&,("(5365"5,?-"/+;&2("-("5,*+A("(-5,("-+.(5"3+0"'&;3%*6-1"'(-:+('-"3"
'=(65,$("2("'=/&A(,";36@(65"'("4'(2"-(;$"(5"@35(65"5(''(;(65"'("5(,,*&,":+(":+(':+("
@,3&6":+*6"S"A(+&''(",(-(;(,"&'"6S")(+5",(A(6&,"'3";_;("366$(7
Y(-"),3&,&(-"2("'(+,"5(,,*&,"6("-*65")3-"%*6-&2$,34'(-"(''(-"),*2+&-(65")(+"2("<*&6"3"
%3+-("2(-"@('$(-"4'36%/(-"3+0:+(''(-"(''(-"-*65"(0)*-$(-1"'3"2()(6-(")*+,"'(-"
<3+%/(,"(5"-(;(,"(5")*+,"'("5,36-)*,5"2+"<*&6"236-"'(-"@,36@(-"(-5"5,?-"%*6-&2$,34'("
(5"'=/(,4(":+=*6"(6",(5&,("("),*2+&5")3-"-+<<&-3;;(65")*+,"(6")3S(,"'3"2$)(6-(7
K'"6("%,*&-5"),(-:+(")*&65"2(",(<*&6"236-"'(-2&5(-"),3&,&(-"(5"'3")'+)3,5"2+"5(;-"*6"6("
)(+5"'(",(5&,(,"6*6")'+-":+("'(-"4'(2-"6*;;(v"5,3-3&''(-"3"%3+-("2(-")'+S(-":+&"'(-"
)*+,,&--(65"(5"3+--S"5,(-"-*+A(65")3,%(":+&'-"-*65"%*+A(,5-")3,"'3"6(&@("3A365"'(+,"
;35+,&5$"%(":+&",$2+&5"'(-2&5-"/34&5365"3"6(")*+A*&,",(%+(&''&,"2(":+*S")3S(,"'(-"
,(65(-"3+0"),*),&$53&,(-"2(-"<*62-"(5"'(-"*4'&@("3"-*,5&,"2("%/(v"(+0")*+,"-=(;)(%/(,"
2(";*+,&,"2("<3&;"(6";362&365"'(+,"A&(7
#(+0":+&",(-5(65"236-"'(+,-";3&-*6-")(62365"'=/&A(,"6("A&A(65":+("2(")3&6"2=3A*&6("
(5")(v(55(-"%(":+&"'(+,"%3+-("4(3+%*+)"2(";3'32&(7
K'"6("%,*&-5")*&65"2("A&6"236-"'(2&5"5(,,&5*&,("6S"3+%+6"3,4,(-"<,+&5&(,-7
Y(-")3:+(,3@(-"2+2&5"5(,,&5*&,("-*65"-%5+(v"236-"2(-"(62,*&5-"-&",3)&2(-"(5"-&"('(A(v"
:*6"6(")(+5"S"(6A*S(,"'(-"4(-5&3+0"-36-"'(-",&-:+(,"3"-("),(%&)&5(,"(5"*+5,("%('3"&'-"
-*65"(0)*-(v"3+0"*+,-"(5"3+0"'*+)-"2*65"&'"S"3"34*6236%("236-"2&55("%*;;+63+5$7
E*+,"<3&,("%*6-*;;(,"'(")(+"2("<*+,,3@(-":+&"S"(-5*&5"*6"(-5"*4'&@$"2("%*6-5,+&,("
236-"'(-"<*62-"*+"'(2&5"<*+,,3@("%,*&-5"2(-"4m5&;(6-"-36-":+*S"&'"-(,*&5"&;)*--&4'("
2("),*<&5(,"2(-2&5-"<*+,,3@(-")3,"'("2(<<3+5"2("4(53&'")*+,"'(-"A*&5+,(,":+=*6"6=3")3-"
;*S(6"2=3A*&,"(5"*6"-(,*&5";(;("236-"'=&;)+&--36%("2("'(-"6*+,,&,"(5"%*;;("'(-"
6(&@(-",+&6(65"),(-:+("5*+-"'(-"/&A(,-"%(-"435&;(6-"*6"6(")(+5"'(-",$)3,(,":+3A(%"2("
@,362(-"2()(6-(-7
K'")3,*&5")3,"'3";(6-+,35&*6":+&"3"$5$"<3&5("2+"5(,,&5*&,("2("'32&5("#*;;+63+5$"
:+=(''("(-5"%*;)*-$("2=+6("3--(v"@,362(":+365&5$"2("-(-5$,$(-";3&-"&'"<3+5"<3&,("
355(65&*6":+("'*6"3"%*;),&-"236-"'32&55(";(6-+,35&*6"6*6"-(+'(;(65"5*+5(-"'(-"5(,,(-"
'34*+,34'(-";3&-"3+--S"'(-"4,*+--3&''(-1"'(-"4+&--*6-"(5"'(-",*%/(,-7
L5"&'"6=S"3"236-"'32&55("#*;;+63+5$"3+%+6"3+5,("%*;;(,%(":+("%('+S"2(-"4(66(-"(5"
3+5,(-"A3&--(3+0"2("4*&-"2("-(;4'34'(":+3'&5$";3&-"%(")(5&5"%*;;(,%("2&;&6+("5*+-"
'(-".*+,-")3,"'3",3,(5$"2(-"4*&-7
E3,"5*+5(-"%(-",3&-*6-"'(-2&5-"/34&5365-"-+)'&(65"6*--(&@6(+,-"%*;;&--3&,(-"2("<&0(,"
'(-"<(+0"2("'3"<&55("#*;;+63+5$"-+,"+6")&(2"),*),*5&*66("3+")3+A,("$535"2("'32&55("
%*;;+63+5$"3<<&6":+&'-")+&--(65")3S(,"'(-"53&''(-"3+0:+(''(-"&'-"-(,*65"&;)*-(v"
3A(%"'(+,-"3+5,(-"%/3,@(-"(5"3A*&,"'(";*S(6"2(")*+A*&,"-+4-&-5(,"3A(%"'(+,-"
<3;&''(-7"DNt
I(;*65,36%(-"2(-"/34&5365-"2("M3&65"#/(<"a
"y+("'(-";(&''(+,(-"5(,,(-"'34*+,34'(-"-*65"-&5+$(-"),$-"2(-"),3&,&(-"2+2&5"
'&(+":+&"-*65"(05,(;(;(65";3,$%3@(+-(-"(5"2(-:+(''(-"&'"-=('(A("2(-"
4,*+&''3,2-":+&"(62*;;3@(65"-*+A(65"'(-",$%*'5(-7
K'"S"3"(6A&,*6"%(65"%&6:+365(".*+,63+0"2("<*62-"-&5+$-"-+,"2(-"%*55(3+0"2*65"'("
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25 AD38 2C314 : Procès-verbal de comparution de Saint Pierre de Chartreuse, f°2147v-2150r.
8;=0+,/;/";,"=0+,/;/"*>e"K0==<11*</;1"C;"?*"8B)<1<0+"C;1"f;>e" "$%#
5(,,*&,"(-5"'(@(,")&(,,(+0"(5"-34'*6(+0":+&"6(")(+A(65"(5,("(6-(;;(6%$-":+("2("
2(+0"(6"2(+0"36-"6=(-5365"),*),(-":+3"-(&@'(1"4'(2-"6*&,-"(5"3+5,(-"@,3&6-"2("
;*&62,(":+3'&5(v"(5":+&",(-5(65"-*+A(65"&6%+'5(-1"-*&5":+&'-"),*2+&-(65")(+"*+":+("'(-"
/34&5365-"-*&(65"-&";&-(,34'(-":+&'-"63S(65")3-"2("@,3&6(-")*+,"'(-"(6-(;;(6%(,"'("
-+,)'+-"2(-2&5-"<*62-"%*6-&-5(65"(6")'+-"2("5,*&-"%(65".*+,63+0"2("4,*+--3&''(-":+&"
6(")(+A(65"-(,A&,":+(")*+,"'("%/3+<<3@("2(-2&5-"/34&5365-"'(")3,%('3&,("2+2&5"'&(+"
%*65&(65";&'"5,(65("2(+0".*+,63+0"2("<*62-"2+"]R("2*65"'(-"(%%'(-&3-5&:+(-"(5"'3"
6*4'(--("(6")*--?2("3A(%"(0(;)5&*6"2("53&''(-"]wR":+&"-*65"'(-";(&''(+,(-"<*62-"2("
'32&55("%*;;+63+5$"2("-*,5(":+&'"6(",(-5("2("53&''34'(-":+("tt]".*+,63+0":+&"6("
)(+A(65"(5,(",(2+&5-":+3"QtO"2("4*6-"<*62-"(5"6(365;*&6-"&'-"-*65"&;)*-$-"3"'3"
53&''("PwPR"3&6-S":+&'",(-+'5(")3,"'(",*''("2("%(55("366$("(5"'3"%3)&535&*6";*65(">"
t\R":+&"-*65")3S$(-")3,"%(65"A&6@5"/34&5365-"2(-:+('-"&'"S"(6"3"(6A&,*6"]O":+&"-*65"
'*%353&,(-"'(-"3+5,(-"(-5365"),(-:+("5*+-".*+,63'&(,-7
K'"6S"3"2=/34&5365-":+&",(%+(&''(65"2+"4'(2-"-+<<&-(;;(65")*+,"-+4-&-5(,")(62365"
'=366$(":+(":+35,("%/(<-"2("<3;&''(-1"'(-"3+5,(-"(-5365-"*4'&@$-"2("'=3%/(5(,7"K'"S"3"
3+--S""236-"'32&55("#*;;+63+5$")'+-"2("]t"<3;&''(-":+&"-*65"%*65,3&65(-"2("
;362&(,")(62365"'(-"2(+0"5&(,-"2("'=366$("6(")*+A365"-+4-&-5(,")(62365"5,*&-"*+"
:+35,(";*&-":+("2(-"%/353&@6(-":+&'-",(%+(&''(65"236-"'(2&5"'&(+":+*S:+=(6")(5&5("
:+365&5$7
Y(-";(&''(+,-"),(v"2("'32&55("#*;;+63+5$"-*65")*--(2(v")3,"'3"6*4'(--("3A(%"
(0(;)5&*6"2("53&''(1"'(-2&5-"/34&5365-")3S(65")'+-"2("wOO"4&%/(5-"2(",(65("(5"-(;&-"
,(2+&5-"3"<,*;(65"3")'+-&(+,-"-(&@6(+,-"2&A(,-"-%3A*&,"3+"#/3)&5,("2("M3&65B#/(<1"3"
'3"J3;("F3&''S1"3"'3"23;("2("b3,5('1"3+"M&(+,"J3;)5(-&(+1"3+"M&(+,"2("#/3;*+-"(5"
3")'+-&(+,-"3+5,(-7
Y(-"A&@6(-"-%&5+$(-"236-"'(-2&5-"'&(+"-*65"5&,$(-"3"+6("@,*--("(-5&;("236-"'("
)3,%('3&,(":+3*S":+(''("-*&(65"2+6"5,(-")(5&5",3)*,5"(5"+(''(-"%*+-5(65"4(3+%*+)"3"
%+'5&A(,7
Y(-"6*S(,-":+&"<3&-*&(65"3+5,(<*S":+(':+(-",(A(6+-"*65"(-5$-"@3-5$-")3,"'(-"@('$(-"
2("'=366$(-"P\wO"(5"2(-"-+&A365(-7
Y(-"2&5-"/34&5365-"*4-(,A(65":+("%(+0":+&")*--(2*&(65"'(")'+-"2("<*62-"6*65")|"
)3S(,"'(+,-"53&''(-"(5":+("'("),*),&$53&,("2=+6"2*;3&6("3))('$"'("93+%'3,2":+&"(-5"
-%&5+$"236-"'(-";(&''(+,-"(62,*&5-"3"(-5$"%*65,3&65"2("'=34362*66(,1"'(-"53&''(-"3S365"
(0%$2$-"'(-"366$(-"P\^]"(5"P\^t"2(")'+-"2("\OO"'(",(62(;(65"2+2&5"2*;3&6("
)'+-&(+,-"3+5,(-"/34&5365-"3S365"$5$"3+--S"*4'&@$-"2=34362*66(,"'(")(+"2("<*62-"
:+&'-")*--$2*&(65"<3+5("2(6")*+A*&,"3%:+&55(,"'(-"%/3,@(-7
#(":+&"(-5"+6("),(+A("2("'3";&-(,("2(-2&5-"/34&5365-"-*65"'(-"<,(:+(65(-"4,&@32(-"
2(-:+(''(-"&'-"-*65"3%%34'$(-"2*65"'(-"<,3&-":+(''(-"%3+-(65"(0%?2(65"'(-"&;)*-&5&*6-"
355(62+":+&'"S3"),(-:+("5*+.*+,-"236-"'32&5("%*;;+63+5$"5,*&-"4,&@32(-"2("'3")3,5"
2(-"M&(+,-"I35&(,"(5"W,3%/*6",(%(A(+,-"2("%(55("('(%5&*67
E*+,"5*+5(-"%(-",3&-*6-"'(-2&5-"/34&5365-"-+)'&(65"6*--(&@6(+,-"'(-"%*;;&--3&,(-"2(""
'(+,-"3%%*,2(,"+6("2&;&6+5&*6"%*6-&2$,34'(-"2(-"<(+0"-+,"'(")&(2"2(-:+('-"'32&55("
%*;;+63+5$"(-5"%*;),&-("236-"'(")3,%('3&,("2("'=('(%5&*6"2("[&(66(7""DN\
I(;*65,36%(-"2(-"/34&5365-"2("'3"%*;;+63+5$"2=CA3'*6""a
"y+("'32&55("%*;;+63+5$"(5"%(''("2("M3&65"b30&;&6"(5"d,&@6*6"*65"2("5*+-"
5(;-"(-5$"'("5/(3-5,("2("'3"@+(,,("'*,-:+("'(-"J+%-"2("M3A*S("6*65")3-"(-5$"
236-"'(-"&65(,(-5-"2("'3"<,36%(1"'3"@+(,,(":+&"%*;;(6u3"(6"PtRR"(5"6("<&6&5"
:+("PO"36-"3),?-"2$-*'3"'(-"2&55(-"2(+0"%*;;+63+5$-"&'"-S")(,2&5"tOO"<3;&''(-"(5"'("
)(+"2=/34&5365-":+&",(-5(,(65"6(")+,(65"%+'5&A(,"'(+,-"<*62-":+(6"P\ON":+362"&'-"
%*;;(6%(,(65"3".*+&,"2(":+(':+(",()*-7
#(-";3'/(+,-"<+,(65"%3+-(":+=(6"'=366$("P\PP"'32&5("%*;;+63+5$"2=CA3'*6"<+5"
2(-%/3,@$(")3,"3,,(-5"2("'3"%/3;4,("2(-"%*;)5(-"2("J3+)/&6$"2("-&0"<(+0"+6"5&(,-"
8
26 AD38 2C316 : Procès-verbal de comparution de Saint Chef, f°892v-895v.
$%$"!"FG(H6I89"Q":"5A<=.011<`?;"d>1,<K;"10K<*?;"C;"?*"/B*?<,B"C;"?A<=.g,"*./_1"3Q4&
;3&-"'3",&A&(,("2&v(,("(5"'("5*,,(65"2("F,(23"3S365"2()+&-"'32&5("366$("%3+-$"2("
@,362-",3A3@(-"236-"'(-"<*62-":+&"S"34*+5&--*&(657"Y("M&(+,"J+)(,*6"),(-&2(65"(6"
'=L'(%5&*6"-("5,36-)*,53"-+,"'(-"'&(+0"(6"P\t]"(5"&'",(-+'5("2("-*65"),*%(-BA(,43'":+("
'3"2&5(",&A&(,("(5"'(2&5"5*,,(65"3A*&(65"(;)*,5$"PtO"-(-5$,$(-"2("<*62-"(5")3,"+6"3+5,("
),*%(-BA(,43'"2+";*&-"2=3*+-5"P\wP"&'"3"(-5$"A$,&<&$":+("'32&5("%*;;+63+5$"3")(,2+"
^PR"-(-5$,$(-"2("<*62-"%*;),&-"236-"-*6")3,%('3&,("5365")3,"'(-"2(4*,2(;(6-"2("
'32&5(",&A&(,("(5"2+2&5"5*,,(65":+(")3,"'=&;)*--&4&'&5$"*+"(''("(-5"2("<3&,(")3S(,"'3"
53&''("3+0"/34&5365-"2("M3A*S("2(-"<*62-":+&'-")*--(2(65"236-"'32&5("%*;;+63+5$"3"
%3+-("2(-"A&*'(6%(-"2("'3"@3,6&-*6"2("b*65;(&''367"K'")3,*&-5"(6%*,(")3,"+6("
),*%(-+2,("2+"M&(+,"F,(--*6"('+"(6"'32&5("('(%5&*6"2+";*&-"2(".+&''(5"P\wQ"2("'32&5("
%*;;+63+5$"3")(,2+"2()+&-"'=366$("P\wP"wwR"-(-5$,$(-"2("<*62-"53&''34'(-"(5"%&6:"
;3&-*6-"(5":+("'(2&5"5*,,(65"2("F,(23"3A*&5"(;)*,5$"'(")*65"2(-"@*,@(-"(5"%('+S"2("
E*65%/3,,37"L6<&6"'=L@'&-("(5"'3"6*4'(--("*65"3<<,36%/&"2("'3"53&''("(6"(0(%5+&*6"2("
'=3,,(-5"2+"#*6-(&'"2+";*&-"2=*%5*4,("P\Q^"P]]"-(-5$,$(-"2("<*62-"%*;),&-"236-"
'32&5("%*;;+63+5$"3S365"(-5$"2&;&6+(v"3"),*)*,5&*6"2("'(-5&;("2(-2&5-"<*62-7
Y3"@+(,,("3S365"$5$"2(%'3,$("3"'3"M3A*S("(6"P\^O"&'"S"3")(,)(5+(''(;(65"2(-"5,*+)(-"
(6"5,(-"@,362"6*;4,("236-"'32&5("%*;;+63+5$"'3:+(''("3"(-5$"*4'&@$("2("<*+,6&,"
'=L53)("2("<3&,("5*+5(-"'(-"A*&5+,(-"(5")3,5&%+'&(,(;(65"%(''(-"2("'=3,5&''(,&("(5"3+5,("
%/*-(-"6(%(--3&,(-")*+,"'("-&(@("2("b*65;(''&36"-36-"(6",(5&,(,"3+%+6")3S(;(657
Y(-2&5(-"5,*+)(-1"'(-";+6&5&*663&,(-"2(-"%+,(-"(5"'(-"2&,(%5(+,-"2("'=/*)&53'";&'&53&,("
(534'S"236-"'("%*+A(65"2(-")(,(-"3+@+-5+6-"2("[&''3,2"F(6*&5"(5"'(-"&6@(6&(+,-"*65"
),(-:+("(65&?,(;(65"2(@,32$"'3"<*,(-5"2("#*&v("(5"*65"34355+"5*+-"'(-"3,4,(-"<,+&5&(,-"
(5"4,+'$"'(-"4*&-"2(-"%'T5+,(-"2(-2&5-"/34&5365-"2("-*,5(":+&'-"6*65")*&65")+"%+'5+A(,"
'(+,-"/(,&53@(-")(62365"'32&5("@+(,,(1"(5"*65"-*+<<(,5"2(-";3+0"(5"&6%*;;*2&5(v":+&"
6("-(")(+A(65"(0),&;(,7
Y(-"<*62-"2("'32&5("%*;;+63+5$"-*65"-+.(5-"3"'3"@,(''(1">"'3"-(%/(,(--("(5"3+0"
@,362-"A(65-"%(":+&"(-5"%3+-(":+&'-"),*2+&-(65")(+"6S"3S365"(+"2()+&-"'32&5("366$("
P\^O":+("2("5,?-";*2&:+(-",(%*'5(-7
Y(-2&5-"<*62-"-*65"%/3,@$-"2(")'+-"2(";&'"-(-5&(,-"2("%(6-"(5",(65(-"2(+(-"3"QO"
-(&@6(+,-"2&,(%5(-"(5"'(-"),(v":+&"34*+5&--(65"3"'3"2&5(",&A&(,("2&v(,("(5"3+2&5"5*,,(65"
2("F,(23"-*65"-*+A(65"(62*;;3@(v")3,"'(+,-"&6*6235&*6-"'(-:+(''(-"<+,(65"-&"
(05,3*,2&63&,(-"'("N]".+&6"2(,6&(,":+("'(-"),(v"2("'3")3,*&--("2("[&''3,2"F(6*&5"(6"
<+,(65"(65&(,;(65",+&6(v7
Y32&5("%*;;+63+5$"(5"%(''("2("M3&65"b30&;&6("(5"d,&@6*6"-*65"*4'&@$-"2(5,(5(6&,"Q"
)*65-"-+,"'(2&5"5*,,(65"2("F,(23"(5"3",()3,(,"'(-%/(;&6-"(5")3,5&%+'&?,(;(65"%('+S"2("
'3"<*,(-5"("2("#*&v("(5":+&"(-5"+6("2()(6-("5,?-"%*6-&2(,34'(1"'("<*--(v"2("#*v(536"
2*65"'=(3+"-*,5"2+"'3%"2("M3&65("p('(6("(6"M3A*S("(5"-("2(%/3,@("3+"2(--+-"2+")*,5"
2("'3"@3%/(",+&6("-*+A(65")3,"-(-"&6*6235&*6-"'(-"),3&,&(-"2("[&''3,2"F(6*&5"(5"
%3+-(65"'3";*,53'&5$"2+"4$53&'7
Y32&5("%*;;+63+5$"(-5"*4'&@$("2("<*+,6&,"'("4*&-1"'3")3&''("(5"%/362(''("3+"%*,)-"2("
@3,2(":+&"S"3"(5$"(534'S"&'"S"3"(6A&,*6"5,*&-"36-"(5"2("'*@(,"'("%3)&53&6("-36-":+(''("
(6"3&5"(6%*,(",(%+"3+%+6")3S(;(657
K'"6S"3")*&65"2("),(v"236-"'3")3,*&--("2("'3"%/3)(''("4'36%/("'3:+(''("(-5"-%&5+$("3+"
)&(2"2("'3";*653@6("2("b*65,(&''36"2*i"2(-%(62(65"3+5,("5*,,(6-":+&",+&6(65"'*,-"
2(-"@,362(-")'+S(-"5*+-"'(-"<*62-":+&"-("5,*+A(65"'("'*6@"2("'(+,-"%*+,-7
Y3")3,*&--("2("b*653,('"(-5"(0)*-$("3+0",3A3@(-"2("%&6:",+&--(3+0"2(-%(62365"2("
'3";*653@6("2("F,3;("<3,&6("2+"%*-5$"2=C''(A3,2"'(-:+('-"2(5,+&-(65"(65&(,;(65"(5"
<*65"(4*+'(,"'3"5(,,("2(-"<*62-"-+,"'(-:+('-"&'-")3--(65"(5"'3";(55(65"/*,-"2=L535"2("6("
.3;3&-",&(6"),*2+&,(7
#(-",3&-*6-"<*65"(-)(,(,"3+02&5-"/34&5365-":+("X*--(&@6(+,-"'(-"%*;;&--3&,(-"
3+,*65"'3"4*65$"2("-*+'3@(,"'32&5("%*;;+63+5$"2=+6(")3,5&("%*6-&2$,34'("2(-"<(+0"
-+,"'(")&(2"2(-:+('-""'32&5("%*;;+63+5$"(-5"%*;),&-("236-"'(")(,(:+3&,("2("
'=('(%5&*6"2("d,(6*4'(7"DNw
27 AD38 2C314 : Procès-verbal de comparution d'Avalon, f°1712r-1714v.
8;=0+,/;/";,"=0+,/;/"*>e"K0==<11*</;1"C;"?*"8B)<1<0+"C;1"f;>e" "$%%
L6 " %/(,%/365 " > " 5*+5 " ),&0 " 2(- " 2$5(,;&635&*6- " *4.(%5&A(- " 2(,,&?,( " '(- " ,(;*65,36%(-1 " '("
)3,3%/+5&-5("(0)'&:+(",$5,*-)(%5&A(;(65")*+,:+*&"'(-",(),$-(65365-"2(-"%*;;+63+5$-"-(")'3&@63&(65"
5*+-"3+),?-"2(-"%*;;&--3&,(-1")*+,:+*&"&'-"2(;3623&(65"2(-"3&2(-1")*+,:+*&"&'-"-(;4'3&(65"3))('(,"
2(" '(+,-"Ax+0"'3" 6*+A(''( " ,('35&*6 "2("2*;&635&*6 ":+(" '=32;&6&-5,35&*6 ",*S3'(" '(+,"),*)*-3&5 "(6"
$%/36@("2(-",(6-(&@6(;(65-"<&-%3+0"(5"2(-"2&;&6+5&*6-"2("<(+0":+=(''("-(+'(")*+A3&5"'(+,"*%5,*S(,">"
'3"2&<<$,(6%("2+")3,'(;(651"(5"<&63'(;(65")*+,:+*&"%(55("2$;3,%/(1":+&",(6<*,u3&5"A&-&4'(;(65"'(-"
/&$,3,%/&(-"-*%&3'(-"2$.>"3%5&A(-"3+"A&''3@("U(62(55(;(65")3,5*+5"),$-(65V1"$53&5"'3"-*'+5&*6"'3")'+-"
,35&*66(''(7"Y("%/(,%/(+,"2("5,+<<(-":+365">"'+&",(-5("5,*)"),?-"2(-"5(05(-1"5,*)"),?-"2(-";*5-"2(-"
,(;*65,36%(-"(5"-(",(5,*+A("5,*)"$4'*+&")*+,"A*&,":+("%(-"5(05(-"6("-*65")3-"2(-"%/*-(-")'(&6(-1"2(-"
-)/?,(-"&;)$6$5,34'(-"5*+,6365"-+,"2(-"*,4&5(-")3,5&%+'&?,(-1";3&-":+=(''(-"-*65"(6"<3&5"3+5365"2=3%5(-"
-&6@+'&(,-"*,&(65$-"A(,-"'=3%5&*67
C+0"),&-(-"3A(%"2(-"2*%+;(65-"(5"2(-":+(-5&*6-")3,(65(-1"M&;*63"#(,+55&"(0)'&:+(":+("'>"*i"
'3")'+)3,5"2(-"5,3A3+0"/&-5*,&:+(-"&65(,),$53&5"'(-"%*;)*,5(;(65-"2(-"3%5(+,-"),&-"236-"'(-")&?%(-"2("
-(-"),*%?-"e"2(-"$5+2(-"2("%3-"%&A&'-";&6(+,-")*+,"%,$2&5-"*+"$%/36@(-"2("4&(6-"-*+-"'=C6%&(6"
I$@&;("e1"%*;;("2(- "(0),(--&*6-"2(" '3 "-5,+%5+,("-*%&3'(1 "(''( "6("A*S3&5 " ,&(6"2=3+5,( ":+( "2(-"
,(A(62&%35&*6-1"2(-"&65(65&*6-"(5"2(-"),*)*-&5&*6-"l".3;3&-"2("2$5(,;&635&*6-"*4.(%5&A(-NR7"L''("2+5"
<3&,("'("%*6-535":+("-(-"-*+,%(-"6(")*+A3&(65"_5,("'+(-"%*;;("2("-&;)'(-",(),*2+%5&*6-"2(-",('35&*6-"
2("2*;&635&*6"3&6-& ":+(" '( " -+@@$,3&(65 ")3, "(0(;)'(" '(-" 5,3A3+0"2=L2o3,2"E7 "W/*;)-*6"a "8"%(-"
2&<<$,(65(-"3%5&*6-"$53&(65"3+5365"2(",(A(62&%35&*6-"3%5&A(-"2("2,*&5-"(5"2("2(;362(-"2("'$@&5&;35&*6"
2("%(-"2,*&5-7"L6"-*;;(1"%=$53&5";*&6-"'3"-5,+%5+,("2("'3"-*%&$5$":+&"-(";36&<(-53&5"236-"'(-"-*+,%(- "
:+( "2(- " &65(,),$535&*6- ":+365 " > " '3 " <*,;( ":+( " %(55( " -5,+%5+,( " 3+,3&5 " 2| "),(62,("l " 2(- " 5(6535&A(-"
2=355(&62,("+6"3%%*,2"-+,"%(-"&65(,),$535&*6-"l"2(-"-5,35$@&(-")*+,"'(-"'$@&5&;(,7"DN^
L5"2("<3&51 " &' "(-5 " 5*+5">" <3&5 ")*--&4'("2(" '&,(" '(-" ,(;*65,36%(-"-*+-"%(5"36@'( "a "%(-" 5(05(-"
2(A&(66(65"3'*,-"2(-"&65(,),$535&*6-"-&6@+'&?,(-"2("'3"-*%&$5$"23+)/&6*&-("2("'3"<&6"2+"Z[KK("-&?%'(1"
2(-",(A(62&%35&*6-"2("2,*&5-"(5"2(-"5(6535&A(-"2(-"%*;;+63+5$-")*+,"'$@&5&;(,"%(-"2,*&5-"2(A365"'(-"
3+5*,&5$-"'*%3'(-7"b3&-"%(5"36@'("2("'(%5+,(")(+5"e"2*&5"e"2(A(6&,")'+-":+=+6"%/*&0")*6%5+('":+("
'=*6")(+5"<3&,("*+")3-"l"&'"2(A&(65"+6("(0&@(6%("2?-"'*,-":+("'=*6"%,*&-("'(-",(;*65,36%(-"3A(%"+6"2(-"
,$-+'535-";35$,&('-"2("'=(6:+_5("2(",$A&-&*6"a"'=f2&5"2(".+&6"PwO\7"#(5"3%5("2+")*+A*&,"-*+A(,3&6":+&"
3%53"2$<&6&5&A(;(65"'(")$,$:+3&,("@$6$,3'"2("'3"),*A&6%("(6"),*<&53"3+--&")*+,",(%*62+&,("'=*%5,*&"2+"
<*62-"2("tOOOO"'&A,(-"2("2$@,?A(;(65"2("53&''(":+("'("J3+)/&6$",(%(A3&5"%/3:+("366$("2()+&-"'("
)3--3@("(6",$@&;("2( " 53&''( " ,$(''(7 "#()(623651 "%( " 5(05(" &;),&;3"> " '=+5&'&-35&*6 "2("%( "<*62-"+6("
28 Cerutti Simona, op. cit., 2008, p. 154.
29 Idem.
$%&"!"FG(H6I89"Q":"5A<=.011<`?;"d>1,<K;"10K<*?;"C;"?*"/B*?<,B"C;"?A<=.g,"*./_1"3Q4&
2&;(6-&*6".+,&2&:+(":+=&'"6("),$-(653&5")3-"3+)3,3A3657"Y=f2&5"2("PwO\"5,3u3&5"(6"(<<(5"+6("'&@6("
),$%&-("(65,("'(-"%3-":+&")*+,,3&(65"),$5(62,("2$-*,;3&-">"%(-"3&2(-"(5"'(-"3+5,(-"a
"y+("'(-2&5(-"&;)*-&5&*6-"-*&(65",()3,5&(-"-+,"'(")&(2"2(-"c(+01"*+")*,5&*6-"
2("c(+1")*+,"'(:+('"%/3:+("#*;;+63+5$"(-5"(;)'*S$("236-"'(2&5"L5351"*+"
E$,$:+3&,("@$6$,3'"l"-36-":+("'(-"c(+01"*+")*,5&*6-"2("c(+1"2("%/3%+6("
#*;;+63+5$1")+&--(65"_5,("3+@;(65(v1"6S"3+--&"2&;&6+(v1")*+,"3+%+6-"3%%&2(6-"2("
@,_'(1 " 5(;)_5(1 "@('$(1 "2$4*,2(;(6-"2("W*,,(6-1 "*+"I&A&$,(-1 "I3A&6(-1 ")(,5(- "2("
W(,,3&6-1"K6%(62&(-1")3--3@(-"2(-"d(6-"2("d+(,,(1"*+":+(':+=3+5,("%3+-(":+("%("
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30 AD38 2C507 : Édit du roy concernant la Révision des Feux de la province de Dauphiné, juin 1706, p. 3-4.
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31 D'après Bernard Bonnin, l'ampleur des guerres de religion avait gravement affecté la ferveur des populations dans le 
Bas Dauphiné, tandis que les régions de montagne connurent durant tout le siècle, une forte influence protestante, 
que l'état de délabrement du clergé séculier (matériel et moral) était incapable de contrer — jusqu'à l'offensive me-
née par l'évêque Le Camus entre 1672 et 1707. Mais le contexte de la révocation de l'Édit de Nantes, avec le fleuris-
sement des troupes de dragons et la fuite des protestants vers la Suisse, eut selon Bonnin les plus déplorables consé-
quences sur les populations. Les exactions commises par ces nouvelles vagues de gens de guerre durant la dernière 
décennie du Grand Siècle poussèrent les dauphinois à fuir les sacrements, des fêtes aux jeûnes en passant par les of-
fices. Mais cela n’empêchait pas, comme Laurence Fontaine a pu l'observer en Oisans notamment, où les éléments 
se réunissaient plus souvent qu'ailleurs pour endommager les récoltes, le recours régulier de la part des communau-
tés aux processions et au culte des saints, entre religieux et profane, pour demander des miracles ou se protéger des 
calamités (Bonnin Bernard, « Les deux derniers siècles de la monarchie absolue (1634-1790) : les hommes et leur 
vie matérielle » in B. Bligny (éd.), Histoire du Dauphiné, Toulouse, Privat, 1973, p. 295-304 ; Fontaine Laurence, 
Pouvoir, identités et migrations dans les hautes vallées des Alpes occidentales (XVIIe-XVIIIe siècle) ,  Grenoble, 
PUG, 2003, p. 79-81).
32 Faire la supposition d'une culture opératoire, qui implique rien moins qu'une grammaire de pensée commune à tous 
les acteurs communaux et un pool de références doctrinaires partagées, se justifie entièrement par cette absence to-
tale de référence au religieux dans toutes les remontrances consultées. Cet invariant narratif que l'on peut constater à  
l'échelle du millier de communautés révisées ne peut pas être considéré comme un hasard dans cette société d'An-
cien Régime ; bien plus que les références récurrentes aux accidents saisonniers, aux malheurs des temps, c'est avant  
tout cette absence du religieux qui permet de confirmer la nature strictement administrative de l'objectif de ces re-
montrances et l'inanité d'une analyse en termes de simples bricolages des acteurs répondant tant bien que mal aux  
sollicitations d'une administration royale omnipotente. Le raisonnement aurait été le suivant : pas forcément sûrs 
qu'une référence à une inondation particulièrement violente pouvait garantir une diminution de feux, tous les offi -
ciers des communautés dauphinoises étaient en revanche certains qu'une seule référence au religieux leur aurait ôté 
toute chance de profiter d'une manière ou d'une autre du nouveau régime de pratiques que l'administration mettait  
alors en place avec la Révision des Feux.
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33 Cerutti Simona, op. cit., 2008, p. 155.
34 En plus de la négociation de Bouchu pour que le rachat des biens affranchis revienne entièrement au roi et non à la  
province, c'est l'intendant qui, dans son ordonnance datée du 20 avril 1706, proposa que la diminution de 50000 
livres soit reconduite mais que ses justifications et sa destination soient modifiées par le souverain car, telle qu'elle  
était utilisée jusque-là « cette diminution n'opéroit qu'un soulagement égal et general a toutes les communautés de 
ladite province au sol la livre de leurs impositions au lieu d'aller au soulagement des communautés qui avoient sou -
fert, [Bouchu invite] S.M. a changé la forme de ce soulagement en faisant imposer la somme entière du brevet de la  
taille et en accordant lesdites 50.000# sur le total des sommes imposées, et laissant la distribution de cette somme a  
Mrs les intendants pour le soulagement des communautés qui auront soufert, ce qui doit estre continué avec def -
fenses de divertir ce fonds a aucun autre usage, sous quelque pretexte que ce soit. » Et l'ordonnance de l'intendant 
rappelait que les cas légitimes de soulagement à prendre en compte concernaient les  « communautés qui auront le 
plus soufert dans le cours de l'année par le passage des troupes, quartiers d'hyver, gresle, gelée, inondation, defaut de 
recolte, perte de terrain par inondation et ravines, et d'autres semblables accidens, permanens ou passagers »  (Bou-
chu cité dans Esmonin Edmond, op. cit., 1964, p. 412-413).
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35 Cerutti Simona, op. cit., 2008, p. 154.
36 Comme cela a pu être le centre d'intérêt de nombreux historiens à une certaine époque. On peut penser ici à Pierre 
Goubert par exemple, qui sut à la fois donner la parole aux acteurs du passé en s'attachant, comme un chercheur de 
truffes, à certaines sources bien particulières, et produire en parachutiste plusieurs synthèses célèbres donnant accès  
à une modélisation du quotidien de ces mêmes acteurs du passé (Goubert Pierre, 1789, les Français ont la parole :  
cahiers de doléances des États généraux, Paris, Gallimard, 1973, 267 p. ; La vie quotidienne des paysans français  
au XVIIe siècle, Paris, Hachette, 1982, 319 p.).
37 Bien avant que la pragmatique ne soit à la mode, et alors que Michel Foucault était en train de «  révolutionner l'his-
toire », Paul Veyne traça un programme de recherche qui prenait cette question simple pour horizon d'attente :  « au 
lieu de saisir le problème par son vrai centre, qui est la pratique, nous partons de l'extrémité, qui est l'objet, si bien 
que les pratiques successives ressemblent à des réactions à un même objet, ”matériel” ou rationnel, qui serait donné 
d'abord. Alors commencent les faux problèmes dualistes, ainsi que les rationalismes. La pratique passant pour une 
réponse à un donné, nous voilà avec deux morceaux de chaîne que nous n'arrivons plus à résoudre […] Faute de 
mieux, nous finissons par rattacher les deux bouts de chaîne avec un morceau de ficelle appelé idéologie. » Veyne li-
sant Foucault était-il pragmatique avant l'heure ? On ne saurait se prononcer, mais il convient d'insister sur l'intérêt 
de ce bref texte de l'historien de l'antiquité. Bien des programmes de recherche et bien des objectifs quadriennaux de 
laboratoires d'histoire économique et sociale pourraient être avantageusement remplacés par cette courte mais si im-
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"portante question : « en quoi consiste la pratique ? » (Veyne Paul, « Foucault révolutionne l'histoire » in Comment 
on écrit l'histoire, Paris, Seuil, 1978, p. 213-214).
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38 AD38 2C507 : Édit du roy concernant la Révision des Feux de la province de Dauphiné, juin 1706, p. 3.
39 On peut noter que cette immuabilité avait une traduction matérielle très nette : un péréquaire était un registre dans 
lequel figuraient toutes les communautés de la province ; trois colonnes permettaient d'y organiser l'information : la 
première donnait le nom de la communauté en lettres capitales et son nombre de feux en lettres ; la seconde donnait 
le nombre de feux en fractions ; et la troisième le montant de la taille pour l'année du péréquaire (il y avait ainsi un 
péréquaire par an). Or, seules les informations figurant dans les deux premières colonnes étaient imprimées ; le mon-
tant de la taille due était quant à lui inscrit à l'encre par le secrétaire de l'intendant, puisque lui-seul changeait d'une 
année sur l'autre (AD38 2C341 : Péréquaire de la province du Dauphiné — Année 1707, 52 f°).
40 On trouve les différents arrêts de reconduction de la commission de Révision des Feux à la cote AD38 2C507. 
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41 Le détail de ces affaires ne va pas nous intéresser ici. Il s'agira simplement d'avoir en tête ce climat particulier de 
tension qui pesa sur la terre exemptée entre 1706 et 1715, que la multitude des cas compris aux cotes AD38 2C505  
et 506 par exemple, illustre très bien.
42 Ce procès-verbal datait du 31 juillet 1715, ce qui permet de prendre conscience de deux choses. D'une part, que le  
péréquaire de 1706 était loin d'être complet, plusieurs communautés n'ayant pas été inspectées en temps voulu, il re-
venait aux commissions suivantes de régler ces lacunes. Et d'autre part, qu'il existait dans les bureaux de l'intendance 
une procédure capable de prendre en compte ces modifications tardives et d'actualiser le péréquaire général de la  
province (AD38 2C505 : Taille. Dégrèvement. Jugement et ordonnance de la commission de Révision des Feux 
(1697-1712), f°115r).
43 AD38 2C505 : Taille. Dégrèvement. Jugement et ordonnance de la commission de Révision des Feux (1697-1712), 
f°117v.
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44 AD38 2C507 :  Mémoire et avis des commissaires de la Révision des Feux de la Province de Dauphiné sur les  
plaintes qui ont esté portées a Sa Majesté par les Communautés de la Comtée de Tallard au sujet de l'augmentation  
de feux faites sur elles par l'Etat général des feux de la Province, arresté par lesdits commissaires et confirmé par  
l'Édit du mois de juin mil spet cent six, le 22 février 1712.
45 Les archives parlent des communautés  de Tallard pour désigner un groupe de cinq communautés  distinctes  au  
nombre desquelles il existait une communauté de Tallard particulière.
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46 AD38 2C507 : Mémoire et avis des commissaires... op. cit., f°193v.
47 Ibid., f°194r.
48 Ibid., f°195v.
49 Ibid., f°197v.
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50 Le Sieur Jame procureur à Embrun et Antoine Albert châtelain de Guillestre.
51 La singularité du parcours de la plainte à l'origine de cette affaire, qui partit d'une vallée reculée du Dauphiné pour  
arriver entre les mains du roi, s'éclaire un peu avec cette information : l'alivrement en florins prouve que Garcin 
avait entre les mains le parcellaire des fonds nobles de la communauté. C'est-à-dire que les 508 articles de plainte  
concernaient uniquement des fonds et des bâtiments tenus noblement. Il n'y eut pas de procédure parallèle de Garcin  
pour les fonds taillables de Tallard. Dans la communauté de La Saulce aussi, il ne s'agissait que de fonds nobles. Par  
contre, pour les communautés de Lardier et Valençat, de Nesses et de Peleautier, la procédure ne concernait que des 
fonds taillables estimés quant à eux en livres.
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52 AD38 2C507 : État des pertes foncières dans la communauté de Tallard, f°59v.
53 Les fonds guerpis désignaient les fonds desquels les cours d'eau ne se retiraient plus suffisamment longtemps pour 
permettre une exploitation temporaire par le pâturage par exemple ou le fauchage de joncs, comme c'était le cas avec 
ce que le droit de l'ordonnance de Colbert, d'août 1669, appelait alors les relaissés. Un fonds « guerpi » était donc un 
bien anciennement exploité, complètement immergé par les eaux.
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54 AD38 2C507 : Mémoire et avis des commissaires... op. cit., f°199v-200r.
55 AD38 2C501 : Extraits des registres du Conseil d'État, le 3 août 1712.
$&'"!"FG(H6I89"Q":"5A<=.011<`?;"d>1,<K;"10K<*?;"C;"?*"/B*?<,B"C;"?A<=.g,"*./_1"3Q4&
S Y4*%(4[63(073*0*)67#I353$%*0R03$%(30'(4"47bI3*03%0
*%#%6%*0#;54$4*%(#%4J*
J()+&- " '( " 2$4+5 " 2+ "Z[KK( " -&?%'( " (6 " (<<(51 " '(- " %*;;+63+5$- " 23+)/&6*&-(- " 3A3&(65 " ),&-"
'=/34&5+2( "2( " -*''&%&5(, " '(- " 3+5*,&5$- " '*%3'(- " )*+, "*45(6&, " 2(- " 3&2(- " '*,-:+( "2&<<$,(65- " 3%%&2(65-"
A(63&(65">"'(-"<,3))(,7"G6"3"A+"3+"%/3)&5,("),$%$2(65":+("%(-",(%*+,-"$53&(65"'=(6.(+"2=+6("'+55("
3%/3,6$( " )*+, " '( ";*6*)*'( " '$@&5&;( " 2( " '=(0(,%&%( " 2( " '=3+5*,&5$ " ,*S3'( " 236- " '3 " ),*A&6%( " (65,("
'=&65(62365"(5"'(")3,'(;(657"Y3"%*663&--36%("2(-"3<<3&,(-"2=(62(55(;(65"2(-"%*;;+63+5$-"(5"'(+,"
,?@'(;(651"(65,3&(65"236-"+6("$%*6*;&(")*'&5&:+("*i"'3"A$,&534'("-*+,%("2("'3".+-5&%(",*S3'("6=$53&5"
)3-"(6%*,("-534&'&-$("3+0"S(+0"2(-"*<<&%&(,-"%*;;+63+01 "%(":+&" '(-"%*62+&-3&5 "> "32,(--(," '(+,-"
2(;362(-"2(".+@(;(65"236-"'(-"3<<3&,(-":+&"'(-"*))*-3&(65">"'(+,-"%,$36%&(,-"*+"'(+,-"2(;362(-"
2=3&2(-"<&636%&?,(-1"-*&5"3+")3,'(;(651"-*&5">"'=&65(623657"b3&-"(6"5*+5"%3-1"%(-"2(;362(-"(0&-53&(657"
L''(- " $53&(65 " 6*;4,(+-(-7 " Y(- " ;*5&<- " )+,(;(65 " $%*6*;&:+(- " (6@(62,$- " )3, " '(- " -&5+35&*6-"
2=(62(55(;(65 " $53&(65 " (6 " ,?@'( " @$6$,3'( " 32,(--$- " 3+ ")3,'(;(65 " 2*65 " 2$)(623&5 " '=3+5*,&-35&*6 "2("
),$'(A(, " 2(- " 53&''(- " 6$@*%&3'(- " -+))'$;(653&,(-7 " Y(- ";*5&<- " -3&-*66&(,- " :+365 " > " (+0 " -(,A3&(65"
,$@+'&?,(;(65">"),$5(62,(">"2(-"-*+'3@(;(65-"2("53&''("2$)(62365"2("'=&65(623651":+&"2&-5,&4+3&5"2(-"
2&;&6+5&*6-"5(;)*,3&,(-"2+"6*;4,("2("<(+0"2(-"%*;;+63+5$-"5*+%/$(-7"
Y( "Nw" .+&6 "P\Q\1 " '(- "%*6-+'- "2( " '3 "%*;;+63+5$ "2("M3&65 "c(,.+- "(5 "2( " '3 "W,*6%/(1 "3<&6"
2=*45(6&, " '3 " @3,365&( " 2=+6 " 3A3653@( " <&-%3'1 " (6A*S?,(65 " +6( " -+))'&:+( " 3+ " ),(;&(, " ),$-&2(65 " 2+"
)3,'(;(65"2("d,(6*4'(":+&"%*;;(6u3&5")3,",3))('(,"'=*,&@&6("2("%(5"3A3653@(""a
":+=(6"%*6-&2(,35&*6"2(-"@,362-"2*;;3@(-":+&'-",(%+,(65"'("5,(&-&(;(";3S"
2(,6&(, " (6 " '(+,- " <*62- " (5 " <,+&5- " )3, " '( ";*&(6 " 2( " '3 " @,(''( " :+& " 5*;43"
&6)(5+(+-(;(65"-+,"&%(+0"(5"2("'3"2(-%(65("2(-"(3+0"'(-"(-'(+v"2("@,(6*4'("
3A(:"@,362("%*@6*&--36%("2("%3+-("'(-"*65"2(-%/3,@(v")3,"<*,;("2("-*+'3@(;(65"
2("5,*S-":+3,5v"(5"2(;S"2("<(+v"-+,"'(-"5,*S-"<(+v"5,*&-":+3,5v"(5"2(;S")*+,"'(-:+('v"
&'v"(-5*&65"5&,(-"236-"'(")(,(:+3&,("2("'(+,"('(%5&*67"Dt\
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C+5,("(0(;)'(1"3+";*&-"2=3*|5"P\Rt1"+6("@,_'("-+&A&("2=+6("5(;)_5("<,3))3"'3"%*;;+63+5$"
2("[3'4*663&-1"%(":+&"@m53"(5"(62*;;3@(3"'3")'+-"@,362(")3,5&("2(-",$%*'5(-"(5"2(-"A&@6(-7"Y(-"
%*6-+'-"-(",$+6&,(65"2?-"'("'(62(;3&6")*+,"6*;;(,"+6"(0)(,5"%/3,@$"2("-(",(62,("-+,"'(-"5(,,*&,-"
(62*;;3@$-")*+,"(-5&;(,"'(-")(,5(-"(6@(62,$(-"236-"'(-",$%*'5(-7"Y("%(,5&<&%35"3&6-&"),*2+&5"(5"-&@6$"
)3,")'+-&(+,-"6*534'(-"'*%3+0"2(A3&5"8"-(,A&,")*+,"%(":+("2(",3&-*6"Dtw1"%=(-5B>B2&,(">"(653;(,"+6("
),*%$2+,("2("2(;362("2("2$@,?A(;(65"-*&5"(6"%*6<&365"%("2*%+;(65">"+6"$'+"2("'=f'(%5&*6":+&"'("
<(,3&5",(;*65(,"A(,-"'(-"-(,A&%(-"2("'=&65(6236%(1"-*&5"(6"'=32,(--365"2&,(%5(;(65"3+"-+42$'$@+$"*+">"
56 AD38 4E188/148 : Supplique de Saint Ferjus, 1636.
57 AD38 4E440/313 : Certificat de perte à Valbonnais, 1685.
Y<1,/<`>;/"?;1"10>?*M;=;+,1"U";+,/;"./<)<?_M;1";,"1,*,>,1"*C=<+<1,/*,<N1" "$&2
'=&65(623657"Y("^";3&"P\^R1"-+&5(">"+6("@('$(1"'(-"%*6-+'-"2("[3'4*663&-"5*+.*+,-1";36235?,(65"'(-"
%+,$-"2("%&6:"%*;;+63+5$-"A*&-&6(-"2*65"'3"'(+,1")*+,"%(,5&<&(,"(5"(-5&;(,"'3")(,5("%3+-$("-+,"'(- "
-(;(6%(-"(6"5(,,("(5"236-"'(-"A&@6(-7"#(">":+*&"'(-"(0)(,5-"-("),_5?,(65"a"
"6*+-"6*+-"-*;;(-")*,5(v"236-"'("5(,,*&,"(5"A&@6*4'("2("'32&55(")3,*&--(""(5"
)3,%*+,+"&%('+S1"'>"*i"6*+-"3A*6-"5,*+A$":+("'(-"4'(2-"/SA(,63+0"2+2&5"
5(,,*&,"-*65";*,5-1"2(";36&?,(":+("6*+-"6(".+@(*6-")3-":+=&'"(6",(-5("'3"
-&0&?;( " )3,5&( " (5 " :+( " '(- " A&@6(- " :+& " (-5*&(65 " 5*+55(- " 2(.3 " <*,5 " 3A36%$(- " -*65"
(65&?,(;(65"@35$(-"(5")(,2(-")3,"'3"@('$("2(")'+-":+("'(-"6*S(,-":+&"-*65"(6"5,(-"
@,362(":+365&5$"(5"2*65")3,"%*6-$:+(65"'3",(%*'5("(-5"<*,5"%*6-&2(,34'("-*65"3+--S"
(65&(,(;(65"@35(v"(5")(,2+-")3,"'3";(;("@('$(7"DtR"
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#(-"2*%+;(65-1":+&"$53&(65"(--(65&('-">"'=*+A(,5+,("2("%/3:+("),*%$2+,("2("2(;362("2=3&2(1"
2*663&(65"6*,;3'(;(65"'&(+">"+6("%*65,("A&-&5("2(-"5(,,*&,-"(62*;;3@$-")3,"'(-",(),$-(65365-"2("
'=3+5*,&5$",*S3'(7"L6"PwOt1"5*+.*+,-">"[3'4*663&-1"%("<+5"E&(,,( "E&v*61"3--(--(+, "2("'=$'(%5&*6"2( "
d,(6*4'("2*65"2$)(623&5"'3"%*;;+63+5$1":+&"6*;;3"-(-"),*),(-"(0)(,5-")*+,"),*%$2(,"-*+-"-*6"
3+5*,&5$">"'3"A&-&5("2("<*62-";&-"/*,-"2=$535"2("),*2+&,(")3,"+6"$)&-*2("2(")'+&("-+&A&"2("6*;4,(+-(-"
,3A&6(-7"M(+'("%(55("A$,&<&%35&*6"2+"),(;&(,"%(,5&<&%35")(,;(553&5"'=$534'&--(;(65"2=+6"),*%?-BA(,43'"
2("2*;;3@(-":+&"$53&5"'("2*%+;(65"*<<&%&('"-(,A365">"$534'&,"+6("$A3'+35&*6":+365&535&A("2(-")(,5(-"
'*,-:+( " %(55( " &6<*,;35&*6 ";36:+3&5 " 236- " '( " ),(;&(, " 2*%+;(651 " *+ " > " A$,&<&(, " (5 " ,(%5&<&(, " %(55( "
(-5&;35&*6 " '*,-:+=(''( "3A3&5 "$5$ " <3&5( ")3, " '(- "(0)(,5- " '*%3+07 "Y(- ")(,5(- ")*+A3&(65 "_5,( "(-5&;$(-"
@'*43'(;(65"*+"3'*,-")'+-"&62&A&2+(''(;(651"3A(%"2(-"$535-"6*;&635&<-t^7"#("-*65"%(-"),*%?-BA(,43+0"
:+&" ,(;*653&(65"(6-+&5("A(,-" '=&65(6236%("(5 ")*+A3&(65 "2*66(," '&(+">"+6"2$@,?A(;(65"*<<&%&3'&-$"
3+),?-"2(-"$'+-")$,$:+35(+,-"2(-"$'(%5&*6-1"%=(-5B>B2&,(1 "2(-"*<<&%&(,-"%/3,@$-"2(",$)3,5&,")+&-"2("
,$%+)$,(,"'(-"53&''(-"236-"'(-"%*;;+63+5$-7"E3,"(0(;)'(1"'("QO";3&"P\tQ1"236-"'3"%*;;+63+5$"2("
M3&65"c(,.+-1"'(-"/34&5365-"*45&6,(65"@3&6"2("%3+-("a
"M+, " '3 " ,(:+(-5( "),(-365(( ")3, " '(- ")3,5&%+''&(,- "/34&5365- "(5 ")*--(22365-"
<*62v"3"'3")(5&55("W,*6%/("53&''34'(-"2("'3"%*;;+63+5$"2("M3&65"c(,.+-"(5"
d,(6*4'(" 5362365"3"(-5,("2(-%/3,@(v"2(" '(+,-" 53&''(-"3"%3+v("2(",3A&6(-"
(3+0"&6*6235&*6-"(5"@,(-'(1"A(+"'32&5(",(:+(-5("-+,"'3:+(''("b@,"#/3%('*,"@,(S635"
#*;;&--3&,( " 2+ "I*S " 3 " (-5$ " %*;;&- " )*+, " ),*%(22( " 3 " '3 " A(+ " (5 " A&v&535&*6 " 2+"
2*;;3&@("(5 ")(,5( "2*65 " -3@@& ")3, "2(%,(5 "2+ "2&0/+&5&(;("9+&''(5 "P\tN"}~"Y(-"
E,(-&2(65-"Y&(+5(6365"#*;;&--3&,(-"2+"I*S"(6"'('(%5&*6"2("@,3&-&A3+236"(5"2+%/(("
2("#/3;)-3+,":+362"3"'32&5(",(:+(5( "*65 "-*+'3@(v" '32&5("%*;;+63+5$"2("M3&65"
c(,.+-"2=P"2(;S"<(+")*+,"5,*&-"366((v"32A(6&,1"-+,"'(-"5,*&-"<(+0"+6":+3,5"(5"-(v&(;("
)*+,"'(-:+('-"'32&5("%*;;+63+5$"%*65,&4+("3"),(-(65"(5")3,5365"6("-(,3"%*;),&v("3+"
)(,(:+3&,("2("'32&5("('(%5&*61")(62365"'(2&5"5(;)-":+(")*+,"2(+0"<(+0"5,*&-":+3,5"(5 "
-(v&(;(1 "2+:+(' " -*+'3@(;(65 " .*+&,*65 " '(-2&5- ")3,5&%+''&(,- "3 "),*)*,5&*6 "2(" '(+,-"
)(,5(-"-+&A365"'(-5&;35&*6":+&"(6"(-5$"<3&%5("D\O
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K%&1"'(";36:+(">"@3@6(,":+(",(),$-(653&5"2?-"'*,-")*+,"'3"),*A&6%("%("2(;&"<(+"*45(6+")(62365"5,*&-"
58 AD38 4E440/313 : Certificat de perte à Valbonnais, 1698.
59 AD38 4E440/313 : Certificat de perte à Valbonnais, 1705.
60 AD38 4E188/148 : Supplique de Saint Ferjus, 1652
$Q4"!"FG(H6I89"Q":"5A<=.011<`?;"d>1,<K;"10K<*?;"C;"?*"/B*?<,B"C;"?A<=.g,"*./_1"3Q4&
366$(-")3,"M3&65"c(,.+-1")*+A3&5",(65,(,"236-"'(-"%3-"%*+A(,5-")3,"'("<*62-"2(-"tOOOO"'&A,(-"*%5,*S$"
)3,"'(",*&7"M&"-*6"+5&'&-35&*6"6=$53&5")3-"(0)'&%&5(;(65"2&,&@$("A(,-"%(-"3%%&2(65-"-3&-*66&(,-")3,"'("
,?@'(;(65 "2( "P\Q^1 " (6 " ,(A36%/( " '=&65(62365 ")*+A3&5 " (6 "2&-)*-(, " %*;;("4*6 " '+& " -(;4'3&5 ")*+,"
3;$'&*,(,"'(",(62(;(65"2("'=&;)T5"(5"3--(*&,"-*6"3+5*,&5$"-+,"'(")3,'(;(65"(5"'(-")3,'(;(653&,(-":+&1"
,3))('*6-B'(1"A*S3&(65"2=+6"5,?-";3+A3&-"x&'"'=$534'&--(;(65"2("'3"53&''(",$(''("236-"'3"),*A&6%(7"G,1"
'(- "-&5+35&*6- "2=3%%&2(65- "-3&-*66&(,- ":+& " ,(;*653&(65 "2(- "%*;;+63+5$- "*<<,3&(65 " '=*))*,5+6&5$ ">"
'=&65(62365"2(",(;)'&,"%(-"2(+0"*4.(%5&<-7
b3&-"&'"6("<3+5")3-"*+4'&(,":+("%(-"),*%$2+,(-1":+=(''(-"34*+5&--(65"*+"6*61"$53&(65"'*&6"2=_5,("
+6".(+">"-*;;("6+''(")*+,"'(-"%*;;+63+5$-7"J=+6(")3,51"'3")(,5("2(-",$%*'5(-")3,"+6("@,_'(")3,"
(0(;)'(")*+A3&5"%,$(,">"%(55("$)*:+("2(-"-&5+35&*6-"2&<<&%&'(-1"A*&,("2(-"2&-(55(-"'*%3'(-"'*,-:+("%(-"
$)&-*2(-"-=(6%/3`63&(65"l"2=3+5,(")3,51"),$5(62,(">"+6"-*+'3@(;(65"2("53&''("3A3&5"5*+.*+,-"+6"%*|5"e"
<&636%&(,"$A&2(;;(65";3&-"'3")'+)3,5"2+"5(;)-"-*%&3'1",(%*62+&-365"'(-"2*;&635&*6-"(5"'3"/&$,3,%/&("
2("'3"-5,+%5+,35&*6"A&''3@(*&-(7"#(-"),*%$2+,(-"(65,3`63&(65"(6"(<<(5"2(-"<,3&-"&;)*,5365-1":+("'=$%/(%"
2("'3"2(;362("5,36-<*,;3&5 "(6"%,$36%(-"-+))'$;(653&,(-"A&-B>BA&-"2=+6"*+"2(")'+-&(+,-"6*534'(-"
)3,5&%+'&(,-"3S365"<3&5"%(-"3A36%(-">"'3"%*;;+63+5$7"E3,"(0(;)'(1"236-"'("J3+)/&6$"-()5(65,&*63'1"
(6"P\\w1"+6("),*%$2+,("2("2(;362("2("2$@,?A(;(65"-+&5(">"+6("5(;)_5(",(A&65"PP]"'&A,(-"Pt"-*'-"
3+0"5,*&-"%*;;+63+5$-"2("#/3,3A&6(-1"C)),&(+"(5"#'(,;*65\P7
J36-"%(-"<,3&-1"&'"<3''3&5"%*;)5(,"PR"'&A,(-")*+,",(;4*+,-(,"'("A*S3@(":+("2+,(65"(<<(%5+(,"
2(+0"6*534'(-"2("'3"%*;;+63+5$"2*65"'("6*53&,("M&(+,"F,*5('1")*+,")*,5(,"2&,(%5(;(65">"'=&65(62365">"
d,(6*4'("'3"2(;362("2("2$@,?A(;(65",$2&@$(")3,"2(-"*<<&%&(,-"%*;;+63+0"e"'3"A3%35&*6"$5365"
)3S$("Q\"-*'-")3,".*+,7"N]"'&A,(-"(6-+&5(")*+,",(;4*+,-(,"'3"A3%35&*6"2+"),$-&2(65"2("'=$'(%5&*6"A(6+"
236-"'3"%*;;+63+5$"(<<(%5+(,"'3"%*65,("A&-&5("2+"%(,5&<&%35"2(")(,5(-"l"3+0:+(''(-"-=3.*+53&(65"PN"
'&A,(-")*+,"'("2$<,3&(;(65"2(-"2(+0"),+2/*;;(-"3--&-5365"%*;;("(0)(,5-">"'3"),*%$2+,(1"N"'&A,(-"
)*+,"+6"6*534'("%/3,@$"2("%*62+&,("'3"%*;;&--&*6"-+,"'(-")3,%(''(-"(62*;;3@$(-1"3&6-&":+("PP"
'&A,(-"Q"-*'-")*+,"'(-"<,3&-"2("4*+%/("2("5*+5"%(";*62(7"]"'&A,(-"(6-+&5(")*+,"'3"%*)&("2(-"(05,3&5-"2( "
'3"),*%$2+,("2*65"'3"%*;;+63+5$"2(A3&5"%*6-(,A(,"+6"(0(;)'3&,(")*+,"-(-"3,%/&A(-1"^"'&A,(-")*+,"+6"
3+5,("A*S3@("2("F,*5('">"[&(66(")*+,"<3&,("3A36%(,"'=3<<3&,(";3&-"2=*i"&'",(65,3"-36-"3A*&,")+"A*&,"
'=&65(623657
H6("<*&-"'("2$@,?A(;(65"*45(6+1"&'"<3''+5":+("F,*5('"-(",(62(">"6*+A(3+">"d,(6*4'(")*+,"
*45(6&,"'3")(,;&--&*6"2("<3&,("&;)*-(,"%(-"2$)(6-(-"-+,"'3"%*;;+63+5$"3&6-&":+=&'"3A3&5"$5$"2$%&2$"
61 AD38 4E536/116 : Estat de la depence sofferte par les parroisses Daprieu Charavines et Clermont pour cause de la  
procedure par eux requise et faict par monsieur Blanc president de l'election de Vienne au subject du Deguat de la  
tempests par eux soufferte en l'annee 1667, le 23 janvier 1668.
Y<1,/<`>;/"?;1"10>?*M;=;+,1"U";+,/;"./<)<?_M;1";,"1,*,>,1"*C=<+<1,/*,<N1" "$Q3
(6"3--(;4'$("a"^"'&A,(-"-+))'$;(653&,(-")*+,"'("A*S3@("(5"P"'&A,("P\"-*'-")*+,"'3")+4'&%35&*6"2("
'=3%5( " 2( " '=3--(;4'$(7 "Y=*45(65&*6 "2( " %(55( ")(,;&--&*6 " %*|53 "P " '&A,( " 3+),?- "2+ ")3,'(;(65 " (5 " -3"
A3'&235&*6")3, " '( "4+,(3+"2(-"<&636%(- "R" '&A,(-"PQ"-*'-"\ "2(6&(,-7 "w" '&A,(-"]"-*'- "$53&(65 "(6-+&5("
6$%(--3&,(-")*+,":+("'=*<<&%&(,")$,$:+35(+,",$)3,5&--("%("2$@,?A(;(65"-+,"'(-",T'(-"2("53&''(1"3+0"
3,5&%'(-"2(-")3,5&%+'&(,-"%*6%(,6$-1"(5"]"'&A,(-"P\"-*'-")*+,"-*6"@,(<<&(,7"#(55("),*%$2+,("2(A365"3+--&"
_5,( "%*65,T'$(")3, " '(-" ,(),$-(65365- "2(-"%*;;+63+5$-1 "R " '&A,(-")(,;&,(65 "2("2$<,3S(, " '( "6*53&,("
F,*5('"5*+.*+,-"(5"'(-"2(+0";_;(-"6*534'(-":+&"3A3&(65"-+)(,A&-$"'3"%*65,("A&-&5(7"c&63'(;(651"'("
6*53&,("3S365"<3&5"'=3A36%("2("5*+-"-(-"<,3&-1"'(-"%*;;+63+5$-",(-53&(65">"'+&"2(A*&,"\w"'&A,(-"PQ"-*'-7 "
C+"%*+,-"2+"Z[KK("-&?%'(1"%(-"-&5+35&*6-")3,5&%&)3&(65"2*6%"2("'=(62(55(;(65"2(-"%*;;+63+5$-"(6"
*<<,365"+6("*%%3-&*6"-+))'$;(653&,(">"'3"%35$@*,&("2(-"6*534'(-1">"'=$'&5(",*5+,&?,("2(-"A&''3@(-"4&(6"
;&-("(6"'+;&?,(")3,"F(,63,2"F*66&61 "2("-(",(5,*+A(,">" '3"<*&- ">"'3"-*+,%("(5 "3+",?@'(;(65"2(- "
%,$36%(-"%*;;+63'(-7"#(":+("A*S3&(65"2=+6"5,?-";3+A3&-"x&'"'(-"-(,A&%(-"2("'=&65(6236%(7
b3&-"'=(6.(+":+(",(),$-(653&(65"%(-"2(;362(-"2=3&2("$53&5"5,*)"&;)*,5365")*+,"'(-"&65(62365-"
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62 Étienne Jean Bouchu cité dans Favier René, « La chambre des comptes de Dauphiné et le contrôle des aides pu-
bliques au milieu du XVIIIe siècle » in D. Le Page (éd.), Contrôler les finances sous l'Ancien régime. Regards d'au-
jourd'hui sur les Chambres des comptes, Paris, Imprimerie nationale, 2011, p. 278.
Y<1,/<`>;/"?;1"10>?*M;=;+,1"U";+,/;"./<)<?_M;1";,"1,*,>,1"*C=<+<1,/*,<N1" "$Q#
<3+2,3"A(6&,"3"+6("6*+A(''(",(A&-&*6"2("<(+0"%*;;("&'"3"(-5$"),(A|")3,"'=L2&57"D\Q
b3&-"'(-"%*;;&--3&,(-",3.*+53&(651"-36-"_5,("2+)(-"a"8"%(":+&'"S3"2("-&6@+'&(,"236-"'("<3&5":+&"
%*6%(,6( "3+.*+,2=/+& " '(-"%*;;+63+5(v "2("W3''3,21 "%=(-5 ":+&' "A&(65 "2(")3,*&-5,( "(A&2(;;(65":+("
'*,-:+("236-"'("5(;)-"2("'3"I(A&-&*6"2(-"<(+0"'(-"#*6-+'-"2,(--(,(65"2(-";(;*&,(-"%*65(6365"'(-"
(%'3&,%&--(;(65-":+&"'(+,"(-5*&(65"2(;362$-")3,"b,-"'(-"%*;;&--3&,(-1"&'-"2(%'3,(,(65"'=3'&A,(;(65"
5*53'"2("'(+,"%*;;+3+5(v1"(5"(6";(-;("5(;)-"6(@'&@(,(65"2("<3&,(";(65&*6"2(-"<*62-"(;)*,5$-1"%( "
:+&"3+,*&5"2&;&6+$"'(-5&;("5*553'(1"(5"3+,*&5"<3&5":+("'(-"<(+0"63+,*&(65")3-"(-5$"<&0$-"-+,"+6")&(2"-&"
/3+57"D\]"Y(",(%*+,-"(0%()5&*66('")3,"'(:+('"%(-"/34&5365-"3A3&(65"(+"'=*,(&''("2+"-*+A(,3&6"(;)_%/3&5"
$A&2(;;(65"'(-"%*;;&--3&,(-"2=(6"%*6A(6&,1";3&-"&'-"-3A3&(651"(5"d3,%&6"'("),(;&(,1":+("%(-"<*62-"
)*+A3&(65"3A*&,"$5$")(,2+-"(65,("'(")3--3@("2("'3"),(;&?,("%*;;&--&*6"(5"PwPP\t7"C+:+('"%3-1"%(-"
)(,5(-"3+,3&(65 "2+"-&;)'(;(65"<3&,( " '=*4.(5"2=+6"-*+'3@(;(65")*6%5+('"),&- "-+," '(-"tOOOO"'&A,(-7"
b3&-1 " %*;;( " '=3A3&(65 " 3+--& " %*;),&- " '(- " /34&5365-1 " +6 " 5(' " -*+'3@(;(65 " 6( " '(- " 3+,3&5 " )3- ")'+-"
3A36%$-7 " K' " 6( " -=3@&--3&5 ")3- " 2=+6( "43&--( ";*;(6536$( "2( " ,(A(6+- " %*;;("%('3 ")*+A3&5 " 3,,&A(,"
'*,-:+("'(-",$%*'5(- "2(" '=366$( "$53&(65 ")*+,,&(-"-+,")&(2")3,"+6("@('$(7 "K' "-=3@&--3&5 ")'+5T5"2=+6("
2&-)3,&5&*6 "2$<&6&5&A( "2( " <*62-"l "2=+6( "2&;&6+5&*6 "2$<&6&5&A( "2( " ,&%/(--(7 "G,1 "+6( " 5(''( ")(,5( "6("
)*+A3&5"_5,("),&-("(6"%*;)5(":+(")3,"+6("6*+A(''(",$A&-&*6"@$6$,3'(7"M36-"%('31"%(-"<*62-")*+A3&(65 "
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%(,53&6-"6*4'(-1"(5"-(+'(;(65"6$@*%&3'(")*+,"'(-"6*4'(-"'$@3'(;(65"(0(;)5-7
#("%/*&0"3;4&@+"2(-"%*;;&--3&,(-"2$6*53&5 "2*6%"(6"PwPP"+6")3,32*0("a"'=(0&-5(6%("2=+6"
),(;&(, " <*62- " 2( " -(%*+,- " )*+, " '(:+(' " 3+%+6( " ),*%$2+,( " 32;&6&-5,35&A( " 6=3A3&5 " $5$ " %'3&,(;(65"
$'34*,$("(5":+&"$53&5 "2&-5,&4+$"2()+&-")'+-"2=+6"2(;&B-&?%'("236-"'3")$6*;4,("2+")(,-*663@("2("
'=&65(623657"#("2$%3'3@("(65,(";*S(6-"<&636%&(,-"(5";*S(6-"),35&:+(-"2*&5"_5,("(65&?,(;(65"355,&4+$">"
'=(6:+_5("@$6$,3'( "2(" '3 "I$A&-&*6":+& "3 "2*66$" '=*%%3-&*6 "3+0"%*;;+63+5$-"2("%*6-5,+&,( "(5 "2("
,(A(62&:+(,"+6"2,*&5">"+6("3&2(1":+("'=32;&6&-5,35&*6",*S3'(1"-+&5("3+0"6$@*%&35&*6-"2("F*+%/+"3A(%"
'("#*6-(&'1"4,36%/3"3")*-5(,&*,&"-+,"%("<*62-"2*65"'=(0&-5(6%("$53&5"%*66+(";3&-"2=(;)'*&")(+"%'3&,7"
X$36;*&6-1"&'",(-5("%*;)'(0("2(")(6-(,":+=+6("),*%$2+,("32;&6&-5,35&A(")+&--("8";36:+(,"D"3+0"
%*;;&--3&,(-",$A&-(+,-"2("PwPP7"H6("5(''("&2$("5&(62,3&5"2("'=363%/,*6&-;("-&"'=(6:+_5("6=3A3&5")3-"
63 AD38 2C507 : Mémoire et avis des commissaires... op. cit., f°202r-203v.
64 Ibid., f°204r-v.
65 Ce que la quantité d'articles laisse penser. Il pourrait même s'agir en fait d'un inventaire général de tous les fonds et  
les bâtiments perdus à diverses occasions depuis le passage de la première commission dix ans auparavant, qui au-
rait été rassemblés dans ces deux États. Il est intéressant de relever ici que les dates entre lesquelles se déroula cette 
affaire concernent le courant de l'année 1711, qui est connue dans l'historiographie pour avoir été, comme l'année 
1709 avec son hiver sans précédent, une période de grandes inondations qui concernèrent tous les bassins versants  
fluviaux au mois de février. Or, on doit remarquer ici que ni les commissaires, ni le subdélégué Garcin, ni mêmes les  
habitants des communautés ne firent jamais référence à cette situation nationale qui entraîna pourtant l'intendance à  
effectuer un dénombrement de la population et des subsistances du Dauphiné, après celui de 1709.
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66 La capitation, instituée par Louis XIV en 1695, était un impôt universel par tête, que les trois ordres devaient payer 
selon un système de classe fixant des cotisations forfaitaires croissantes suivant l'échelle sociale. La capitation taxait  
donc l'état social comme un bien réel. Cette forme de capitation disparut rapidement, en 1698. Lorsqu'elle réapparut 
en 1701, la capitation avait changé de forme juridique, devenue un impôt de répartition conçu comme un supplé-
ment de taille, et réparti au marc la livre du principal de la taille comme tous les autres accessoires de la taille. Mais,  
et c'est là toute la spécificité de la capitation, elle ne fut jamais réellement considérée comme telle, et garda des rôles  
distincts jusqu'en 1761 : chaque classe correspondait ainsi à un état fiscal et non plus à un état social ; état fiscal qui 
était cependant, en pays de taille réelle, un état de richesse foncière et qui correspondait assez bien à un état social  
(Touzery Mireille,  L'invention de l'impôt sur le revenu. La taille tarifée (1715-1789), Paris, Imprimerie nationale, 
1994, p. 475)
67 AD38 4E26/AA_17 : Capitation de Clavans en Oisans, le 1er janvier 1713, 1f°.
68 Idem.
69 AD38 4E26/AA_17 : Ordonnance de l'intendant Bauyn d'Angervilliers au sujet des rôles du dixième, le 3 novembre 
1711, 1f°.
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70 AD38 4E26/AA_17 : Ordonnance de l'intendant Bauyn d'Angervilliers au sujet des rôles du dixième, le 3 novembre 
1711, 1f°.
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71 Ici, le parallèle entre taille et capitation peut être poursuivi car, alors que le système de la taille allait se voir complé-
té par un dispositif de soulagements ponctuels, celui de la capitation intégra dès 1701 un dispositif de gestion d'excé-
dents annuels. En effet, étant donné que la capitation n'était pas un impôt de solidarité comme la taille où les dé-
charges à un endroit du système étaient compensées par des surcharges à un autre (origine du procès des Tailles), 
toute défaillance dans la capitation entraînait une perte sèche pour le roi. Aussi, il fut décidé de toujours imposer une  
somme plus importante que celle sur laquelle tablait le Trésor : cet excédent devait éponger ce qui devenait des 
« non-valeurs », c'est-à-dire des contribuables mis dans l'incapacité de payer (Touzery Mireille,  op. cit., 1994, p. 
475)
72 AD38 2C337 : Anonyme, Précis d'un mémoire qu'on se propose de donner sur l'administration des finances de la  
Province de Dauphiné, s.d. (vers 1788), f°1r.
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73 Ibid., f°2v-3r.
74 Cerutti Simona, op. cit. 2008, p. 155.
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5 AD38 4E62/117 : État contenant estimation des batiments, des planchers et murailles des particuliers habitans de  
la communauté de Monestier du Percy qui ont été écroulés par le poids et la quantité de neige tombée au mois de  
janvier dernier ; ensemble des fonds qui ont été endommagés par la ravine du printemps aussi dernier , 19 sep-
tembre 1757, 6f°.
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2(-"/34&5365-"2("'3"%*;;+63+5$1"(5")3,<*&-"'(-"2(+0"%*;;("236-"'("%3-"2("93%:+(-"C'4(,5":+&"3A3&5"
)(,2+"2(+0"<*,%$(-"&62&--*%&34'(-"2("4m5&;(65"3@,&%*'("3A(%"'(-"$%+,&(-"(5"-*6"/34&535&*61"'(-"2(+0"
4&(6-"$5365"355(6365-"(5"%*+A(,5-"2("%/3+;(7"Y(-"(0)(,5-"-(;4'3&(65")*,5(,"+6("355(65&*6")3,5&%+'&?,("
>"'=&65$@,&5$"2(-")'36%/(,-"2(-"4m5&;(65-"$%,*+'$-7"#*6%(,6365"'(-")(,5(-"2(",$%*'5(-1"'(-",3A&6(-"2+"
),&65(;)-"3A3&(65")3,5&%+'&?,(;(65";&-">";3'"'("A&@6*4'("2+"5(,,*&,1"@m5365"'(-"<'(+,-"(5"(;)*,5365"'3"
5(,,("236-"'(+,";*+A(;(657"J(-"),$-1"%(+0"2+"M&(+,"Y*+&-"9*-()/"#*,,(3,2")3,"(0(;)'(1"<+,(65"
3+--&"34`;$-")3,"'(-"%*+'$(-"2("4*+("(5"'(-"@,3A&(,-7
J36- " '3 " ),*%$2+,( " 2( " b*6(-5&(,1 " '(- " (0)(,5- " 6( " ,(65,3&(65 " )3- " 236- " '(- " 2$53&'- " 2(-"
(-5&;35&*6-7"J(-"),*%$2+,(-")3,(65(-";&-(-"(6"x+A,("236-"2=3+5,(-"%*;;+63+5$-"),$%&-3&(65")3,<*&-"
'(+,-";*2(-"*)$,35*&,(-7"Y("2&;36%/("PN".+&6"Pwtw")3,"(0(;)'(1"'("%*6-+'"2("'3"%*;;+63+5$"2("
#/m5(3+4(,63,2"2(;3623"+6("3+2&(6%("3+),?-"2+"%/m5('3&67 "Y("%*6-+' " '+& "(0)*-3":+(")'+-&(+,-"
/34&5365-"3A3&(65 ")(,2+"+6("5,?-"@,362(")3,5&("2("'(+,-",$%*'5(-")*5(65&(''(-">" '3 "-+&5( "2(")'+&(-"
&6&65(,,*;)+(-1";_'$(-"2("6(&@(1"5*;4$(-"-&0".*+,-")'+-"5T5"-+,"'(-"<*&6-1"'(-"4'$-"(5";$5(&'-1"(65,("'("
N"(5"'("t".+&61"'(-"%*+%/365"-*+-"(6A&,*6"+6")&(2"(5"2(;&"2("6(&@(")(62365":+35,(".*+,-7"Y("%*6-+'"
(-5&;3&5":+("'(-",$%*'5(-"-(,3&(65"2&;&6+$(-"3+"5,*&-":+3,5"(5":+("%(-"%+'5&A35(+,-"3''3&(65"-(",(5,*+A(, "
&6%3)34'(- "2( " <3&,( " <3%( "> " '(+,- "%*65,&4+5&*6-7 "Y( "%*6-+' "),$%&-3&5 "3&6-& "3+ "%/m5('3&6 ":+=8"&' "(-5"
6(%(--3&,("2("<3&,("<3&,("+6("),*%$2+,("2(-2&5-"2*;3@(-")*+,":+("b*6-(&@6(+,"'=K65(65362"3S("'3"
%/3,&5$"23%%*,2(,"3+02&5-"/34&5365-"+6"2(@,(A(;(65"-+,"'(+,-"%/3,@(-"),*)*,5&*66(v"3"'(+,")(,5("l"(5"
)*+,"%(5"(<<(%5",(:+&(,-":+("6*+-"}'("%/m5('3&6"6*;;&*6-"2=*<<&%("2(+0")(,-*66(-"2("),*4&55(")*+,"
<3&,("'3"A&v&55("2+2&5"5(,,&5*&,("(5"(03;&6(,"'(-2&5-"2*;3@(-"(5"(6-+&5("6*+-"(6"<3&,("'(+,",3))*,5")*+,"
6 AD38 4E62/117 : État contenant estimation des batiments... op. cit., 19 septembre 1757, f°1r-v.
a*?L;>/1"C>",;=.1"*>"a0+;1,<;/"C>"H;/Kc" "$'%
(5,("%S"3),(-"&6-(,,(,"(5"(6-+&5(",(;&-"3"b*6-&(+,"W,3A3&'"-+42$'$@+$"2("b*6-(&@6(+,"'=K65(623657"Dw
Y(-"2(+0"(0)(,5-"6*;;$-1"9(36"I&*62(51"\O"36-1"(5"c,36u*&-"E(S,3+21"tt"36-1"3),?-"3A*&,"
),_5$ " -(,;(651 ")3,%*+,+,(65 " '( " 5(,,*&, "(62*;;3@$ ")*+, "),*%$2(, "> " '=(-5&;35&*6"2(- ")(,5(- "2*65"
)3,'3&5"'("%*6-+'7"Y(",3))*,5":+=&'-",(;&,(65"3+"%/m5('3&6"$534'&--3&5"+6"$535"2(-")(,5(-"*,@36&-$"(6"
2(+0"%*'*66(-7"Y3"%*'*66("),&6%&)3'("2,(--3&5"'3"'&-5("2(-"),*),&$53&,(-"5*+%/$-")3,"%(5"3%%&2(657"
#/3:+("'&@6("%*;),(63&5"'(+,"),$6*;"(5"6*;1"'3"635+,("2(-"-(;(6%(-";&-(-"(6"5(,,("U-(&@'(1";$5(&'1 "
%*--&3'V1"'3":+365&5$"2("%(-"-(;(6%(-"2*66$(-"(6"-(-5&(,-1":+3,53+0"*+".*+,63+0"(5"'3":+365&5$"2("'3"
)(,5("(-5&;$("(6"),*)*,5&*6"2("'3",$%*'5(")*5(65&(''("%*;;+6("U:+3,51";*&5&$"*+"5,*&-":+3,5V7"J36-"'3"
;3,@(1"'(",3))*,5",3))('3&5")*+,"%/3:+("%*65,&4+34'("'(";*65365"2("'3"53&''("2+(")*+,"Pwtw7"Y3"53&''("
5*53'("2(-"/34&5365-"%*6%(,6$-")3,"%(-"2*;;3@(-"-=$'(A3&5">"t\P"'&A,(-"PP"-*'-"(5"PO"2(6&(,-"e"6*6"
%*;),&- " '(- " %3)&535&*6 " (5 " A&6@5&?;(1 " ,3))('3&5 " '( " 2*%+;(657 " #( " ,3))*,5 " <+5 " (6-+&5( " ,(;&- " 3+"
-+42$'$@+$"%/3,@$"2=$534'&,"+6"),*%?-BA(,43'",3--(;4'365"'(-"2&<<$,(65(-")&?%(-"(5"&6<*,;35&*6-"-+,"
%(5"3%%&2(651"3<&6"2("'(-"<3&,(",(;*65(,">"'=&65(6236%(7
J36-"'("%3-"2("%(55("@,_'(1"'(-"(0)(,5-"3A3&(65"$A3'+$"'(-")(,5(-"(6"),*)*,5&*6"2(",$%*'5("
2=366$("%*;;+6(7"J36-"2=3+5,(-"%3-1 " '(-",3))*,5-")*+A3&(65")3,<3&5(;(65"%/&<<,(," '(-")(,5(-")3,"
,3))*,5"3+"),&0"2(-"2(6,$(-"-+,"'(";3,%/$"(5">"+6("(-5&;35&*6"2(-",(62(;(65-7"E3,"(0(;)'(1"3),?-"+6"
$)&-*2( "2( "@,_'( "> "#/3,3A&6(- "(6 "PwtN1 " '(- "(0)(,5- "3A3&(65 "),*%$2$"> " '=$A3'+35&*6"> ")3,5&, "2(-"
2$%'3,35&*6-"2(-":+365&5$-"-(;$(-1";3&-"&'-"3A3&(65"(6-+&5("<3&5"(65,(,"%(-":+365&5$-"236-"+6"%3'%+'"
-+))*-365"+6",(62(;(65"2("+6")*+,":+35,("(5"+6"),&0"2("]O"-*'-")3,":+3,53'"2("-(&@'(":+&"3+,3&5 "
6*,;3'(;(65"2|"_5,(",$%*'5$"-36-"%(5"3%%&2(657"W*+5"'3&--("-+))*-(,":+("'3"<&035&*6"2(-",(62(;(65-"
(-)$,$-",(A(63&5"(65&?,(;(65"3+0"2(+0"(0)(,5-7"Y("5*53'"2(-")(,5(-"(-5&;$(-":+&"<+5"%*;;+6&:+$">"
'=&65(6236%("-=$'(A3&5"3&6-&">"QPtt"'&A,(-1"%*6%(,63&5"-()5"53&''34'(-":+&"%*65,&4+3&(65")*+,"POO"'&A,(-"
(5"]"-*'-R7
L6",(A(6365"3+"b*6(-5&(,"2+"E(,%S"(6"Pwtw1"'(";*65365"5*53'"2(-")(,5(-"(-5&;$(-")3,"'("
),*%?-BA(,43'"-=$'(A3&5":+365">"'+&">"N]Ow"'&A,(-7"#(-":+35*,v(")3,5&%+'&(,-"$53&(65"5*+-"&6-%,&5-"3+"
,T'(-"2("53&''("2("'3"%*;;+63+5$"(5"'(";*65365"@'*43'"2("'=&;)T5":+=&'-",(),$-(653&(65"-=$'(A3&5"'+&">"
QtQ"'&A,(-"^"-*'-7"Y("N\".+&6"PwtR1"'("-+42$'$@+$"#/+,&6"%*;;+6&:+3"3+0"%*6-+'-"+6"3%5("3,,_5$")3, "
'=&65(62365"2("Y3"E*,5(":+&"*%5,*S3&5"a"
"3,57"wt7
3"'3"%*;;+63+5$"2+"b*6(-5&(,"2+"E(,%S"'3"-*;;("2("PNO"(6"2&;&6+5&*6"
2("'3"53&''("2(-"P]")3,5&%+'&(,-"%*;),&-"3+"),*%?-BA(,43'"2+"P^"-()5(;4,("8
7 AD38 4E634/24 : Procédure faite en la communauté de Châteaubernard pour obtenir du dégrèvement de Monsieur  
l'Intendant de la province de Dauphiné, 25 juin 1757, f°1v.
8 AD38 4E536/116 : Procès-verbal pour les villages de Bonpertuis, les Moynes, Lombard, susdites communautés de  
Charavines, au sujet de la grêle arrivée le 19 août 1752, 23 août 1752, 2f°.
$'&"!"FG(H6I89"'":"J0>?*M;/"?*"./0./<B,B"C>".0<C1"C;1"1*<10+1"*>"^ 7666;"1<_K?;
Pwtw"-+&A365"'3",$)3,5&5&*6":+&"(6"-(,3"<3&5("-36-"<,3&0"3+"b3,%"'3"'&A,("2("'(+,"
(-5&;(")3,"'(-"*<<&%&(,-"2("%*;;+63+5$"(6"%*6-&2$,35&*6"2(-"2*;;3@(-"%3+-$-"3"
'(+,-"435&;(65-"(5"3"'(+,-"<*62-")3,"'(-"6(&@(-"(5"'(-",3A&6(-777"PNO7O7O7"D^
#(55("-*;;("2(A3&5"_5,("%*;)(6-$(">"'3"%*;;+63+5$")3,"'(",(%(A(+,"2(-"53&''(-"2("'=$'(%5&*6"-+,"
'=(0(,%&%( " 2( " PwtR7 " K' " -=3@&--3&5 " 2*6% " 2=+6( " 2&;&6+5&*6 " 2+ " ;*65365 " 2( " '3 " 53&''( " 2+( " )3, " '3"
%*;;+63+5$7 "Y=3,5&%'( " <3&-365 " ,$<$,(6%( "> " '=3<<3&,( "2+ "b*6(-5&(, "$53&5 " '( " -*&0365(B:+&6v&?;( "2("
8"'=f535 "2( "2&-5,&4+5&*6"D "3,,_5$ ")3, " '=&65(62365 ")*+, " '=366$( "Pwtw1 ")+&- "A3'&2$ ")3, " '( " ,*& "(6 "-*6"
#*6-(&'1"'("]"*%5*4,("Pwtw1")*+,"<3&,("A3'*&,"%(":+("2("2,*&5"-+,"'(")3&(;(65"2("'3"53&''("2("PwtR7
H6("<*&-"%(5"3A&-",(u+"2("'3")3,5"2+"-+42$'$@+$1"'(-"*<<&%&(,-"%*;;+63+0"3A3&(65"+6";*&-"
)*+, "),*%$2(, " > " '3 " ,$)3,5&5&*6 "(65,( " '(- ":+35*,v( " 53&''34'(-1 ")+&- "/+&5 " .*+,- " 3),?- "%( "2$'3& ")*+,"
,(;(55,("3+"%*''(%5(+,"8"'=f535"2(",$)3,5&5&*6"D"2(-"PNO"'&A,(-7"
"Y=$535"2(",$)3,5&5&*6":+&"(6"2*&5"(5,("<3&5("}2("'3"2&;&6+5&*6"(6"<3A(+,"2(-"
53&''34'(-1"%(,5&<&$")3,"'(-2&5-"*<<&%&(,-"%*;;("&'"3"$5$"5(6+"%*;)5(")3,"'("
%*''(%5(+,"3"%/3:+("%*5&v$"2("'3"-*;;("(;)'*S$("3+2&5"$535"'("%*6%(,6365"
(5"A&v$")3,"'("-+42$'$@+$"2+"2$)3,5(;(651"2("'3:+(''("&;)+535&*6"'(2&5"%*''(%5(+,"
-(,3"5(6+"2("<3&,(";(65&*6"3"'3";3,@("2+",*''("3"%*5$"2("'=3,57"2("%/3:+("%*5&v$"(5"'(-"
:+&5536%(-"2(-")3,5&%+'&(,-7"DPO
8
#(":+&"<+5",$3'&-$"5,?-"),$%&-$;(65"-*+-"'("%*65,T'("2("9(36"G22*v"b3v(51"'&(+5(6365"2("%/m5(''(6&(1"
(5",(;&-">"#/+,&6"(6"5(;)-"(5"(6"/(+,(7"
Y=$535"2(",$)3,5&5&*6"%*;;(6u3&5"2=34*,2")3,",3))('(,"'3"-*;;("*45(6+(")+&-"'(-"%*62&5&*6-"
2(" '3 ")(,%()5&*61 "-*&5 "8"'3 " ,$)3,5&5&*6"2(" '3 "2&5( "-*;;("2("PNO"-+, " '(-2&5- "/34&5365-" 53&''34'(-1"
-u3A*&,"-+,"'=(-5&;(",*5+,&?,("2("%(+0"2$6*;;$-"3+"),(-(65"$535"(5"),*%?-"A(,43'"}~"355(62+":+("
'=&65(65&*6"2("b@,"'=K65(62365"6(")(,;(5")3-"2(",()3,5&,"-+,"'(-"6*4'(-"3&6-S":+(",(v+'5("2("'32&5( "
*,2*6636%(7"DPP"G,1"%(55("%*62&5&*6"6=$53&5")3-",(;)'&(")3,"+6"2(-"P]")3,5&%+'&(,-"2*65"&'"<+5"3A$,$":+( "
'(-"<*62-"$53&(65"<&63'(;(65"6*4'(-"(5":+=&'"6=(6")*--$23&5"3+%+6"2("53&''34'(-7"M+&A3&5"3'*,-"'3"'&-5("
2(-"PQ"3,5&%'(-"-('*6"'(-:+('-"3A3&5"$5$",$)3,5&"<&63'(;(65"'("2$@,?A(;(657
"3,57"P(,"
b(--&,("%'3+2("3'(0362,("2("9*+A(6"2("'3"F'3%/(55("-(&@6(+,"(-5&;("
tN-7Q27"J("2(@,(A(;(65"PtPN-7^2777"Pt7PN7^7
}(6",(@3,21"236-"'3";3,@("a"J044,$/,#43,#$1"$!R$1,$2)$V%)89,((,$);$#,C"$)$-0+$
+04$%,$40+()+($1,$%)$80(,$8;$80+(#,$2R$=)(93,"
3,57"N
M&(+,"C65*&6("C,63+2"(-5&;("tPO-7w27"J("2(@,(A(;(65"P\PR-7t2777"P\7PR7t7"
}(6",(@3,21"236-"'3";3,@("a"a,$-"3-$5);7$*#+)"1"DPN
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9 Ibid., f°3r.
10 Ibid., f°3v.
11 Ibid., f°4r.
12 AD38 4E62/117 : État contenant estimation des batiments... op. cit., 19 septembre 1757, f°4v.
a*?L;>/1"C>",;=.1"*>"a0+;1,<;/"C>"H;/Kc" "$'Q
fA&2(;(651"%(55("),*%$2+,("2("2$2*;;3@(;(65"6(")(+5")3--(,")*+,"'("%3-",$@+'&(,"e";3&-"
'3:+(''("'(")*+,,3&5"k"#(5"3%%&2(65"3"5*+%/$"+6"@,*+)("5,?-")3,5&%+'&(,"2+"5&--+"-*%&3'"A&''3@(*&-"a"'("
-(&@6(+,1"'("%/m5('3&61"'("'&(+5(6365"2("%/m5(''(6&("(5"'3")'+)3,5"2(-"%*6-+'-7"Y3";3.(+,(")3,5&("2(- "
4m5&;(65-"3@,&%*'(-",(6A(,-$-"$53&(65"2(-"$%+,&(-1 ":+&"2$6*53&(65"'3"),$-(6%("(5" '3")*--(--&*6"2("
4$53&' "(5"2("%/(A3+01"(5"2*6%"2("),*),&$53&,(-")'+-",&%/(-":+("'("-&;)'("'34*+,(+,":+&"5(63&5"-(- "
4*+,,&:+(-">"'j(05$,&(+,"(5")*--$23&5"3A365"5*+5"+6("*+"2(+0"4_5(-"2("-*;;("236-"'(";(&''(+,"2(-"
%3-7 "b3&-"%(55( "3<<3&,(1 "-& "(''( "2&<<$,3&5 "2("5*+5(-"$A&2(6%("-+," '( ")'36"-*%&*'*@&:+("2(- "3<<3&,(-"
-&;&'3&,(-"3,,&A$(-">"#/3,3A&6(-"*+">"#/m5(3+4(,63,21"6=(6")3,53@(3&5")3-";*&6-"3A(%"(''(-1"3&6-&"
:+=3A(%"5*+5(-"'(-"3+5,(-"236-"'(-"2$53&'-"2(-:+('-"*6"6(")(+5",(65,(,1"+6")*&65"%*;;+67
H6("363'S-(":+365&535&A("2+"),*%?-BA(,43'"2(-")(,5(-"(5"2("'=$535"6*;&635&<"2(",$)3,5&5&*6"2(-"
PNO"'&A,(-";*65,(":+("'(-"2$@,?A(;(65-"*45(6+-")3,"%/3%+6"2(-"PQ")3,5&%+'&(,-"6=3A3&(65"3+%+6"
,3))*,5 "3A(%" '( ";*65365 "2(-")(,5(-"$A3'+$(- ")3, " '(-"(0)(,5-7 "L6"<3&51 " '(-"2$@,?A(;(65-"*45(6+-"
$53&(65"5*53'(;(65"%*,,$'$-">"'=(-5&;("2("%/3%+6PQ7"Y=(-5&;(",(),$-(65365"'3"%3)3%&5$"%*65,&4+5&A("2("
%/3:+("53&''34'(1"%(";*2("2(",$)3,5&5&*6"2(-"3&2(-",*S3'(-"%*65,(2&-3&5"2*6%"'("2&-%*+,-"*<<&%&('"2("'3 "
.+-5&%("2+"2$2*;;3@(;(65"-('*6"'=f2&5"2("PwO\":+&"3%53&5":+("a
"'3:+(''("-*;;("3A*&5"2$.>"$5$",$@'$(")3,"'("QN7"C,5&%'("2+2&5",?@'(;(65"2+"
N]7 "G%5*4,( " P\Q^7 " " :+& " -(,3 " 2&-5,&4+$( " )3, " '(- " M&(+,- " K65(62365- ""
#*;;&--3&,(-"2$)3,5&-")*+,"'=(0$%+5&*6"2("6*-"G,2,(-"236-"'32&5("E,*A&6%("
3+-2&5(-"#*;;+63+5(v1"'(")'+-"$@3'(;(65":+("<3&,("-(")*+,,31")3,",3)*,5""(5"> "
),*)*,5&*6"2(-")(,5(-""2*;;3@(-":+=(''(-"3+,*65"-*+<<(,5-7"DP]
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Y=$5+2("2("%(55("3<<3&,("3+"b*6(-5&(,"2("E(,%S1"5*+5"%*;;("'(-"3+5,(-Pt1"6*+-"3)),(62"2(+0"
%/*-(-7 "J=+6(")3,51 " &' "(0&-53&5 "236- " '(- "366$(- "PwtO1 ":+(':+( "%/*-("2( ")'+- "-S65/$5&:+( ":+(" '3"
;+'5&5+2( "2(- "),*%?-BA(,43+0 "2( ")(,5(- ":+( " '(- "%*;;+63+5$- "$534'&--3&(65 "2()+&- " '( ";&'&(+ "2+"
Z[KK( " -&?%'( " 3+ ";*&6-1 ":+& " 3A3&5 " )*+, " 6*;"a " '=8"f535 " 2( "2&-5,&4+5&*6"D ":+( " '=&65(62365 " 3A3&5 " '3"
,(-)*6-34&'&5$"2=$534'&,"(5":+&"2(A3&5",(;*65(,".+-:+=3+"#*6-(&'1"3A365"2(",(A(6&,"236-"'3"),*A&6%("
)*+,"2*66(,"'&(+">"'3"2&-5,&4+5&*61"6*6")'+-"2("2&;&6+5&*6-"2("<(+01";3&-"4&(6"2("2$@,?A(;(65-"2( "
53&''(-7 "J=3+5,( ")3,51 "%(55( "2&-5,&4+5&*6"-("),$-(653&5 "236-"'(-"366$("PwtO"236-"+6("%*6<&@+,35&*6"
3;4&@+ " :+& " 6=$53&5 " )3- " -36- " ,3))('(, " '(- " 3@&--(;(65- " 2(- " %*;;&--3&,(- " ,$A&-(+,- " <3%( " 3+0"
%*;;+63+5$-"2("W3''3,2"(6"PwPP7"#(55("%*,,$'35&*6"5*53'("(65,("2$@,?A(;(65-"(5"(-5&;(-"6=$53&5"(6"
13 On aura peut-être remarqué que l'état des pertes mentionnait le montant de la taille due par chaque particulier pour 
l'année 1757, et que l'état de répartition rappelait l'estime des mêmes taillables. Montant de taille payé et estime  
étaient directement liés comme on l'a vu dans le livre précédent.
14 AD38 2C507 : Édit du roy concernant la révision des feux de la province de Dauphiné, juin 1706, p. 4.
15 La même analyse a été menée sur la communauté de La Buisse. Les mêmes taux de corrélation ont été trouvés entre  
les montants des dédommagements et les estimes des habitants concernés par les grêles, gelées et ravines de 1746, 
les incendies de 1751, les gelées de 1752 et de 1758, et les grands vents d'octobre 1763 (AD38 2C503 : Communau-
té de La Buisse. États de pertes (1740-1763) ; 4E525/CC_6 à 10 : Communauté de La Buisse. Rôle de tailles (1740-
1770)).
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16 AD38 2C14 : Ordonnance de l'intendant de La Porte fixant les modalité de dédommagement de sinistre, le 20 sep-
tembre 1747, 1 f°.
17 En 1750 par exemple, René Favier rapporte le cas d'une déclaration de pertes par les habitants de Clavans en Oisans  
suite à une avalanche qui, bien que rejetée par le subdélégué de Vizille, donna tout de même lieu à un dégrèvement 
(Favier René, « La monarchie d'Ancien régime et l'indemnisation des catastrophes naturelles à la fin du XVIIIe 
siècle » in R. Favier (éd.),  Les pouvoirs publics face aux risques naturels dans l'histoire, Grenoble, MSH-Alpes, 
2002, p. 75-76).
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18 AD38 2C14 : Ordonnance de l'intendant de La Porte fixant les modalité de dédommagement de sinistre, le 20 sep -
tembre 1747, 1 f°.
19 AD38 4E26/AA_17 : Ordonnance de l'intendant Fontanieu fixant les modalités de dédommagement de sinistre, le 20 
octobre 1729, p. 3.
20 AD38 2C14 : Ordonnance de l'intendant de La Porte fixant les modalité de dédommagement de sinistre, le 20 sep -
tembre 1747, 1 f°.
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21 AD38 4E26/AA_17 : Ordonnance de l'intendant Fontanieu fixant les modalités de dédommagement de sinistre, le 20 
octobre 1729, p. 3.
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22 Ceci éclaire pourquoi les estimations de pertes par les experts n'étaient jamais un enjeu de lutte entre taillables et ex-
perts et pourquoi il n'était pas dangereux d'être nommé expert. En effet, si aucune procédure ne donna lieu à des 
contestations et à des contre-expertises, c'est que l'enjeu résidait davantage pour les taillables dans la reconnaissance  
du dommage « en général » qui revenait quant à elle, au certificat que les officiers communaux rédigeaient à l'issue 
de leur premier déplacement et qu'ils transmettaient ou pas au seigneur ou aux officiers de l'élection. De plus, le  
temps manquait pour discuter de l'estimation des pertes : d'après l'article 10 de l'ordonnance, la vérification des pro-
cès-verbaux de pertes devait être faite par le subdélégué dans le mois suivant le dommage, sous peine d'annulation  
de la procédure entière.
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23 Ce qui illustre parfaitement cette remarque de Simona Cerrutti selon laquelle « le champ de la légitimité est plus 
ample que le champ de la légalité » (Cerrutti Simona, op. cit., 2008, p. 158).
24 BMG U915 : Fontanieu, Des tailles et autres impositions y jointes et de la manière de les imposer en Dauphiné , s.d. 
(vers 1735), f°65r-66v.
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25 Ce qui correspondrait aussi à la date de mise en œuvre d'un « fonds des indemnités » pérenne en Languedoc (Favier 
René, « La chambre des comptes de Dauphiné et le contrôle des aides publiques au milieu du XVIIIe siècle  » in D. 
Le Page (éd.),  Contrôler les finances sous l'Ancien régime. Regards d'aujourd'hui sur les Chambres des comptes , 
Paris, Imprimerie nationale, 2011, p. 279 ; Larguier Gilbert, « La solidarité face aux risques naturels en Languedoc 
(XVIIe-XVIIIe siècles) » in R. Favier, C. Pfister (éd.), Solidarité et assurance. Les société européennes face aux ca-
tastrophes (17e-21e s.), Grenoble, MSH-Alpes, 2007, p. 42)
26 Une réforme fiscale à l'échelle provinciale réunit finalement DOT et DET en un seul et même fonds en 1785.
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27 D'après l'étude faite par Larguier sur le Languedoc, le montant de la remise d'impôt royal obtenue chaque année à 
partir de 1729 oscillait lui aussi autour des 200000 livres. Néanmoins, à cette remise il fallait ajouter les remises sur 
le don gratuit qui étaient elles le fruit des États du Languedoc (Larguier Gilbert, op. cit., 2007, p. 50-51).
28 Voir notamment Favier René, op. cit., 2002, p. 71-104.
29 Ibid., p. 81.
30 Ainsi, certaines grosses entreprises de travaux publics pouvaient ponctuellement faire décoller le montant des dégrè-
vements. Ainsi, en 1764, l'envolée de l'enveloppe des aides (de 240000 en 1763 à 380000 en 1764) s'explique entre 
autres par les « dépenses et constructions à faire de divers ponts, chemins et digues et autres ouvrages dans diffé-
rentes communautés suivant l'arrêt du Conseil du 26 juin 1764 et ce pour en éviter l'imposition.  » L'élection de Gre-
noble était mise à contribution à hauteur de 12900 livres, Vienne pour 12100 livres, Romans pour 8300, Valence 
pour 5900, Montélimar pour 8400, Gap pour 6200 et Briançon pour 1300. Ici, toutes les dépenses engendrées par ce  
genre de travaux furent subsumées dans un article commun à chaque élection et concentrées entre les mains d'un  
même maître d'œuvre : le sieur Baboy, trésorier des Ponts et Chaussées. De même en 1769, une dépense similaire fut 
distribuée entre chaque élection pour payer le trésorier général des Ponts et Chaussées, à hauteur de 90000 livres,  
pour la construction du pont sur la Drôme entre Valence et Montélimar suivant l'arrêt du Conseil du 6 juin 1769, à 
savoir : 20000 pour Grenoble, 19000 pour Vienne, 16000 pour Romans, 9500 pour Valence, 13500 pour Montélimar, 
10000 pour Gap et 2000 livres pour Briançon. Parallèlement, les chantiers particuliers constituaient dans les États 
des articles qui pouvaient parfaitement être communs à plusieurs communautés bénéficiant de tel pont ou de telle 
passerelle récemment effondrée ou en piteux état qu'il fallait remettre en état. On avait donc là la mise en application  
pratique du principe de solidarité qui sous-tendait  le  principe de répartition sur  lequel reposait  la taille (AD38 
2C422 : États de distribution des dégrèvements des tailles de 1764 et de 1769 — Toutes les élections).
31 AD38 2C502 : Extraits des registres du Conseil d'État, 14 décembre 1784. 
32 En 1779, l'arrêt du Conseil d'État validant les DET rappelait que le montant des diminutions de Grenoble comprenait  
« la somme de six mille trois cent quatorze livres employées dans l'État de ladite Élection de Grenoble sous le nom 
de Sieur Morand, architecte pour le reste et parfait païement des diverses réparations faites à l'Hôtel du Commande-
ment de la Province » (AD38 2C502 : Extraits des registres du Conseil d'État, 10 août 1779, n°68 ; 2C437 : État de 
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distribution des dégrèvement des tailles de 1779 — Élection de Grenoble, art. 328).
33 Ainsi s'explique par exemple la crue du montant des aides autant que du nombre d'articles dans l'élection de Gap en  
1779, pour la route de Gap à Embrun alors en cours de construction (AD38 2C437 : État de distribution des dégrè-
vement des tailles de 1769 — Élection de Gap).
34 AD38 2C502 : Extraits des registres du Conseil du roi, 23 septembre 1738.
35 AD38 2C502 : Extraits des registres du Conseil du roi, 13 octobre 1760.
36 AD38 2C502 : Extraits des registres du Conseil du roi, 13 octobre 1751.
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37 Gille Bertrand, Les sources statistiques de l'histoire de France. Des enquêtes du XVIIe siècle à 1870, Genève, Droz, 
1964, p. 82.
38 Idem.
39 On dispose de la série continue de ces tableaux entre 1749 et 1788 (AD38 2C49-51).
40 Ce qui doit être noté avec d'autant plus d'intérêt que la circulaire enjoignant aux intendants d'uniformiser les rensei-
gnements dans des états imprimés date du 28 mai 1755 (Gille Bertrand, op. cit., 1964, p. 82)
41 Cette division territoriale du travail d'observation de l'apparence des récoltes découlait d'une circulaire de Orry en  
date du 24 mai 1741 (idem.).
42 AD38 2C51 : États de l'apparence et du produit des récoltes (1770-1788).
43 Ces catégories ne sont évidemment pas sans rappeler les catégories statistiques du dénombrement de Fontanieu en  
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1730. Ces classes ont par la suite évolué, intégrant par exemple en 1759 les légumes, et en découplant les foins et les  
pailles, ou encore l'orge des menus grains. En 1771, une colonne fut ajoutée pour relever le nombre de communautés 
par subdélégation.
44 Bertrand soutenait qu'en 1770, les modalités d'estimation changèrent entre États d'apparence et États du produit  : es-
timations vagues pour les premiers (mauvaises, médiocres, communes, bonnes) et par fraction d'année commune 
pour les seconds. Ce n'était pas le cas en Dauphiné où tout était exprimé en fraction (Gille Bertrand, op. cit., 1964, p. 
83).
45 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1759, f°1v.
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%*%*6-"2*65"'("),*2+&5"(-5"+6"*4.(5"(--(65&('")*+,"5*+5"'("F3-"J3+)/&6$"2()+&-"M5"
b3,%(''&6" .+-:+=>"G,36@(7 "#("),(;&(," 534'(3+"2(" '3"-&5+35&*6"2(" '3"E,*A&6%("2("
J3+)/&6$"366*6%("3--(v":+("'=366$("6("-(,3")3-"4*66(1 "(5 " &' "(-5 " <*,5" *6"3" '&(|"
2=(-)(,(,"2(-"4*65$-"2("b7"'("#*6-(&''(,"@$6$,3'":+&'"3+,3"(@3,2"3+0"2*;;3@(-"3"'3"
;*2&%&5$ ":+&" 2(-",(%*'5(-"3&6-&":+=3+0"2&<<(,(65-"2*;;3@(-"%3+-$-"236- "+6"@" +6"
3--(-"@,362"6*;4,("2("%*;;+63+5$-")3,"'3"@,('(1"'(-"I3A&6(-1"'(-"2(4*,2(;(65-"2("
5*,,(65-"(5"3+5,(-"3%%&2(65-"2*65"b7"2("Y3"E*,5("3+,3"'=/*66(+,"2("'+&"32,(--(,"+6"
$535"2$53&''$"3A(%"'3",()3,5&5&*6"2(-"53&''(-"2("'=366$("),*%/3&6("Pwt\7"D]\
Y=366$("-+&A365("a
"G6 "2*&5 " %*6%'+,( "2+" A*&5 ")3, " '( "2$53&' " %*65(6+ " 3+ "),$-(65 "$535 "(5 " 2(-"
*4-(,A35&*6-" :+( "'(" '3 " ,$%*'5( "(6"@,3&6- "236-" '3 "E,*A&6%( "2("J3+)/&6$"
-(,*65 " (6 " @$6$,3' " 3+ " 2(--*" -(,3 " <*,5 ";$2&*%,( " 236- " '(- " $'(%5&*6- " 2("
d,(6*4'(1"[&(66("(5"I*;36-":+&"<*,;(65"'3")'+-"@,362(")3,5&("2("'3"),*A&6%("*6"6("
)(+5")3-"(6%*,("3--+,(,":+=(''("-*&5"-(,3";(&''(+,"236-"'(-"3+5,(-"%365*6-"}+0(,$,+$
4)#A,$a":+*&:+("'(-"3)3,(6%(-"-*&(65")'+-"4(''(-1"&'"S"3"5*+5"'&(+"2("%,3&62,(":+=&'"6("
-("5,*+A("4(3+%*+)"2(";3+A3&-"@,3&6- "236-"'(-"$)&-"'(-")'+s(-"<,(:+(65(-":"*6"6("
)*+,,3"(6".+@(,"4&(6"%(,53&6(;(65":+=3),?-":+("'(-"4'(2-"-(,*65"4355+-7"Y3",$%*'5("(6"
<*+,,3@( "-(,3" (-5 " (6 "@$6$,3' " 3--(v "4*66(1 "'( " 5(;)- ")'+A&(+0" (5 " )(+5 " 4&(6 " _5,("
%*6-&2$,$ " -+, " '( " )&(2 " 2=+6( " 366$( " %*;;+6(7 "#(''( " 2+ " A&6 " 6( " -(,3 " )3- " 3+--& "
34*62365(":+("'=*65"$5$"%(''("2(-"3"'(-")'+s(-"*65"<3&5"%*+'(,")"4(3+%*+)"2(",3&-&6-"
236-"'("5(;)-"2("'3"<'(+,1"(5"'3",*&''("'(-"'3"-3&-*6"3"$5$"<*,5")(+"<3A*,34'(")*+,"'(-"
A(,-">"-*&("'(-"2&A(,-"<,*&2(-"-+,A(6+(-"236-"'(";*&-"2(";3S"(6"*65"<3&5")$,&,"+6("
5,?-"@,362(":+365&5$1"%=(-5"+6(")(,5("%*6-&2$,34'(")*+,"5*+5"'("F3-"J3+)/&6$"*i"'(-"
%*%*6-"<*,;(65"+6"),*2+&5"<*,5"-)$%&(+07"C"'=$@3,2"2+"%/36A,("*6"6(")(+5"(6%*,("(6"
,&(6"2&,("2("%(,53&61";3&-"(6"-+))*-365":+("'("5(;)-"-*&5"<3A*,34'(":+362";_;("&'-"
,(+--&,*&(65"4&(61"*6"-(,3"5*+.*+,-"(6")(,5("-+,"%(55(",$%*'5(")3,%(":+=*6"(6"6=3")+"(6"
-(;(,":+("<*,5")(+7"G6"6(")3,'(")*&65"&%&"2(-"2&<<$,(65-"2*;;3@(-":+("'3"E,*A&6%("
3"(--+s$")3,"'3"d,('(1"'(-"I3A&6-1"'(-"J$4*,2(;(65-"2(-"5*,,(65-1"'(-"&6%(62&(-"(5 "
3+5,(- " 3%%&2(65- " 355(62+ " :+=&' " (6 " -(,3 " 32,(--$ " +6 " $535 "%&,%*6-5" 2$53&''$ " 3A(% " '3"
,$)3,5&5&*6"2(-"53&''(-"2("'=366$("),*%/3&6("Pwtw7"D]w
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L5"(6"Pwtw"a"
"W*+5("'3",(%*'5("(6"@,3&6-"3"(6"@(6(,3'"+6("3--(-"4(''("3)3,(6%("Y3",$%*'5("
(6"@,3&6-"2("5*+5("(-)(%(-")3,*&5"(6"@(6(,3'"3--(-"4(''("}+0(,$,+$4)#A,$a"
236- " 5*+5( " '3 " ),*A&6%( " (5 " *6 " )(+5 " 2&,( " :+=(''( "(5 " (''(" -(,3 " +6( " 2(-"
;(&''(+,(-":+("'=*6"3&5"(+"2()+&-"'*6@5(;)-"-&"'("),*2+&5",()*62"3+0"3))3,(6%(-1"
;3&-"'=(0)(,&(6%("3"3),&-":+&'"S":+("'=*6"6(")(+5")*,5(,"+6".+@(;(65"%(,53&6"-+,"'(-"
,$%*'5(- " (5 " @,3&6- " (6 "J3+)/&6$ " :+( " '*,-:+=&'- " -*65 " ,(%+(&''&- " (5 " -(,*&5 " 236- " '3S"
@,(6&(,-"l"*6"3"-*+A(65"$5$"34+-$")3,"'(-"3)3,(6%(-"(5"%("6=(-5":+=3),?-":+("'(-"4'(2-"
-*65"4355+-":+*6")(+5"%*66*&5,("'( "A(,&534'(" '(")'+-"(5"'(";*&6-"A,3&"),*2+&5"2("'3"
,(%*'5(7 " #(''( " 2(- " <*+,,3@(- " (-5 " @(6(,3'(;(65 " 4*66( " (5 " -& " '(- " -(%*62- " <*&6-"
,(+--&--(65"(''("-(,3"34*62365(7"G6"6=(6")(+5")3-"2&,("3+5365"2(-"A&6-"6&"2(-"<,+&5-"'3"
,(%*'5("(6"-(,3"5,(-";(2&*%,("(5"%=(-5"+6(")(,5("-(6-&4'(")*+,"2&<<(,(65-"%365*6-"2( "
%(55("E,*A&6%("*i"%(-"2(+0"@(6,(-"2(",(%*'5(-"<*,;(65"'=*4.(5"'(")'+-"(--(65&(' "2("
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46 Il s'agit là de la retranscription du brouillon des observations ; un document de travail intermédiaire où l'on peut lire 
sous les biffures, tous les mots et les expressions que le secrétaire de l'intendant a saisis lors de la dictée. En s'atta-
chant à la construction de ces démonstrations à envoyer au contrôleur général, on peut remarquer dans les tâtonne-
ments syntaxiques de l'administrateur royal, la nécessité de jouer sur les temps, et notamment sur les différentes 
formes de futurs, en vue de convaincre (AD38 2C49 : Observations sur les apparences des récoltes de l'année 1755, 
s.d., f°2v.).
47 AD38 2C49 : Observations sur les apparences des récoltes de l'année 1756, s.d., f°2v.
%44"!"FG(H6I89"'":"J0>?*M;/"?*"./0./<B,B"C>".0<C1"C;1"1*<10+1"*>"^ 7666;"1<_K?;
'(+,-"),*2+%5&*6-"2+"),*2+&5"@$6$,3'7"Y(-"%/36A,(-"2*66(65"5,(-")(+"2=(-)(,36%("(5"
3"-+))*":+362":+("'("5(;)-"<+5"-(,*&5"2=&%&"3"'3",(%*'5("3+--&"<3A*,34'(":+*6")+&--("
'("2(%,&,("&'-"6=3+,*65".3;3&-"(''("-(,3"5*+.*+,-"4&(6";*&"<*,5"3+"2(--*+-"2("'=366$("
%*;;+6(7"D]R
#*;;(")*+,"5*+-"'(-"3+5,(-"2*%+;(65-"32;&6&-5,35&<-"2("%("@(6,(1"*i"&'"(-5")*--&4'("2("A*&,"
'("5,3A3&'"2("%*6-5,+%5&*6">"'=x+A,(1"'(")&?@(",$-&2("236-"'3"-+,B&65(,),$535&*6"2(-"/$-&535&*6-7"L6"
(<<(51"'(",(;)'3%(;(65"2=+6";*5")3,"+6"3+5,(1"'3"-+)),(--&*6"2=+6("(0),(--&*6"5*+5("<3&5(")3,"+6"
5(,;("@$6$,&:+(1"'("%/*&0"2=+6"&62&%35&<">"'3")'3%("2=+6"%*62&5&*66('1"5*+-"%(-"(,,(;(65-"-%,&)5+,3&,(-"
6(")(+A(65"_5,("-&@6&<&%35&<-":+=>"%*62&5&*6"2("6(")3-"'(-"2$%,*%/(,"2("'(+,"%*65(05("2("%,$35&*6"e"'("
4+,(3+"2("'=&65(6236%(1"'3"2&%5$("3+"-(%,$53&,(1"'3"6$@*%&35&*6"366+(''("2(-"JLW"3A(%"'("%*65,T'(+,"
@$6$,3'1"'("),*4'?;("2(-"-+4-&-536%(-"236-"'3"),*A&6%(7"C&6-&1"(6",3)),*%/365"%(-"5(05(-"(5"'(+,-"
,35+,(-1 "2(- " 5(05(- "2(- ",(;*65,36%(- "363'S-$(- ")'+- "/3+51 " &' "(-5 "3+ ";*&6-")*--&4'( "2=&6A3'&2(, ">"
6*+A(3+ " '( " ,T'( "),$)*62$,365 ":+( " '(- " )3,3%/+5&-5(- " %/(,%/(65 " > " <3&,( " .*+(, " 3+0 "2$5(,;&635&*6-"
*4.(%5&A(- " a " )'+- " :+( " '3 " '&-5( " :+365&535&A( " %&,%*6-536%&$( " 2(- " $A?6(;(65- " (5 " 2(- " %353-5,*)/(-"
%'&;35&:+(-"A$%+(-"3+"%*+,-"2("'=366$(1 ":+("%(5"32;&6&-5,35(+,")*+A3&5"'3,@(;(65"<3&,(1 "*6")(+5"
,(;3,:+(,":+("'3")'+;("2("'=&65(62365"$53&5"3+--&"&6%(,53&6(":+("'(-"%*62&5&*6-"%'&;35&:+(-":+=(''("
2(A3&5"),$%&-$;(65";(55,("(6",$%&5"l"'3":+3'&<&%35&*6"%*;;("'("6&A(3+"2=34-5,3%5&*6">")3,5&,"2+:+('"
)3,'(, " 2(- " $'$;(65- " )(-365 " -+, " '=3A(6&, " (5 " '3 " :+365&5$ " 2(- " ,$%*'5(-1 " ,(),$-(653&(65 " '(- " *4-53%'(-"
,$%+,,(65- " :+& " <3&-3&(65 " ),$%&-$;(65 " 5,$4+%/(, " '=3,@+;(6535&*6 " 2( " '=&65(623657 " X$@'&@(, " %(-"
/$-&535&*6- " *4.(%5&A(- " 2(- " 3%5(+,- " 3+ " ),*<&5 " 2( " '=*4.(%5&A&5$ " 2(- " &6<'+(6%(- " %'&;35&:+(- " -+, " +6("
32;&6&-5,35&*6"),*A&6%&3'(1"6=(-5"(6%*,("+6("<*&-")3-"&65(,2&51";3&-"6(")(,;(55,3&5")3-"2=355,&4+(,"3+0"
$A*'+5&*6-"-+&A365(-1"5*+5"'=&65$,_5"),3@;35&:+(":+=(''(-";$,&5(657
L6 " (<<(51 " > " )3,5&, " 2( " Pwt^1 " '(- " 5(05(- " ,('35&A(;(65 "'&4,(- " 2(- " *4-(,A35&*6- " -( " -*65"
-53623,2&-$-]^7 "W34'(3+0"(5"%*;)5(-B,(62+-"2(-"*4-(,A35&*6-"<+,(65",$+6&-"(6"+6("-(+'(")&?%("-("
5(,;&6365 ")3, " '3 " ,$23%5&*6"2(- ",$)*6-(- "3+0":+35,( "3,5&%'(- "-+&A365"a "8"PV "M+,"%( ":+& " ,(-5( "2(-"
),$%$2(65(-",$%*'5(-"l"NV"M+,"'=$535"3%5+('"2(-"4(-5&3+0"l"QV"M+,"'(-"%3+-(-"%*65,3&,(-"3+"-+%%?-"2(-"
,$%*'5(-"2("%(55("366$("(5"-+,"'(-")(,5(-"*%%3-&*66$(-")3,"'3"@,('("(5"3+5,(-"3%%&2(65-"l"]V"M+,"'3"
-&5+35&*6"3%5+(''("2("'3"),*A&6%(",('35&A(;(65"3+0"),*2+&5-"2(-",$%*'5(-"(5"3+0"%&,%*6-536%(-":+&"
)(+A(65"(6",(62,("'("2$4&5")'+-"*+";*&6-"3A3653@(+0"DtO7 "Y=3,5&%'("Q"%*62+&-&5"'(-"&65(62365-"2+"
J3+)/&6$">"<3&,("'>"%(":+=&'-"6("<3&-3&(65")3-"2=(+0B;_;(-"3+)3,3A3651"%=(-5B>B2&,(1">"4m5&,"'(+,-"
*4-(,A35&*6-"3+5*+,"2=+6(")3,5&("2("'3"'&-5("%&,%*6-536%&$("2(-"3%%&2(65-":+&"3A3&(65")+"(62*;;3@(,"
'(-",$%*'5(-">"5,3A(,-"5*+5("'3"),*A&6%(7"L6"Pwt^1"]O"%*;;+63+5$-"*65"$5$"@,_'$(-"236-"5*+5("'3"
48 AD38 2C49 : Observations sur les apparences des récoltes de l'année 1757, s.d., f°2r-v.
49 Suite aux circulaires des 16 juin et 9 juillet 1759 (Gille Bertrand, op. cit., 1964, p. 83).
50 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1759, f°2r-v.
H;1;/"0>";1,<=;/"?;".0<C1"C;1".;/,;1";+"Y*>.L<+B"h" "%43
),*A&6%(1"NR"'=366$("-+&A365("(5"]N"(6"Pw\P7"L6"Pw\N1"'=&65(62365"&6-&-53&5"-+,"+6"2$4+5"2=366$("/*,-"
2+"%*;;+6"a"
"Y(- " %/3'(+,- " 3s365 " $5$ " (0%(--&A(- " (5 " 5,?- " '*6@+(- " &' " S " 3 " (+ " 4(3+%*+)"
2=*,3@(-"2("@,('(-"(5"2(-"%(-"@,*--(-")'+s(-":+&"<*,;(65"2(-",3A&6(-"236-"
'(-")3s-";*65+(+07"E'+-&(+,-"%*;;+63+5$-"*65"(--+s$"2("%(-"3%%&2(65-"(5"
(65,("3+5,(-"%(''(-"2("M3&65"9(36"2("F*+,63S1"E&6(51"[&''(6(+A("2("b3,%1"#/35*663S1"
b3,%&(+1"I*%/("b*&--&(+"(5")3,"+6"*+,3@36"2(-")'+-"A&*'(65-":+*6"3&5".3;3&-"A|"3"
2$,3%&6$"(5",(6A(,-$")'+-"2("NOOO"3,4,(-"}+0(,$,+$4)#A,"a"236-"%(-"%*;;+63+5$-"
'(-"5*&5-"2(-";3&-*6-".(5$-"'(-"@(,4(-":+&"$5*&(65"236-"'(-"%/3;)-"*65"$5$"(6'(A$(-"(5"
'("4'(2"2&-)(,-$"236-"'3"%3;)3@6("3")'+-"2("N"'&((-"2("'*&6"l"*6"%*;)5("2(.3")'+-"
2("]O"%*;;+63+5$-"236-"'(-"2&<<$,(65(-"$'(%5&*6-"2("'3"),*A&6%(":+&"*65"$5$"<,3)$(- "
2("'3"@,('("*+":+&"*65"(--+s$"2(-",3A&6(-"(5"2(-"2(4*,2(;(65-7"Y(-"&6%(62&(-"*65 "
3+--&"$5$"5,?-"<,$:+(65-"%(55("366$(7"K'"S"3"(+"2(-"%*;;+63+5$-"(65&?,(-"),(-:+("
(65&?,(;(65"2$5,+&5(-"a"Y3'(S1"'("E(,%S1"2("Y3"b*,5("-*65"2("%("6*;4,(7"DtP
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J(+0"36-")'+-"53,21"&'"$53&5":+(-5&*61">"'=3,5&%'("Q1"2=$A?6(;(65-"4&(6"),$%&-1"6*53;;(65"2(-"
$)&-*2(-"2("@,_'("2+"P\"(5"NN";3&1"2+"NR"(5"N^".+&6"(5"2+"Q"(5"N^".+&''(5":+&"3A3&(65"<,3))$")'+-"2("RO"
%*;;+63+5$-"3+"6*;4,("2(-:+(''(-"*6"%*;)53&5"W3&61"2*65"'("A&@6*4'("<+5"(65&?,(;(65"2$5,+&57"!"
%('3"-=3.*+53&5"'=&6*6235&*6"2("'=K-?,(">"5,3A(,-"5*+5("'3"A3''$("2+"d,$-&A3+2361"'(-"PP"(5"PN".+&67"C'*,-"
:+=3A365"Pwt^1"'=&65(62365",(6A*S3&5"'("2$53&'"2("%(-"3<<3&,(-"A(,-"'=f535"2(-"2*;;3@(-"2("'=366$(1"
:+=&'"2(A3&5".*&62,(">"'=f535"2(-"3))3,(6%(-"3A365"2("'=(6A*S(,"3+"#*6-(&'1"3),?-"Pwt^1"&'"$53&5"&6A&5$1"
236-"'=(-)3%("2("'=3,5&%'("Q1">"4,3:+(,"'3"'+;&?,("-+,"%(,53&6-"3%%&2(65-"3S365"*%%3-&*66$"2(-")(,5(-"
&;)*,5365(-">")'+-&(+,-"%*;;+63+5$-"e"%(":+("'("%*65,T'(+,"@$6$,3'"3+,3&5"'=*%%3-&*6"2(",(5,*+A(,"
(6-+&5( " 236- " '=f535 " 2(- " 2*;;3@(-7 "#(- " 2(,6&(,- " 2*%+;(65- " $53&(65 " :+365 " > " (+01 " (6%*,( " )'+-"
%&,%*6-536%&$-7 " K'- " 3A3&(65 " +6( ";35$,&3'&5$ " 4&(6 " )3,5&%+'&?,( " )+&-:+=&'- " $53&(65 " %*6-5&5+$- " )3, " '3"
%*''35&*6"2("5*+-"'(-"),*%?-BA(,43+0"2(")(,5(-"3+"5&5,("2(-:+('-"'(-"%*;;+63+5$-"(5"'(-")3,5&%+'&(,-"
53&''34'(-"),$5(623&(65">"2(-"-*+'3@(;(65-"<&-%3+0"(6"%*;)(6-35&*6"2=3%%&2(65-"3S365"(65,3`6$"+6("
2&;&6+5&*6"2("'(+,-"%3)3%&5$-"%*65,&4+5&A(-7"
#(-"2(+0")&?%(-"32;&6&-5,35&A(-"<*6%5&*663&(65"2*6%"2("%*6%(,5 ")*+,"<3&,("'3"),(+A("2(-"
4(-*&6-"2("JLW"2("'3"),*A&6%("3+),?-"2+"%*65,T'(+,"@$6$,3'"2(-"c&636%(-1"(5"&'"6=3")3-"$5$",(5,*+A$"
;(65&*6 "2=3+5,(- ")&?%(- " <*+,6&(- ")3, " '=&65(62365 ")*+, "6$@*%&(, "%(- " <*62- "366+('-7 "#(,5(-1 " &' " (-5"
2&<<&%&'("2("-*+5(6&,":+("%(-"-(+'-"2*%+;(65-"(0)'&:+3&(65"'3";3.(+,(")3,5&("2(-"A3,&35&*6-"2("'=3&2("
@'*43'( " *%5,*S$( " )3, " '( " ,*& "e "%('3 " -+))*-(,3&5 " 6*53;;(65 " :+( " %(- " 3&2(- " $53&(65 " (65&?,(;(65"
2(-5&6$(-"3+0"3%%&2(65-"5*+%/365"'3"),*),&$5$"<*6%&?,("l"%(":+&"$53&5"'*&6"2=_5,("'("%3-7"E*+,53651"<*,%("
(-5 " 2( " %*6-535(, " :+=f535- " 2(- " ,$%*'5(- " (5 " f535- " 2(- " 2*;;3@(- " .*+3&(65 " '( " ,T'( " 2( " A3,&34'(-"
2$5(,;&6365(-"236-"'3"<&035&*6"2+"A*'365"6$@*%&34'("2("'=3&2(")3,"'("#*6-(&'7"#*;;("'(",3))('3&(65 "
'(-"*4-(,A35&*6-"2("2("Y3"E*,5("(6"Pw]^1"*i"'(-"3&2(-"%*66+,(65"+6"%,(+0">"NtOOOO"'&A,(-"a"
51 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1762, f°2v.
%4!"!"FG(H6I89"'":"J0>?*M;/"?*"./0./<B,B"C>".0<C1"C;1"1*<10+1"*>"^ 7666;"1<_K?;
"K'",$-+'5("2(-"3))3,(6%("2("'3",(%*'5(":+("%(55("E,*A&6%("6("-("5,*+A(,*&5"
)3-"<*62$("3"2(;362(,"2(-"-(%*+,-",('35&A(;(65"3+"),*2+&5"2(-"@,3&6-"(5"
2(-"<*+,,3@(-1";3&-")3,",3)*,5"3+0"%/36A,(-"(5"3"'3"-*S("(''("3"<3&5"%(55("
366$("2(-")(,5(-",$(''(-"(6"%*6-&2$,35&*6"2(-":+(''(-"(''("-(;4'(";(,&5(,":+(':+("
2&;&6+5&*6 " -+, " -(- " &;)*-&5&*6-7 "Y=*6 "(6 " <(,3 "%*66*&5,( " '=*4.(5 " 236- " '=$535 " 2( " '3"
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52 AD38 2C49 : Observations sur les apparences des récoltes de l'année 1749, s.d., f°3v.
53 En 1767 où le montant des aides connut une chute à 200000 livres, l'article 3 de l'État des récoltes de l'année termi -
nait par ces mots « l'année n'a point été orageuse et il n'y a qu'un très petit nombre de communautés qui aïent éprou -
ver la grêle – on ne connoit d'autres accidents notables jusqu'à présent qu'un incendie qui a brulé onze maisons dans  
une communauté du Champsaur ». L'année suivante par contre, où l'aide s'est envolé à 400000 livres, l'article 3 fai -
sait état de plus de 120 communautés frappées par la grêle et plus de 4000 arbres déracinés par des ouragans  (AD38 
2C50 : État des récoltes de l'année 1767, f°2v ; État des récoltes de l'année 1768, f°2r).
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H6( " <*&- " '( ";*65365 " 2(- "JLW" <&0$ " )3, " 3,,_5 " 2+ "#*6-(&'1 " '=&65(6236%( " ),*%$23&5 " > " '(+,"
2&-5,&4+5&*61 " (6 ";_;( " 5(;)- " :+( " '(- " ttOOO " '&A,(- " 2( "JGW1 " (65,( " %/3:+( " $'(%5&*6 " -+&A365 " '3"
,$)3,5&5&*6 " %*;),&-( " )3, " '=3,,_57 " Y(- " -+42$'$@+$- " 2( " %/3:+( " $'(%5&*6 " &6<*,;3&(65 " 5*+5(- " '(-"
%*;;+63+5$- " 2(;362(+-(- " 2+ ";*65365 " 2( " 2$@,?A(;(65 " :+& " '(+, " ,(A(63&57 " E+&- " '(- " *<<&%&(,-"
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4*6"(;)'*&"2("%/3:+("2(6&(,",*S3'7"Y3",(%*62+%5&*6"366+(''("2("%("<*62-"2=3&2("$53&5">"%("),&07"
#(55( " 5m%/( "$53&5 "2*6% "%(''( "2(- "f535- "2( "2&-5,&4+5&*6 "236- " '(-:+('- " $53&(65 " ,$%3)&5+'$(-1"
$'(%5&*6")3,"$'(%5&*6"(5"3+"%3-")3,"%3-1"5*+5(-"'(-"-&5+35&*6-":+&"3A3&(65"2*66$"'&(+">"'=*45(65&*6"2=+6("
)*,5&*6"2("'=3&2(",*S3'("2+,365"'=366$(7"J36-"'=3<<3&,("2("b*6(-5&(,"2+"E(,%S1 "(6"Pwtw1" '=f535 "2("
2&-5,&4+5&*6"3))3,3&--3&5 " &62&,(%5(;(65"3+"%*+,- "2(" '3 "),*%$2+,("a "2=3),?-" '(-" ,(6-(&@6(;(65- "2+"
-+42$'$@+$1"'3"%*;;+63+5$"3A3&5"*45(6+"PNO"'&A,(-"2("2$@,?A(;(65"2=3),?-"'=3,5&%'("wt"2("'=f535"2("
2&-5,&4+5&*6"A3'&2$"(6"Pwtw1">"<3&,("A3'*&,")3,"'(-"53&''34'(-"%*6%(,6$-"-+,"'=(0(,%&%("<&-%3'"-+&A3651 "
%=(-5B>B2&,("PwtR7"#(-"f535-"2("2&-5,&4+5&*6"23+)/&6*&-"*65"$5$"%*6-(,A$-"2("PwtP">"PwR^7"K'-"<*,;(65"
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&6A3,&34'(;(65"(6",3))('365"'(";*65365"2(-"2$@,?A(;(65-"5*53+0"*45(6+-")3,"'=$'(%5&*61"3&6-&":+("'("
;*65365"@'*43'"*45(6+")3,"'3"d$6$,3'&5$"2("J3+)/&6$1"(5"2*663&(65"'3"235("2("'=3,,_5"2+"#*6-(&'"
3S365"3%%*,2$"%(-"3&2(-tt7"M+&A3&5"3'*,-"'3"'&-5("2(-"%3-"2("2$@,?A(;(65":+&"<*,;3&(65"+6("-+%%(--&*6"
2=3,5&%'(- " *i " 3))3,3&--3&(65 " '3 " %*;;+63+5$ " *+ " '( " )3,5&%+'&(, " %*6%(,6$ " )3, " '=3&2(1 " '( ";*5&< " 2("
'=*45(65&*6"(5"'(";*65365"*45(6+7"E+&-"'("2*%+;(65"-=3%/(A3&5")3,"'(",3))('"(6"%/&<<,(-"(5"(6"'(55,(-"2("
'3 " -*;;( " 5*53'( " 2( " %(- "2$@,?A(;(65-1 " -+&A& " 2( " '3 " ,(),*2+%5&*6 "2(- " %*62&5&*6- " 3+0:+(''(- " %(-"
;*65365- " 2(A3&(65 " _5,( " 2&-5,&4+$-7 " J(+0 " A*&(- " ),&6%&)3'(- " $53&(65 " (6 " (<<(5 " )*--&4'(- " :+& " -("
,(5,*+A3&(65"3+--&">"'=$%/(''("2("%/3:+("3,5&%'(7
Y3 "),(;&?,( ";*23'&5$ " 2( "2&-5,&4+5&*6 " -( " <3&-3&5 " )3, " +6( " ,$)3,5&5&*6 " 3+ ";3,% " '3 " '&A,( "2("
54 Cependant, cette série de documents limite l'analyse aux procédures de demande ayant abouti positivement. Aucun 
document de synthèse ne retraçait la comptabilité générale de ces demandes, en faisant apparaître notamment le rap-
port entre le nombre total de procédures engagées dans toute la province et le nombre des procédures admises au dé-
grèvement. Ce qui était le cas par exemple dans les pays d'États comme le Languedoc (Larguier Gilbert,  op. cit., 
2007, p. 54).
55 Cette date renvoyait vers la série des actes royaux pris chaque année et conservés pour la période 1739-1789 à la 
cote AD38 2C502.
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56 C'est notamment à cette période précise qu'éclata à Grenoble un conflit ouvert entre l'intendant et la Chambre des  
comptes qui accusait l'intendant d'utiliser ces fonds de dégrèvements à des fins sortant de leur destination première,  
comme il va être question maintenant.
57 Sur les 254 communautés de l'élection de Grenoble en 1770, seules 22 ne bénéficièrent d'aucun dégrèvement extra-
ordinaire (AD38 2C428 : État de répartition des dégrèvements de 1770 — Élection de Grenoble).
58 Sur les 101 articles du sous-état de distribution des DOT en 1770 dans l'élection de Grenoble, seuls 12 concernaient  
une communauté et donnaient lieu à des répartitions au marc la livre des estimes des particuliers (AD38 2C428 : 
État de répartition des dégrèvements de 1770 — Élection de Grenoble, art. 6, 20, 31, 55, 57, 58, 60, 65, 69, 73, 74, 
75).
59 D'après les arrêts du Conseil émis le 4 janvier 1774 et le 17 janvier 1775 (AD38 2C502 : Extraits des registres du 
Conseil du roi).
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60 Favier René, op. cit., 2002, p. 85.
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61 Le Page Dominique, « Introduction » in D. Le Page (éd.), Contrôler les finances sous l'Ancien régime, Paris, Comité 
pour l'histoire économique et financière de la France, 2011, p. 9-21.
62 Par exemple, dans les États de 1769, chaque élection finançait aussi un fonds de « secours et d'encouragement de 
l'agriculture et du commerce » dont l'intendant se réservait le droit de disposer « au fur et à mesure que les besoins 
l'exigeront ». Ce fonds vit le jour dans certaines élections en 1764 et 1765, puis s’institutionnalisa à toute la province 
entre 1766 et 1775 (AD38 2C427 : État de répartition des dégrèvements de 1769 — Élection de Grenoble, art. 497 et 
498).
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63 Mais l'intendant de La Porte était loin d'en avoir fini avec l'opposition des autorités locales à son monopole sur la lé-
gitimité royale : dès 1758, le parlement entreprit un bras de fer avec l'intendant qui devait s'achever par la démission 
forcée de ce dernier en 1761. La répartition arbitraire de l'impôt, le détournement des dégrèvements de tailles et des 
excédents de capitation, ainsi que les malversations dans l'attribution des multiples chantiers de travaux publics,  
étaient les principaux griefs à charge contre le commissaire départi — ces mêmes griefs qui, deux décennies plus  
tard, en 1783, servirent aux parlementaires à pousser l'intendant suivant, Caze de la Bove, vers la sortie (Grevet  
René, « L’affrontement entre les intendants des provinces et les parlements : l’exemple du Dauphiné (1755-1761) » 
in Assemblées et parlements dans le monde du Moyen-âge à nos jours, Paris, Comité d’histoire parlementaire et po-
litique, Assemblée nationale, vol. 2, p. 809)
64 AD38 2C425 : État de répartition des dégrèvements de 1766 — Élection de Grenoble, art. 225.
65 À cette part des « catastrophes naturelles », il était aussi possible d'ajouter la part des travaux publics engagés non 
pour le développement du réseau routier ou la réfection de ponts, mais pour l'endiguement de grandes rivières ou de  
petits torrents, dans un cadre préventif, à l'exemple de ce dégrèvement de 200 livres accordé à Alexandre Blanc en  
1760, « en considération des dommages causés à ses fonds et des réparations par lui faites contre ledit torrent de la  
Vence » qui traversait le terroir de la communauté de Saint Égrève et avait causé des dommages aux terres agricoles 
qui le bordaient, dont celles du Sieur Pra dédommagé la même année à hauteur de 30 livres ainsi que de Jacques  
Baffert ayant reçu 10 livres. La même année, la communauté de Gières obtint un dégrèvement de 2000 livres à ré -
partir sur tous les taillable en compensation des réparations à faire contre l'Isère suivant l'arrêt du Conseil du 19  
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juillet 1757 (AD38 2C418 : État de répartition des dégrèvement des tailles de 1760 — Élection de Grenoble, art. 45 
et 179-181).
66 Favier René, op. cit., 2002, p. 82.
67 Larguier Gilbert, op. cit., 2007, p. 53.
68 Ce qui intéressait par exemple Favier était de savoir « quelle liberté avaient les intendants pour affecter les sommes 
à d'autres destinations que les seules indemnisations des victimes des fléaux naturels ? » (Favier René, op. cit., 2002, 
p. 84).
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69 AD38 2C428 : État de répartition des dégrèvement ordinaires de tailles de 1770 — Élection de Grenoble, art. 57.
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74 Il ne s'agirait même pas de soutenir que les conditions climatico-périlleuses sont des variables explicatives négli -
geables dans la modélisation du dédommagement sur la période, mais plutôt de penser le dédommagement comme 
une procédure qui situa empiriquement son foyer d'application non sur la relation entre le souverain et le faisceau  
des non-humains taillables ou dommageables (taxation, prévention), ni sur celle reliant le souverain aux taillables 
par l'impôt (protection, solidarité), mais sur les collectifs individués, constitués au gré de chaque article de dégrève -
ment comme d'imposition, par les relations de plus en plus normalisées entre l'individu et sa propriété (richesse, pau-
vreté). 
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75 Ce genre  de  problématique  parasite  est  précisément  ce  qui  biaise  l'analyse  de  Larguier  sur  le  Languedoc  par 
exemple. En concluant que « les remises d'impôts furent loin d'égaler les dommages subis, sans être négligeables ce-
pendant puisqu'elles purent atteindre 15 à 20% du montant de la taille des biens sinistrés, soit de 40 à 50% de ce qui  
restait à régler lors du paiement du dernier quartier […] L'aide se rétablit rapidement ensuite, preuve que le système 
des indemnités s'est consolidé. Il atteint d'ailleurs de mieux en mieux son objectif par une prise en compte plus sé -
lective des biens et des personnes les plus éprouvés », Larguier laisse entendre que ce système aurait poursuivi un 
même et unique objectif, dont son analyse a pourtant démontré toute la complexité et la nature polymorphe  (Lar-
guier Gilbert, op. cit., 2007, p. 52-56)
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76 Une différence importante qui n'empêche pas la comparaison mais la rend peu aisée, c'est que les sources de Cerutti  
donnent à voir des acteurs, marchands et juristes, qui faisaient eux-mêmes appel à différents auteurs ou philosophes,  
dont Thomas d'Aquin, Balte ou Bartole, pour légitimer un type de procédure contre l'autre durant la décennie au 
cours de laquelle le Consulat du commerce de Turin connut une crise aigüe. En Dauphiné, aucun des acteurs, tout au  
long des procédures de dégrèvements fiscaux, n'invoqua jamais une théorie juridique contre une autre. Néanmoins, 
la parenté entre les deux terrains peut se bâtir à partir de l'observation des pratiques (Cerutti Simona, op. cit. 2002, p. 
1499-1500).
77 Ibid., p. 1492.
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toriques rend d'entrée de jeu peu probable l'émergence dans cette recherche d'un quelconque questionnement quant  
aux luttes et aux conflits à l'origine de ces définitions et de cette science, attendu que la maladie est considérée  
comme une détermination objective intouchable et transhistorique. Vallat fait une histoire de parachutiste. Cela n'in-
valide pas les renseignements empiriques qu'il a pu rassembler pour l'établissement de chronologies des différentes 
espèces de maladies notamment (chapitre 2). Mais cela l'empêche clairement de fournir des réponses à des questions  
qu'il ne peut se poser — et qui sont précisément celles qui intéressent l'histoire pragmatique des dommages naturels 
qu'on tente de faire ici (Vallat François,  Les boeufs malades de la peste. La peste bovine en France et en Europe,  
XVIIIe-XIXe siècle, Rennes, PUR, 2009, p. 25).
8 Favier René, « Le roi et les épizooties : l'indemnisation des sinistrés en Dauphiné dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle »  in M. Mousnier (éd.),  Les animaux malades en Europe occidentales (VIe-XIXe siècle), Toulouse, PUM, 
2005, p. 215.
9 Reynaud Florian, L'élevage bovin. De l'agronome au paysan (1700-1850), Rennes, PUR, 2010, p. 168-178.
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10 AD38 2C83, pièce 15 : Procès-verbal de perte de bétail à la communauté de Barraux, le 24 novembre 1744.
11 AD38 2C83, pièce 14 : Procès-verbal de perte de bétail à la communauté de Voreppe, le 24 novembre 1744.
12 AD38 2C83, pièce 13 : Procès-verbal de perte de bétail à la communauté de Coublevie, le 26 novembre 1744.
13 Idem.
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14 Idem.
15 AD38 2C80, pièce 24 : Arrest en forme de reglement de la souveraine Cour de parlement aydes et finances de Dau-
phiné concernant la maladie des bestiaux, le 3 septembre 1744, 4 p.
16 AD38 10FI462 : Diverses ordonnances, arrêts et règlements pris entre 1714 et 1780 pour causes de maladies épidé-
miques en Dauphiné.
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18 AD38 2C80-83 : Intendance. Épizooties, 1715-1785.
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19 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1759, f°2r.
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20 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1762, f°2r.
21 Idem.
22 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1763, f°2r.
23 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1764, f°2r.
24 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1765, f°2r.
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25 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1766, f°2r.
26 Elles n'entraînèrent en revanche pas davantage de situations de dégrèvement dans les élections en question ; la plu-
part de l'aide allant cette année-là, comme les deux années précédentes, à l’indemnisation des propriétaires expro-
priés par le tracé de nouvelles routes partout dans la province (AD38 2C426 : État de répartition des dégrèvements 
de 1768 — Élections de Vienne et de Gap).
27 AD38 2C50 : État des récoltes de l'année 1767, f°2r.
28 AD38 2C51 : État des récoltes de l'année 1777, f°2r.
29 AD38 2C51 : État des récoltes de l'année 1782, f°2r.
30 AD38 2C51 : État des récoltes de l'année 1783, f°2r.
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31 AD38 2C51 : État des récoltes de l'année 1787, f°2r.
32 Par exemple, La Buisse émargea pour 1200 livres dans les États de distribution de 1751 pour ses « besoins les plus 
pressans ». Ce fut pour les terres qu'il possédait dans cette communauté qu'un trésorier de France à Grenoble obtint  
800 livres pour la « modicité de ses récoltes » en 1765, puis 800 autres pour « dommages à ses récoltes et différents 
accidents » en 1770 tandis que la communauté recevait la même année 911 livres sur simple ordonnance de l'inten-
dant. Il est possible de voir qu'une communauté est abonnée aux aides en observant la matérialité des états locaux de  
distribution des aides. L'obtention récurrente de dégrèvements conduisait secrétaires et greffiers des communautés à 
développer un savoir-faire comptable qui ressortait dans la propreté des documents, l'organisation identique de l'es-
pace des feuillets au fil des années, l'absence de ratures ou de calculs ajoutés en surimpression. Ce qui se voit très  
bien dans le cas de La Buisse (AD38 2C503).
33 AD38 2C503 :  État de répartition arrêté par nous Jean-Antoine Jomaron, chevalier commissaire du roy... de la  
somme de six cents trente trois livres accordés aux particuliers de la communauté de La Buisse suivant notre ordon-
nance de ce jour en considération de la perte des bœufs et vaches causée par la maladie épidémique , le 20 avril 
1746.
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35 AD38 2C83, pièce 13 : Procès-verbal de perte de bétail à la communauté de Coublevie, le 26 novembre 1744.
36 Cette épisode sombre de l'histoire des épizooties en France a fait l'objet de nombreuses publications. Entre 1769 et  
1782, plusieurs pestes locales ravagèrent le cheptel bovin des piémonts Pyrénéens, conduisant certains des plus in-
fluents experts de l'époque à organiser, en collaboration avec les États du Béarn et le parlement de Navarre, le mas-
sacre généralisé de toutes les bêtes, saines ou malades, pour cantonner la contagion au sud de la Garonne (Vallat 
François, op. cit., 2001, p. 76-79 ; Desplat Christian, « Quand les animaux meurent, les hommes sont malades » in 
M. Mousnier (éd.), Les animaux malades en Europe occidentale (VIe-XIXe siècle), Toulouse, 2005, PUM, p. 181-
182)
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,*S3+;(1"-("2&-5&6@+3&(65 "'=+6("2("'=3+5,("-+,"4&(6"2(-")*&65-1 ";3&-"-=*))*-3&(65"2&3;$5,3'(;(65"
37 AD38 2C81 : Anonyme, Remède contre la maladie apellée l'Avancœur, dont quelques bêtes à corne sont attaquées  
en Dauphiné, 1715, 1f°.
38 AD38 2C81 : Anonyme, Copie de l'instruction envoyée de Genève à Monsieur le Controleur Général, contenant la  
manière de traiter les Bestiaux attaqués de maladie épidémique, & les remedes qui peuvent être employés pour leur  
guérison, le tout adressé à M. Jomaron par ce Ministre, avec sa Lettre du 26e décembre 1744 , le 16 novembre 1744, 
4 p.
39 AD38 2C81 : Lettres de l'intendant Caze de la Bove au contrôleur général, 1746.
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40 AD38 2C81 : Anonyme,  Observations sur une maladie qui attaque les bestes à cornes dans la généralité d'Au-
vergne, & qui s'est introduite sur la fin du mois d'Avril 1731 dans l'élection de Gannat, Generalité de Moulins , 1731, 
1f°.
41 Idem.
42 Idem.
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43 AD38 2C81 : Anonyme, Memoire au sujet de la maladie contagieuse qui regne sur les bestiaux dans quelques com-
munautés du diocèse bas Montauban, s.d. (vers 1731), 1f°.
44 Idem.
45 Idem.
46 On a choisi de donner à voir ces deux exemples de remèdes contre les épizooties pour leur date commune de diffu-
sion, 1731. De nombreuses déclinaisons de ces deux voies distinctes de traitement des animaux malades, par la  
bouche ou par l'arrière-train, coexistaient dans les différentes généralités que les maladies contagieuses touchaient 
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passer leur intérieur vers l’extérieur, par les narines ou le fondement, et les particuliers, de remettre de l'ordre à l'in -
térieur en passant par l'arrière de la bête. C'est en tout cas ce qui ressort de la lecture du grand nombre d'affiches à 
caractère informatif et médicinal diffusé par les services de l'intendance.
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47 AD38 2C81 : Anonyme, Remède et preservatif pour la pulmonie des bestiaux, s.d. (vers 1744), f°1r-v.
48 AD38 2C81 : Roux, Traité abrégé de la maladie qui attaque les bœufs cette année 1744 avec les Remèdes propres  
pour les preserver & guerir, s.d. (vers 1744), 4 p.
49 AD38 2C82 :  Anonyme,  Observations  sur  la  maladie  qui  a  attaqué  les  bestiaux  dans  plusieurs  Provinces  de  
France ; & remêdes éprouvés contre cette maladie, Grenoble, André Faure, juin 1763, 7 p.
50 Ibid., p. 1-2.
51 Par arrêt du Conseil, Louis XV accorda une dotation de 50000 livres sur 6 ans à Bourgelat pour qu'il ouvre une 
« école où l'on enseigne publiquement les principales et la méthode de guérir les maladies des bestiaux ». Cette pre-
mière école lyonnaise fut suivie quatre ans plus tard par l'ouverture d'une seconde près de Paris, à Maison-Alfort.  
L'école de Lyon accueillit 470 élèves entre 1762 et 1793, qui étaient pour la plupart fils de maréchaux, de laboureurs 
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Marc, L'élevage sous l'Ancien régime (XVIe-XVIIIe siècle), Condé-sur-Noireau, SEDES, 1999, p. 41 ; Hubscher Ro-
nald, Les maîtres des bêtes. Les vétérinaires dans la société française, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Odile Jacob, 1999, 
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441 p.).
52 Le Dauphiné fut ainsi le cadre où se déroula la première et la plus prestigieuse des missions de la récente École vété-
rinaire de Lyon. Bourgelat envoya sept élèves sous la direction d'un de leur camarade plus expérimenté, Louis Bre-
din, à Meyzieu, du 28 juillet au 3 septembre 1762. Sauvant près de deux bêtes malades sur trois, Bourgelat se servit  
immédiatement de ces résultats pour assurer la publicité de son École  via la publication de placards partout en 
France et à l'étranger (Hours Henri, La lutte contre les épizooties et l'École vétérinaire de Lyon au XVIIIe siècle , Pa-
ris, PUF, 1957, p. 43-44).
53 AD38 2C82 :  Anonyme,  Observations  sur  la  maladie  qui  a  attaqué les  bestiaux  dans  plusieurs  Provinces  de  
France ; & remêdes éprouvés contre cette maladie, Grenoble, André Faure, juin 1763, p. 5.
54 Ibid., p. 5-6.
55 Ibid., p. 7.
56 AD38 2C18, pièce 29 : Lettre de commission d'un vétérinaire en Dauphiné, le 2 septembre 1766.
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57 Vallat François, « Une épizootie méconnue : le ”mal de langue” de 1763 » in Histoire & Sociétés Rurales, 2003, 20, 
2, p. 94 ; Hours Henri, op. cit., 1957, p. 45.
58 AD38 2C18, pièce 29 : Lettre de commission d'un vétérinaire en Dauphiné, le 2 septembre 1766.
59 AD38 2C18, pièce 30 : Procès-verbal de visite du bétail de la vallée du Grésivaudan, le 10 septembre 1766.
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%,&-)35&*6"*+"4,+&5":+&"-("<3&5"(65(62,("*+":+&",(--(;4'("3"+6")3,%/(;&6"-(%":+("'*6"
%*;),&;(1 " '(- " 5(@+;(65 " 366*6%(65 " '=3<<3&--(;(65 " 2+ " ,(--*,5 " 2(- " -*'&2(-1 " (5 " '3"
2$-+6&*6 "2(- "),&6%&)(- "2(- " <'+&2(-1 "(5 ":+(':+(" <*&- "+6("(-)(%( "2(" 5,(;4'(;(65"
:+362"&'"-*65"-+,"'(")*&65"2(";*+,&,"&'"3,,&A("3+--&"2(-"5+;(+,"236-":+(':+(":+& "
}#)Y0"(7$)"F1,--"-$,+(#,$e6",%6",e$,($e6"3e$f" +6"-(";36&<(%5("&62&<<(,3;(65"-+,"
5*+5" '("%*,)-1 "(''( "-*65 ":+(':+("<*&- "<&0("236-" '3")3,5&("*+"(''("-("-*65 ";*65,$1"
2=3+5,(- " <*&- " (''( " 2&-)3,*&--( " )*+, " -( " ;*65,(, " 3&''(+, " (5 " :+362 " -(- " 5+;(+,"
-(A36*&--(65"'36&;3'"(5"(6"@,362"236@(,1"(5"-&"3+"%*65,3&,("(''("6("2&-)3,*&--(65")3-"
(''("-(";+'5&)'&("-+,"'(-")3,5&("'(-";*&6-"(--(65&(''(-">"'3"A&("2("'=36&;3'"(5"&'"(-5"/*,-"
2( " 236@(, " )3, " '( " ;*S(6 " 2( " :+(':+( " &6%&-&*67
Y(-"&6%&-&*6":+("'(-")3,5&%+'&(,-"'(+,"*65"<3&5">"%(+0":+&"*65"2(-"5+;(+,-"(''("
2(A&(66(65"'&A&2("(5"'("5&--+"%(''+'3&,("(05,(;(;(65",(;)'&("2=3&,-"%*,,*-&<-"(5":+&"
%*,,*2( " ;_;( " '( " 5$@+;(65 " A*&'> " -( " :+& " 366*6%(65 " +6 " A$,&534'( " %/3,4*67
[*&'>">")(+"),$-"5*+-"'(-"-&;)5*;(-":+(".3S")(+5"*4-(,A(,"35(62+(":+(".("63S")(+"
A*&,"6&"'("%*;;(6%(;(65"6&"'3"<&6"2("'3";3'32&(7"D\O
#(";$;*&,(";*65,("3--(v"%'3&,(;(65":+=>"'3"2&<<$,(6%("2(-"%3-"*4-(,A$-"(6"Pw]]BPw]t1"F(,5/*+0"
),*%$23&5 "-(+'7 "E3-"2(";3,$%/3'1 "2("%/&,+,@&(6"*+"2=3)*5/&%3&,(">"-(-"%T5$-" '*,-"2("'3 "A&-&5(7"M3"
),&6%&)3'("3%5&*6"%*6-&-53">"*+A,&,"2(-"%323A,(-"(5">"(6"<3&,("'=3+5*)-&(7"K' "*4-(,A3&5"%(":+=*6"'+&"
;*65,3&51 " 5(653&5 " 2( " ,()$,(, " '(- " ),&6%&)3+0 " -S;)5T;(- " 2(- ";3'32&(- " 2*65 " '(- " $5&*'*@&(- " (5 " '(-"
;$5/*2(- " 2( " 5,3&5(;(65 " $53&(65 " (6 " %*+,- " 2=$'34*,35&*6 " (5 " 2( " -53623,2&-35&*6 " (65,( " '(- " $%*'(-"
A$5$,&63&,(-"2("YS*6"(5"2("E3,&-"2()+&-"Pw\O\P7
C+";_;(";*;(65"*i"'=$'?A("F(,5/*+0"<3&-3&5 "-(-"),(;&?,(-"3,;(-"236-"'("d,$-&A3+2361"
'=&65(62365"#3v("2("'3"F*A(1")3,"+6("'(55,("2+"NO";3,-"Pw\]1"%*6<&3">"5*+-"-(-"-+42$'$@+$-"'3"5m%/("
2=$534'&,"2(-"$5&*'*@&(-")+,(;(65"(;)&,&:+(-">")3,5&,"2("'(+,-"A&-&5(-"2+"5(,,3&6"(5"2(-"4,+&5-":+=&'- "
)*+A3&(65"(65(62,("236-"'(-"%*;;+63+5$-\N7"L65,("Pw\]"(5"Pw\w1"%(-"*<<&%&(,-",*S3+0"(6@(62,?,(65"
3&6-&"2(-";$;*&,(-"3+"-+.(5"2(-";3'32&(-"$)&v**5&:+(-":+&"5*+%/3&(65"'(+,"-+42$'$@35&*6\Q7"#/3:+("
;$;*&,("$534'&--3&5"'3"'&-5("2(-";3'32&(-":+=*6",(6%*65,3&5"3'*,-")*+,"%/3:+("5S)("2("4$53&'7"C),?-"
3A*&,"2*66$"'("6*;"2("'3";3'32&("236-"'(".3,@*6"%*+,3651"'("-+42$'$@+$"2$53&''3&5",3)&2(;(65"'(-"
-S;)5T;(-"(5"2$%,&A3&5"(6-+&5("'(-",(;?2(-"(;)'*S$-")*+,"%/3:+(";3'32&("3&6-&":+("'(-"2&<<$,(65(-"
5(%/6&:+(- "2( "-*&67 " K' " 3))3,3&--3&5 " 3&6-& ":+( ")'+-&(+,- ";36&?,(- "2( " -*&@6(, "+6( ";_;( ";3'32&("
)*+A3&(65"(0&-5(,"236-"+6(";_;(",$@&*67"J36-"'(-"%&,%*6-%,&)5&*6-"'(-")'+-"-+.(55(-"3+0";3'32&(-1"
'(-" -+42$'$@+$- ";*65,3&(65 "2(- "2&-)*-&5&*6- "%(,53&6(- ")*+, "2$%,&,( "(5 "363'S-(, " '( "),*4'?;(1 ")3,"
60 AD38 2C18, pièce 31 : Berthoux, Mémoire abrégé sur les epidemies qui reigne depuis quelque tems sur les bestiaux  
de la vallé de gresivodan, le 30 septembre 1766.
61 La première étiologie imprimée qui fut diffusée dans le Dauphiné et qui nous est parvenue date de 1744. Elle était  
l'œuvre du Conseiller d'État Helvetius, aussi médecin de la Reine et inspecteur général des hôpitaux militairesAD38 
2C81 : Helvetius, Instructions sur la manière dont on doit traitter les Bœufs & Vaches attaquées des maladies epide-
miques qui regnent dans plusieurs Provinces de France, & sur tout en Franche-Comté, Grenoble, André Faure, 
1744, 48 p.
62 Cette demande de l'intendant correspondait précisément au moment où Bourgelat lançait une grande enquête visant  
à recueillir la liste des maladies attaquant le bétail français, avec mention de leurs noms locaux et des remèdes em-
ployés (Hours Henri, op. cit., 1957, p. 20). 
63 AD38 2C83 : Divers mémoires (1764-1767)
%%4"!"FG(H6I89"2":"\,<0?0M<;"S1K*?;"C;1"=*?*C<;1"C>"`B,*<?"@"?*"S+"C>"^ 7666;"1<_K?;
,3))*,5">"'(+,-"%*''?@+(-"2(-",$@&*6-";*&6-"%*6%(,6$(-":+&"-("%*65(653&(65"-*+A(65"2(",(5,36-%,&,("
%(":+("'(+,",3%*653&(65"%*6-+'-"(5";3,$%/3+0"<(,,365-7"!"[3'(6%(")3,"(0(;)'(1"*6"3)),(62":+("'("
-+42$'$@+$"),&5 "2&,(%5(;(65 "%*653%5 "3A(%"F*+,@('35 "> "YS*61 "6*6")*+, " '( ";$;*&,( ":+=&' " 3A3&5 ">"
,(62,(1";3&-")*+,"*45(6&,"2(-"%*6-(&'-")*+,"'("5,3&5(;(65"2("-*6"),*),("5,*+)(3+"2(";*+5*6-7"F&(6"
:+=&' ")*--$23&5 " '(-" &;),&;$-"2(- ")'+- " &;)*,5365- " 5,3A3+0"2+"),*<(--(+, "236- "-3"4&4'&*5/?:+(1 " '("
-+42$'$@+$"A*+'3&5"&6<*,;(,"F*+,@('35"2("%(":+=&'")*+A3&5"*4-(,A(,"236-"-(-"4_5(-";3&-"5(63&5"3+--&"> "
(6%*+,3@(,"'("A$5$,&63&,("236-"-3"'+55("%*65,("'(-"%/3,'3536-7"L6"(<<(51"+6("2(-")'+-"@,*--(-")(,5(-"
:+("'=*<<&%&(,"3A3&5 "(+">"(62+,(,"$53&5 "'("<,+&5 "2("-*6"),*),(";$53S(,":+&"3A3&5"-+&A&"'(-"%*6-(&'-"
&6%*6-$:+(65- " 2=+6 " 2( " %(- " &;)*-5(+,-"a " +6 " 6*;;$ " c3@*51 " 2( " #/34(+&'1 " :+& " -( " <3&-3&5 " )3S(,"
@,3--(;(65 " )*+, "2&,( " :+(':+(- " <*,;+'(- " 5362&- " :+=&' " <3&-3&5 " ,(65,(, " '( " 5,*+)(3+ " 236- " '=$534'( " >"
,(%+'*6-1"*+"(6%*,(")*+,"<3&,("6*+(,"'3":+(+("2(-"4_5(-")3,"-()5"*+"/+&5"6x+2-"2("'3&6(")*+,"(6"
(0)+,@(,"'(";3'\]7 "I3))*,5365"%(55("/&-5*&,("236-"-*6";$;*&,(1"'("-+42$'$@+$"&6-&-53&5"3+),?-"2("
'=&65(62365"a
"I&(6"6("-(,3")'+-"+5&'("3+")+4'&%":+("'(-"4*6-",(;?2(-")*+,"'(-";3'32&(-"l"
;3&- "(6"4*66(")*'&%( "*6"2(A,*&5 "4&(6",$),&;(," '=&;)+2(6%("2("%(,53&6-"
%/3,'3536- " :+& " 34+-(65 " 2( " '3 " %,(2+'&5$ " 2+ " A+'@3&,(1 " &@6*,36- " )3, " $5351"
6=3S365"3+%+6("%*66*&--36%("2(-";3'32&(-":+*6"'(+,"),*)*-(">"5,3&5(,1"&'"6(";36:+("
)3-"2=(6"355,&4+(,"'3"%3+-("3+0";3'(<&%(-"3+0"-*,5&'(@(-1"'(")(+)'("5*+.*+,-"3A&2("2("
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,$@+'&?,(;(65 " 5*+%/$(- " (65,3`6?,(65 " '3 " ),*2+%5&*6 " 2( " A$,&534'(- " $535- " 2(- ";3'32&(- " 5,?- " ),$%&-1"
%*;;(">"I*;36-")3,"(0(;)'("*i"'=*6"%*;)53&5"QP";3'32&(-"2+"%/(A3'"2*65"Q"-(+'(;(65"6=3A3&(65"
3+%+6"6*;"(5"]"3))3,3&--3&(65"3A(%"'(+,"2$%'&63&-*6"A+'@3&,(1"]";3'32&(-"2+"4x+<1"\";3'32&(-"2+"
;*+5*6- " (5 " ] ";3'32&(- " 2+ ")*,%\\7 "C+--&1 " 236- " '( " 2*%+;(65 " @$6$,3' " ),*2+&5 " )3, " '=&65(6236%( " >"
'=$%/(''("2("'3"@$6$,3'&5$1"'("534'(3+"-S65/$5&:+("6("%*;)*,53&5")'+-"(6"Pw\w":+("2(+0"%*'*66(-"a"'("
6*;"2(-"2&<<$,(65(-";3'32&(-"U-36-"'(+,-"A(,-&*6-"A+'@3&,(-V"(5"'3"'&-5("2("'(+,-"-S;)5T;(-"(5"2("
'(+,- " (<<(5- " U-36- " 3+%+6( ";(65&*6 " 2(- " ,(%(55( " *+ ";_;( " 2( " '=(0&-5(6%( " 2( " ,(;?2(- " '*%3+0V\w7"
X$36;*&6-1"-*+-"2(-"3&,-"(5"+6(";35$,&3'&5$"2=$5&*'*@&(-"'$@&5&;(-1"%(-"2&A(,-";$;*&,(-",(-53&(65"
&;),$@6$-"2=+6("3)),$/(6-&*6"5*+5("363'*@&:+("2(-";3'32&(-"2+"4$53&'1"2$%'&6365")3,<*&-"-*+-"5,*&-"
64 Pratique que le subdélégué de Briançon rapportait lui-aussi sans en relever pour autant le caractère vain ou dange-
reux (AD38 2C83 : Mémoire au sujet des maladies épidémiques et contagieuses des bêtes à cornes et des maladies  
qui attaquent les moutons en particulier — Subdélégation de Briançon, le 20 avril 1764, f°1r).
65 AD38 2C83 : Mémoire sur les maladies des bêtes à cornes — Subdélégation de Valence, s.d. (vers 1764), f°3r.
66 AD38 2C83 : État des différentes espèces de maladies des bestiaux connües dans la subdéléguation de Romans avec  
les diverses dénominations soûs lesquelles elles sont désignées et les siptomes les plus ordinaires pour lesquels elles  
se manifestent — Subdélégation de Romans, le 22 juillet 1767, 4 f°.
67 AD38 2C83 : État contenant les noms des diférentes maladies aux quelles sont sujets les bestiaux dans la généralité  
de Grenoble avec les simptomes par lesquels elles se manifestent, s.d. (vers 1767), 5 f°.
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68 Jean-Marc Moriceau relève que dans l'édition de 1768 de la  Nouvelle maison rustique, plus de 86 pages étaient 
consacrées à 80 maladies des animaux domestiques et à leurs remèdes (Moriceau Jean-Marc, op. cit., 1999, p. 40). 
69 AD38 2C82, pièce 6 : Bourgelat, École royale vétérinaire, Paris, Imprimerie royale, 1771, 19 p.
70 Ibid., p. 1.
71 Ces 39 symptômes avaient la particularité de rassembler tous les signes que les affiches placardées durant les années 
1740 semblaient si clairement ranger en deux maladies distinctes : dans la nouvelle maladie décrite par Bourgelat on 
retrouvait aussi bien les inflammations et les ulcères de la langue, l'écoulement continuel de larmes, les tumeurs et  
les bubons sur la peau de l'animal et les excrétions sanguinolentes par les narines et le fondement.
72 AD38 2C82, pièce 6 : Bourgelat, École royale vétérinaire, Paris, Imprimerie royale, 1771, p. 4-6.
73 Ibid., p. 6.
74 Idem.
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Boissier de Sauvages, Turgot créa en 1776 la Commission des épidémies qui deviendrait plus tard, la Société royale 
de médecine (François Vallat, op. cit., 2001, p. 70).
76 AD38 2C82, pièce 6 : Bourgelat, École royale vétérinaire, Paris, Imprimerie royale, 1771, p. 7.
77 Il peut être intéressant de noter que, si Bourgelat ne souhaitait pas que les particuliers continuent de suivre les  
conseils médicinaux des maréchaux ferrants de leur région pour se convertir plus rapidement à la méthode univer-
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91 Encore une fois, il faut répéter qu'une des limites de cette analyse réside dans le fait qu'en Dauphiné, à la différence 
du Languedoc par exemple, aucun document ne permet de quantifier l'évolution des taux de succès et d'échec des 
demandes de dégrèvement présentées à l'intendant. On peut simplement faire la supposition que toutes les demandes 
ne devaient logiquement pas donner lieu à une aide ; donc, tout les moyens étaient bons pour rendre les demandes 
les plus convaincantes et les plus légitimes à recevoir l'aide.
92 AD38 2C462, article 15 : Extrait de l'état de distribution des dégrèvements de taille pour l'année 1782, le 25 janvier 
1782.
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93 AD38 2C462, article 10 : Extrait de l'état de distribution des dégrèvements de taille pour l'année 1782, le 25 janvier 
1782.
94 AD38 2C465, article 182 : Extrait de l'état de distribution des dégrèvements de taille pour l'année 1784, le 15 avril  
1784.
95 Ibid., article 184.
96 Ibid., article 186.
97 Ibid., articles 198 et 199.
98 AD38 2C473, article 5 : Extrait de l'état de distribution des dégrèvements de taille pour l'année 1785, le 5 août 1785.
99 Idem.
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100 Cette liberté des  consuls  dans la  distribution avait  deux limites :  la  vérification des  états de distribution par la 
Chambre des Comptes et les procédures judiciaires intentées par l'un des particuliers dégrevés qui aurait jugé avoir  
été lésé par cette modalité de distribution. Aussi la légalité de ces distributions faites au marc la livre des pertes de  
bétail tenait simplement à l'absence de tels recours qui se vérifiait d'année en année.
101 En fait, le cas des particuliers de Nesses est encore plus troublant : si la corrélation entre le montant des pertes subies 
et celui de la quotité du dégrèvement obtenu était élevée (92%), ce qui démontrait bien l'existence d'un lien entre ces  
deux variables qu'on a appelé ici « grille tarifaire », en revanche, chaque colonne de ce tableau semblait en forte cor-
rélation les unes par rapport aux autres. Alors que le montant de la taille de ces particuliers expliquait près de 96% 
de la variabilité du montant du vingtième, cette dernière variable semblait plus corrélée au montant du dégrèvement 
que la taille elle-même (95 contre 90% de coefficient de corrélation). Et chose étrange, on trouve un taux de corréla -
tion entre le montant total des impositions et le dégrèvement qui était identique (92%) à celui reliant le dégrèvement 
au montant de la perte. Ce qui laisserait entendre que la maladie aurait frappé le cheptel de cette communauté en 
proportion du statut fiscal des propriétaires de chaque animal individuel ; ou alors que chaque particulier compris 
dans le procès-verbal de pertes n'aurait eu le droit de déclarer que le nombre de bêtes correspondant, à travers la 
grille tarifaire, à son statut fiscal au sein de la communauté...
102 AD38 2C503 :  État de répartition arrêté par nous Jean-Antoine Jomaron, chevalier commissaire du roy... de la  
somme de six cents trente trois livres accordés aux particuliers de la communauté de La Buisse suivant notre ordon-
nance de ce jour en considération de la perte des bœufs et vaches causée par la maladie épidémique , le 20 avril 
1746.
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103 AD38 2C465, article 36 : Extrait de l'état de distribution des dégrèvements de taille pour l'année 1784, le 15 avril 
1784.
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Ces deux habitants n'obtinrent alors aucun dégrèvement dans l'état de distribution qui suivit.
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tation du tout, nulle part ; il s'agissait alors de la fraction la plus pauvre des taillables de la communauté.
107 Favier René, op. cit., 2005, p. 226.
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108 AD38 2C569 : Anonyme,  Mémoire servant a faire connoitre de quelle manière le dixième et successivement les  
vingtièmes ont été imposés et repartis en Dauphiné, 1780, n.f.
109 Idem.
110 Les sources disent ici que le roi « exigeait » cette somme de la province dans le sens où il attendait d'elle ce montant 
de contribution. À la différence du brevet des tailles où le roi fixait librement en son Conseil le montant de l'impôt  
qu'il souhaitait prélever, dans la fiscalité de quotité, la fixation du volant fiscal ne lui revenait pas : le chiffre inscrit 
dans les textes officiels devait correspondre « a ce qu'on supposoit quelle [cette imposition normalement calculée en 
fonction des revenus déclarés dans chaque province] devoit rendre » (idem.).
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131 Ces « décharges et modérations » étaient accordées à ceux qui pouvaient justifier d'une imposition dépassant leurs 
facultés réelles. Les « non valeurs » quant à elles pouvaient être créées soit par des contribuables incapables de dé-
gager les fonds nécessaires au paiement de cette charge fiscale dépendant avant tout de la position sociale, ou alors 
par « le décès de ceux qui mourraient avant l'échéance des termes de paiement » comme le rappelait Jean Egret. Jus-
qu'en 1765, la fixation du montant annuel de l'excédent de capitation en sus de l'impôt principal, dépendait entière-
ment de l'intendant. Suite à plusieurs exagérations et aux plaintes et remontrances répétées de plusieurs parlements,  
dont celui de Grenoble contre de La Porte, le Conseil s'octroya la fixation du montant de cet excédent (Egret Jean,  
op. cit., 1942, p. 74).
132 AD38 2C21/1 : États des sommes payées sur les fonds libres de la capitation (1779-1788).
133 AD38 2C337 : Comptes des impositions du Dauphiné, s.d. (vers 1785), f°6v-7r.
134 AD38 2C21/1 : États des sommes payées sur les fonds variables de la capitation (1781-1788).
135 AD38 2C337 : Comptes des impositions du Dauphiné, s.d. (vers 1785), f°7v.
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136 « Article 2 : Tout élève député des écoles pour entreprendre le traitement de ces sortes de maladies prendra ses 
ordres de M. l'Intendant et lui rendra compte après l'examen qu'il aura fait des bêtes malades de ce qu'il croit conve-
nable de faire pour suspendre et arrêter le cours du mal » (AD38 2C82 : Anonyme, Instruction aux élèves des écoles  
royales vétérinaires établies en députés dans les provinces pour traiter les maladies épizootiques, le 15 mars 1774, 
f°1r).
137 Hubscher Ronald, op. cit., 1999, 441 p.
138 AD38 2C82 : Anonyme,  Instruction aux élèves des écoles royales vétérinaires établies en députés dans les pro-
vinces pour traiter les maladies épizootiques, le 15 mars 1774, f°1r.
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139 AD38 2C83 : Dastier, Compte-rendu à Monsieur De La Bove Intendant de la Province du Dauphiné — Généralité  
du Dauphiné — Maladies épizootiques — Années 1785, 86, 87, le 7 février 1788, 1 f°.
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140 À ce modèle naturaliste, on peut ajouter un modèle juridique qui vint se lier à ce dernier au cours du XIXe siècle,  
pour accompagner l'institutionnalisation de cette science du soin animal et l'inscrire dans un cadre légal (Soucail  
Bernard, L'indemnité en matière d'épizooties. Étude critique de législation sanitaire comparée, Thèse de droit, Uni-
versité de Toulouse, 1909, 161 p.).
141 À ce propos Lévi écrivait : « les explications qui comparent l'état de la science d'aujourd'hui avec celle du passé, ou 
un milieu favorable et connu au milieu hostile et non contrôlé de la société pré-industrielle, tendent à proposer une 
vision évolutionniste,  pléonastique d'un côté  (la  science  a accumulé  progressivement  des  connaissances),  et  de  
l'autre, insensible au problème d'une perception différente et non linéaire des causes des maladies » (Lévi Giovanni, 
Le pouvoir au village. Histoire d'un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1989 (1985), p. 42).
142 Ibid., p. 41.
143 Idem.
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144 Ibid., p. 45.
145 Desplat Christian, « Quand les animaux meurent, … op. cit., 2005, p. 193.
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146 Dans le cas de l'élevage en Dauphiné, comme le souligna Bernard Bonnin, le sous-traitement de l'exploitation de son  
troupeau par un propriétaire se faisait par des contrats de commande qui étaient en fait des baux de location de type 
fermage ou encore de simple contrats d'entretien du bétail. Or, ces contrats de commande, dont le nombre augmenta 
de manière significative dans les actes notariés des communautés entre 1600 et 1730, représentaient pour Bonnin  
une pratique permettant de corriger « l'inégalité fondamentale et importante dans la possession du bétail en Dauphi-
né. » En effet, en laissant au propriétaire l'entière possession de son troupeau, et en donnant au preneur le bénéfice  
de la moitié du « croît et revenu » — l'autre moitié revenant au propriétaire —, ce type de contrat permettait au pre-
neur de se constituer son troupeau personnel, de bénéficier de la force de travail du bétail, du lait des vaches, de la  
laine des moutons et de la moitié de tous les revenus lorsqu'il louait cette force de travail ou vendait ce lait et cette 
laine. Cependant, l'absence généralisée de la pratique de vaine pâture en Dauphiné, alliée à la nécessité pour le pre -
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neur de nourrir et d'entretenir le bétail en commande, impliquait que le groupe des preneurs renfermait presque ex-
clusivement des cultivateurs ayant des terres en propriété et en suffisante quantité pour fournir la nourriture de ces  
bêtes dont il devait rendre tête pour tête à la fin du contrat. De ce fait, s'il est compliqué d'estimer le nombre de  
taillables dans le groupe des propriétaires de bétail, en revanche on peut être assuré que la majeure partie des pre -
neurs de commande était taillable : c'est-à-dire, possédait des fonds en pré et/ou en culture roturier, qui rendait cette 
partie du contrat de commande légitime à demander et à bénéficier des dégrèvements de tailles lorsqu'un épisode de  
maladie lui prenait une ou plusieurs bêtes. Sur ce point, les contrats de commande spécifiaient invariablement que le 
preneur recevait les animaux à ses « périls, risques et fortune », mais ne précisait rien quant à la répartition des dé-
grèvements. Mais la très lente émergence des ces articles de dégrèvements au sein des États de distribution des DET 
et des DOT en Dauphiné répondait en un travail de fond par lequel, des propriétaires de bêtes non taillables cher-
chèrent et parvinrent à accéder aux aides royales malgré leur statut administratif (Bonnin Bernard, «  L'élevage dans 
les hautes terres dauphinoises aux XVIIe et XVIIIe siècles » in A. Poitrineau (éd.),  L'élevage et la vie pastorale 
dans les montagnes de l'Europe à l'époque moderne, Clermont-Ferrand, IEMC, 1984, p. 265 et 273).
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8 C'est ce que soutenait par exemple Jacques Dupâquier en épinglant une collègue, Catherine Duprat qui soutenait le  
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9 Ibid., p. 474.
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11 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Jean Louis Pellorce dans la commune 
du Freney en Oisans, le 1er germinal an II, f°1r.
12 Ibid., f°1r-2r.
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13 Vivier Nadine, Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Pu-
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14 Rapport sur le mode d'exécution du décret contre les ennemis de la République présenté au nom du Comité de salut 
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15 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Jean Louis Pellorce dans la commune 
du Freney en Oisans, le 1er germinal an II, f°2v.
16 Ibid., f°2r. Pertes vérifiées et estimées à 860 livres par la commission.
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17 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Jean Caix dans la commune du Fre-
ney en Oisans, le 8 germinal an II, f°1r-2r. Pertes vérifiées et estimées à 2600 livres par la commission.
18 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Blaise Couttet dans la commune du 
Freney en Oisans, le 1er floréal an II, f°1r-v. Pertes vérifiées et estimées à 150 livres par la commission.
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19 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Jean Pellorce feu Alexandre dans la  
commune du Freney en Oisans, le 3 floréal an II, f°1r-v. Pertes vérifiées et estimées à 500 livres par la commission.
20 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Claude Fleur feu Paul dans la com-
mune du Freney en Oisans, le 3 floréal an II, f°1r. Pertes vérifiées et estimées à 550 livres par la commission.
21 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Jean Rivoire feu Jacques dans la com-
mune du Freney en Oisans, le 6 floréal an II, f°1r-v. Pertes vérifiées et estimées à 200 livres par la commission.
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22 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Antoine Dussert feu Louis dans la 
commune du Freney en Oisans, le 15 floréal an II, f°1r-v. Pertes vérifiées et estimées à 500 livres par la commission.
23 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Magdeleine Rivoire veuve de feu  
Pierre Veyrat dans la commune du Freney en Oisans, le 15 floréal an II, f°1r. Pertes vérifiées et estimées à 156 livres  
par la commission.
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24 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Séraphin Dussert dans la commune 
du Freney en Oisans, le 16 floréal an II, f°1r-v. Pertes vérifiées et estimées à 650 livres par la commission.
25 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Paul Guillet dans la commune du Fre-
ney en Oisans, le 17 floréal an II, f°1r-v. Pertes vérifiées et estimées à 335 livres par la commission.
26 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Marie Michel veuve de Blaise Giroud 
dans la commune du Freney en Oisans, le 17 floréal an II, f°1r. Pertes vérifiées et estimées à 335 livres par la com -
mission.
a*?L;>/;>e";+"./<+,;=.1"*>"f/;+;c";+"T<1*+1P"*+"66" "&4#
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:+& "+6&--3&(65 " %(- "2(,6&(,- " 3+0 ";(;4,(- "2+ "%*6-(&' "@$6$,3'7 "E3+' "d+&''(5 " $53&5 " 3&6-& " '( " %*+-&6"
@(,;3&6";35(,6('"2("E&(,,("F(''(5"l"b3@2('3&6("I&A*&,("$53&5"'3"%*+-&6("@(,;3&6(")3,"3''&36%("2("
F'3&-("b&%/('"(5"'3"%*+-&6("@(,;3&6(";35(,6(''("2("E3+'"I&A*&,("l"9(36"I&A*&,("<(+"93%:+(-"$53&5"'("
%*+-&6"@(,;3&6")3,"3''&36%("2("J(6&-"C,63+2(v1"'=*6%'(")3,"3''&36%("2("F'3&-("b&%/('"(5"%('+&"2("
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@(,;3&6";35(,6('"2("J(6&-"C,63+2(v1"2("F'3&-("b&%/('"(5 "2("E3+'"c'(+,"<(+"f5&(66("l"M$,3)/&6"
J+--(,5"$53&5"'("4(3+B<,?,("2+";3&,("(5"2=C62,$"d&,*''(v1"'("%*+-&6"@(,;3&6")3,"3''&36%("2("J(6&-"
C,63+2(v"(5"'("6(A(+")3,"3''&36%("2("F'3&-("b&%/('"l"C65*&6("J+--(,5"<(+"Y*+&-"$53&5"'("6(A(+"2("
F'3&-("b&%/('1"'("4(3+B<,?,("2=f5&(66("E(''*,%("(5"2=C62,$"d&,*''(vNR7
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:+=&'"$53&5")*--&4'(")+&-"'(-"%*6-+'53&(65"3<&6"2("8"),(62,("2=(+0"5*+-"'(-",(6-(&@6(;(65-":+("'("%3-"
(0&@(*&5 " %*6<*,;$;(65 " 3+0 " '*&- " 2(- " NO " <$A,&(,1 " P(, " 4,+;3&,( " (5 " NQ " 6&AT-(7"D " M+&A365 " '(-"
27 Cinq autres procédures avaient engendré des procès-verbaux de pertes : deux procédures pour maladie du bétail, 
l'une évaluée à 500 livres et arrêtée à 400 livres, l'autre à 200 livres et arrêtée à 150 livres ; deux autres suite à un ou-
ragan qui renversa la maison de particuliers, le premier causant pour 390 livres de pertes, montant arrêté à 360 
livres, et le second 800 livres, montant arrêté à 756 livres ; et enfin un incendie ayant causé 4277 livres de dégâts, 
que la commission confirma à la livre près (AD38 4E27/S_5 : Divers procès-verbaux de déclarations et de vérifica-
tions de pertes, germinal-floréal an II).
28 AD38 4E27/S_5 : Divers procès-verbaux de déclarations et de vérifications de pertes, germinal-floréal an II.
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29 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Jean Rivoire feu Jacques dans la com-
mune du Freney en Oisans, le 6 floréal an II, f°2v.
30 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Marie Michel veuve de Blaise Giroud 
dans la commune du Freney en Oisans, le 17 floréal an II, f°1r.
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31 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Magdeleine Rivoire veuve de feu  
Pierre Veyrat dans la commune du Freney en Oisans, le 15 floréal an II, f°3r-v.
32 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Jean Rivoire feu Jacques dans la com-
mune du Freney en Oisans, le 6 floréal an II, f°3v.
33 AD38 4E27/S_5 : Procès-verbal de déclaration et de vérification des pertes de Claude Fleur feu Paul dans la com-
mune du Freney en Oisans, le 3 floréal an II, f°3r-v.
34 On rappelle par exemple que cette dimension contradictoire de l'estimation des pertes déclarées par les taillables  
constituait tout à la fois la grande modernité de l'ordonnance de Fontanieu de 1729, mais aussi son impossible mise  
en pratique eu égard à l'obsolescence de nombreux parcellaires mais aussi et surtout à la conservation du consensus  
fiscal  qu'aurait  remis  en question un dédommagement  proportionné à la quantité  et  à la  qualité  des  pertes  (cf.  
C5_2.2).
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35 Duvergier, J.B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, avis du Conseil-d'État (1788-1830), 
Paris, A. Guyot et Scribe, vol. 5, 1825, p. 161.
36 Idem.
37 Dupâquier Jacques, op. cit., 1989, p. 468-473.
38 Duvergier, J.B., op. cit, 1825, p. 447.
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39 Dupâquier Jacques, op. cit, 1989, p. 465. 
40 Duvergier, J.B., op. cit., 1825, p. 447.
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45 Idem.
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46 AD38 4E621/78 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune de Valbonnais, le 14 avril 1817.
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<,36%-")*+,"2(-"@,*+)(-"%*;),&-"(65,("t"(5"PO")(,-*66(-7"J36-"'(-"%3-"2("<3;&''(-"%*;)*-$(-"2("
2(+0")(,-*66(-1"'=3&2("3''3&5"2("R">"PO"<,36%-"l")*+,"5,*&-1"2("PO">"Pt"<,36%-"l")*+,":+35,(1"2("Pt">"NO"
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236-"-3"%*+,-("+6("6*+A(''("'(55,("2+"),$<(5":+&"(0)'&:+3&5"3+";3&,(":+("'(-"$535-"2(")(,5(-":+=&'"3A3&5 "
<3&5 ")3,A(6&, " -+&5( " > " '=&6%(62&( "$53&(65 "2$.> " > " '3 "A$,&<&%35&*6 "236- " '(- " -(,A&%(- "2+ "2&,(%5(+, "2(-"
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b+,(1"b7"F*+,6(1")*+,"),*%$2(,">"'3"A$,&<&%35&*6"2("%(-"2$%'3,35&*6-"-+,"'("5(,,3&67"#(":+&"<+5",$3'&-$"
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)(,2+"5*+5(-"'(-"6*5(-":+=&'"3A3&5"),&-(-"'(".*+,"2("'3"A$,&<&%35&*6"(5"'+&"2(;362(,"2("4&(6"A*+'*&,"'+&"
(6 "<3&,( ")3,A(6&, "+6",$-+;$7 "Y(" 5(;)-" '+& ";36:+3&5 "(6"(<<(5 ")*+, " ,(A(6&, "-+,")'3%("%3,1 "(6"%("
),&65(;)- " PRPw1 " '(- " -(,A&%(- " 2$)3,5(;(653+0 " 2(- " %*65,&4+5&*6- " 2&,(%5(- " $53&(65 " (6 " )'(&6("
47 AD38 4E621/78 : État nominatif des individus qui ont participé à la distribution de la susdite somme de 500 francs , 
le 25 avril 1817, f°1r.
48 AD38 4E621/78 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune de Valbonnais, le 28 avril 1817.
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!"'3"'+;&?,("2("%(55("'(55,("(5"2("'3"%*62+&5("4,*+&''*66("2("%(55("),*%$2+,(")3,"F*+,6(1"<*,%("(-5"
2*6%"2("%*6-535(,"'3"@,362("-*+)'(--("2*65"2&-)*-3&(65"'(-"3%5(+,-"236-"'=(-5&;35&*6"2+";*65365"2(-"
49 AD38  8 °2420 : Dochier, Recherches sur l'impôt foncier en Dauphiné, pour servir à la confection du cadastre-gé-
néral, Valence, Marc Aurel, 1817, p. 20 sqq.
50 AD38 4E621/78 : Lettre du contrôleur des contributions directes de la division de La Mure au maire de la commune 
de Valbonnais, le 12 mai 1817.
51 Idem.
52 AD38 4E621/78 : Lettre du contrôleur des contributions directes de la division de La Mure au maire de la commune 
de Valbonnais, le 5 juin 1817.
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53 AD38 4E621/78 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune de Valbonnais, le 14 octobre 1817.
54 Idem.
55 Le droit administratif distinguait à l'époque quatre sortes de dégrèvements : la décharge, la réduction, la remise et la 
modération. La décharge concernait les contribuables taxés pour un bien ou des facultés dont ils n'étaient pas réelle -
ment propriétaires ou qui se situaient dans une commune où ils n'étaient ni habitants, ni propriétaires  ; la réduction 
concernait le cas où la cote établie dans le rôle était trop forte. Ces deux premiers cas recouvraient les erreurs com-
mises  par  l'administration des contributions :  elles étaient « de justice rigoureuse ».  La remise et  la  modération 
concernaient pour leur part les situations où des contribuables justement taxés, avaient perdu les revenus ou les fa-
cultés, objets de la taxe, soit en totalité (remise) ou seulement en partie (modération). « La remise et la modération 
tiennent plus à l'humanité et à la bienfaisance publique qu'à la justice distributive, et la quotité de l'allègement peut  
être subordonnée à la latitude du fonds de non valeur destinés à y pourvoir  » (Instruction ministérielle du 25 prairial 
an VIII cité dans Gerando Baron de, Institutes du droit administratif français ou élémens du code administratif, Pa-
ris, Nêve, vol. 4, 1830, p. 78-79).
56 AD38 4E621/78 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune de Valbonnais, le 14 octobre 1817.
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57 AD38 4E621/78 : Lettre du contrôleur des contributions directes de la division de La Mure au maire de la commune 
de Valbonnais, le 14 décembre 1817.
58 Idem.
59 Ces questions étaient précisément en cours de débat dans le corps législatif puisqu'une ordonnance royale du 27 mai 
1818 devait régler la définition, la constitution autant que l'utilisation des fonds dits de non-valeurs.  Ces fonds  
étaient composés de centimes additionnels prélevés sur les différentes impositions : 2 centimes sur toutes les cotes 
de contribution foncière, 2 autres sur la contribution personnelle et mobilière, 10 sur les portes et fenêtres et 15 sur  
les patentes. Un tiers du produit des centimes additionnels prélevés sur les trois contributions directes était mis à dis-
position des départements pour faire face aux demandes de remises et de modérations de l'année. Les deux autres  
tiers restaient à la disposition du gouvernement (Gerando, Baron de, Institutes du droit administratif français ou élé-
mens du code administratif, Paris, Nêve, vol. 4, 1830, p. 83-84).
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60 AD38 4E621/78 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune de Valbonnais, le 29 janvier 1819.
61 Idem.
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62 AD38 4E621/78 : Lettre du maire de la commune de Valbonnais au préfet de l'Isère, le 24 janvier 1819.
63 AD38 4E621/78 : À Sa Majesté Louis Dix Huit, Roi de France et de Navarre, le 24 janvier 1819.
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64 AD38 4E621/78 : Lettre du contrôleur des contributions directes de la division de La Mure au maire de la commune 
de Valbonnais, le 17 avril 1819.
65 AD38 4E621/78 : Lettre du maire de la commune de Valbonnais au préfet de l'Isère, le 1er juillet 1843.
66 Idem.
67 AD38 4E621/78 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune de Valbonnais, le 31 janvier 1844.
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68 AD38 4E621/78 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune de Valbonnais, le 5 juin 1844.
69 AD38 4E621/78 : Lettre du maire de la commune de Valbonnais au préfet de l'Isère, le 12 juin 1844.
70 Les 740 francs de secours furent distribués selon deux listes distinctes de « perdants les plus malheureux » : une 
pour chaque sinistre. La première comportait 46 particuliers et la seconde 34. La distribution dans les deux cas se fit 
selon un taux fixé par la commission communale à 3,80 % de l'estimation des pertes de chacun — chiffre qui était 
noté en haut à gauche des deux listes. Les documents qui nous sont parvenus sont deux simples feuillets que le se-
crétaire avait utilisés comme brouillon, tant pour tenir la liste des noms que pour effectuer des calculs. Une partie  
des noms était inscrite à l'encre, l'autre au crayon de papier ; plusieurs noms avaient été biffés. Tous les chiffres 
étaient inscrits au crayon à papier. Selon l'analyse de ces diverses additions, multiplications et divisions, il semble-
rait qu'on ait d'abord procédé au calcul du montant total des pertes subies au cours des deux sinistres ; puis qu'on ait 
cherché la quotité de ce montant que représentaient les 740 francs de secours, soit 3,80%. Néanmoins, les montants  
distribués à chacun ne respectèrent pas ce taux et oscillaient, sans qu'on puisse savoir pourquoi, entre 1 et 3% des  
pertes — outre les plus grosses pertes dont le dédommagement fut plafonné arbitrairement à quelques dizaines de  
francs de secours (AD38 4E621/78 : Propriétaires perdants (les plus malheureux) par suite des inondations surve-
nues en 1843 pour servir à dresser l'état de répartition des fonds de secours, s.d., 1f° et Noms des perdants les plus  
malheureux d'après le 2e Procès-verbal du mois de novembre 1843, s.d., 1f°).
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71 Suite aux inondations de 1840, le préfet de l'Isère envoya un rapport circonstancié au ministre de l'Intérieur qui attri-
bua, via son « Bureau des secours de la Division de la comptabilité générale du Ministère », plusieurs sommes au 
département. Ces sommes pouvaient être tirées soit des fonds ordinaires du centime spécial, soit des crédits extraor-
dinaires votés par les Chambres de manière ponctuelle, soit enfin des souscriptions ouvertes par le clergé et passant 
par la comptabilité du ministère de l'Agriculture et du Commerce (AD38 91M2 : Diverses lettres du ministre de 
l'Agriculture et du Commerce au préfet de l'Isère, 1840-1841).
72 Gerando Baron de, op. cit., 1830, p. 84.
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73 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 5 août 1851.
74 Le maire expliquait alors au préfet que ses administrés se partageaient en deux camps : ceux pour lesquels le curage 
du torrent en question devait revenir aux riverains exclusivement, et les riverains qui cherchaient eux à faire peser  
cette dépense soit sur l'ensemble des habitants de la commune, soit sur le département. Alors que le maire informait 
le préfet que, pour des raisons de sûreté publique en cas de nouvelles précipitations, il souhaitait passer l'adjudica-
tion des travaux de curage en attendant que le Conseil de préfecture ait tranché ces questions, le préfet l'informa que  
le ministre de la Guerre avait, sur sa proposition, mis à disposition du département, 500 hommes de troupe qui se-
raient chargés d'effectuer ce genre de travaux. Le Fontanil devait recevoir la force de 30 hommes dont la conduite 
reviendrait à l'ingénieur des Ponts et Chaussées Bonon. Le coût de cette main d'œuvre publique revenait à 30 cen-
times par jour et par homme, soit, selon les prévisions, à 270 francs pour un mois. Cette somme devait être répartie  
pour un tiers sur le gouvernement, pour un tiers sur la préfecture et pour le reste sur la commune. Mais le préfet in-
forma le maire qu'il pourrait compter sur un secours supplémentaire de 50 francs qui lui était accordé par arrêté pré-
fectoral (AD38 4E548/43 : Lettre du maire de la commune du Fontanil au préfet de l'Isère, le 11 août 1851 ; Lettre 
du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 24 août 1851).
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76 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 5 août 1851.
77 Idem.
78 AD38 4E548/43 : État des pertes causées par l'inondation du 31 juillet au 1er août 1851, 10 p.
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79 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 12 août 1851.
80 Idem.
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81 Cette institution avait déjà vu le jour sous la Monarchie de Juillet, à l'occasion des inondations de 1840 (AD38  
91M2 : Procès-verbal de la séance de la CCSI du 19 novembre 1840).
82 La CCSI et son réseau administratif ne s'apparentaient donc en aucune manière aux syndicats de riverains des cours 
d'eau sujets aux inondations, ces corps intermédiaires qui s'organisaient par ailleurs au même moment en Isère pour 
agir sur les modalités de financement des travaux de prévention. Dès sa création, la Commission fut une pure éma-
nation de la préfecture (AD38 91M2 : Procès-verbal de la séance de la CCSI du 19 novembre 1840).
83 Entre 1840 et 1860, les missions de la CCSI ont varié. En 1840, il s'agissait de « provoquer des souscriptions, sur-
veiller les rentrées, proposer la répartition, reconnaître les pertes et organiser les secours de toutes espèces.  » Par 
ailleurs, c'est elle qui avait la charge d'organiser et de gérer, au nom de l'État, la charité publique suite à ces inonda-
tions particulièrement dommageables de 1840, 1851 et 1856 dans l'Isère : il s'agissait de « provoquer la charité pu-
blique dans toute l'étendue de l'arrondissement et d'ouvrir des souscriptions dans chacune des communes qui le com-
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posent », notamment en dirigeant officiellement le transfert des fonds récupérés par les quêtes, vers le Trésor Public. 
Ce réseau particulier de secours ne se déploya qu'à la suite d'inondations, et pour aucun autre type de sinistre (AD38  
91M2 : Commission de secours pour les victimes de l'inondation de 1851, le 27 septembre 1851, 2 f°).
84 AD38 4E548/43 : Inondés de l'Isère — Avis important, s.d. (septembre 1817).
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85 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 2 juin 1856.
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86 Lors des inondations du 1er et du 2 novembre 1856 ce fonds s'élevait à 20000francs pour l'Isère (AD38 4E548/43  : 
Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 21 mai 1860).
87 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 5 juin 1856.
88 AD38 4E548/43 : Lettre circulaire du président de la commission centrale de secours pour les inondés aux maires  
des communes de l'Isère, le 16 juin 1856, p. 1.
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89 [ajouté en marge, manuscrit] « Le nom de chaque inondé devra former un article à part et portera un numéro d'ordre. 
Chaque article devra être séparé de celui qui précède par une ligne à l'encre, et formera ainsi une case distincte. Les 
deux tableaux ainsi garnis seront renvoyés à monsieur le Juge de paix qui devra les réunirent avant le vingt cinq de  
ce mois. » (AD38 4E548/43 : Lettre circulaire du président de la commission centrale de secours pour les inondés  
aux maire des communes de l'Isère, le 16 juin 1856, p. 3).
90 AD38 4E548/43 : Tableau des perdants de la commune de Fontanil, le 24 juin 1856, 2 f°.
91 Ce fut le cas d'Isidore Faure qui perdit 590 francs de récoltes pour une position de fortune de 42000 francs (le seul  
des perdants à posséder plus que le maire Jean-Baptiste Crozet et ses 34990 francs de capital) et un impôt de 300 
francs.
92 Ce fut le cas de Jean Gallifet, non imposable, journalier n'ayant « que ses journées » comme position de fortune, 
père de deux enfants, qui ne reçut pour ses 40 francs de pertes de récoltes, en tout et pour tout que 26 francs en se -
cours.
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93 Comme Joseph Faite, fils de Joseph, qui contribuait à hauteur de 17 francs, dont la position de fortune s'élevait à 
1600 francs en meubles et immeubles, et auquel l'inondation avait causé 694 francs de pertes de récoltes et 100 
francs en effets mobiliers. Il reçut pour cela : 16 francs par la liste 1, 12,44 francs de remise de contribution foncière 
par la liste 2, 4,99 francs de remise de contribution personnelle par la liste 3, 60 francs par liste 4 et 25 francs par la  
liste 5.
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94 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 21 mai 1860.
95 Idem.
96 AD38 4E548/43 : Lettre du secrétaire général du préfet de l'Isère en tournée au maire de la commune du Fontanil, le  
30 juin 1860.
97 Idem.
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98 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 7 juillet 1860.
99 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 3 décembre 1860.
100 AD38 4E548/43 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de la commune du Fontanil, le 3 décembre 1860.
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101 AD38 4E548/43 : Tableau des perdants de la commune de Fontanil, le 24 juin 1856, 2 f°.
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'=K65$,&(+,"2*65"2$)(623&(65"'(-"),$<(5-":+&"-=*%%+)3&(65"2(",$)3,5&,"'(-"-(%*+,-"(65,("'(-"%*;;+6(-"
2("'(+,"2$)3,5(;(65\7
M('*6"%(55("2$<&6&5&*6"32;&6&-5,35&A(1"*6")(+5"%*;),(62,(":+("'3"A3,&34&'&5$"2(-"),$'?A(;(65-"
<&-%3+0"(0)'&:+3&5"'3")'+-"@,362(")3,5"2("'3"A3,&34&'&5$"2(-"2$@,?A(;(65-"(5"2(-"-(%*+,-"5*+5"3+"'*6@"
2+"ZKZ( "-&?%'( "e"%( ":+& "6( " -(,3&5 ")'+- " <*,%$;(65 " $5*66365 "3),?- " '( " %/3)&5,( "),$%$2(651 ";3&-"
,(-5(,3&5"5*+5"2(";_;("),*4'$;35&:+("3+"-&?%'("2("'3":+(-5&*6"-*%&3'(7"!"'3"2&<<$,(6%("2("'=C6%&(6"
I$@&;("(6"(<<(51"'("ZKZ("-&?%'("A&5".+-5(;(65"'3"),&-("(6"%*;)5("2(-")(,5(-",$(''(-"(65,(,"236-"'("
%3'%+'"32;&6&-5,35&<"2(-"2$2*;;3@(;(65-7"!")3,5&,"2("'3"'*&"2("c&636%("2("PRP^"-('*6"F'*%q1"'(-"
3  Ibid., p. 1658.
4 « Le fonds dit de non-valeurs, compose   de centimes additionnels payés par les départements au prorata de leurs fa-
cultés contributives, supple  e aux contributions qu'on ne peut recouvrer » et compensait les diminutions d'impôt ac-
cordées aux contribuables justifiant d'une perte de revenu occasionnelle (ibid., p. 989).
5 Ibid., p. 360.
6 Ibid., p. 671.
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4&(6-"&;;(+4'(-"U5(,,(-"(5"<,+&5-"-+,")&(2V7"#(-")(,5(-"8"5(;)*,3&,(-"D"2(A3&(65"_5,("),&-(-"(6"%/3,@("
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(6"%3)&53'"U&;;(+4'(-V"(5">"N")*+,"'(-")(,5(-"(6",(A(6+"U;(+4'(-V7"E+&-1"(6"PRtP1"'("53+0"2(-"
-(%*+,-"3+,3&5"$5$"+6&<*,;&-$"236-"'(-"2(+0"%3-"a"\1")+&-"t"(6"PRw]"(5"]"(6"PRww7"!"%(55("235(1"
'3 "),*)*,5&*6"-(%*+,-z)(,5(- "<+5 "3'*,-" <&0$("8"%/3:+("366$(1 ")3, "+6"3,,_5$ ";&6&-5$,&('1 "2=3),?- " '("
%/&<<,("2(-",(--*+,%(-"(5"2=3),?-"'(-"2$)(6-(-"&62&:+$(-")3,"'3";*S(66("2(-"366$(-"365$,&(+,(-"Dw"e"
;*S(66("$534'&(">"'=$%/(''("635&*63'(">")3,5&,"2(-";*S(66(-")3,"3,,*62&--(;(65",3))*,5$(-"3+"6&A(3+ "
2$)3,5(;(653'7"
!"'3"@,362("2&<<$,(6%("2+"-&?%'("),$%$2(651"'(-"),*%$2+,(-"2("2(;362("(5"2("A(65&'35&*6"2(-"
<*62-"-)$%&3+0")*+,"-&6&-5,(-"6$%(--&5?,(65"'3";&-("(6")'3%("2=+6"6*+A(3+"2&-)*-&5&<"32;&6&-5,35&<"
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)3,5"'=&62(;6&-35&*6">"/3+5(+,"2=+6("%(,53&6("),*)*,5&*6"2("5*+5(-"'(-")(,5(-"(-5&;$(-")3,"(0)(,5&-("(5"
2j3+5,(")3,51"'(")'3<*62"$534'&")3,"'("@*+A(,6(;(657"Y3".+-5&%("(6A(,-"'(-"%+'5&A35(+,-"6$%(--&5(+0"
$53&5 " .+,&2&:+(;(65"@3,365&( ")3, " '3 " '*&7 "X$36;*&6-1 " &' " &6%*;43&5 ">" '3 "),35&:+("32;&6&-5,35&A("2("
,(62,( " %(55( " %*;)(6-35&*6 " )*--&4'( " -+, " +6 " )'36 " %*;)534'(7 "#=(-5 " %( " > " :+*& " -(,A&5 " '3 " -%&(6%("
-535&-5&:+("3))'&:+$("3+0"-&6&-5,(-">"'=$%/(''("635&*63'(">")3,5&,"2+"2(,6&(,"5&(,-"2+"ZKZ("-&?%'(1"(6"
),*)*-365"2("6*+A(''(-";36&?,(-"2(",3&-*66(," '(";*62(1" 5*+5"(6"<*+,6&--365"2(-"2*66$(-"+5&'(-1"
A*&,("6$%(--3&,(-1">"'3"@(-5&*6"),$A&-&*66(''("2(-"<*62-"2("-(%*+,-"-)$%&3+0")3,"'(-"),$<(5-7
!
7 Ibid., p. 1659.
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8 AD38 92M1 : préfet de l'Isère, Compte de l'emploi des fonds alloués en secours durant l'exercice 1843, le 24 février 
1845, 4 f°.
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3,,*62&--(;(65-"%*6-5&5+365" '("2$)3,5(;(65"2("'=K-?,("(6"PR]t1" '("2$53&' "2(-"-*;;(-"2("-(%*+,-"
*45(6+(-")3,"%/3:+("%*;;+6("3S365"%*66+"+6"-&6&-5,("3+";*&6-7"#('3"%*6%(,63&5"PNO"%*;;+6(-"
236-"'=3,,*62&--(;(65"2("d,(6*4'(1"P]"236-"'=3,,*62&--(;(65"2("[&(66(1"^"236-"'=3,,*62&--(;(65"2("
Y3"W*+,"2+"E&6"(5"N^"236-"%('+&"2("M3&65Bb3,%(''&67"E*+,"%/3:+("%*;;+6(1"'("534'(3+"%*6<,*653&5"'( "
;*65365"2(-")(,5(-"(-5&;$(-">"'3"8":+*5&5$"2(-"-(%*+,-"3%%*,2$-"D7"Y3")3,5&%+'3,&5$"2("%("2*%+;(65"
,$-&23&5"236-"'("<3&5":+=&'"2$53&''3&5"'(-")(,5(-"2$%'3,$(-"(6"-&0"%35$@*,&(-"2&-5&6%5(-"a"&6%(62&(1"@,_'(1"
@('$(1 " &6*6235&*6-1 "$)&v**5&(-"(5 "3%%&2(65-"2&A(,-"e"-*&5 " '(-"%35$@*,&(-"(03%5(- ":+=3 ";&-"> " .*+,"
'=/&-5*&,("2(-"-*+'3@(;(65-"<&-%3+0")*+,"3%%&2(65"3+"Z[KKK("-&?%'(7"L5"2(";36&?,("5,?-"363'*@+("3+0"
f535-"2("2&-5,&4+5&*6"23+)/&6*&-1":+&"2&--*%&3&(65"'(-"2$@,?A(;(65-"2("53&''("2*66365"'&(+">"2(-"$535-"
2(",$)3,5&5&*6"%*;;+63+0"2("%(+0"*%5,*S$-"-+,"-&;)'(-":+&5536%(-">"2(-")3,5&%+'&(,-1"%(-"%*;)5(-"
),$<(%5*,3+0"2( "PR]Q"3'5(,63&(65 "2(- "3,5&%'(- "%*6%(,6365 " '(- "%*;;+6(- "e"2*65 " '3 "%*;;&--&*6"
%*;;+63'("3A3&5"'3"%/3,@("2("'3",$)3,5&5&*6"e"3A(%"2(-"3,5&%'(-"2(")3,5&%+'&(,-"3+0:+('-"'(-"-(%*+,-"
3A3&(65"$5$"2&,(%5(;(65"2&-5,&4+$-")3,"'("),$<(57"Y(-"3,5&%'(-"2(")3,5&%+'&(,-"-+&A3&(65"),$%&-$;(65"'(-"
3,5&%'(- " 2(- " %*;;+6(- " 236- " '(-:+('- " %(- " )3,5&%+'&(,- " ,$-&23&(657 " C&6-&1 " > " d&?,(- " 236-"
'=3,,*62&--(;(65"2("d,(6*4'(1"'3"%*;;+6(",(u+5"]QO"<,36%-">"2&-5,&4+(,"3+0")'+-";3'/(+,(+0"2(-"
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)*+,"'(-")3,5&%+'&(,-1"-(+'"'(";*65365"2+"-(%*+,-"3%%*,2$"$53&5"&62&:+$7
J36- " +6 " 534'(3+ " ,$%3)&5+'35&< " $534'& " > " '3 " <&6 " 2(- " %*;)5(- " 2( " '=(0(,%&%( " PR]QBPR]]1 " '3"
),$<(%5+,( " -( " 2*663&5 " '(- ";*S(6- " 2( " A*&, " '3 " -5,+%5+,( " 2(- " 2*;;3@(- " 2$%'3,$- " 5365 " 3+ " 6&A(3+"
2$)3,5(;(653'1":+=>"'=$%/(''("2("%/3:+("3,,*62&--(;(657
9 AD38 91M2 : Inondation de 1843 — divers tableaux de pertes et de perdants dans tout le département.
R*<11*+K;"C;"?*"1,*,<1,<W>;"MB+B/*?;"C;1"1<+<1,/;1";+"f/*+K;" "&$#
G6"%*6-535("%'3&,(;(65":+("'=3,,*62&--(;(65"2("d,(6*4'(1")3,"'=&;)*,536%("2(-";*65365-"2("
)(,5(-1"2$5(,;&63&5"'3,@(;(65"'3"-5,+%5+,("6*,;3'("2(-"2*;;3@(-"2$)3,5(;(653+0"-+,"%(55(")$,&*2(7"
J?-"'*,-1"'(-"3,,*62&--(;(65-"2("[&(66("(5"2("Y3"W*+,"2+"E&6"-("2$;3,:+3&(65"2("%(55("6*,;(1"3A(%"
2(- "),*4'?;(- " '&$- " +6&:+(;(65 " 3+0 " &6%(62&(-")*+, " '( " ),(;&(, " (5 " +6( ")'+- " <*,5( " ),*)*,5&*6 "2("
;3'32&(-"$)&v**5&:+(-")*+,"'("-(%*627"M3&65Bb3,%(''&6"-("2&<<$,(6%&3&5 "2("d,(6*4'(")3,"+6(")'+-"
<*,5("),*)*,5&*6"2=&6%(62&(-1"3+%+6"2*;;3@("2("@,_'("(5"+6(";*&62,("&;)*,536%("2("'3"2(,6&?,("
%35$@*,&("a " '(- " 3%%&2(65- "2&A(,-PO7 "! "Y3 "W*+, "2+ "E&61 "*i "),$A3'3&(65 " '(- ")(,5(- " %3+-$(- ")3, " '(-"
$)&v**5&(-1"'(-"-(%*+,-"<+,(65"2&-5,&4+$-">"/3+5(+,"2("]1\"2(-"2$%'3,35&*6-"e"'(";(&''(+,"53+0"2("
-(%*+,-7"!"[&(66(1"*i"3A3&(65"-$A&"'(-"&6%(62&(-"2=/34&535&*6-1"'(";*65365"2(-"-(%*+,-"2&-5,&4+$-"
355(&@63&5"Q"2(-")(,5(-"2$%'3,$(-7"M3&65Bb3,%(''&6"(5"d,(6*4'(1"2*65"'(-"-5,+%5+,(-"2(-")(,5(-"$53&(65 "
'(-")'+-"-(;4'34'(-1 "-("A*S3&(65 "-(%*+,+-"> "+6"53+0">")(+"),?-"$@3'"2("N1Q"(5 "N1O7"L6<&61 "(6 "
-+))*-365":+("2("5('-"%*;)5(-"3&(65"$5$"5(6+-"2(";36&?,("366+(''(1"&'"2(A3&5"3'*,-"_5,(")*--&4'(")*+,"
'("),$<(5"2("%*663`5,(1")*+,"%/3:+("%*;;+6("2+"2$)3,5(;(651"'(-"2*;;3@(-",$%+,,(65-"3&6-&":+("
10 Cette catégorie assez floue servait a priori à recouvrir les autres types de sinistres qui pouvaient arriver aux cultiva-
teurs, tels que les ouragans, les cyclones, les avalanches, les tremblements de terre, mais comprenait parfois aussi 
des cas plus domestiques comme les accidents ou la mort du chef d'une famille pauvre, ce qui en faisait une catégo-
rie liant les deux pans du secours tels qu'on a pu les découvrir au Freney en Oisans en l'an II (cf. partie précédente).
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11 Il faut remarquer ici que cette histoire reste largement à écrire. L'histoire des sinistres et des calamités agricoles d'in-
tensité faible, n'a pas encore bénéficié de l'attention des historiens dont l'intérêt a été littéralement vampirisé par les  
sinistres majeurs, au premier rang desquels trônent les inondations catastrophiques du milieu du XIXe siècle. Sur  
cette thématique des risques et des catastrophes naturelles, l'historiographie a largement suivi les bosses et les creux 
des archives — ce qui a pu amener certains à croire que cette histoire pouvait être entièrement réductible à la figure  
de l'ingénieur et aux grands Corps d'État. Or, il serait plus adéquat de voir dans ces deux entités historiques, des bâ-
tisseurs certes, mais de bosses et de creux documentaires sur un seul type de sinistre, grâce à des séries archivis -
tiques dédiées : la série S des archives départementales notamment.
12 Dans son Dictionnaire, Block était bien moins circonspect et sous-entendait que tous les préfets établirent des statis-
tiques régulières des sinistres et de l'emploi des secours depuis 1819. Ce qu'on ne peut malheureusement pas confir -
mer à l'échelle de l'Isère, n'ayant retrouvé qu'un seul document pour 1843 (Block Maurice, « Statistique » in  Dic-
tionnaire... op. cit., 1877, p. 1671).
13 L'initiative précédente remontait au début du XIXe siècle avec la production de ce que l'historiographie a appelé la  
statistique des préfets sous l'Empire, sur laquelle porta la thèse de Marie-Noëlle Bourguet, entre autres.
14 Desrosières Alain, « La statistique et l'État : la France et la Grande-Bretagne » in La politique des grands nombres.  
Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, 2010, p. 185.
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15 Ibid., p. 182.
16 Dès leur naissance, sous l'impulsion de Guerry de Champneuf, le directeur des Affaires Criminelles au ministère de  
la Justice, les Comptes avaient un double objectif : éclairer la justice et fonder une véritable science morale. Ce fut la 
première statistique régulière à être organisée à l'échelle nationale et la première à être aussi publiée régulièrement  
(les Comptes généraux de l'administration de la justice civile et commerciale  suivirent moins d'une décennie plus 
tard). Si l'historiographie abordant le développement de la statistique comme une science d'État est littéralement foi -
sonnante depuis les travaux précurseurs de Jean-Claude Perrot puis de ses élèves, elle ne doit pas faire perdre de vue 
que la SGF dépendit, au XIXe siècle, d'un très petit groupe d'acteurs. Pour les Comptes de la justice par exemple, ce 
travail revint en tout et pour tout à deux personnes : à Jean Arondeau entre 1827 et 1862, qui passa le relais à Emile 
Yverdès entre 1862 et 1892 ; Yverdès était par ailleurs le responsable du fichier central du casier judiciaire depuis 
1850. Après avoir été un membre éminent de la prestigieuse Société de statistiques de Paris fondée en 1860, Yverdès  
en occupa la présidence, prenant la suite d'Alfred Legoyt qui en fut le premier président (Perrot Michelle, « Délin-
quance et système pénitentiaire en France au XIXe siècle » in Annales. E.S.C., 1975, 30, 1, p. 67-91).
17 Brian Éric, « Statistique administrative et internationalisme statistique pendant la seconde moitié du XIXe siècle » in 
Histoire & Mesure, 1989, 4, p. 210 ; Schweber Libby, « L'échec de la démographie en France au XIXe siècle ? » in 
Genèses, 1997, 29, p. 5-28.
18 Block Maurice, « Statistique » in op. cit., 1877, p. 1675.
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19 Cette année vit en effet la publication par Jacques Bertillon, le frère d'Alphonse (le père de l'anthropométrie), de son 
Cours  élémentaire de  statistique jugé  conforme au  programme du Conseil  supérieur.  Jacques Bertillon  fut  par 
ailleurs responsable du Bureau municipal de statistique de la ville de Paris s'intéressant à la santé publique et aux  
causes de décès. Il prit à la tête de cette institution, la suite de son père, Adolphe Bertillon, qui fut un émule de Qué-
telet et un grand promoteur de la statistique en matière de thérapeutique humaine. Adolphe était le gendre de Achille 
Guillard, qui passe pour être l'inventeur du mot « démographie » (Brian Éric, « Statistique administrative et interna-
tionalisme statistique pendant la seconde moitié du XIXe siècle » in Histoire & Mesure, 1989, 4, p. 208-209).
20 Desrosières Alain, « La statistique et l'État : la France et la Grande-Bretagne » in La politique des grands nombres.  
Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, 2010, p. 190.
21 Ce qui est confirmé par le fait que tous les documents relatifs aux procédures de dédommagements des sinistres, des  
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formulaires  d'états  des  pertes  jusqu'aux lettres  pré-imprimées  informant  les  maires  de  l'obtention  d'un  secours, 
furent, à partir de cette date, estampillées du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, tout comme l'en-
semble des documents produits par la SGF (AD38 4E673/51 : États annuels des sinistres à la Côte Saint André, 
1907-1920).
22 En 1895,  les  sinistres  ne constituèrent  plus une entrée particulière des  tableaux de l'Annuaire statistique de la  
France, mais se retrouvèrent dispersés entre les entrées « Sociétés mutuelles de prévoyance » et « Assurances à ca-
pitaux fixes ou variables ».
23 Ministère de l'Agriculture et du Commerce, Annuaire statistique de la France — 1875, Paris, Imprimerie nationale, 
1878, p. 518-521.
24 Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes – Office du travail (SGF), Annuaire statistique 
de la France — 1892, 1893 et 1894, Paris, Imprimerie nationale, 1894, p. 246 sqq.
25 Pour l'année 1878, les dommages causés par le phylloxera engendrèrent 831968,17 francs de dégrèvements. Comme 
ce type de sinistre ne possédait pas sa colonne propre, ce montant fut noyé dans les 1.249.367 francs de dégrève -
ments accordés pour les gelées cette année-là. Ce bricolage statistique fut reconduit l'année suivante, mais cette fois-
ci, le total des dégrèvements accordés pour cause de gelées comportait deux montants : 214992,23 francs pour les 
gelées et 1.124.000,19 francs pour le phylloxéra. Puis, pour l'année 1881, les pertes évaluées à 143.315.736 francs  
donnèrent lieu à un dédommagement de 1.525.552 francs sous forme de dégrèvements exceptionnels n'apparaissant 
pas dans le tableau de synthèse national, mais en note de bas de tableau ; cela fut aussi le cas pour l'année suivante 
(215.137.759 francs de dommage et 2.105.466 francs de dégrèvements). La crise phylloxérique comme la nomme 
l'historiographie rurale s'est étendue de 1877 à 1897, engendra un creux de production en 1889 (Ministère de l'Agri-
culture et du Commerce, Annuaire statistique de la France — 1878, Paris, Imprimerie nationale, 1881, p. 467 ;  Mi-
nistère du Commerce, Annuaire statistique de la France — 1879, Paris, Imprimerie nationale, 1882, p. 449 ; Minis-
tère du Commerce,  Annuaire statistique de la France — 1881, Paris, Imprimerie nationale, 1884, p. 494 ; Duby 
Georges, Wallon Armand (éd.), Histoire de la France rurale, Paris, Seuil, 2003 (1976), p. 360-363).
26 À partir de 1884, à la différence des incendies, de la grêle, des gelées et des inondations, le phylloxéra et les pertes 
de bestiaux apparurent dans les tableaux annuels comme des sinistres à voie de dédommagement unique : tout en dé-
grèvement pour le premier, et tout en secours spécial pour le second.
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27 L'oïdium est une maladie attaquant les plantes cultivées, maraîchères mais aussi et surtout à cette époque, la vigne,  
et certaines espèces d'arbres. Elle est causée par des champignons auxquels on apparente aujourd'hui le mildiou mais 
aussi les différentes formes de rouilles qui peuvent toucher aussi bien les cultures du verger que du potager.
28 En plus de ces catégories, les secours spéciaux pouvaient être distribués accessoirement pour deux autres causes : les 
« accidents (pertes de bateaux ou d'engins de pêche) » et les « évènements malheureux (chutes, blessures, morts ac-
cidentelles) » (Ministère du Commerce,  Annuaire statistique de la France — 1884,  Paris, Imprimerie nationale, 
1887, p. 534).
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29 Ministère de l'Agriculture et du Commerce, Annuaire statistique de la France — 1877, Paris, Imprimerie nationale, 
1880, p. 395.
30 Ministère du Commerce, Annuaire statistique de la France — 1884, Paris, Imprimerie nationale, 1887, p. 529.
31 Ministère du Commerce, Annuaire statistique de la France — 1885, Paris, Imprimerie nationale, 1888, p. 388.
32 Ministère du Commerce, Annuaire statistique de la France — 1884, Paris, Imprimerie nationale, 1887, p. 532.
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39 AD33 93M1 :  États généraux des pertes de toutes natures et des secours accordés sur les fonds du crédit des se-
cours spéciaux. On dispose de ces états pour la période 1880-1885 et 1889-1891.
40 AD38 93M1 : Statistiques des sinistres. On dispose de ces tableaux pour la période 1891-1895, 1897-1901 et 1905. 
41 AD33 93M1 : États généraux des pertes — 1880.
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42 L'ensemble des colonnes des États de pertes reproduisait exactement celui des tableaux de la statistique nationale : 
chaque sinistre était décliné selon le nombre de perdants, le montant des pertes et le montant des secours. Chaque  
ligne ne représentait plus un département mais une commune.
43 AD33 93M1 : États généraux des pertes — 1883 et 1890.
44 Les états précédents concernaient d'autres thématiques intéressant la statistique élaborée au sein du ministère de 
l'Agriculture : le mouvement de la population ; la statistique agricole ; celle de l'industrie ; les octrois ; les prix et sa-
laires ; les bureaux et établissements de bienfaisance ; les hôpitaux, hospices et enfants assistés ; les asiles d'aliénés ; 
les Monts-de-piété ; les libéralités aux établissements publics ; les sinistres (Block Maurice, « Statistique » in  op. 
cit., 1877, p. 1675).
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45 AD38 93M1 : Statistiques des sinistres — 1891.
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46 Cette proportionnalité se retrouve dans tous les  documents de la comptabilité des secours dont on dispose pour 
l'Isère entre 1880 et 1905.
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47 AD33 93M1 : États généraux des pertes — 1882.
48 1880 fut une année de grêle et de pertes de bestiaux; 1881, d'épizooties et, à pertes à peu près égales, d'incendies, de  
grêle et de gelée ; 1882, d'incendies et de pertes de bestiaux, 1883, de grêle ; 1884, de grêle, de perte de bestiaux et 
d'incendie (AD33 93M1 : États généraux des pertes — 1880-1892).
49 À partir de 1896, les statistiques des sinistres ne donnaient plus que le montant des pertes.
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50 Plus précisément, depuis la loi de finance du 21 juin 1826, le cre  dit des secours spe  ciaux pouvait être augmenté des 
fonds reste  s disponibles sur l'avant-dernier exercice : « Les droits constate  s, mais non suivis de paiement pendant la 
dure  e d'un exercice, peuvent e tre reproduits et acquitte  s sur les exercices suivants, pendant une dure  e de cinq ans » 
expliquait la notice sur les sinistres dans le  Dictionnaire de l'administration française. Mais il n'en demeurait pas 
moins que ce fonds conservait un caractère discret, selon le vocabulaire statistique, tandis que le montant des se -
cours à distribuer sur l'année avait un caractère continu : pouvant varier entre 0 et l'infini (Block Maurice, « Sinistres 
(secours spéciaux en cas de) » in Dictionnaire... op. cit., 1877, p. 1659).
51 L'Ancien Régime avait évité ce type de situation en distribuant toujours les dégrèvements de taille sur les prélève-
ments de l'année suivant les accidents saisonniers ; ce qui laissait la place à un ajustement comptable, facilité par 
l'absence des pertes dans le calcul du dédommagement.
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52 Ces tableaux de répartition annuelle de chaque type de sinistre, excepté les épizooties, étaient produits et publiés par 
la SGF depuis 1875 au moins (Ministère de l'Agriculture et du Commerce,  Annuaire statistique de la France — 
1875, Paris, Imprimerie nationale, 1878, p. 522).
53 Cette précaution d'usage était explicitement formulée au bas de la première page des tableaux statistiques départe-
mentaux (Tableau B), pour les cas d'incendies. Le formulaire rappelait en note : « Il ne faut pas confondre le nombre 
de cas d'incendie avec le nombre réel des incendies, lequel est le plus souvent inférieur au premier. En effet quand 
un incendie atteint à la fois un immeuble et un mobilier, cet incendie devra, à cause de la nécessité de classer par ca -
tégorie le montant des pertes et des secours, être considéré comme constituant deux cas distincts, bien qu'il n'y ait eu 
réellement qu'un incendie — De même on comptera trois cas d'incendies lorsqu'un incendie aura porté à la fois sur 
l'immeuble, le mobilier et la récolte. » Preuve est faite que ce qui intéressait ici l'administration était bien moins les 
sinistres réels que le nombre de perdants qui demandaient des secours (AD38 93M1 :  Statistiques des sinistres — 
1891, f°1r).
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54 Il faut noter ici que les inondations prises en compte par ces chiffres du secours ne relevaient pas des grandes inon -
dations catastrophiques urbaines qui étaient en règle générale traitées par le déblocage et la distribution de secours  
exceptionnels de l'État. Des quatre types d'inondations possibles selon la SGF — par les grandes marées, par les dé -
bordements de fleuves, de rivières et de canaux, par les débordements de torrents ou par les pluies torrentielles — la 
distribution des secours isérois allait presque exclusivement aux deux derniers, c'est-à-dire à des communes de mon-
tagne où l'érosion et la torrentialité pouvaient gâter ou emporter des terrains privés situés soit sur les berges des ruis-
seaux, soit en fond de vallées. 
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55 Le sinistre « inondations » qui n'apparaît pas ici, serait à placer à cheval entre grêles et pertes de bétail, puisque le  
nombre de perdants annuels pouvaient varier ponctuellement de manière importante, tout en donnant droit à des se-
cours d'un montant relativement stable.
56 En matière d'assurance, la SGF tirait la majorité de ses données du Moniteur des assurances, qui était le mensuel of-
ficiel de cette branche économique en plein essor sous la Troisième République. Elle donnait à voir en général l'acti -
vité de l'assurance sur la vie, contre l'incendie, contre les accidents, contre la grêle et celle des assurances maritimes.  
Mais il s'agissait là de renseignements purement comptables d'entreprise (actif, passif, rentes en cours, capitaux en 
cours, réserves pour risques en cours, etc.), qui ne donnaient que très indirectement à voir l'activité réelle des 17 
compagnies alors en activité à la fin du XIXe siècle (Ministère de l'Agriculture, Annuaire statistique de la France — 
1888, Paris, Imprimerie nationale, 1890, p. 339 sqq.).
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57 Les tableaux statistiques des sinistres départementaux prévoyaient une ligne à part entière afin que le préfet rappelât 
le « Montant (s'il y a lieu) du secours extraordinaire accordé sur les fonds de l'État par une loi spéciale  » (AD38 
93M1 : Statistiques des sinistres — 1891, f°1v). Par exemple, pour l'année 1879, un secours exceptionnel national 
fut débloqué par le gouvernement à hauteur de 1.124.000 francs de dégrèvements de contributions pour les cas de  
phylloxéra (Ministère de l'Agriculture et du Commerce, Annuaire statistique de la France — 1879, Paris, Imprime-
rie nationale, 1882, p. 449)
58 La sécheresse de 1893 fit l'objet d'une aide exceptionnelle de l'État de 5 millions distribuée dans presque tous les dé-
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partements français, dont l'Isère, qui reçut la quotité de 50000 francs selon un calcul n'ayant tenu aucun compte du 
nombre de sinistrés mais de « la superficie cultivée en fourrages naturels ou artificiels et du coefficient de rendement 
du département, déterminé par les indications données par la Direction de l'Agriculture » (AD38 148M1 : Séche-
resse. Répartition du crédit de 5 millions).
59 Il peut paraître évident de se dire qu'un moyen supplémentaire existait forcément, en Isère comme dans tous les 
autres départements, qui reposait sur de simples procédures de refus, de rejet des demandes faites par les communes.  
Ces refus auraient alors pu être motivés par le préfet, soit 1. par le tarissement du secours de l'année, mais comme 
aucun secours ne pouvait être légalement attribué pour un sinistre ayant eu lieu lors d'un exercice précédent, cette  
première solution aurait conduit l'administration à ne pas pouvoir remplir les obligations qu'elle avait vis-à-vis des 
sinistrés et aurait sans aucun doute engendré des attaques en justice contre l'administration qu'on ne retrouve pas par  
ailleurs ; soit 2. de manière plus pernicieuse, par le masquage de l'incapacité dans laquelle pouvait se retrouver l'ad-
ministration pour débloquer des secours, derrière des justifications faisant valoir auprès des maires, un ordre de prio-
rité censé faire comprendre à certaines demandes qu'elles étaient moins fondées que d'autres à recevoir ces secours. 
Si cette seconde voie paraît possible, en revanche, ce genre de justification ne permettait jamais de mettre un terme à  
la procédure ; elle permettait seulement de faire patienter certaines communes plutôt que d'autres. D'après les ar-
chives préfectorales qui nous sont parvenues, on doit convenir que toute estimation de pertes vérifiée et validée par 
un contrôleur des contributions directes donnait immanquablement lieu à un procédure de dédommagement, soit en 
dégrèvement soit en secours. Si rejet des demandes il devait y avoir, il ne pouvait intervenir qu'au moment de l'éva-
luation des pertes par ce fonctionnaire ; et là encore les archives n'ont jamais laissé voir d'affaires de ce genre. 
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60 AD38 148M2 : Correspondance entre le maire de Lavars et le préfet de l'Isère, mai-septembre 1891.
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61 AD38 148M2 : Diverses lettres de particuliers envoyées au préfet durant l'année 1891.
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62 Fontvieille Louis, « Dépenses publiques et problématique de la dévalorisation du capital » in Annales. E.S.C., 1978, 
33, 2, p. 242.
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63 D'après Desrosières, ce genre de système de répartition des secours serait issu d'un raisonnement statistique propre 
au XIXe siècle : la perspective fréquentiste pensée par Quételet, qui s'opposait au théorème des probabilités de 
Bayes qui avait court au XVIIIe siècle. Bayès proposait de prendre en compte une information incomplète sur des  
évènements antérieurs, pour estimer une probabilité des causes permettant d'orienter une décision. Les fréquentistes 
du XIXe distinguaient quant à  eux complètement les décisions fondées sur  des appréciations non quantifiables 
(comme celles d'un jury de cour d'assises par exemple), et celle s'appuyant sur des observations répétées que four-
nissaient les institutions de statistiques administratives. La SGF participa selon Desrosières de la réunion de deux 
univers distincts permettant de gérer au mieux le monde social, et cette réunion est particulièrement pertinente pour  
comprendre le processus de nationalisation des dédommagements en France : « d'une part la réflexion probabiliste 
vise à maîtriser l'incertitude ; d'autre part, la construction d'espaces administratifs et politiques d'équivalence qui per-
met d'enregistrer et de résumer un grand nombre d'évènements, selon des normes standards »  (Desrosières Alain, 
« Le juge et l'astronome » in  La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Décou-
verte, 2010, p. 19 et 60-61).
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64 En 1861, le préfet de l'Isère empêcha par exemple le déblocage d'un secours de 1607 francs dont devait bénéficier  
Valbonnais, en raison d'un problème de définition de la limite entre « peu aisé » et « malheureux » que le préfet ne 
partageait pas avec le maire de la commune (AD38 4E621/78 : Lettre du préfet de l'Isère au maire de Valbonnais, le 
16 février 1861).
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7 Thuillier Guy, « En Nivernais : les assurances au XIXe siècle » in Annales. E.S.C., 1964, 19, 4, p. 665.
8 Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 108.
9 Cité dans Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 131.
10 Ibid., p. 132.
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11 AD38 143M1 : Diverses correspondance entre les directeurs de plusieurs compagnies d'assurance et le préfet de 
l'Isère (1815-1840).
12 AD38 143M2 : Lettre du baron de Liebaheber au préfet de l'Isère, le 11 novembre 1820.
13 Thuillier Guy, op. cit., 1964, 19, 4, p. 666.
14 Parmi les membres fondateurs de la Royale, se trouvaient seize banquiers dont Jacques Laffitte, Antoine Scipion Pé-
rier, Jacques de Rothschild, Fréderic Michel Pillet-Will, Obry Worms de Romilly, Vital-Roux (Bellenger Claire, op. 
cit., 2011, p. 164).
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15 Instruction ministérielle du 11 juillet 1818 citée dans Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 180.
16 Comme le relevait Guy Thuillier, la diffusion des assurances fut facilitée sous la Monarchie de Juillet en raison d'un  
certain enrichissement des campagnes : « s'assurer est devenu un des éléments de l'agriculture éclairée et progres-
sive, et la diffusion de l'assurance coïncide avec l'apparition d'une classe importante de fermiers aisés à partir de  
1825-1835. » La matière assurable s'accrût avec la possibilité juridique de prise en charge de différents types de si -
nistres, dont les inondations et les maladies épizootiques, mais aussi au niveau urbain, avec les risques liés aux  
transports ou à l'industrie. La Comète fut la première compagnie à assurer conjointement les cinq types de sinistres 
légitimes qui pesaient sur le monde rural (Thuillier Guy, « En Nivernais : les assurances au XIXe siècle » in  An-
nales. E.S.C., 1964, 19, 4, p. 671).
17 Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 178.
18 Dans les années 1830 par exemple, le directeur de la  Société des assurances mutuelles contre les ravages de la  
grêle, fondée à Valence, démarcha les préfets de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, du Vaucluse et du Gard. Bien 
qu'elle fût autorisée en 1829 par Ordonnance royale et que le Conseil général de la Drôme en nommait régulière-
ment le directeur, elle fit faillite en 1839. Une société concurrente, la Société d'Assurance mutuelle contre la grêle 
fondée à Marseille, fit alors parvenir ses statuts aux préfets de divers départements du sud-est dont l'Isère (AD38 
143M1 : Diverses pièces de correspondance (1823-1840)).
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2=3--+,$-7"Y(-"*)$,35&*6-"2=3--+,36%(-";+5+(''(-"6("-*65")3-"%*;;(,%&3'(-1"(5")3,"
%*6-$:+(65")3-".+-5&%&34'(-"2(-"5,&4+63+0"2("%*;;(,%(7"DNP
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L''(-"-=*,@36&-3&(65";3.*,&53&,(;(65"3+--&"-*+-"'3"<*,;("2("-*%&$5$-"36*6S;(-7"Y("-*%&$53&,(1"(6"5365 "
:+=3--+,(+,1")(,;(553&5">"'3"-*%&$5$"2("%*+A,&,"'=(6-(;4'("2(-"-&6&-5,(-")3,"'("A(,-(;(65"366+('"2("-3"
19 Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 190.
20 « Elles pouvaient acquérir des immeubles mais, pour les valeurs rapidement disponibles, elles ne pouvaient acheter 
que des rentes sur l’État et des valeurs garanties par l’État, c’est-à-dire des actions de la Banque de France, des obli-
gations des départements et des communes, du crédit foncier de France, des compagnies françaises de chemin de fer,  
qui ont un minimum d’intérêt garanti par l’État » (Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 191).
21 Block Maurice, « Assurances » in Dictionnaire... op. cit., 1877, p. 184.
Q4'"!"FG(H6I89"3!":"a>,>*?<1;/"?;"=*?L;>/P"0/M*+<1;/"?;1".;/C*+,1"D3'24-324&E
%*5&-35&*61"2*65"'(";*65365"$53&5"),*)*,5&*66('">"'3"-*;;("2(-"A3'(+,-":+=&'"3A3&5"3--+,$(-1";3&-":+&"
6(")*+A3&5"(0%$2(,"'(";30&;+;"<&0$")3,"'(-"53,&<-"2("'3"-*%&$5$"a"8"%(";30&;+;"(-5"2("5365")*+,"%(65"
*+")*+,";&''("2(-"A3'(+,-"3--+,$(-"(5"A3,&("-+&A365"'3"635+,("(5"'("%'3--(;(65"2(-",&-:+(-7 "D"Y*,-"2(-"
366$(-"-36-"-&6&-5,("U)/$6*;?6(",3,(V1"'(";*65365"2|")3,"%/3:+("-*%&$53&,("$53&5"),*)*,5&*66('">"'3"
:+365&5$"(5">"'3"635+,("2(-"4&(6-":+=&' "3A3&5 "3--+,$-7"y+362"'(-"-&6&-5,(-"32A(63&(651"'(-"-&6&-5,$-"
,(%(A3&(65"2("'3")3,5"2(-"3+5,(-"-*%&$53&,(-1"'(";*65365"(-5&;$")3,"'3")*'&%("2=3--+,36%("2("'3")(,5("
2(-"4&(6-"%*6-535$(")3,"(0)(,57"#(55("&62(;6&-35&*6"$53&5")3S$(")3,"'=(6-(;4'("2(-"-*%&$53&,(-"(6"
)'+-"2("'(+,"%*5&-35&*67"#(";*65365"$53&5"2|"+6("<*&-"'(-"%*;)5(-"2(-"2*;;3@(-"%'*-1"%=(-5B>B2&,(">"'3 "
<&6 "2(" '=(0(,%&%(7 "L5 "%(55( ")3,5 "-+))'$;(653&,( ":+& "%3,3%5$,&-3&5 " '=3--+,36%( ";+5+(''(1 "6(")*+A3&5"
.3;3&-"2$)3--(,"+6"%(,53&6")*+,%(653@("6$@*%&$"2(-"A3'(+,-"3--+,$(-")3,"%/3%+61"(65,("P"(5"N7"
Y*,-:+("'(-"-&6&-5,(-"(0%$23&(65"%(";30&;+;"2+,365"+6"(0(,%&%(1"'3",$)3,35&*6"2(-"2*;;3@(-"-("
<3&-3&5 " 3'*,- " 3+ " ;3,% " '( " <,36% " (65,( " '(- " -&6&-5,$-1 " %( " :+& " ,(623&5 " &;)*--&4'( " 'j&62(;6&-35&*6"
%*;)'?5(NN7"#("),*4'?;("'&$">"'j&6%3)3%&5$"2("<3&,("<3%("3+0"%,+(-"5*+.*+,-")*--&4'(-"2("%(,53&6-"
-&6&-5,(-1"$53&5"3+"%x+,"2(-"%,&5&:+(-":+("'(-"),*;*5(+,-"2(-"3--+,36%(-">"),&;(-"&6A*:+3&(65")*+,"
2&-:+3'&<&(,"%("@(6,("2("-*%&$5$"3+),?-"2(-"),$<(5-"'*,-:+=(''(-"-(",(5,*+A3&(65"(6"%*6%+,,(6%(7"!"
%T5$"2("%('31"'=3;*,5&--(;(65"2("%(-"<'+%5+35&*6-"2(-")(,5(-"3+";*S(6"2+"-S-5?;("436%3&,(1")3,"'3"
-)$%+'35&*61"$53&5"),$-(65$"%*;;("'=*+5&'"&6<3&''&4'(":+&")(,;(553&5"2("2&-5&6@+(,"%(-"2(+0";*23'&5$-"
,32&%3'(;(65"*))*-$(-"2("%*6%(A*&,"'3"),35&:+("3--+,365&(''(7
J()+&-"'3"%&,%+'3&,("2+"Nt"*%5*4,("PRP^1"(5"%("5*+5"3+"'*6@"2+"ZKZ("-&?%'(1"'(-";+5+(''(-"6("
,(),$-(65?,(65 " .3;3&- " )*+, " '=f5351 " +6( " <*,;( " 2( " -*%&$5$ " 2=3--+,36%( " %*;;( " '(- " 3+5,(-7 " Y("
@*+A(,6(;(65",3))('3&5"236-"%("5(05(1":+("'3"%,$35&*6"2j+6("-*%&$5$"2j3--+,36%(-";+5+(''(-"$53&5"
-*+;&-(">"-*6"3%%*,2"3+B2('>"2("'3"'*&"-+,"'(-"-*%&$5$-"36*6S;(-1")+&-:+("8"%j(-5"236-"'j&65$,_5"2("
'j*,2,(")+4'&%":+("'j3+5*,&5$"3@&51 " '*,-:+j(''("(0(,%("-3"-+,A(&''36%("-+,"'(-"3--*%&35&*6-":+&"-j(6"
*%%+)(651")3,%(":+j+6"-S-5?;("2j3--+,36%(";3'"%*;4&6$1"3))'&:+$"-*&5"3+0"),*),&$5$-1"-*&5">"'3"A&(1"
)*+,,3&5"%*;),*;(55,("'3"-|,(5$")+4'&:+("(5";_;("(6%*+,3@(,"%(,53&6-"%,&;(-7"DNQ"#(55("%&,%+'3&,("
3.*+53&5 ":+( " '(+, " %/3;)"2j3))'&%35&*6 "2(A3&5 " _5,( " ,(-5,(&65 " > "+6 "2$)3,5(;(651 "A*&,( " > ":+(':+(-"
%&,%*6-%,&)5&*6-"%*65&@(-"236-"'(-"2$)3,5(;(65-1"%3,"a
" &'"%*6A&(65"-36-"2*+5(":+("2("5(''(-"3--+,36%(-",$+6&--(65"4(3+%*+)"2("
),*),&$5$- " 3--+,$(-1 " (5 " %j(-5 " +6( " %*62&5&*6 " (--(65&(''(1 " -36- " :+*& " '(-"
,$)3,5&5&*6-"2(-"2*;;3@(-"<*,5+&5-1")(-365"-+,"+6")(5&5"6*;4,(1")*+,,3&(65"
_5,("*6$,(+-(-7"b3&-"%j(-5"+6("3+5,("%*62&5&*6"6*6";*&6-"&;)*,5365(1"3553%/$(">"'3"
635+,( "2( " %(- " ,$+6&*6-1 " :+( " '(- "),*),&$5$- " 3--+,$(- " -*&(65 " %*66+(- "2( " 5*+- " '(-"
&65$,(--$-1":+("%/3%+6")+&--("S"-+,A(&''(,"2("-(-"S(+01"'j(0&-5(6%(1"'3"A3'(+,"2(-"
*4.(5-1 " '3 " A$,&5$ " (5 " 'j&65(6-&5$ " 2(- " 3%%&2(65-1 " '3 " 6$%(--&5$ " (5 " 'j(03%5&5+2( " 2(-"
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22 Pour un rappel du principe de ce type de calcul, voir le chapitre 4.
23 Circulaire du 25 octobre 1819 citée dans Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 192.
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<3&5"2(A(6&,"3%5&*663&,("2("%("%3)&53'"(6"3%/(5365"2(-"3%5&*6-7"b3&-1")*+,"'3";3.*,&5$"2(-"%'&(65-1"&' "
6=(0&-53&5"3+%+6"&65$,_5"%*;;+67
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&6%(62&(- " A*'*653&,(- " 6*53;;(657 "J36- " +6( " '(55,( " :+( " '( ";&6&-5,( " 2( " 'jK65$,&(+, " 32,(--3 " > " '3"
M7+7#)%,"'("P^".+&6"PRNP1"&'"S"(0),&;3&5"'3"%,3&65("8":+("'(-"3--+,36%(-"6(";+'5&)'&(65"'(-"3%%&2(65- "
2j&6%(62&(1"-*&5">",3&-*6"2("'3"6$@'&@(6%(":+("'3"-$%+,&5$"&6-)&,("3+0"3--+,$-1"-*&5"(6"<*+,6&--365">"
2(-"),*),&$53&,(-"2(";3+A3&-("<*&"'j*%%3-&*6"2("4,|'(,"'(+,-";3&-*6-")*+,"*45(6&,"+6("&62(;6&5$"
-+)$,&(+,( " > " '(+,- " )(,5(-1 " > " '3 " <3A(+, " 2j$A3'+35&*6- " (03@$,$(- "DN\7 "Yj+6 " %*;;(" 'j3+5,( " 2( " %(-"
&6%*6A$6&(65-";(553&(65"'3"-|,(5$")+4'&:+("(6"236@(,7"E*+,53651"%('3"6(",(),$-(653".3;3&-"+6(",3&-*6"
-+<<&-365(">"'=f535")*+,"(65,3A(,"'=(-),&5"2=3--+,36%("e"'3";*23'&5$"2("'=3+5*,&-35&*6"2(-"),*.(5-")3,"'("
#*6-(&' " 2=f535 " )(,;&5 " .+-:+=> " '3 " <&6 " 2+ " M(%*62 "L;)&,(1 " 2( " 5+(, " 236- " '=x+< " '(- " -*%&$5$- " 2*65"
'=&6%(,5&5+2("2(-"-535+5-")*+A3&(65")*5(65&(''(;(65"<3&,("%*+,&,"%(",&-:+(">"'3"X35&*67
G,1"%("),*4'?;("-(")*-3"2(";36&?,("5,?-"),$%&-("(6"K-?,("3+"5*+5"2$4+5"2("'3"b*63,%/&("2("
9+&''(57"M+&5(">"+6"$6&?;("%*+,,&(,"(6A*S$"%(55("<*&-B%&")3,"'("2&,(%5(+,"2("'3 "!0837(7$1&)--"#)+8,$
4"(",%%,$80+(#,$%,-$753Q00(3,-"(6"3A,&'"PRQN1"'("),$<(5"2("'=K-?,(1"%*;;("%(+0"2("'=C&61"2("'3"M3T6(B
(5BY*&,(1"2+"I/T6(1"2("'3"Y*&,(1"2("'3"p3+5(BY*&,(1"2("'=C,2?%/("(5"2("'3"J,T;(1"<+5"&6A&5$">"),(62,( "
%*663&--36%("2(-"-535+5-":+("%(55("-*%&$5$"32*)5(,3&5"-&"'("#*6-(&'"2=f535"'+&"(6"2*663&5"'("'*&-&, Nw7"
24 Idem.
25 Idem.
26 Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 164.
27 M. Thiebault rappelait par l'en-tête de son papier à lettre qu'il était déjà le « fondateur des Sociétés d'Assurances 
Mutuelles contre l'Incendie et la Grêle, établies à Valence par Ordonnances royales, et du présent établissement [ce-
Q34"!"FG(H6I89"3!":"a>,>*?<1;/"?;"=*?L;>/P"0/M*+<1;/"?;1".;/C*+,1"D3'24-324&E
8"X*+-"6*+-"4*,6*6-"(6"'=$535">"+6"5,3A3&'"2=*,@36&-35&*6"(5"2=32/$-&*6-"),*A&-*&,(-7"#("6=(-5":+("
'*,-:+("%(-"32/$-&*6-"-(,*65")3,A(6+(-1"%*6<*,;$;(65"3+0"A+(-"2+"@*+A(,6(;(651">"+6"%3)&53'"2("
tOOOOO " <,36%- " 3+ ";*&6- " 236- " %/3:+( " 2$)3,5(;(65 " %*;),&- " 236- " '3 " %&,%*6-%,&)5&*6 " :+( " 6*+-"
),*%?2(,*6-">"'=*,@36&-35&*6"2$<&6&5&A(7"DNR"Y3"2(;362("<3&5("3+"),$<(5"$53&5"3--(v"-&;)'("a"(6")'+-"2("
-3"%3+5&*6"3+),?-"2+"@*+A(,6(;(651"W/&(43+'5"-*+/3&53&5":+=&'"<|5"3+5*,&-$">"-3"-*%&$5$"8"2("<3&,("
)3--(,1"-*+-"A*5,("%*+A(,5"(5")3,"'3"A*&("2("A*-")&(5*6-1"b7"'("),$<(51"6*-"3<<&%/(-"(5"6*-"),*-)(%5+-"
3+0"2&A(,-(-"3+5*,&5$-"2("A*5,("2$)3,5(;(657"#(55("A*&("-(,3&5"4&(6"),*),(">"3+@;(65(,"'3"%*6<&36%("
:+("6*+-"A&-*6-">"3%:+$,&,7"DN^"C),?-"3A*&,"),&-"'=3A&-"2+"A$5$,&63&,("(6"%/(<"2("'j3,,*62&--(;(65"2("
d,(6*4'(1"b7"#,*-1":+&"$53&5";(;4,("2("'3"-*%&$5$")*+,"'3:+(''("*6"-*''&%&53&5"-*6"*)&6&*61"'("),$<(5"
%,+5"4*6"2=(6",$<$,(,"3+"@*+A(,6(;(65"3<&6"2(")*+A*&,"<3&,("+6"%/*&0"$%'3&,$7"K'",(u+5"3'*,-"+6("
,$)*6-("235$("2+"PN".+&''(5"PRQQ1"236-"'3:+(''("'(";&6&-5,("2+"#*;;(,%("(5"2(-"W,3A3+0"E+4'&%-1"
C2*')/("W/&(,-1"<*,;+'3"+6("2$;*6-5,35&*6"5,?-"%&,%*6-536%&$("%*65,("%(55("&6&5&35&A(1">")3,5&,"2=+6("
%*6-+'535&*6"&65(,6("3+"@*+A(,6(;(65"(65,("-*6"b&6&-5?,(1"%('+&"2("'=K65$,&(+,"(5"'("#*6-(&'"2=f5357
"Y(- " -*%&$5$- " 2=3--+,36%(- ";+5+(''(- " (0%'+(65 " 5*+5( " &2$( " 2( " 4$6$<&%(-"l"
(''(- " 6( " )(+A(651 " )3, " '(+, " *,@36&-35&*6 " ;_;( " (5 " '3 " 635+,( " 2( " '(+,-"
*)$,35&*6-1 "),*2+&,( "2=/(+,(+0"(<<(5- ":+(" '*,-:+=(''(-"-=3))'&:+(65 "> "2(-"
*4.(5- " 2*65 " '=(0&-5(6%(1 " '3 " A3'(+, " (5 " '3 " 2(-5&635&*6 " )(+A(65 " _5,( " <3%&'(;(65"
%*6-535$(-"l"2&<<$,(65(-"(6"%('3"2(-"-*%&$5$-">"),&;("2*65"5*+5(-"'(-")*,5&*6-"-*65"
2(-"%*65,35-"3'$35*&,(-1"(5":+&1")3,"%('3";_;(1")(+A(65"(5"2*&A(65"-=(0)*-(,">"2(-"
%/36%(- "2( ")(,5( ")'+- " $5(62+(- " (5 " %*;)(6-(, "2=3&''(+,-1 " )3, " '(- " 3A3653@(- " :+("
),$-(65("'3"-)$%+'35&*67"DQO
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Y3",$5&%(6%("2(" '=32;&6&-5,35&*6"(5 "2+"#*6-(&' "2=f535 "> " '=3--+,36%( ";+5+(''( "2(-"4(-5&3+0"
5(63&5"(6")'+-&(+,-")*&65-7"Y("),(;&(,"$53&5"'=3--&;&'35&*6"2(-"4(-5&3+0">"2(-"*4.(5-";*4&'&(,-":+&1"
2()+&-"'3"%&,%+'3&,("2+"Nt"*%5*4,("PRP^",$@'365"'3"),35&:+("3--+,365&(''(1"$53&(65"%3,3%5$,&-$-")3,"'(+,"
8"<3%&'("2$)'3%(;(65"D7"#()(623651"'(-"4(-5&3+0"$53&(65"%*6-&2$,$-")3,"'("2,*&51"%*;;("2(-"<*62-"
,$)+5$- " &;;(+4'(- " )3, " 2(-5&635&*6"a " %=(-5B>B2&,( " :+=&'- " )3,5&%&)3&(65 " 2+ " %3)&53' " ;*,5 " 2( " 5*+5("
(0)'*&535&*6 "3@,&%*'("l " &' " -=3@&--3&5 "2( " '3 "%/*-( ":+=*6 "%+'5&A(1 "3A365 "2=_5,( " '=*+5&' "3A(% " '(:+(' "*6"
%+'5&A(7"b3&-1"2+")*&65"2("A+(",$@'(;(653&,(":+&"-("%*6-5&5+3&5 "3+"@,$"2(".+,&-),+2(6%(-"%*;;("
%(''(B%&1 " '( "@*+A(,6(;(65 ",(6A(,-3&5 "%(55( " ,('35&*6"a "8"%*;;(";35&?,("3--+,34'(1 " '(-"4(-5&3+0"6("
%(--(65")3-"2=_5,(1"3&6-&":+("'(-";(+4'(-1"2(-"%*,)-":+&")(+A(65"-("5,36-)*,5(,"2=+6"'&(+">"+6"3+5,(1"
-*&5")3,"(+0B;_;(-1"-*&5")3,"+6("<*,%("$5,36@?,(7"DQP
Y("4$53&'"$53&5"2*6%">",36@(,"2+"%T5$"2(-"*+5&'-1"2(-"(<<(5-";*4&'&(,-"(5"2(-"@,3&6-"-5*%q$-":+("
lui qu'il soumettait alors au préfet pour les épizooties] » (AD38 143 M2 : Lettre de Thiebault au préfet de l'Isère, le 
19 avril 1832).
28 AD38 143M2 : Lettre de Thiebault au préfet de l'Isère, le 19 avril 1832.
29 Idem.
30 AD38 143M2 : Lettre du ministre du Commerce et des Travaux Publics au préfet de l'Isère, le 12 juillet 1833, f°1r.
31 Ibid., f°2r.
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2$)3,5(;(65 " 2+ "),$<(5 " 3+:+(' " %(55( " (0)$2&5&*6 " $53&5 " 2(-5&6$(7 "Y3 "6*+A(''( ";*+5+,( "2( " '=3,5&%'("
2$4+53&5"3&6-&"a"8"Y(-",&-:+(-"-*65"$534'&-")3,"2$)3,5(;(651"%365*6"(5"%*;;+6(1"(5"'(+,",3))*,5"-(,3"
%*6-535$ " -+, " +6 " 534'(3+ " 53,&< " 2,(--$ " -+, " '3 " ;*S(66( " ),*)*,5&*66(''( " ),$-(65$( " )3, " %/3:+("
2$)3,5(;(651"%365*6"(5"%*;;+6("2=3),?-"'("6*;4,("2("<*&-":+("%/3%+6("2(-"%*;;+6(-"(6"<3&-365"
)3,5&( " 3+,3 " $5$ " @,_'$( " )(62365 " '3 " )$,&*2( " 2(- " A&6@5B+6( " 2(,6&?,(- " 366$(-7"D]\" #(55( " 5(%/6&:+("
2&-5,&4+3&5"3&6-&"%/3:+("%&,%*6-%,&)5&*6"-+,"'("5(,,&5*&,("2("'3:+(''("*6"A*+'3&5"%*663`5,("'(";*65365"
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43 Idem.
44 En note, Boucheron précisait que « Les Archives Générales ne renfermant de document régulier et précis qu'à partir 
de 1826 inclusivement, les relevés statistiques sur lesquels sont établis les tableaux de classification générale, n'ont  
pu être faits que sur seize années. La classification des diverses Communes de France ne sera définitivement com -
plétés que pour l'exercice de 1849 » (idem.).
45 Idem.
46 Idem.
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47 Ici, Boucheron parlait de cinq risques car il s'agissait du texte des statuts établis avant son travail dans les archives  
du Ministère (AD38 143M2 :  Statuts de l'Union Générale, Société de secours mutuels contre la grêle, Limoges, 
Chapoulaud Frères, 1843, p. 3).
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48 Saint-Pierre d'Allevard, Clavans, Monestier d'Ambel, La Salette, Muriannette, Entraigues, Valbonnais, La Valette, 
Les Adrets, Theys, Corenc, Meylan, Saint-Christophe, Entre-deux-Guiers, Saint-Laurent-du-Pont, Miribel, Saint-Sé-
bastien de Cordéac, Pellafol, Gresse, Saint-Guillaume, Saint-Honoré, La Motte-Saint-Martin, Crolles, Saint-Vincent  
de Mercuze, Claix, Villard-de-Lans, Saint-Pierre de Mézage.
49 AD38 143M2 : Boucheron Auguste, Charenton Pierre, Mémoire à M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce  
au sujet de l'Union Générale, Société de secours mutuels contre la grêle établie à Limoges, Limoges, Chapoulaud 
Frères, 1843, p. 8-9.
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50 Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 195.
51 Cet objectif charitable et philanthropique mais par trop socialiste, était en fait à l'opposé des vues que certains assu-
reurs mutualistes développèrent entre 1820 et 1848. Dans le cas de l'Union Générale dont il a été question plus haut, 
en 1843, les directeurs adjoints proposaient au ministère du Commerce et de l'Agriculture un point de vue original 
sur le lien entre l'État et l'assurance : pour eux, la mutualité valait évidemment mieux que les compagnies à primes 
des capitalistes ; aussi, l'État devait encourager cette forme d'organisation de l'assurance. Cela devait se passer non 
pas en en prenant le monopole, mais plutôt en dirigeant les fonds de secours spéciaux, ceux de non-valeurs ainsi que 
les aides exceptionnelles, vers les mutuelles lorsque certains sinistres les mettaient dans l'incapacité d’indemniser 
complètement leurs sociétaires. Sur ce point, toute coloration politique confondue, les services préfectoraux firent 
durant tout le XIXe siècle, exactement l'inverse : ils cherchaient en permanence à exclure des rôles de secours et de 
dégrèvements les perdants assurés, « même insuffisamment » précisaient les documents administratifs. Mais comme 
il en sera question plus loin, en Isère, avec les premières caisses de secours mutuels qui virent le jour dans les der-
nières années du siècle, ce point de vue si original de 1843, finira par trouver les conditions politiques et écono-
miques propices à sa coexistence aux côtés des conceptions légitimes du secours et de l'assurance (AD38 143M2 : 
Boucheron Auguste,  Charenton Pierre,  Mémoire à M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce au sujet  de  
l'Union Générale, Société de secours mutuels contre la grêle établie à Limoges, Limoges, Chapoulaud Frères, 1843, 
p. 4-5).
52 Thuillier Guy, op. cit., 1964, p. 675.
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53 Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 197.
54 Bellenger Claire, op. cit., 2011, p. 197.
55 Thuillier Guy, op. cit., 1964, 19, 4, p. 680.
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56 Idem.
57 On trouve une  Société mutuelle d'assurance contre l'incendie fondée en 1840 à Mions dans l’arrondissement de 
Saint-Marcellin mais qui ne dépassa pas le cadre local (Brunet-Lecomte Odile, Ploton Daniel,  Histoires des assu-
rances mutuelles agricoles du Sud-est, 1840-1944, Lyon, Assurances Mutasudest, 1984, p. 21-23).
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58 AD38 143M49 : Lettre circulaire du préfet de l'Isère aux maires, le 25 mai 1891.
59 Réunion qui fut déplacée au 30 mai à dix heures du matin en raison d'une indisponibilité du sénateur Durand-Sa-
voyat.
60 AD38 143M49 : Durand-Savoyat Émile, Propositions faites au Conseil général de l'Isère à sa session d'avril 1890,  
Grenoble, Vallier, 1890, p. 3.
61 Idem.
62 Le Conseil départemental d'agriculture de l'Isère, les Chambres consultatives d'agriculture, la Société d'agriculture 
de l'Isère, la Société horticole dauphinoise, les divers comices agricoles ainsi que les sociétés d'élevage du départe-
ment.
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63 D'apre  s une circulaire ministe  rielle du 24 de  cembre 1850 relatant les principales prescriptions de l'arre  te   consulaire 
du 24 flore  al an VIII, la constatation et l'estimation des dommages devaient être faites, pour les pertes de bestiaux 
par les ve  te  rinaires brevete  s, et pour les autres types de pertes par les agents des contributions directes ou, a  de  faut, 
par une commission d'experts nomme e par le pre  fet, souvent deux maires d'une autre sous-préfecture, en la présence 
du maire demandeur (AD38 4E673/55 : Lettre du sous-préfet de Vienne au maire de Gillonay, le 9 octobre 1867).
64 AD38 143M49 : Compte-rendu de l'Assemblée générale du Conseil départemental d'agriculture de l'Isère du 26 
juillet 1890, p. 3.
65 AD38 143M49 : Durand-Savoyat Émile, Propositions faites au Conseil général de l'Isère à sa session d'avril 1890,  
Grenoble, Vallier, 1890, p. 3.
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d'août 1890, p. 397.
75 Cette caisse avait la caractéristique de s'appuyer plus que les autres sur la charité des particuliers. En effet, du 1er au 
30 avril de chaque année, les bureaux locaux, constitués des maires et de quatre cultivateurs, procédaient à des col -
lectes générales dans les limites de leur commune respective, dont « les fonds sont versés à la caisse des receveurs 
municipaux et centralisés à la Trésorerie générale du département. » En 1889, tandis que la subvention départemen-
tale s'élevait comme chaque année à 1000 francs, les collectes avaient permis d'engranger 72099 francs pour 43443 
francs de sinistres (ibid., p. 404).
76 Avec la caisse départementale des Ardennes, celle de la Somme, contre la grêle, était une des plus anciennes. Elle 
était réglementée par un arrêt préfectoral datant du 18 décembre 1860, pris à la suite des délibérations du Conseil gé-
néral. Une caisse analogue fonctionnait dans ce département depuis le 14 septembre 1819 pour les incendies. Le  
principe singulier de cette caisse contre la grêle était d'être dirigé totalement vers la petite propriété et les petits culti-
vateurs malaisés, en laissant la fixation des cotisations complètement libre et sans relation forcée avec l'importance 
des valeurs agricoles assurées. En revanche, ces cotisations étant plafonnées à 25 francs, les gros cultivateurs ne  
pouvaient y trouver leur compte (ibid., p. 406-408).
77 À propos de cette caisse contre la grêle, pourtant non départementale, le préfet était admiratif : fonctionnant depuis 
plus de 60 ans, cette Société d'assurance mutuelle reposait sur une puissante organisation et « donnait des résultats 
merveilleux. » Elle assurait en 1891, plus de 45 millions de francs de récoltes pour une cotisation n'excédant jamais  
1,9% de la valeur assurée et des indemnisations intégrales depuis sa fondation. Mais une telle réussite devait être  
considérée sous l'angle de la structure des exploitations agricoles : selon le préfet, ce pays de gros propriétaires et de 
riches fermiers garantissait à ces cultivateurs les bienfaits d'une solidarité financière intraduisibles dans des départe-
ments moins favorisés de petites propriétés, comme l'Isère (ibid., p. 408).
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79 Ibid., p. 398.
80 Ibid., p. 399.
81 Idem.
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82 Idem.
83 AD38 143M49 : Compte-rendu de l'Assemblée du Conseil général de l'Isère du 21 août 1891.
84 AD38 143M49 : Rapport de la commission spéciale sur la création de caisses départementales de secours contre la  
grêle et contre la mortalité du bétail, août 1891.
85 AD38 143M49 : Lettre circulaire du préfet de l'Isère aux présidents des sociétés d'agriculture de l'Isère, le 7 sep-
tembre 1891.
86 AD38 143M3 : Extraits des délibérations du Conseil général de l'Isère, séance du 24 août 1892.
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87 Cité dans idem.
88 AD38 143M3 : Lettre du ministre de l'Agriculture au préfet de l'Isère, le 31 octobre 1895.
89 AD38 143M3 : État des société d'assurance agricoles existant dans le département de l'Isère, s.d.
90 Il s'agissait pour les préfectures de « rassembler tous les renseignements possibles sur les assurances agricoles de 
toutes espèces qui fonctionnent dans votre département, et spécialement sur les assurances contre la grêle et contre  
la mortalité du bétail. Vous voudrez bien me faire connaître leur nombre, leur spécialité, leur mode de fonctionne-
ment, me renseigner sur leurs opérations et sur les résultats obtenus, et m'adresser en même temps un spécimen de 
leurs statuts. » Ce à quoi se prêta immédiatement le préfet de l'Isère par une autre lettre-circulaire datée du 9 mai  
1893 et adressée à tous les maires isérois, avec demande de répondre avant le 20 du même mois (AD38 143M3 : 
Lettre-circulaire du ministre de l'Agriculture aux préfets, le 25 avril 1893).
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91 AD38 143M3 : Télégramme-circulaire du ministre de l'Agriculture aux préfets, le 20 novembre 1897.
92 AD38 143M3 : Télégramme du préfet de l'Isère au ministre de l'Agriculture, le 23 novembre 1897.
93 AD38 143M49 : Ministère de l'Agriculture, « Rapport au président de la République relatif à la création et au déve-
loppement des Sociétés d'assurances mutuelles agricoles contre la mortalité du bétail, l'incendie, la grêle et autres 
fléaux de l'agriculture » in Journal officiel de la République française, 1er avril 1906.
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94 Ibid., p. 1.
95 Idem.
96 Ce qui n'apparut pas dans les réponses que le préfet de l'Isère reçut de la part de ces collègues lors de ses recherches 
pour la création des caisses départementales de secours en 1890 (ibid., p. 2).
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97 Les régions les plus favorables à cette forme d'organisation contre la mortalité du bétail étaient selon le Ministre  
l'Est, le Sud-Est, le Nord, l'Ouest et le Sud-Ouest. L'Isère arrivait en 1906 à la 17e place avec 96 sociétés. À l'in -
verse, les départements les plus réticents étaient les Basses Alpes (8 sociétés en 1906 alors qu'il y en avait 37 dans 
les Hautes Alpes à la même époque), les Alpes-Maritimes (6), l'Aveyron (2), les Bouches-du-Rhône (3), le Calvados  
(9), le Cantal (3), le Cher (6), la Corse (1), le Gard (1), l'Hérault (0), la Loire (5), la Haute Loire (2), le Lot-et-Ga-
ronne (4), la Marne (6), la Nièvre (3), l'Oise (4), les Pyrénées-Orientales (2), la Seine (1), le Vaucluse (2), la Haute 
Vienne (8) (ibid., p. 4).
98 Il s'agissait principalement de dix départements parmi lesquels la Haute Marne, qui devançait largement les autres  
avec 218 sociétés pour plus de 5000 membres. Les autres départements possédaient entre 10 et 30 sociétés ; l'Isère 
étant le second département le plus favorable à l'organisation mutuelle de l'assurance contre l'incendie avec 60 socié-
tés effectives en 1906 et 2657 membres. Par ailleurs, le rapport du Ministre précisait bien qu'il s'agissait des mutuel -
les-incendies fondées et composées exclusivement d'agriculteurs et n'assurant que les risques agricoles — les com-
pagnies à primes restant dès lors cantonnées à la dimension urbaine de ce sinistre (ibid., p. 6).
99 À raison d'une société par département en moyenne, ce genre de société ne se trouvait, en 1906, que dans moins 
d'une trentaine de départements. Parmi eux, sept possédaient une société assurant plus d'un million de capital (Ain,  
Haute Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Meuse et Somme) ; et huit restaient en-dessous des 100000 francs de 
capital (Ariège, Corrèze, Côte-d'Or, Landes, Seine, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres et Vosges). En note de bas de ta-
bleau, le rapport spécifiait que les sociétés des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute Marne, de la Meuse et  
de la Somme étaient des caisses départementales de secours « organisées par arrêtés préfectoraux sous le contrôle 
des conseils généraux. » Ce qui permet de constater que cette forme d'association ne fit guère d'émules après que  
l'Isère abandonna l'idée au profit d'une caisse d'assurance nationale en 1892 (ibid., p. 7).
100 Les sociétés locales contre les accidents agricoles avaient pour but de garantir leurs membres contre les accidents 
causés par les travaux agricoles autres que ceux compris dans les lois du 1er avril 1898 et du 30 juin 1899 sur les so-
ciétés de secours mutuels (ibid., p. 8).
101 Ibid., p. 2.
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103 Les chiffres relevés par le rapport de Ruau additionnaient pour l'Isère,  en 1897, les neuf sociétés effectives aux trois 
sociétés en cours de formation, que les documents préfectoraux avaient pour leur part distinguées.
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104 Les premiers syndicats agricoles en Isère ont vu le jour en 1888. Au plan national, en 1885 furent fondés l'Union 
Centrale et le Syndicat Central des Agriculteurs de France. L'Union devait regrouper les syndicats de province et le 
Syndicat central, leur procurer les moyens d'exercice de la profession agricole en fonctionnant comme une coopéra-
tive. Puis les Unions se régionalisèrent. En 1887 fut fondée l'Union de la Drôme puis le 15 mai 1888 plusieurs re-
présentants syndicaux fondèrent l'Union du Sud-Est qui rassemblait 37 syndicats de 10 départements de la région 
lyonnaise. C'était la première Union Régionale que connut la France (Brunet-Lecomte Odile, Ploton Daniel, op. cit., 
1984, p. 33-34).
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105 Loi du 4 juillet 1900 citée dans AD38 143M3 : Statuts de la Caisse régionale d'assurances agricoles mutuelles du  
sud-est, Grenoble, Vallier, 1904, p. 1.
106 Loi du 21 mars 1884 citée dans idem.
107 AD38 143M3 : Lettre du maire de La Mure au préfet de l'Isère, le 29 mai 1898.
108 Idem.
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109 Un point aveugle de l'histoire des dédommagements des sinistres en Isère à la fin du siècle, qui s'est arrêté dans le  
chapitre précédent à 1895, nous est donné à voir indirectement, par ces questions dont le maire de La Mure se servit 
pour clore sa lettre au préfet : « Et pourtant quels services ne rendraient pas ces petites sociétés mutuelles d'assu-
rances  agricoles  dans  chaque  commune  de  ce  canton,  pour  la  répartition  des  secours  de  l'État  aux  sinistrés ? 
N'avons-nous pas vu en 1897 à quelles difficultés l'Administration départementale s'est heurtée et à quelles injustices 
elle en est arrivée — bien malgré elle — à quelle récriminations elle a donné lieu dans la presse, dans le public et  
jusqu'au sein de notre Assemblée départementale où vous avez été, Monsieur le préfet, si vivement pris à partie ? » 
(idem.).
110 Dès 1900, de nombreuses demandes arrivaient sur le bureau du préfet pour obtenir des modèles de statuts pour fon-
der des associations contre la mortalité du bétail : c'est-à-dire, des statuts qui ouvriraient le plus sûrement un droit 
aux subventions. Le préfet faisait ici le passeur : il prenait contact avec les plus anciennes et les plus efficaces de ces 
sociétés en fonction dans son département, leur demandait un exemplaire de leurs statuts, puis les reproduisait en  
plusieurs exemplaires pour les expédier partout où la demande se faisait sentir. En 1901, les sociétés de Monestier 
d'Ambel, de La Mure, de Sainte-Luce en Beaumont et de Vienne furent ainsi sollicitées, et leurs statuts furent distri -
bués, notamment au conseiller général Amar, président de la station d'élevage de Villard-de-Lans (AD38 143M3 : 
Correspondance entre le préfet de l'Isère et différentes sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail,  
février-mars 1901).
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111 AD38 143M3 : Minute de réponse du préfet de l'Isère faite au préfet de l'Ain, envoyée le 5 janvier 1900.
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112 AD38 143M49 : Ministère de l'Agriculture, op. cit., 1906, p. 2.
113 Ibid., p. 5.
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114 Répondant à une lettre du président du Comice agricole du Trièves, le préfet de l'Isère expliquait que « la société 
d'assurance contre la mortalité du bétail en voie de formation à Mens possède la capacité juridique pour obtenir une 
subvention sur les fonds de l'État. Toute association de cette nature qui demande à participer au bénéfice des subven-
tions de l'État doit produire à l'appui de sa demande les pièces ci-après : 1° les statuts de l'association en quadruple 
exemplaires ; 2° le compte-rendu financier de l'association sur l'imprimé ci-joint, en double exemplaire  » (AD38 
143M3 : Minute de réponse du préfet de l'Isère faite au président du Comice agricole du Trièves, envoyée le 9 jan-
vier 1901).
115 AD38 143M3 : Lettre-type du préfet de l'Isère informant les maires de l'obtention d'une subvention de l'État par la 
société d'assurances mutuelles de leur commune.
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116 Les statuts des sociétés comprenaient invariablement un article au titre duquel les frais de vétérinaires et de vaccins  
revenaient pour moitié au sociétaire et pour moitié à la société (AD38 143M3 : Syndicat agricole de la commune de 
Jarrie, Statuts concernant le fonctionnement de la Caisse de secours sur la mortalité des bestiaux, Grenoble, Impri-
merie Centrale, 1896, p. 11).
117 AD38 143M3 : Assurance mutuelle de la commune de Brié et Angonnes — Compte Rendu de l'année 1898, le 6 jan-
vier 1899.
118 Il semblerait que cette première classe « qui ne faisait pas de demande de subvention » pouvait aussi renfermer, à 
côté des plus aisées, un nombre indéterminable de sociétés dont la préfecture n'avait aucune connaissance. C'était le 
cas par exemple de la société d'assurances mutuelles de Saint-Alban-de-Roche en janvier 1899, date à laquelle un 
propriétaire demanda au préfet de bien vouloir annuler les élections qui avaient eu lieu un peu plus tôt et à propos  
desquelles le représentant de l'État expliqua que ses services n'avaient pas à intervenir dans ces affaires, d'autant plus 
qu'ils ignoraient l'existence de cette société. Le propriétaire en question, M. Berchet, exposait entre autres qu'elle  
comptait plus de 300 membres — ce qui en aurait fait cette année-là, la seconde plus importante société de l'Isère,  
derrière La Mure (562 membres) (AD38 1434M3 : Correspondance entre le préfet de l'Isère et un propriétaire de 
Saint-Alban-de-Roche, janvier 1899).
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119 AD38 143M49 : Ministère de l'Agriculture, op. cit., 1906, p. 5.
120 Ibid., p. 5. L'Union Fédérale revendiquait, en 1903, trois sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bé-
tail en Isère — ce qui représentait la moyenne pour  les 37 départements dans le même cas (La CharenteMaritime en  
possédait 35 et près du tiers n'en possédait qu'une seule). Cette fédération était affiliée, par l'entremise de son pré-
sident, à la Société Nationale d'Encouragement à l'Agriculture (AD38 143M3 : Union Fédérale, Compte rendu des 
opérations de l'exercice 1902, La Rochelle, Masson, 1903, p. 1).
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121 On estime à 45% la proportion annuelle moyenne des terres agricoles tenues en fermage ou en métayage entre 1852 
et 1892. En 1873, le fermage concernait avant tout un grand quart nord-ouest, des Deux-Sèvres à l'Aisne. À l'oppo -
sé, toute une moitié de la France, des Ardennes aux Pyrénées connaissait de forts pourcentage de faire-valoir direct.  
Le métayage avait principalement cours dans une région allant de la Creuse aux Pyrénées Atlantiques. L'Isère, tout 
comme les départements limitrophes, les Hautes Alpes et les Alpes de Haute-Provence, connaissait un taux de faire-
valoir direct supérieur à 65%, moins de 35% de fermage et moins de 25% de métayage. Ce régime d'exploitation  
préférentiel dans ces départements de montagne correspondait à une forte présence de la petite propriété (de 5 à 10 
hectares) (Duby Georges, Wallon Armand (éd.), op. cit., 2003, (1976), p. 440 et 464 ; Mayaud Jean-Luc, La petite  
exploitation triomphante, Paris, Belin, 1999, p. 64).
122 Il s'agissait principalement de numéraire placé en banque ou des dépôts en Caisse d'épargne, des créances hypothé-
caires et des valeurs boursières (rentes sur l'État, valeurs du Trésor, chemins de fer, industries, etc.) (Duby Georges,  
Wallon Armand (éd.), op. cit., 2003, (1976), p. 377 et 466).
123 Duby Georges, Wallon Armand (éd.), op. cit., 2003, (1976), p. 439.
124 Barral Pierre, Le département de l'Isère sous la Troisième République, 1870-1940. Histoire sociale et politique , Pa-
ris, Armand Colin, 1961, p. 91.
125 Ibid., p. 107.
126 Ibid., p. 96.
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127 Ibid., p. 97.
128 Un autre facteur économique caractéristique de cette période fut la baisse relativement moindre des revenus de l'éle-
vage : viandes, lait, beurre et fromage virent leurs prix chuter moins rapidement que ceux du vin ou des céréales, en 
raison notamment de la croissance de ces produits dans les habitudes alimentaires des urbains. Ainsi, le produit de  
l'élevage ne faiblit pas entre 1880 et 1892 ; de plus, l'élevage est l'activité agricole demandant le moins d'investisse-
ment et le moins de main d'œuvre. Seule limite à cette activité : le développement obligatoire des cultures fourra-
gères . En Isère, prairies artificielles et naturelles connurent une forte croissance entre 1862 et 1892 : de 46974 à 
66642 hectares pour les premières, et de 60194 à 72404 hectares pour les secondes) (Duby Georges, Wallon Armand 
(éd.), op. cit., 2003, (1976), p. 418 ; Barral Pierre, op. cit., 1961, p. 108).
129 Avant la mutualité, le nouveau ministère de l'Agriculture piloté par Jules Méline, recourut d'abord à une politique 
protectionniste qui aggrava la situation. Puis, durant les années 1890, ce fut le même homme qui fut à l'origine des  
lois régissant le crédit mutuel agricole (Duby Georges, Wallon Armand (éd.), op. cit., 2003, (1976), p. 383-389).
130 AD38 143M3 : Union Fédérale, Compte rendu des opérations de l'exercice 1902, La Rochelle, Masson, 1903, p. 13.
131 Il sortit de l'école forestière de Nancy en 1866, fut nommé garde général à Orthez, puis à Pau jusqu'en 1874, date à  
laquelle il passa sous-inspecteur et chef du service du reboisement jusqu'en 1882 (Kalaora Bernard, Savoye Antoine,  
Forêt et sociologie. Les forestiers de l'École de Le Play, défenseurs des populations de montagne (1860-1913) , Run-
gis, INRA, 1984, p. c des annexes).
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132 La SNEA n'aura de réelle influence qu'à partir de 1900 (Vivier Nadine, Propriété collective et identité communale.  
Les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 285-286).
133 Calvet Auguste, « Notes sur les associations pastorales » in Revue des Eaux et Forêts, 1874.
134 Il s'agissait de déclarer d'utilité publique, les travaux de restauration à effectuer selon la loi du 4 avril 1882, dans le 
bassin de l'Ardèche moyenne (Ardèche) ; dans le bassin de l'Ardèche supérieure (Ardèche) ; dans le bassin de l'Ou-
vèze (Drôme) ; dans le bassin d'Eygues-Oule (Drôme) ; dans le bassin de la Pique (Haute-Garonne) ; dans le bassin  
de la basse Isère (Isère) ; dans le périmètre de Drac-Bonne (Isère) ; dans le bassin du Tarn (Lozère) ; dans le bassin 
de Bastan (Hautes-Pyrénées) ; dans le bassin du Gave de Pau (Hautes-Pyrénées) ; et dans le bassin de la Neste-de-
Louron (Hautes-Pyrénées). En 1898, il défendra cinq autres périmètres : dans le bassin du Gardon (Lozère) ; dans le  
Lot supérieur (Lozère) ; dans le bassin de l'Arve (Haute-Savoie) ; et dans le bassin de l'Arc inférieur (Savoie) ; et  
dans  le  Drac  inférieur  (Isère)  (http://www.senat.fr/table-nominative-archives/calvet_auguste0412r3/3R/1895.html, 
consulté le 21 mai 2012).
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139 Seuls les sinistres d'incendie, du fait de leur structure en pertes et en cas, auraient pu donner lieu par l'État à des pra-
tiques parentes de mutualisation. Néanmoins, les compagnies privées avaient accumulé dans ce domaine une expé-
rience incommensurable et avait surtout asséché le marché : il ne s'agissait plus, à la fin du siècle, d'un sinistre 
contre lequel il était difficile de s'assurer, par défaut d'institutions adéquates. Par ailleurs, les cas d'incendies pris en  
compte par le dispositif de dédommagement public changèrent substantiellement entre 1871 et 1895, date à laquelle  
on est certain qu'ils ne couvraient plus que les incendies ruraux entraînant des pertes de biens meubles comme des 
récoltes engrangées, du foin ou autres.
140 AD38  143M49 :  Ministère de l'Agriculture, op. cit., 1906, p. 9.
141 Idem.
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142  Ibid., p. 8.
143 En Isère, le préfet revint à la charge en 1908 avec un « projet de création d'une caisse départementale d'assurance et 
de réassurance contre la grêle, la mortalité du bétail et l'incendie ». Cette initiative découlait du vote de la loi du 14 
janvier 1908 qui modifiait celle du 4 novembre 1894 sur le crédit agricole en reconnaissant finalement aux membres  
des mutuelles d'assurance, les mêmes droits qu'aux membres des syndicats agricoles pour la constitution de caisses 
de crédit agricole (AD38 143M3 : Lettre-circulaire du préfet de l'Isère aux maires, le 3 avril 1908).
144 En 1899, la quatrième édition du Dictionnaire de l'administration de Maurice Block ne parlait pas des sociétés d'as-
surances  mutuelles  mais  définissait  comme suit  les  « sociétés  de  secours  mutuels » d'après  la  loi  du  1er  avril 
1898 : « Ce sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs de ces buts suivants : 
assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladies, blessures ou infirmités, leur  
constituer des pensions de retraites, contracter à leur profit des assurances individuelles en cas de vie, de décès ou 
d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins  
des membres participants décédés. Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit  de leurs membres des  
cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition  
qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales » (Block Maurice, 
Dictionnaire de l'administration française, Paris, Berger-Levrault, 1899, p. 52).
145 Cette croissance de la mutualité, tout comme le développement du crédit agricole, laissent à penser que les autres  
formes de sociabilités rurales propres aux groupes familiaux élargis, où avait cours le prêt notamment, étaient en 
train de se dissoudre sous l'action de l'exode rurale qui avait commencé depuis le milieu du Second Empire, mais  
dont les effets furent d'autant plus palpables que les prix agricoles dégringolaient, que les revenus de la population  
vivant de l'agriculture se contractaient et que le prix du sol s'effondrait à partir de 1880 (Duby Georges, Wallon Ar-
mand (éd.), op. cit., 2003, (1976), p. 359 sqq.).
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1 Jarrige François, « Discontinue et fragmentée ? Un état des lieux de l’histoire sociale de la France contemporaine » 
in Histoire, économie & société, 2012, 2, p. 45-59.
2 Cerutti Simona, « Pragmatique et histoire. Ce dont les sociologues sont capables » in  Annales. E.S.C., 1991, 6, p. 
1439.
3 Le premier courant pourrait être représenté par les différentes études historiques menées au cours des années 1980 
dans la lignée des réflexions ouvertes par Michel Foucault dans ses cours au Collège de France depuis le début des  
années 1970. Néanmoins, il serait faux de penser que le paradigme de la manipulation aurait Foucault pour père : ce 
rapport particulier entre les acteurs et les normes serait plutôt une des voies principales par laquelle les idées foucal -
diennes furent importées et interprétées dans le champ de l'histoire par certains historiens. Le second courant, quant 
à lui, connu sous le nom de sociologie de l'acteur, découle principalement des travaux menés par Luc Boltanski entre 
1987 et 1991, qui donnèrent lieu à plusieurs ouvrages formant un véritable système par rapport auquel le champ so-
ciologique français se réorganisa. Durant la première moitié de la décennie 1990, d'autres disciplines des sciences  
humaines, comme l'histoire notamment, trouvèrent, elles aussi, dans ces réflexions, matière à renouveler leurs cadres 
d'analyse (Boltanski Luc, Thévenot Laurent,  De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 
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6 Idem.
7 Dans son ouvrage sur les révoltes paysannes, Hugues Neveux a, par exemple, su faire fi de ces considérations et de 
cette limite en tentant systématiquement de décomposer et de singulariser les différents mouvements de jacqueries à  
partir d'une attention particulière portée aux justifications que les protagonistes donnaient explicitement à leurs ac-
tions. Cela prouve, s'il en était besoin, que le paradigme de la justification, tout comme celui de la manipulation, 
n'ont de paradigme que le nom. Il reste tout à fait envisageable pour tout historien d'en récupérer certaines méthodes 
et d'en délaisser d'autres, ce qui est évidemment le propre de tous les modèles d'enquête dans les sciences histo-
riques. Cependant, le modèle originel pensé par Boltanski, que Cerutti a soumis à de nombreuse reprises à la flamme 
de son analyse, est pris par cette historienne comme un paradigme pour permettre, sans aucun doute, d'en rendre les  
limites plus apparentes et ainsi d'en améliorer la façon d'un point de vue théorique ; ce que ne permettent pas les tra-
vaux comme ceux de Neveux, qui autorisent seulement des réglages empiriques d'une machinerie qui n'est jamais  
entièrement sortie de son logement pour être modifiée (Neveux Hugues, Les révoltes paysannes en Europe, XIVe-X-
VIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1997).
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14 Cerutti a toujours essayé d'utiliser cette notion avec mille précautions tant ce terme renvoie de manière aléatoire vers 
diverses significations, diverses écoles juridiques, divers courants de pensée, rendant toute définition définitive du  
droit naturel impossible. Plutôt que de poser une définition juridique comme il en existe dans les manuels de droit,  
elle préféra en proposer une définition contextualisée, en partant du travail historique réalisé par Michael Sonen-
sher : « le droit naturel renverrait, dans ce contexte [celui des revendications des ouvriers et des compagnons fran -
çais au XVIIIe siècle qu'étudia Sonensher] à une conception de l'individu comme détenteur de sa propre liberté, par-
tant de son propre travail (soit une condition opposée à l'esclavage). Parler le langage du droit naturel signifierait  
ainsi, pour les ouvriers du XVIIIe siècle, rappeler l'existence de droits essentiels, qui consistent dans la propriété de 
biens primordiaux. Le droit naturel s'exprime là où le droit positif se tait, là où sa sphère d'influence doit s'arrêter » ; 
définition qu'elle complètait un peu plus loin : « on pourrait dire que le droit naturel ne se manifeste pas là où le droit 
positif se tait, mais, au contraire, parce que le droit positif est trop bavard, c'est-à-dire que son langage est redondant  
d'inflexions locales, et chargé des privilèges liés à la résidence stable dans un lieu. Le droit naturel renvoie à un type  
de justice où les privilèges dont jouissent les individus stables et protégés par les relations sociales sont suspendus  
en faveur d'un principe formel d'équité » (Cerutti Simona, op. cit., 1995, p. 143-144 ; Sonensher Michael, Work and 
wages. Natural law, politics and the Eigtheenth-century french trades, Cambridge University Press, 1989).
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15 Cerutti Simona, op. cit., 1995, p. 137.
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19 Il semblerait que l'histoire du malheur n'ait pas reçu toute l'attention qu'elle mérite de la part des historiens, ces spé-
cialistes du malheur des hommes justement, selon la belle expression de Raymond Queneau. En matière de malheur,  
l'historiographie se répartit entre un faible nombre d'ouvrages et d'articles faisant mine d'occuper tout l'espace des 
possibles. En préfaçant la somme collective et incontournable intitulée Malheurs des temps, Jean Delumeau expli-
quait que les dix historiens qui avaient participé à la rédaction n'avaient pas cédé à l'air du temps de cette fin de dé -
cennie 1980. Au contraire justement, « grâce à la documentation étudiée depuis une cinquantaine d'années, ils me-
surent mieux peut-être que leurs prédécesseurs, combien le ”malheur” était présent dans le quotidien d'autrefois. Si  
bien que faire revivre ”le monde que nous avons perdu”, c'est presque nécessairement placer au centre de la fresque 
les disettes et les épidémies, les méfaits des gens de guerre, la peur du loup, ce ”tigre de l'Occident”, les incendies et 
ces phénomènes célestes — éclipses, comètes, conjonctions planétaires — qui terrorisaient nos ancêtres. » L'enquête 
qu'on a menée ci-dessus n'a pas adopté cette grille d'intelligibilité pour toutes les raisons longuement développées au  
livre 1. Le malheur n'était pas présent en soi dans le quotidien d'autrefois (naturalisme) ; il ne fut pas non plus le ré-
sultat d'une lente construction, d'une lente catégorisation de certains types de faits (semi-constructivisme) ; l'hypo-
thèse qu'a permis de vérifier cette histoire longue du dédommagement dans les Alpes est que le malheur fut un  
moyen de désigner, au XIXe siècle, une économie propre aux sociétés occidentales, qui chercha à agencer d'une cer-
taine façon, selon des configurations spécifiques mais mobiles dans le temps et l'espace, un individu, le collectif au -
quel il appartenait et certains non-humains (Lequin Yves, Delumeau Jean,  Les malheurs des temps. Histoire des 
fléaux et des calamités en France, Paris, Larousse, 1987, p. 5).
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20 Bourdieu Pierre,  Christin  Olivier,  Will  Pierre-Étienne,  « Sur  la  science de l'État »  in  Actes  de  la  recherche en 
sciences sociales, 2000, 133, 1, p. 5.
21 Procacci Giovanna, Gouverner la misère. La question sociale en France, Paris, Seuil, 1993, p. 28-29.
22 Ibid., p. 18.
23 Ibid., p. 18.
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